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I M P R E S I O N E S 
La clausura de un apreciable 
colega ha puesto sobre el tapete 
ci debatido asunto de la libertad 
Je la prensa, que es la forma más 
usual y efectiva de la libertad de 
pensamiento, hermosa conquista 
¿ c los tiempos modernos, etc., etc. 
Que es un abuso clausurar un 
periódico, es cosa que no puede 
ponerse en duda. 
Pero por cada abuso de éstos 
que se cometen de año en año y 
hasta de lustro en lustro, ¿cuán-
tos pueden ponérseles en el debe a 
los periódicos? 
Armamos hoy un escándalo fe-
nomenal, como si se hubieran hun-
dido las celestiales esferas, porque 
<e trata de la représal a de un go-
bierno contra un periódico. En 
cambio, los periódicos pueden pa-
sarse la vida cometiendo toda cla-
se de tropelías sin que haya uno 
sólo de ellos que proteste. % 
A l pueblo, dicho sea con dolor. 
Ir tiene muy sin cuidado que cie-
r r e n un periódico como que los 
cierren todos; de la misma mane-
ra que vería con buenos ojos la 
supresión de la inmutrdad parla-
mentaria, pues ha visto el uso que 
periódicos y padres de la patria 
lian hecho de esas preciadas con-
quistas de los tiempos modernos, 
írufo del espíritu progresóla del 
mrIo. etc., etc. 
l o unxo que subleva un poco 
r que los gobiernos se deciden a 
cortar por donde menos pecado 
suele haber. En efecto, con ser los 
alaques destemplados y sistemáti-
cos a los gobernantes un mal posi-
tivo, no pueden compararse, ni 
con mucho, a los que todos los días 
sr llevan a cabo contra la moral 
cristiana en general y, en particu-
lar, contra todo el que tiene algo 
que perder. 
Los gobiernos suelen ver impa-
eibles cómo se lanzan tas más atro-
ces mj nias contra una institución 
lespetablt o contra un particular 
cualqu'era. Institución y particular 
permanecerán absolutamente in-
defensos, p njue en el camino de 
ls justicia se I-ís atraviesa invaria-
blemente un inmune, trabuco en 
mano. 
Fácil fuera ponerle el remedio 
a esto, con una legislación sabia 
y prudente, que brindase al últi-
mo ciudadano la vía judicial con-
tra los desafueros periodísticos. 
Legislación que la tienen todos los 
países del mundo, menos Cuba. 
Raro parecerá a algunos que 
seamos nosotros los que reclame-
mos esa legislación, pues muchos 
la tendrán por represiva; pero en 
realidad sería salvadora del pres-
tigio de los periódicos y de la ver-
dadera libertad de imprenta que 
consiste en los países civilizados, 
no en una patente para insultar 
con perfecta impunidad a todo lo 
existente bajo el cielo y de paso 
explotar esa impunidad, sino en el 
derecho de sostener lo que nos pa-
rezca y atacar a quien nos parece 
sin que este derecho excluya el de 
defensa por parte del atacado. 
Es ridículo y hasta criminal e 
que los periódicos reclamen para sí 
una libertad absoluta y que el res-
to d e los mortales no tengan el de-
recho de contestar al ataque. 
Hoy un diario cualquiera puede 
cometer las mayores infamias con-
tra un particular, sin que le que-
de a éste otro recurso que el re-
vólver homicida, recurso parecido 
al de la soga para un ahorcado. 
Entre tanto no se legisle sobre 
esta materia, los periódicos esta-
rán expuestos a ver sus casas in-
vadidas por la policía y sin mu-
cha fuerza moral para la protesta, 
aunque se trate de publicaciones 
honestísimas dentro de sus violen-
cias antigubernamentales-, como 
el estimado colega cuya reapertu-
ra se espera de un momento a 
otro. 
La situación de la prensa, juz-
gada en su conjunto o como clase, 
es la siguiente: 
Trátase de algo que se pasa la 
vida atropellando a diestro y si-
niestro y que se subleva hasta los 
límites de la sublevación, no bien 
recibe, a su vez, un atropello. 
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C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
P o r M A M K L G A R C I A H E R N A N D E Z . 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
S U M A G E S T A D E L I N M I G R A N T E 
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FUE ASESINADO DAVIDOFr. 
MIEMBRO DE LA COMISION 
EJECUTIVA DE RUSIA' 
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Y S U " H D f T E R L A N D * * * ! se e f e c t u a r á e l v i e r n e s , a l a s d i e z v i P A R I S , M a r z o 2 8 . — L a s o l u c i ó n de 
E M P I E Z A N A L L E G A K L \ s N O T I -
C I A R o k l A T A Q U T P O R i - o s M u -
l í o s A L CONVOY D E T I Z Z I - A Z Z A 
P o r l o s t e l e g r a m a s q u e p u b l i c ó e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A de a y e r , e n 
l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , se v e Que 
l i a c o m e n z a d o e l a t a q u e a A l h u c e -
t r e i n t a d e l a m a ñ a n a . 
A d e m á s d e tes c o m i s i o n e s d e j e -
fes y o f i c i a l e s d e t o d o s l o s C u e r p o s , 
a s i s t i r á n s e c c i o n e s de l o s r e g i m i e n -
t o s d e S a n F e r n a n d o , C e r i ñ o l a , M e -
l i l l a y A f r i c a , d e A r t i l l e r í a e I n g e -
n i e r o s , y t r o p a s d e I n t e n d e n c i a y 
( P a s a a l a p á g . U L T I M A ) 
K H O H Í T M i * 
i/rr»ar 
Bn este mapa se v» la bahia de Alhucemas 7 en ella l a I s la , fortifi-
cada. Kn el liinterland se halló el pobiado de Azdlr, donde v i v í a la fami-
l ia de AM-e l -Kr lm, y la káblla de Beninrriagnel cruzada por los ríos Azun 
y O m z . — E n el territorio que comprende ese mapa se librarán las próxima* 
batallas que intenta el Directorio, según anuncian los telegramas. 
m a s . d e q u e se v i e n e h a b l a n d o d e s d e W 
l o s s u c e s o s d e J u l i o d e 1 0 2 1 . " N u n c a 
es t a r d e s i l a d i c h a es b u e n a " . 
C o n v e n c i d o c o m o se h a l l a ' ' e l D i -
r é c f S í f o ' j y a p o r p r o p i a d e t e r m i n a -
c i ó n , c o m o p o r i n s i n u a c i o n e s y e x c i - | 
t a c i o n e s a p a r e j a d a s ív su p r o p i a c o n t i - l M A N Z A N I L L O , 
Entierro de M o n s e ñ o r Ace-
vedo, en Manzanillo 
¿ H A N V A R I A D O L O S P R O C E D I M I E N T O S j ) E 
L O S P O L I T I C O S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
P A R A E N R I Q U E C E R S E R A P I D A M E N T E , D E 
5 0 A Ñ O S A C A ? 
n n a c i ó n e n e l B o d e r , de q u e , c o m o 
f o r m a d o p o r m i l i t a r e s t i e n e q u e r e -
s o l v e r e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s e n 
c u y o c o m i e n z o se h a l l a l a p a c i f i c a -
c i ó n , e s t a m o s s e g u r o s q u e , r e i n a n d o 
b u e n t i e m p o , n o p a s a r á n m u c h o s d í a s 
s i n q u e a ese i n t e n s o b o m b a r d e o a é -
r e o q u e s e e r e a l i z ó s o b r e A l h u c e m a s , 
o m e j o r d i c h o , s o b r e l a s m o n t a ñ a s 
q u e r o d e a n a ese p u e r t o , h a l l á n d o s e 
d e p o r m e d i o e l v a l l e de A D i r , q u e 
es e l p u e b l o d o n d e n a c i ó A b d - e l -
K r i m , s e g u i r á n o t r o s b o m b a r d e o s a é - ! ¿ l a ^ ó n 
r e o s , p o r q u e es l a m a n e r a m e n o s 1 
c o s t o s a de a c o s a r y d e s t r u i r a l o s 
m o r o s , q u e e n e s a z o n a y e n l a d e 
R o n i u r r i a g u e l , o f r e c e r á n u n a e x t r e -
m a d a r e s i s t e n c i a . 
m a r z o 2 7 . 
D I A R I O Ü E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l p u e b l o d e M a n z a n i l l o h a d e s 
f i l a d o d e l a n t e de l c a d á v e r d e M o n -
s e ñ o r A c e v e d o . D u r a n t e e l d í a do-
b l e s g u a r d i a s d e h o n o r c o n s t i t u i d a s 
p o r p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s r i n -
d i e r o n t r i b u t o al v i r t u o s o p r e l a d o 
t u r n á n d o s e e n e l l a s t o d a s l a s . c l a s e s 
s o c i a l e s . 
E l e n t i e r r o c o n s t i t u y ó u n a m a n i -
f e s t a c i ó n n u n c a v i s t a e n e s t a po 
la c r i s i s m i n i s t e r i a l e n t r a i n d i s c u t i -
b l e m e n t e e n u n a f a s e d e c i s i v a a l 
a c e p t a r M a r s a l l a c a r t e r a d e H a c i e n -
d a y L o u c h e m e r e n p r i n c i p i o l a de 
C o m e r c i o . 
L a l i s t a c o m p l e t a d e l n u e v o G a b i -
n e t e s e e s p e r a q u e s e a p u b l i c a d a es-
t a t a r d e , s i e n d o l a m á s p r o b a b l e l a 
s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n c i a y A s u n t o s E x t r a n j e r o s , 
P o i n c a r é j 
H a c i e n d a , M a r s a l . 
C o m e r c i o . L o u c h e m e r . 
( í u e r r a , M a g i n o n . 
T r a b a j o , L e t r o c q u e r . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , D e j o u v e u e l . 
C o l o n i a s , F a b r y . 
A s u n t o s i n t e r i o r e s , G e o r g e L e y -
g u e s . 
M a r i n a , B o c a n o c l s 
A g r i c u l t u r a , R i m b e r t . 
F o m e n t o , D a n i e l V i n c e n t . 
J u s t i c i a , M e r c i e r . 
R e g i o n e s d e l a R i v i e r a , L o u i s M a -
r í n . 
R E A N U D A B A N E L T R A B A J O 
B E R L I N , M a r z o 2 8 . — L o s o b r e r o s 
de l o s f á b r i c a s " A n n i l i n e B a d í s c h e " 
í l ' a s a a l a p á g . C I N C O . ) 
c i a l de l a P r e f e c t u r a M a r í t i m a . P r i -
m e r a m e n t e s o n l a s c o n d i c i o n e s d e W* 
g i e n e y s a l u b r i d a d d e l a n a v e , c o -
M e e c o m p a ñ a en m i v i s i t a e l c o - m o d i d a d e s p a r a e l t r a s p o r t e , a l i m e n -
m a n d a n t e de l a z o n a p o r t u a r i a e l l t a c i ó n d u r a n t e e l v i a j e , p r o v i s i ó n 
c a p i t á n d e C o r b e t a O c t a v i o G . d e l a l d e m e d i c a m e n t o s y a s i s t e n c i a m é d í -
V e g a , p a r i e n t e d e l c o r r e s p o n s a l . E l i c a . T a m b i é n i n t e r e s a s i c o n d u c e o 
e c ó n o m o d e l h o t e l , a p e n a s l l e g a m o s , j n o n ú m e r o e x c e d e n t e d e p a s a j e r o s 
se n o s o f r e c e a n u e s t r a s ó r d e n e s p a - l c o n a r r e g l o a s u t o n e l a j e . S i h a y s u -
r e e n s e n a r n o s y d a r n o s l a s r e f e r e n -
c i a s n e c e s a r i a s . 
E l H o t e l d e I n m i g r a n t e s o c u p a 
u n a a m p l i a e x t e n s i ó n e n l a z o n a d e l 
p u e r t o . E n s u i n t e r i o r h e r m o s o s j a r -
f i c i e n t e n ú m e r o de v e n t i l a d o r e s , 
b o m b a s de i n c e n d i o y ú t i l e s de c o c i -
n a , s a l v a v i d a s y b o t e s d e s a l v a m e n -
tos de l a l e y de i n m i g r a c i ó n . S i e l 
v a p o r c o n d u c e e n f e r m o s d e m a l c o n -
d i n e s y á r b o l e s de s o m b r a p o n e n u n a t a g i o s o , s i h a t o m a d o p a s a j e r o s e n 
n o t a a l e g r e d e n t r o d e l e n o r m e e d i - i u n l u g a r d o n d e h a b í a e p i d e m i a , e t c . 
f i c i o d e v a r i o p i s o s . E n b a n c o s d e 
m á r m o l b l a n c o l o s i n m i g r a n t e s s e s -
t e a n . A l g u n o s j u e g a n a l o s n a i p e s . 
O t r o s e s t á n t i r a d o s e n . e l c é s p e d o 
g r a m i l l a d e l o s j a r d i n e s . F a m i l i a s 
e n t e r a s , r o d e a n d o a u n p e q u e ñ o a l e 
m a n c i t o , d e o j o s de u n a z u l de c a m -
N a t u r a l m e n t e q u e l u e g o s o n i n t e -
r r o g a d o s l o s i n m i g r a n t e s s i t i e n e n 
a l g u n a q u e j a d e l c o m p o r t a m i e n t o d e 
l a s a u t o r i d a d e s d e l b a r c o , s o b r e s u s 
c o n d i c i o n e s de t r a b a j o y l o s d e s t i n o s 
q u e t r a e n . L o s q u e r e n u n c i a n a l o s 
b e n e f i c i o s d e l a L e y s o n c l a s i f i c a -
H A M U E R T O D O N P E D R O 
G I R A L T 
Y a en p r e n s a e s t a e d i c i ó n n o s l l e -
g a l a d o l o r o s a n o t i c i a d e q u e a c a b a 
de m o r i r e n l a q u i n t a de S a l u d do 
l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s n u e s -
t r o v i e j o y q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o 
«le r e d a c c i ó n d o n P e d r o G i r a l t . 
H a c í a a l g ú n t i e m p o q u e u n a te-
r r i b l e e n f e r m e d a d m i n a b a s u v i d a . 
P o c o a poco v e í a m o s c o m o s u p r e -
c i o s a e x i s t e n c i a , t o d a e l l a d e d i c a d a 
a l b i e n , a l a c u l t u r a , a l m e j o r a m i e n -
to de su i n t e l i g e n c i a , a l a d i f u s i ó n 
de l a s c i e n c i a s y l a l i t e r a t u r a , s e i b a 
a p a g a n d o . Y lo v e í a m o s c o n u n do-
l o r i n m e n s o . D o n P e d r o e r a u n 
h o m b r e a d o r a b l e , u n c o m p a ñ e r o 
e j e m p l a r , u n a m i g o e x q u i s i t o y de-
l i c a d o , u n c o l a b o r a d o r d e m é r i t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s e n l a s d i a r i a s t a r e a s 
d e l p e r i ó d i c o . 
L o f u é t o d o en e l p e r i / o d i s m o , 
p o r q u e s u t a l e n t o , d e u n a f l e x i b i l i -
d a d p r o d i g i o s a , d o m i n ó m u c h o s co-
n o c i m i e n t o s , m u c h a s m a t e r i a s . T? 
t a n t o s a b e r y d e p u r a c i ó n t a n ex-
t r a o r d i n a r i a l o s d e b í a s o l o a u n a v o -
l u n t a d persev i e i rante , e n é r g i c a , en -
t u s i a s t a . F u é e n s u j u v e n t u d o b r e -
ro m a n u a l . S u e s p í r i t u c u r i o s o lo 
l l e v ó a l o s l i b r o s , s i n m á s g u í a q u e 
u n a p r e c i s a o r i e n t a c i ó n d e s u s u p e -
r i o r e s p í r i t u . A s í s e h i z o h o m b r e 
ríe l e t r a s , p r e s t i g i o s o h o m b r e d e le-
t r a s , c o m o e l o c u e n t e m e n t e l o de-
m u e s t r a n s u s l i b r o s d e c r í t i c a , de 
v e r s o s , de a r t e , s u s n o v e l a s , ¡jus 
o b r a s t e a t r a l e s , l a e n o r m e l a b o r dg 
p e r i o d i s t a . Y f u é , a s i m i s m o , u n c i e n -
t í f i c o . S u s c o n o c i m i e n t o s e n l o s c a r m 
de 
p á n u l a , h a b l a n a n i m a d a m e n t e y e n d o s d e " s i m p l e s v i a j e r o s " 
s u s r o s t r o s d e m a c r a d o s ' s e p u e d e a d i -
v i n a r l o s s u f r i m i e n t o s p a s a d o s , - c u -
y o s e s t r a g o s e s t á n m a r c a d o s c o m o 
a f u e g o . S e v e n e s o s g r u e s o s b o r c e -
T a m b i é n 
" r e s i d e n -h a y l a d e n o m i n a c i ó n 
te a n t i g u o " . 
S e l l a d o s p o r e l v i s a d o r l o s p a s a -
p o r t e s de l o s i n m i g r a n t e s a c o j i d o s 
g u i e s y b o t a s a l t a s d e l o s r u s o s , e n a l a L e y , s o n r e c i b i d o s é s t o s u p r l o s 
( P o n T I B Ü R G I O C A S T A Ñ E D A ) 
C o n t r a l a a u s t e r i d a d d r H a r d i n g y » 
J i e l e c c i ó n p a t a I V e l s d e n t o , p a g a d a I n ' L' f . l l 1 
; m i ñ ó n de p e s o s , , c o n t r a d o s Prac t i cas con Ametral ladoras 
inios , jH P r e s i d e n ^ K o o s e -
^ • X X " l t r Í v S „ r ¿ ¡ Browing en el Campamento 
W 8 , v n n n ñ i t T w e c d f u é c o n d e n a d o 
.01 ianos PresJd<". .v l i a b l é n d o l c 
" « « a u o a M é w V o r k .^200.000,000, 
«royó q u e e l e s c a r m i e n t o . s e r í a 
c j m i p l & r , y no l o h a s i d o . 
N O T O C I A 8 D E L -J!» D E F E B R E R O 
V P R I M E R O l>E M A R Z O S O i í K K 
L A Z O N A D E M i l , n i \ 
L A O F I C I N A D E M A R R U E C O S B N 
M A D R I D 
M A D R I D , F e b r e r o 2 9 . — 
de Managua 
P o r e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o 
se h a d i s p u e s t o q u e d e s d e a y e r . 27 
« o l a de i n d i g n a c i ó n m í e c a d a 1 d e ^ a r Z 0 a l 1 2 d e x * ^ 1 P r ó x i m o -
a a ' se e f e c t u p n e s t a s p r á c t i c a s . « ' a a m e n a z a d e s t r u i r s ó l i d a s r e p u 
iones de i n t e g r i d a d o n l o s E s t a d o t í 
^ niaos . c o n m o t i v o d e l a r r i e n d o d e 
trói r e s e r v a s de y a c i m i e n t o s d e p e -
oieo d e l G o b i e r n o v i W y o m i u g , n o 
s o l i t a r i a en e l m u i d o d e l o s l o -
a r o s p o l í t i c o s ; s i n o q u e , c o m o e n 
D i r e c t o r d e l C u r s o C a p i t á n A l -
b e r t o G a n d í a C o m e z a ñ a . 
P r o f e s o r de o t r o m a n d o : T e n i e n -
t e J o s é . E . T o r r e n s C a s t a r r l í . 
P r o f e s o r d e I n s t r u c c i ó n : l e r . T e - j 
n i e n t e P e d r o H i r a b a r n e G u i r o l a 
P r o f e s o r d e N o m e n c l a t u n a : C a p i - | 
a s í oí ¿ , U n a o l a v i t n e n o t r a s , y : t á n J o s é A . T r e s e r r a v P u i a d a s . 
« s t á a d o de l o s E s t a d o s U n i d o s : D u r a n t e l a s p r á c t i c a s se d a r á n i 
í'odií0-1 UPai10 a ^ o r a 1:1 laH d i v e r s a s ' c o n f e r e n c i a s a p l i c a b l e s a l f u e g o d e ' 
han f ODeS d c i n v e s t i S a c i ó n q u e se i A m e t r a l l a d o r a s , l a s q u e e s t a r á n a ¡ 
ÚP. o r m a d u e n s u s e n o , c o n o b j e t o ¡ c i r g o d e l o s s i g u i e n t e s O f i c i a l e s : i 
¡ T á c t i c a A p l i c a d a : C a p i t á n M a n u e l i 
l o . — S a b e r s i es c i e r t o q u e m e * d i ó L e ó n C a l á s ; I n g e n i e r í a : C a p i t á n Fe-1 
, •,ero P a r a p o g a r l a v o l u n t a d do la.* d e r i c o d e l a V e g a ; P r o b l e m a s T á c t i -
« t o r i c l a d e s . c u a n d o e l ex M i n h t r o ' c o s : C a p i t á n A l f r e d o C é s p e d e s M o n 
c r e o , l a s H i j a s de M a r í a , A s o c i a c i o -
n e s C a t ó l i c a s , c o l e g i o s p o e t e n i d o s 
por e s t a s i n s t i t u c i o n e s y n u m e r o s í -
s i m o p ú b l i c o a n s i o s o de c a r g a r l o s 
r e s t o s . 
L a c o m i t i v a f u é a p i e h a s t a e l 
c e m e n t e r i o n u e v o , d o n d e u n r e l i g i o -
so d e l a O r d e n d e S a n F r a n c i s c o , 
d e s p i d i ó e l d u e l o ; l a o r a c i ó n d e l 
R d o . P a d r e t r a n r i s Q a n o , a r r a n c ó 
H a l l á n d o s e o r g a n i z a d a y e n c o n d i - 1 s o i i o z o s y l á g r i m a s a m u c h o s f i e -
c i o n e s de f u n c i o n á r l a O f i c i n a de ieg-
M a r r u e c o s , c r e a d a p o r R e a l - d e c r e t o 1 E s p e r á b a s e q u e a s i s t i r í a e l l i m o , 
de l a P r e s i d e n c i a d e l D i r e c t o r i o m i - s e ñ o r A r z o b i s p o M o n s e ñ o r G u e r r a , 
l i t a r , f e c h a 18 d e l p a s a d o m e s d e l p e r o a c a u s a d e l a h u e l g a , t u v o q u e 
E n e r o , S . M . e l R e y se h a d i g n a d o ¡ r e a l i z a r e l v i a j e e n u n a u t o m ó v i l , 
o r d e n a r se d e t e r m i n e a s í , d e c o n - j n e g a n d o c o n g r a n r e t r a s o , 
f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r - | D u r a n t e e l d í a e s t u v o l l e n o de 
t í c u l o V I I I d e l p r o p i o R e a V d e c r e t o ¡ p ú b l i c o e l t e m p l o ; t o d o s l o s r o s -
y a c i t a d o , d e b i e n d o p o r c o n s i g u i e n t e ; t r o s d e m o s t r a b a n l a s h u e l l a s d e l 
q u e d a r d i s u e l t o s d e s d e h o y l a S e c - ; p r o f u n d o d o l o r q u e s e n t í a n p o r l a 
c i ó n de M a r r u e c o s d e l m i n i s t e r i o d e [ 
E s t a d o y e l n e g o c i a d o de M a r r u e c o s 
d e l d e G u e r r a , y p a s a n d o l a S u b s e -
c r e t a r í a de e s t e ú u t i m o d e p a r t a m e n -
to a e n t e n d e r e n t o d o s a q u e l l o s a s u n -
tos q u e se r e f i e r e n e x c l u s i v a m e n t e a l 
E j é r c i t o de o c u p a c i ó n de l a z o n a d e l 
P r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l en M a r r u e c o s 
y a q u e l l o s o t r o s q u e c o r r e s p o n d a 
t r a m i t a r a l a l t o c o m i s a r i o , c o m o ge-
n e r a l e n j e f e . 
E n el c o r t e j o f ú n e b r e t o m o p a r 
te l a B a n d a M u n i c i p a l , a s i s t i e n d o e l 
A l c a l d e , e l A y u n t a m i e n t o e n p l e n o . ! I 
j u e c e s , a b o g a d o s , r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a p r e n s a , de l a s s o c i e d a d e s de re-
c a , l a f í s i c a y l e a s t r o n o m í a e r a n 
m á s q u e s i m p l e s a f i c i o n e s . 
P e r o e r a , s o b r e t o d a s l a s c o s a s , u n 
h o m b r e b u e n o , d e u n a b o n d a d r a r a e 
i n u s i t a d a . 
Y e r a , p a r a q u e n u e s t r o d o l o r do 
a h o r a s e a i m p o n d e r a b l e , n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o d e l a l m a , a q u i e n t o d o s p r o -
f e s á b a m o s , c o n u n r e s p e t o p r o f u n d o , 
u u a m o r e n t r a ñ a b l e . 
I»a p o n a y l a p r e m u r a d e l t i e m p o 
n o n o s p e r m i t e h a c e r c o n m o t i v o de 
s u m u e r t e l o s c o m e n t a r i o s j u s t o s a 
s u p r e c i o s a e x i s t e n c i a . 
R e g u e m o s p o r q u e e l S e ñ o r h a y a 
• a c o g i d o e n s u s e n o e l a l m a d e l v i e -
j o c a m a r a d a . ' 
c u y o s o j o s de u n r u b i o s u c i o se p u e -
de a d i v i n a r l a f u e r t e v i s i ó n q u e l a 
e s t e p a d e j a p o r t o d a l a v i d a e n e l l o s . 
S o n s i l e n c i o s o s y r e s e r v a d o s . C o n -
t r a s t a t o d o e s o c o n l a a l e g r e n o t a 
q u e d a n l o s i t a l i a n o s y f r a n c e s e s , 
l u c i e n d o t e l a s c h i l l o n a s y m e d i a s 
m u l t i c o l o r . . . . 
E s o s i n m i g r a n t e s q u e h o y n o s a -
b e n q u e r u m b o h a n d e t o m a r e n u n 
p a í s d e s c o n o c i d o , s e r á n l o s m i l l o n a -
r i o s de m a ñ a n a . A s í c o m o e s o s h a n 
v e n i d o l o s a b u e l o s de t a n t o s q u e h o y 
e n g a l a n a n l a v i d a c o n u n a b r i l l a n t e 
a r i s t o c r a c i a , v i v i e n d o e n p a l a c i o s 
q u e e n v i d i a r í a n m u c h o s m o n a r c a s 
e u r o p e o s . R e c u e r d o ese d e t a l l e , h a -
c i é n d o l e j u s t i c i a e t o d o s a q u e l l o s i n -
m i g r a n t e s q u e u n d í a l l e g a r o n a l 
p a í s c a s i d e s n u d o s y q u e , a f u e r z a 
de r u d o t r a b a j o , de s a c r i f i c i o s i n -
t e n s o s , f o r m a r o n h o g a r y p a t r i a y 
d i e r o n p r o g r e s o a l p a í s q u e l o s a m -
p a r ó c o n c a r i ñ o . S u g i e r o d e s d e e s t a s 
p á g i n a s , y a q u e t a n t o s h o m e n a j e s 
se p r o d i g a n , q u e se l e v a n t e u n m o -
n u m e n t o a l i n m i g r a n t e d e s c o n o c i d o , 
a q u i e n d e b e r á , s i n d u d a a l g u n a , e l 
p a í s a r g e n t i n o , el i m p u l s o de s u b r a -
zo . 
V i s i t o e l a m p l i o c o m e d o r , d e m e -
s a s y b a n c o s d e m á r m o l d e l p a í s , q u e 
s o n l o s q u e m e j o r e s r e s u l t a d o s h a n 
d a d o p o r r a z o n e s d e d u r a b i l i d a d e 
h i g i e n e . 
P u e d e n c a b e r f á c i l m e n t e e n e l h o -
t e l c u a t r o m i l p e r s o n a s , b i e n a l o -
j a d a s y e n c a m a s b i e n l i m p i a s . L o a 
d o r m i t o r i o s e s t á n b i e n a i r e a d o s y e l 
p i s o e m b a l d o s a d o es l a v a d o d i a r i a -
m e n t e y d e s i n f e c t a d o . E n los h a l l s 
h a y m e s i t a s do m á r m o l q u e s i r v e n 
p a r a l e e r y e s c r i b i r . E n c e s o d e n e -
c e s i d a d , p u e d e f á c i l m e n t e a u m e n t a r -
s e e l n ú j n e r o d « r a m a s . E n e l h o t e l 
p e r m a n e c e n l o s i n m i g r a n t e s g r a t u i -
t a m e n t e c i n c o d í a s q u e l e a c u e r d a l a 
l e y ; T>ero en c a s o n e c e s a r i o p u e d e 
d u r a r m á s t i e m p o l a p e r m a n e n c i a 
d e l p u p i l o . 
A N T E S D E D E S E M B A R C A R S O N 
P R O L I J A M E N T E O B S E R V A n o s 
L O S I N M I G R A N T E S 
C a d a b u q u e q u e l l e g a a l p a í s c o n -
d u c i e n d o i n m i g r a n t e s , e s v i s i t a d o e 
i n s p e c c i o n a d o p r o l i j a m e n t e p o r u n a 
J u n t a c o m p u e s t a d e l V i s i t a d o r d e i n -
m i g r a c i ó n . M é d i c o de S a n i d a d y O f i -
e m p l e a d o s de R e c e p c i ó n d e l H o t e l 
d e I n m i g r a n t e s . L o s p a s a j e r o s s o n 
c o n d u c i d o s p o r c o c h e s d e t r a n v í a y 
l o s e q u j p a j e s c o n z o r r a s e s p e c i a l e s . 
T o d o e s t e s e r v i c i o e s g r a t u i t o . 
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L o ú n i c o q u e f a l t a d e s p u é s e s u n 
b u e n p u r o h a b a n e r o . A l o s n i ñ o s s e 
l e s d á l e c h e . H e v i s t o l a s c o c i n a s , 
l a c a r n i c e r í a , p a n a d e r í a y los a r t í c u -
l o s q u e se e m p l e a n e n l a a l i m e n t a -
c i ó n , l o s q u e s o n do p r i m e r a c a l i d a d . 
L a c o m i d a e s s e r v i d a p o r m o z o s es -
p e c i a l e s . ¿ Q u é m á s ? 
L A O F I C I N A N A C I O N A L 
T R A H V i o 
D F I , 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
Circular Sobre T a r i f a s en las 
Labores de las Escogidas 
F l i O R D E M A N I C O M I O 
E s t a o f i c i n a , i n s t a l a d a en el m i s -
m o h o t e l , i n t e r r o g a a l o s i n m i g r a n -
tes a c e r c a de l o s p u n t o s a d o n d e 
q u i e r a n d i r i g i r s e y q u e p r o f e s i ó n 
t i e n e n o q u i e r e n e j e r c e r . S i e s t a o f i -
c i n a no t i e n e n p e d i d o s , p r o c u r a c o n -
s e g u i r l o s u r g e n t e m e n t e v i s i t a n d o f á -
b r i c a s y t a l l a r e s u o t r o s d e p e n d e n -
c i a s q u e lo p r o p o r c i o n e n . E n u n l i -
b r o p r o l i j a m e n t e l l e v a d o s o n a n o t a -
d o s e n c a d a c a s o los s a l a r i o s o f r e c i -
d o s , p a r a s a l v a g u a r d a r e n t o d o m o -
m e n t o a l i n m i g r a n t e . N o se l l e g a 
n u n c a a e j e r c e r p r e s i ó n e n e l á n i m o 
d e u n i n m i g r a n t e p a r a q u e a c e p t e o 
d e s i s t a d e u n e m p l e o . S e le d e j a e n 
e n t e r a l i b e r t a d . 
L a e x p e d i c i ó n e i n t e r n a c i ó n son 
g r a t u i t o s . H a s t a c u a l q u i e r p u n t o d e l 
p a í s s o n t r a n s p o r t a d o s . 
T i e n e n e n e l m i s m o h o t e l o f i c i n a 
d e c o r r e o y t e l é g r a f o s y a g e n c i a s 
b a m - a r i a s y de c a m b i o , c o m o a s i i n -
t é r p r e t e s q u e l e s s u m i n i s t r a n l a s i n -
f o r m a c i o n e s q u e n e c e s i t a n . 
E s t a s s o n l a s c o n d i c i o n e s e n q u e 
l l e g a n y se o r i e n t a n lo s i n m i g r a n t e s 
q u e v i e n e n a m p a r a d o s p o r l a l e y . A 
e l l o s , m á s q u e a o t r a c o s a , d e b e l a 
A r g e n t i n a s u p r o g r e s o . E n e s t o s ú l -
t i m o s a ñ o s l a e n t r a d a d e i n m i g r a n -
t e s a c u s a u n a c i f r a e l e v a d a . 
E l a r t í c u l o 1 6 de l a C o n s t i t u c i ó n 
N a c i o n a l d i c e : " L a N a c i ó n A r g e n t i -
n a n o a d m i t e p r e r r o g a t i v a s do s a n -
g r e , n i de n a c i m i e n t o ; no h a y e n e l l a 
f u e r o s p e r s o n a l e s , n i t í t u l o s d e n o -
b l e z a . T o d o s s u s h a b i t a n t e s s o n i g u a -
l e n a n t e l a l e y , y a d m i r a b l e s e n los 
1 lo r e r e c i b i ó p a r a o b t e n e r o s a s 
eservas . 
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e n l o s q u e s e u s a r á n c r a n a d a s dta 
m a n o y f u s i l . 
L o s a l u m n o s r e s o l v e r á n p r o b l e -
m a s t á c t i c o s s o b r e A m e t r a l l a d o r a s . 
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L o s a l u m n o s q u e a s i s t i r á n a l c u r -
A T A g i KS A LOS (V>X<>»»''S 
M E L I L L A , F e b r e r o 2 9 . — 
E l G o b e r n a d o r d e e s t a p r o v i n c i a 
h a d i r i g i d o a l o s a l c a l d e s m u n i c i p a - ^ 
l e s d e l a m i s m a l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : , m e n t c el c a s o y o m e a t r e v o a - sos 
" H a b a n a , m a r z o 27 de 1 9 2 4 . ¡ t e n e r q u e s e g ú n s a l t a a l a v i s t a , 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l d e . . . d o ñ a B e l é n p a d e c e u n d e s e q u i l i b r o 
D o ñ a B e l é n d e S á r r a g a , l a p r o p a - ¡ q u e v i b r a r a n d e s a c o r d e s s u s f i b r a s 
g a n d i s t e de e s p e c i a l e s i d e a s q u e h a : n e r v i o s a s ? 
a c t u a d o a n t e e l p u b l i c o h a b a n e r o , ! H a y n i ñ a s y a ú n n i ñ o s q u e d e b i d o 
e n a l g u n o s l u g a r e s de e s t a c a p i t a l , f a c r i m i n a l n e g l i g e n c i a de s u s p a - ¡ e m p l e o s s i n o t r a c o n s i d e r a c i ó n q u e 
h a s i i o c o m b a t i d a p o r l o s c l e r i c a l e s i d r e a s e e n g o l f a n e n l a l e c t u r a d e j l a i d o n e i d a d . L a i g u a l d a d es l a b a -
y d e f e n d i d a p o r l o s a n t i c l e r i c a l e s c o n ; l i b r o s e s c r i t o s p o r l o s q u e s e l l a m a n ¡ s e d e l i m u u e s t o y de l a s c a r g a s p ú -
i g u a l c a i q r . ' a s í m i s m o l i b r e s p e n s a d o r e s , d e 8 ' i b l i c a s " 
D e s p u é s d e h a b e r e s t u d i a d o f r í a - i c o n o c i e n d o P i e n s a n e s c l a v i t a d o s 
~ e l m a l , y l l e g a n 
l S e ñ o r : 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a A s o c i a -
, I c i ó n de A l m a c e n i s t a s , E s c o j e d o r e s y 
D e D a r D r i u s s a l i ó u n a c o l u m n a i C o s e c h e r o s de T a b a c o , se h a d i r i g i -
m i x t a c o n o b j e t o de p r o t e g e r e l c o n - I do a es te C e n t r o > e n s o l i c i t u d de q u e 
v o y d e M i d a r a I s e l L a r c n . | a j a v e z j 0 h a g a m o s a u s t e d en e l 
C u a n d o l l e g a b a n l a s f u e r z a s a es- | s e n t i d o d e i n t e r e s a r de l o s d i s t i n t o s 
pí6i de e s o s v a l o r e i , en W a s h i n g -
t a p o s i c i ó n f u e r o n h o s t i l i z a d a s p o r 
l o s r e b e l d e s , q u e o c u p a b a n l a s a l t u -
r a s p r ó x i m a s . 
D e s d e T a u r i a t f u é t a m b i é n c a n o 
n e a d o e l e n e m i g o q u e a c u d í a a h o s -
t i l i z a r e l c o n v o y . 
A l m i s m o t i e m p o v o l a r o n a l g u n o s 
a p a r a t o s , b o m b a r d e a n d o l a s c o n c e n -
t r a c i o n e s . 
L a s f u e r z a s r e g r e s a r o n por l a t a r - 1 
d e a s u p u n t o de p a r t i d a . 
E l e n e m i g o s u f r i ó m u c h a s b a j a s . 
D « D a r Q u e b d a n i s a l i ó o t r a c o l u m -
el c o n v o y d e P a r - 1 
G r e m i o s q u e i n t e g r a n l a F e d e r a c i ó n 
de T r a b a j a d o r e s d e T a b a c o e n R a - P0 
n a , e n t r e l o s c u a l e s se e ' n c u e n t r a se- I t í a , 
g u r a m e n t e e l c o n s t i t u i d o e n e s a l o -
c a l i d a d , u n a i n t e l i g e n c i a q u e p e r -
m i t a c o n o c e r , a n t e s de c o m e n z a r l a 
m e n t a ! , y q u e s o l o t i e n e n a u t o r i d a d 
p a r a j u z g a r s u o b r a l o s p s i c ó l o g o s y 
p a r a d e c i r l a ú l t i m a p a l a b r a s o b r e 
é l l a l o s a l i e n i s t a s . 
D e n i ñ a , s e g u r a m e n t e q u e d o ñ a 
B e l é n o y ó m i s a c o n u n c i ó n , s i n t i ó 
p a l p i ' . a r r á p i d a m e n t e s u c o r a z ó n a l 
p o r l l e  a m a y o r e s c o n 
u n a d e s v i a c i ó n g r a n d e d e l o s c l l i u -
d r o a x i l e s q u é l o s h a c e s e r a n o r m a l e s 
d u r a r t e u n g r a n l a p s o de t i e m p o y 
d e s p u é s . 
P u e d e s e r es te e l c a s o de d o ñ a B e -
l é n de S a r r a g a , p u e d e s e r q u e s u 
c u l t u r a s e a " c u l t u r a de b a r n i z " , h e -
c h a c o n n o v e l a s y r e c o r t e s d e p e r i ó -
d i c o s y q u e , d e o i d o a s u m i s m o d e s -
uor e n s u s l a b i o s l a s a g r a d a h o a I e q u i l i b r i o c e r e b r a l t e n g a d e m a y o r 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
L A H U E L G A E N S A N T I A G O 
D E C U B A 
• - — D e m o s t r a r s i es c i e r t o q u e e l i 80 s e r á n 1 °» s i g u i e n t e s : / C a d e t e s : 
F o r b e s . P r e s i d e n t e dp l a A b e l a r d o B a t i s t a G u i l l é n , M i g u e l A H r i n J b o r b e s - P r e s i d e n t e d e l a ; , 
c i ñ a de V e t c m n o s , o b t u v o n o r - G o n z á l « z P a r r a . A n t o n i o B o l e t T r o -
m o l o d a . J o s é R o d r í g u e z V a l d é s . C a r b e n e f i c i o s de la v e n t a de t e r r e -
> a r t í c u l o s d iversov i d e l G o b i e r - lo s C h a u m o n t F O o d r í g u e z , F e l i p e 
J a n é W o o d c o c k . E u g e n i o A n d i n o C a 
a t T o — S i h a h a b i d o f r a n r i P c on i ! b a , l e r o ' M a n u e l V i d a l L a s a g a . J o s é 
a v i a c i ó n . " a o i d o f r a u d e s e n l a | F . P é r e z S u á r e z . J o s é P a r r a C a i r o . 
8 o — . S i . , , M a g d a l e n o C h i r i n o R o m á n , A g u s t í n 
/ a e x h i b i c 6n p a S u - t - ^ 0 ^ 0 , CU- G u t i é r r e z G o n z á l e z , O s c a r A l ñ o n s o 
» - m n e s t a p r o h i b i d a , t u v i e - C a r o l , P e d r o M a r o f i L i n a r e s , T o m á s 
n a p a r a p r o t e g e r 
h a v P i c o R o c o s o . 
s E l e n e m i g o i n t e n t ó d e s c e n d e r a l 
l l a n o p a r a a t a c a r l o , s i e n d o c a ñ o - e a -
d o p o r l a s b a t e r í a s d e T a y u d a i t . 
R e i n a g r a n t e m p o r a l d e P o n i e n t e . 
l l e v ó f l o r e s a l a v i r g e n c o m o l 
c u a d r a a. t o d a n i ñ a a m a b l e y g r a c i o - 1 
s a y t u v o el a l m a b l a n c a c o m o l a 
i n o c e n c i a . 
¿ Q u á c a t a c l i s m o se e f e c t u ó d e s - i 
p u é s e n e s a v i d a , q u e e n v e z d e p r o - j 
d u c i r r o s a s , h a p r o d u c i d o r a y o s d e l ; 
a v e r n o ? 
¿ C ó m o l a d u l c e n i ñ a q u e p u d o ser1 
p a r a ¡ a s o c i e d a d f l o r de p e r f u m e g r a -
to q u e e d i f i c a r a s e i n d o u n a b u e n a 
m a d r e de f a m i l i a q u e e n s e ñ a s e el 
e v a n g e l i o a s u s c h i c u e l o s , o s i e n d o 
u n a s a n t a r e l i g i o s a p a r a d a r e j e m -
p l o d e a b n e g a c i ó n y d e b o n d a d , h a i 
s i d o p o r e l c o n t r a r i o z a r r a q u e d e s - ; 
g a r r a y P i e d r a d e e s c á n d a l o ? 
t a m a ñ o q u e e l c o m ú n l a c i r c u u v o l u 
c i ó n de B r o c a y d e b a a e s a d e s v i a -
C o n e s e a r t í c u l o c o n s t i t u c i o n a l 
t i e n e e l i n m i g r a n t e l a s e g u r i d a d d e 
s u v i d a . E l , d e s d e q u e l l e g a , es i g u a l 
a l o s q u e e s t á n . N o h a y d i f e r e n c i a d e 
s a n g r e n i d e r a z a , n i e x i s t a n t í t u l o s 
d e n o b l e z a . 
T i e r r a d e p r o m i s i ó n es h o y l a A r -
g e n t i n a . L a E u r o p a e s t á c o n v u l s i o -
n a d a y l l e n a d e o d i o s . S u s u e l o h a 
s i d o a r r a s a d o y s a q u e a d o e l g r a n e -
r o . L o s c a m p o s de l a b r a n t í a s o n 
c i ó n d e l j u s t o m e d i o l a f a c i l i d a d o r a - ¡ c a m p o ? de d u r a e s t e r i l i d a d . E u r o p a 
t o r i a q u e l a h a h e c h o c é l e b r e . Y e n 
ese c a ? ü l e S á r r a g a o b r a p o r d e s c o -
n o c i m i e n t o de l a O b r a C r i s t i a n a . 
P u e d e s e r t a m b i é n q u e h a b i e n d o 
p o s e í d o d o ñ a B e l é n u n a c u l t u r a s ó -
l i d a , « u m e n t e h a y a d e s e n t o n a d o d e s -
p u é s d e a d q u i r i d a d i c h a c u l t u r a y 
e s e d e s v i a m i e n t o l a h a y a l l e v a d o a 
t i e n e s u s s e n o s s e c o s y y a n o p u e d e 
a l i m e n t a r a s u s h i j o s . . . . 
Y e l l o s v i e n e n b u s c a n d o t i e r r a s 
q u e l a b r a r . A q u í e n c u e n t r a n t i e r r a s 
v í r g e n e s q u e e s p e r a n l a s i m i e n t e . 
A q u í e n c u e n t r a n u n a p a r c e l a d e 
^ a e a l a P á g i n a C U A T R O 
( P o r e l r a d i o ) 
A l a s n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a 
de h o y , s e g ú n n o t i c i a s q u e a c a b a m o s 
de r e c i b i r , c o n t i n ú a e n e l m i s m o 
. e s t a d o l a h u e l g a d e S a n t i a g o de C u -
' h a s i n o u e f u n c i o n e n l o s t r e n e s 
e n l a d i v i s i ó n que c o m p r e n d e h a s t a : d e s e q u i h o n o n e r v i o s o d e q u e d a p a l 
i e n lA u l , i a , J 1 ' p a b l e s m u e s t r a s , c o n s u c e r e b r o des -
Í B a L o ? 0 t r a n v í a 8 s i g u e n f u n c i o n a n d o ' d e n m a y h a i d o a u m e n t a n d o h a s t a ; 
' a n o r m a l m e n t e m a n e j a d o s p o r r o m - t o c a r c o n l a e d a d , l o s l í m i t e s d e l a ; 
c a d ^ ^ n T o ^ h a s t a c i e r t a e d a d , ] 
e m p l e a r p a r a e l m a l l a s a r m a s q u e , c a m p o e n d o n d e C 0 3 e c h a r e l a l i m e n -
a d q u i r i ó p a r a e l b i e n . C a s o é s t e n a d a j t 0 y f o r m a r l a a l q u e r í a , t e n e r h o g a r 
r a r o s i s e r e c u e r d a e n t r e o t r o s e i . s a n o y v i v i r e n m e d i o d e u n a p a z 
de a q u e l c é l e b r e c i r u j a n o e u r o p e o q u e n a d a i x m T T n m p e 
Q d 3 s i s a . E u r o p a d e s a n g r á n d o s e y 
U N A C E R E M O N I A 
M E L I L L A , F e b r e r o 2 S . — 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l h a p u b l i -
q u e h a b i e n d o s u f r i d o u n t r a s t o r n o 
m e n t a l , s e d e d i c ó a s e c u e s t r a r p e r -
s o n a s e I n m o l a r l a s " c i e n t í f i c a m e n t e " . 
Se i n c u b ó l a a n o r m a l i d a d , e l g r a n j e e n s u h á b i l c u c h i l l a , y q u e f u é n o 
h a c a m u c h o s a ñ o s c a p t u r a d o e n l a 
H a b a n a . 
U n a p e r s o n a d e c u l t u r a s ó l i d a y 
de f a c u l t a d e s I n t e l e c t u a l e s e n b u e n 
e s t a d o , n o c o m b a t i r í a n u n c a n u e s t r a 
a c t o d e d e p o s i t a r u n a c o r o n a e n e l t e s t a i r a n b p u i l a u u u ^ ' i „ " i H ^ Q n i i ^ alsrún aoridpntp tal vpt hiro 
( P a s a a l a P á g i n a C U A T R O ) 1 c e m e n t e r i o de M o n t e A r r u i t p o r e l i d e l í n e a h a s t a los p a n t o s de e n l a c e . » d e s p u . s a l g ú n a c c i d e n t e t a l v e z h i z o i 
( P a s a a l a U L T I M A ) , 
q u e feiga e l od 'o e n t r e h e r m a n o s s e n -
b r a n d o de r u i n a s l o s h o g a r e s . A q u í 
e s t á A m é r i c a de p i é , a b i e r t o s s u s 
b r a c o s , p a r a r e c i b i r a t e d o s l o s 
h o m b r e s de b j t n f . v o l u n t a l q u e v e n -
g a n a b u s c a r ¿ a r e g a z o m a t e r n a l . . . 
M a n u e l G A R C I A H E R N A N D E Z 
PAC. 
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C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
( P o r D I E G O B O A D A ) 
L A I G L E S I A D E L P U E B L O t i l o p r i m i t i v o . H a y u n a v . r n i t a , p r u e -
b a f e h a c i e n t e d e l a s t i e r n a s y d u . c e s 
i n g e n u i d a d e s de l a p i e d a d . D o s p i l a s 
l i a r a t i g u a b o n d i t a , e s c u l p i d a s e n f o r 
m l P i ^ i m i i M l D E S A N T A C L A R A 
' t i C a ñ o n a z o " 
t A B R I G A DE M U E B L E S F INOS 
Exhibición de Todas sus Producciones 
S A N R A F A E L N o o 1 
•A u n a c u a d r a ¿ e l P a r q u e C e n t r a l 
D e s d e l u e g o , h a y q u e r e f e r i r s e a 
l a C a t ó l i c a , p u e s e n n u e s t r o s p v . a b l o s 
H i s p a n o - A m e r i c a n o s l a s d e d i v e r s a » n í a d e c o n c h a y u n a r m a r i o . L e ñ o d e 
s e c t a s i n t r o d u c i d a s r e c i e n t e m e n t e j u g u e t e s , d o n d e e s i a n e a c p r r a d o s l o s 
¿ r u e ñ o s g l o r i o s o s y l a s a m b i c i o i i L T } a n -
g e l i c a l e s de l o s n i ñ o s q u e a c u d e n ca -
d a d o m i n g p a l a s l e c c i o n e s de D o c -
L r i n a C r i s t i a n a . 
. e c t a s i n t r o d 
b o n t a n e x ó t i c a s e i n c o m p r e n s i b l e s 
c o m o e n n u e s t r a s S o c i e d a d e s l o s n u e -
v o s b a i l e s c o n t o r s i o n a d í y >' f n u n e s 
eos , • l u g n a u d o p o r d e s t e r r a r a lor-
' • U n i c o s t o d o a r m o n í a , t o d o e l e g a n - j 
e l a y t o d o d e l i c a d e z a . E l p u e b l o c l a m a p o r s u p a r q u e , 
L a a I g l e s i a s de n u e s t r o s p u e b l o s , - j u s a n c ' . i a d o y m o d e r n i z a d o , m e d i a n t e 
H l s p a n o - A m e r i c a n o s t i e n d e n a d e s a - ; e i t r a s l a d o de l a I g l e s i a a o t r o i u -
p a r e c e r p o r u n a r a z ó n q u e l e s l u - n r a i g a r 
y p e r j O i d i c a a l m i s m o t i e m p o : E l | p e r o i i a y e n e l l a d o s c o s a s q u e e l 
a v a n c e m a t e r i a l y e l r e t r o c e s o e s p i - j r . U e b l o n o h a v i s t o o n o q u i e r e v e r . 
r i t u a l . | H a y s o b r e l a c o n c h a d e l a g r ^ b e n -
P o r h a b e r s i d o l a I g l e s i a a n t e s q u e | ¿ j t a a l a d e r e c h a , u c u a d r i t o d e 
e l p u e b l o , e l l a e l i g i ó e l m e j o r l u g a r j ^ ú u ^ r o s d e m o s t r a n d o q u e l a I g l o -
y c u a n d o e l p u e b l o c r e c i ó , r o d e á n d o l a s i a j u o g o i o c a r e c e d e d i n e r o , s i n o 
y a p r i s i o n á n d o l a , r e c l a m a p a r a s u I q u o d e b e m á s d e s i e t e m i l p e s o s , e n 
s o l a z y e s p a r c i m i e n t o e l s i t i o a q u e l , i s u g a f a n e s p o r • ' p i u d a r s e " p a r a c o m -
s i n r e p a r a r q u e a l d e s p o j a r l o d e l a p l a c e r a l p u e b l o , a d q u i r i e n d o • e r r e -
C a s a d e D i o s , p e r d e r á s u c a r á c t e r , j n o s e n o t r o l u g a r y d e s p o j á n d o s e d e 
c a m b i a r á s u a s p e c t o y p o r m u e b a p 3US m e n g u a d a s p e r t e n e n c i a s p a r a 
m e j o r a s quf» sp l e h a g a n - j a m á s vo!-1 c o n s t r u i r o t r o t e m p l o . H a y e n e l p a -
v e r á a p r o d n e i r l a s e n s a c i ó n de c e n - j v i m ' e n t o , a l e n t r a r p o r l a p u e r t a p r i n -
t r o , d e c ú s p i d e , d e c o r a z ó n d e l p u e - : ( . | p a | i U n a l á p i d a q u e d i c e : R . I . P . 
b l o o de l a c i u d a d . A q u í y a c e n l o » r e s t o s d e l P r e s b í t e r o 
E s I n h e r e n t e a l a s v a z u s - y a l a * i ,70Bó A n d r é s R o d r í g u e z P r i m e r R e o 
n a c i o n a l i d a d e s n u e v a s j l e s p í r i t u do | t o r y F u m a d o r . A ñ o 1 8 4 1 . Y l a t r a -
J n n o v a c i ó n . i d i c i ó n , c o m p r o b a d a , a g r e g a q u e es t f» 
C u a n d o s o m o s n i ñ o s , l o s t t a j l i Iwqb R e c t o r f a l l e c i ó d » r e s u l t a s d e 
n o s e s p a n t a n , l a s a n t i g ü e d a d e s ¡ i o s h a b e r s e c a l d o d e u n a e s c a l e r a a l I D -
r e p u g n a n , l a s r e l i q u i a s n o s p a r e c e n t e n t a r c o n t r i b u i r c o n s u t r a b a j o p e r -
o b j o t o s s i n a l c a n c e y s i n v a l o r . I s n n a l a l a m á t í r á p i d a c o n s t r u c c i ó n 
E s p r e c i s o l l e g a r a l a m a d u r e ? p a - i j e e s t a s p a r e d e s . . . 
r a a p r e c i a r , p o r l o s p r o p i o s , ¡es 
n f e c t o s a j e n o s h a c i a t o d o c u a n t o ha-1 <¡3 a ñ o s t i e n e l a l á p i d a , l o s m i s -
b l a d e l p a s a d o . A s í l a s n a c i o n a l i d a I m o s n u e la I g l e s i a . N o t i e n e m á s e l 
d e a y l a s r á z a s m a d u r a s r e c o n s t r u - ' p u e ^ - r ^ E n m e n o s d e u n s i g l o , l o q u e 
C 9-47a 1 8 - m 
L A L E Y S E C A 
H U B I E R A S I D O I N N E C E S A R I A E N 
N O R T E A M E R I C A , S I E N V E Z D E 
v U E R T E S B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
S E H U B I E R A N A C O S T U M B R A D O A 
U S A R L O S D E L I C I O S O S V I N O S D E 
J E R E Z , M A R C A : 
G I R A L D A 
C U A T R O C L A S E S 
Amont i l l ado Fino-MALVASIA 
Moscatel Fino-PEDRO XIMENEZ 
v e n , c o l e c c i o n a n , a t e s o r a n y c o n s t r -
v a n . 
V e d , e n E u r o p a , l o s a f a n e s y c a u 
e r a u n a f i n c a d e c a m p u , es h o y u o a 
n i n d a d d e s e g u n d o o r d e n q u e n o t a r -
d a r á e n s e r l o de p r i m e r o . L a c i u d a d 
d a l e s q u e c u e s t a n l a s l u c h a s c o n t r a ^ a C r e c i d o a 1 r e d e d o r de l a I g l e s i a , 
l a c a r c o m a d e l t i e m p o , e n s a ñ a d a o n i p 0 r e i e s f u e r z o de l o s h o m b r e s q u e 
Pago de Machamudo 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z B a r r e t ó n c * 
H A B A N A 
l o s m o n u m e n t o s y e n l a s o b r a s q i r . 
a t e s t i g u a n h e c h o s h i s t ó r i c o s y t r i u n -
f o s d e l a r t e . 
f u n d a r o n l a I g l e s i a y c o n l a c o o p e 
r a c i ó n d e l o s q u e , a u n e n t r a n d o e n 
e l l a p o c a s v o c e a , n a c i m o s y a l o n t a -
V t d l a p o r f í a d e l a v i e j a T n g l a t e - n i o s e m p a p a d o s e n l o s p r i n c i p i o s d e 
r r a p a r a a d u e ñ a r s e , e n s u r a p a c i d a d ¡ ^ r d e n y e n l a s i d e a s de m o r a l i d a d 
i n v e t e r a d a , de l o s r e m o t o s • ¿ e c r - i t o s ; q U e l a I g l e s i a , e n r i g o r , r e p r e s e n t a 
tíol E g i p t o d o r m i d o d u r a n t e m i l e s de ¡ b a j o e l m a n t o d e l a s c e r e m o n i a s y 
cñ . ' » . ' , h a s t a e l e x t r e m o d e profauMr j ^ i o s v j t o a t a n c r i t i c a d o s c o m o l u -
l a s t u m b a s c o n a f á n s e m e j a n t e a l c o m n r e n d i d o s . 
d o l a h i e n a f a m é l i c a . H a y q u e t r a s l a d a r l a I g l e s i a , p o r -
V e d . . . P e r o v e d , e n C u b a , s i n i r i q u e s o m o s d e m a s i a d o j ó v e n e s y a u n 
p ^ á s l e j o s , l a b e l l a a c t i t u d d e l a F e - ¡ n o a o r e H a m o s e l e n c a n t o d e l o v i e -
d e r a c i ó n P a t r o n a l de C i e n f u e g o s t o - j o . e l m é r i t o d e l o a n t i g u o y l a s a n t l -
m a n d o a s u c a r g o l a c o n s e r v a c i ó n | d a d d e l o s r e l i c a r i o s . N o s a b e m o s 
d o l a F o r t a l e z a d e ' " N u e s t r a S e ñ o r a v e n e r a r í a s r u i n a s , n i a s p i r a r a l de -
d e l o s A n g e l e s " d e l C a s t i l l o de J a - ¡ l e i t e de . r e c o n s t r u i r , n i n o s i m p o r t a 
g u a . j d o m i n a r a l t i e m p o en s u a f á n i n c l e -
E n e s t e m i p u e b l o , q u e n o es m i ó i m e n t e d é d e v o r a r l o q u e c o n t a n t a 
p o r l a p r o p i e d a d y m á s b i e n y o s o y ¡ e l o c u e n c i a c o n s e r v a l o s e c o s d e l pa-
m y o p o r e l a f e c t o , t e n e m o s u . n a ¡ s a d o . 
I g l e s i a p i n t a d a d e a m a r i l ' o , r e d u c i d a l N o v e m o s en l a I g l e s i a d e l p u e b l o 
y h u m i l d e . S u a s p e c t o e x t e r i o r h a b l a i , m á s q u e e l a r m a t o s t e q u e e s t o r b a , 
m u y p o c o y e l i n t e r i o r c a s i n a d a . U n a i í. as p r i m e r a s l á g r i m a s d e l o s n e ó -
n a v o c e n t r a l , d o s l a t e r a l e s , t o r r e c i l l a f i ^ o s a l r - e r c i M r e n s u s l a b i o s l a s a l 
e n e l c e n t r o c o n u n r e l o j b a s t a n t f » 1 d e l b a u ^ z o ; l o s e n s u e ñ o s d e l a s v í r -
m e n o s f i j o q u e e l s o l , s o b r e u n b a l - g e n e s a l d e s p o s a r *su a l m o i n m a c u -
< o n c i l l o c u y a b a r a n d a es c a s i m á s | l a d a c o n e l D i v i n o A m o r ; l o s c á n -
a l t a q u e lo8 h u e c o s y u n c a m p a n a r i o | t i c o s f u n e r a l e s a p ' a c a n d o l a s i r a s d e l 
b a j o l a c ú p u l a m e t á l i c a c o r o n a d a p o r , n i o s J u s t i c i e r o . a l r e c i b i r , íhs a l m a s 
' . n a C r u z t o r c i d a . D e n t r o , c1 a l t a r ¡ d e ' l o s d i f u n t o s ; e l j ú b i l o d e n " u s -
m a y o r c o n l a i m a g e n d e S a n t a C a t a - t r o s c o r a z o n e s c u a n d o n o s e c h a r o n 
l i n a d e R i c c i s , P a t r o n a d e l a C i u d a d ' l a s d u l c é c a d e n a s ; l a p a l a b r a d e l 
A l a d e r e c h a d e l p r e s b i t e r i o , e l C o - E s p í r i t u S a n t o t r a d u c i d a p o r e l S a -
n « z ó n de J e s ú s , l a C a r i d a d d e l C o b r n c e r d o t e s a b i o y b u e n o . . . T o d o e s t o 
y u n l i e n z o I n q u i e t a n t e , d e l a V i r g e n n o se m i r a n i se e s c u c h a y a . P o r o l o 
d a l C a r m e n , q u e s i n d u d a es a n t i g u o j m á s s e n s i b l e es q u e t a m p o c o se v e a n 
y n o c a r e c e d e m é r i t o . A l a i z q r . i e r d a . e l r r c a v a c í a v l a S e p u l t u r a T e n a , e n 
l i a M i l a g r o s a , u n a P u r í s i m a y u n a l a C a s a de D i o s y q u e t a m p o c o se 
S o l e d a d . T o d o s e n c i l l o , m o d e s t o , c a s i I e s c u c h e n l a s n e c e s i d a d e s i m p e r i o s a s 
n o b r e . Se d e s t a c a n se i s h e r m o s a s ' d e d i n e r o , e n l o m a t e r i a l , p a r a e d i -
l á m p a r a s d e c r i s t a l v a l g u n o s o b i e - j f i c a r e l n u e v o t e m p l o , n i l a / i n q u i e -
t o s de p l a t a a n t i g u a . R e b u s c a n d o j t u d e s , e n l o e s p i r i t u a l , d e l F u n d a d o r 
b i e n , l l a m a l a a t e n c i ó n e l f r e n t e d e l i r u e p a g ó c o n s u v i d a e l a f á n d e e r i -
a l t a r m a y o r c o n u n J e s ú s y d o s E v a n - ! g i r e s t a s p a r e d e s , r e c l a m a n d o n o s e r 
g e l l s t a s a c a d a l a d o q u e t a m b i é n d e s a h u c i a d o c o m o i n a u i l i n o m o r o s o , 
a c u s a n a l g ú n m é r i t o . H a y u n a v i r g e n , c u ' a n d e se l e d i ó l a I g ' e s i a p o r h o n o -
a l p a r e c e r t a l l a d a en m a d e r a , d e es- i r a b i e y e t e r n o a l o j a m i e n t o . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A A P U E S T A 
A o r n a 
P Í F a R A D A : : : : : ? ^ 
c o n I e s E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQUISITA PARA E l BAR) V E l PAÑ'JEIO . 
Oe venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MAR6AIL, Obispo, 36. esquina a Aguiar J 
E l ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o e n s u c l a ? « e n l a 
R e p ú b l i c a . 
D i r e c t o r - D r . M i g u e l A n g o l M e n d o z a . 
D l a i g n ó s t i c y t r a t a m i e n t o m é d i c o - q u i r ú r g i c o 
d e l a a e n f r m e d a d e s d e l o s p e r r o s y a n i m a l e s 
p e q u e ñ o s . 
E a p e e l a l i a i e n v a c u n a c l o n a s p r e v e n t i v a 
c o n t r a l a r b i a y e l m o i j u i l l o c a n l n o o . 
E W t . r i c l a d m é d i c a y R a y o s X . 
C o n s u l t a : $ 5 . 0 0 . 
S a n L á s r o 3 0 5 e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . 
" W . A - 0 B * . ' H a b a n a . 
. . . ¡ N o , y o n o a p u e s t o I . . . Y o r o 
a p u e s t o n a d a , n i p o r n a d a . . . 
D e s d e e l 13 de J u n i o d e 1 8 8 5 j u r é 
n o a p o s t a r j a m á s , y d u r a n t e 2 7 a ñ o s 
n o h e f a l t a d o a m i j u r a m e n t o . . . N o 
l o h a r é h o y . . . E l 13 d e J u r i o d e 
18 8 5 , m i q u e r i d o s e ñ o r , q u e f e c h a 
p a r a m í y q u é d r a m a ! . . . 
¡ Q u é d r a m a , l e d i g o a u s t e d ! ¡ Y 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a a p u e s t a e s t ú -
p i d a ! . . . ¡ P o b r e J i m O s b o r n e ! . . . 
¡ S i y o h u b i e r a s a b i d o ! . . . P e r o t a m -
b i é n f u é c u l p a s u y a . Se e m p e ñ ó m á s 
é l q u e " F r o g g y " , " F r o g g y " e r a y o : 
m e U a m a b a a s í , p o r q u e y o e r a f r a n -
c é s ; u n c o m e d o r d e r a n a s c o m o é l 
d e c í a . 
P e r o v e o q u e u s t e d m e m i r a c o n 
t a m a ñ o s o i o s , c o m o p r e g u i i t á n d o m o 
s i n o d i v a g o . . . N o . . . n o d i v a g o , 
p e r o t e n g o f i e b r e a l r e c o r d a r l o ; s í : 
m e d a f i e b r e , n a d a m á s q u e d e p e n -
s a r e n l a h i s t o r i a d o l a c a j a d e h i e -
r r o . 
N o m e g u s t a a c o r d a r m e d e e s a 
h i s t o r i a , p e r o se l a v o y a n a r r a r a 
u s t e d p a r a q u e c o m p r e n d a p o r q u é 
n o a p u e s t o l i i a p o s t a r é j a m á s n a d a 
c o n n a d i e . 
E r a y o e n t o n c e s e m p l e a d o e n e l 
e s c r i t o r i o d e m i s t e r M i l l e r B r o w n , 
a b o g a d o de C r o y d o n , u n a c i u d a d d e 
S u r r e y , c e r c a d e L o u d r e s . M i d i f u n -
t o p a d r e , p o r ese t i e m p o u n o de l o s 
e s c r i b a n o s m á s a c r e d i t a d o s d e R o u e n 
h a b í a l o g r a d o c o ' o c a r m e e n I n g l a t e -
r r a p a r a q u e a p r e n d i e r a e l d e r e c h o 
i n g l é s y p o r q u e m i s t e r B r o ^ v n e r a 
m u y a m i g o s u y o . 
T e n í a c o m o c o m p a ñ e r o s a J i m O s -
b o r r i e , T o d o y C l i m b e s , J o h n H a l l e -
w a y y F r e d M a c - G o u a n , b u e n o s c a -
m a r a d a s t o d o s , c o m o a c o s t u m b r a n 
s o r l o e n I n g l a t e r r a l o s q u e t r a b a j a n 
j u n t o s e n l a s m i s m a s o f i c i n a s . 
E s a t a r d e , e l 13 d e J u n i o d e 1 8 8 5 , 
m i s t e r B r o w n , n u e s t r o j e f e , h a b í a 
i d o a d a r u n p a s e o p o r l o s a l r e d e d o -
r e s , a c a s a d e u n o s a m i g o s q u e v i v í a n 
e n C a n n l t o n , p a r a a n u n c i a r es e l m a -
t r i m o n i o d e s u h i j a J e s s i e c o n s u 
e m p l e a d o , n u e s t r o c o m p a ñ e r o J i m 
O s b o r n e . 
U n a v e z q u e d e s p a c h a m o s l o s 
q u e h a c e r e s q u e t e r l a m o s , n o s j u n t a -
m o s l o s c u a t r o a m i g o s e n e l e s c r i t o -
r i o de J i m , y , m i e n t r a s t o m á b a m o s 
e l t é , c h a r l á b a m o s t o b r e t e m a s d i -
v e r s o s . 
N u e s t r a c o n v e r s a c i ó n v i n o a r e c a e r 
s o b r e u n n ú m e r o d e c a f é - c o n c i e r t o 
q u e h a b í a m o s v i s t o l a n o c h e a n t e -
r i o r ; u n t i p o q u e p e r m a n e c í a s i e t e 
m i n u t o s e n u n t o n e l d e v i d r i o l l e c o 
d e a g u a . 
— A m í , — d i j e — n o m e s o r p r e n d e 
eso , p u e s y a h e h e c h o l a p r u e b a d e 
e s t a r d o s m i n u t o s b a j o e l a g u a y es 
c u e s t i ó n d e c o s t u m b r e . 
— S í — m e c o n t e s t ó J i m O s b o r r e , 
— p e r o y o l e a p u e s t o q u e u s t e d n o 
p e r m a n e c e r í a t r e s m i n u t o s d e n t r o 
d e u n a c a j a d e h i e r r o , c o m o y o h e 
v i s t o a u n h i n d ú e n ese m i s m o t e a -
t r o . 
. . P e r o u s t e d a b r i -
ape i ' j as t r a n s c u r r a n 
. . N a d a d e b r o m a s . 
— B u e U o — d i j o y o , — ¿ y q u é a p o s -
t a r í a m o s ? 
— ( J n a l i b r a , q u e r i d o — m e c o n t e s -
t ó , a t i e m p o q u e a b r í a f r í a m e n t e l a 
c a j a d e h i e r r o i n v i t á n d o m e a e n t r a r . 
R á p i d a m e n t e e x a m i n é l a c a j a y 
m e d e c i d í . 
— ¡ A c e p t a d o ! 
r á , " ¿ n o es a s í ? 
l o s t r e s m i n u t o s 
¿ e h ? 
E n t r é s i n m á s c e r e m o n i a s e n l a 
c a j a , m e e n c o g í l o m á s q u e p u d e e i n -
t i m é a O s b o r n e : 
A h o r a p u e d e u s t e d c e r r a r l a p u e r -
! t a -
E l c e r r ó y y o m e e n c o n t r é e n u n a 
o s c u r i d a d p a r e c i d a a l a d e l a t u m b a . 
A p e n a s p o d í a m o v e r l a s m a n e s . N i n -
g ú n r u i d o l l e g a b a a m í , f u e r a d e l 
t i c t a c de m i r e l o j . L o s t r e s m i n u t o s 
m e p a r e c í a n e t e r n o s . A l f i n , e l r u i -
d o d e l a l l a v e s o n | ó e n l a c e r r a d u r a . 
L a p i í f e r t a s e a b r i ó y n o o c u l t o q u e 
s e n t í u n p l a c e r i n m e n s o a l v o l v e r a 
r e s p i r a r a p u l m ó n l l e n o . 
— ¡ B r a v o ! H a g a n a d o u s t e d , 
E d u a r d o — m e d i j o O s b o r a e . — A q u í 
e s t á l a l i b r a . 
— L a h e g a n a d o e n b u e n a l e y — 
a g r e g u é , — p o r q u e n o es n a d a a g r a -
d a b e e s t a r a h í d e n t r o t a n t o t i e m p o . 
— E s f á c i l , p u e s t o q u e u s t e d l o h a 
h e c h o — r e p l i c ó O s b o r n e c o n d e s d e -
ñ o s a s o n r i s a . 
— P a r e c e f á c i l " d e b o q u i l l a " p a r a 
l o s q u e n o l o h a n h e c h o — l e c o n t e s t é 
y o . 
— V a m o s . . . L e a p u e s t o l a m i s m a 
l i b r a q u e h a g a n a d o a q u e y o m e i n -
t r o d u z c o e n l a c a j a . 
— A p o s t a d a e s t a l i b r a , m á s e s t a s 
d o s — d i j e y o , s a c a n d o m i p o r t a m o -
n e d a s . 
S i n d e c i r O s b o r n e u n a p a l a b r a m á s 
se q u i t ó s u c h a q u e t a y se i n t r o d u j o 
e n l a c a j a , c o l o c a n d o s u c a b e z a e n t r e 
s u s d o s p i e r n a s d o b l a d a s . 
Y o e m p u j é c o n f u e r z a l a " p u e r t a , 
s o n ó e l r e s o r t e d e l a c e r r a d u r a a u t o -
m á t i c a y a g u a r d a m o s . 
P a s a r o n u n o , d o s , h a s t a c u a t r o 
m i n u t o s . . . D e r e p e n t e , n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o H a l l e w a y , q u e h a c í a d e " t i -
m e k e e p e r " , se l e v a n t ó p a r a a b r i r l a 
p u e r t a de l a c a j a . . . ; p e r o d a n d o 
u n g r i t o se v o l v i ó a n o s o t r o s , y c o n 
v o z t r é m u l a n o s d i j o : 
— P e r o ¿ d ó n d e e s t á l a l l a v e ? N o 
e s t á e n l a c a j a . 
C o m e n z a m o s a b u s c a r p o r e l es-
c r i t o r i o de O s b o r n e , p o r t i e r r a , ec s u 
c h a q u e t a . . . N a d a . U n a a n g u s t i a 
e s p a n t o s a i b a d o m i n á n d o n o s p o c o a 
po"co. . . E s t á b a m o s l í v i d o s . . . Y l a s 
m i s m a s p a l a b r a s b r o t a r o n d e n u e s -
t r o s l a b i o s : 
— ¡ L a l l a v e l a t i e r t o é l e n s u l l a -
v e r o d e l p a n t a l ó n ! . . . 
D u r a n t e t o d a m i v i d a r e c o r d a r é Ta 
t e r r i b l e g u a r d i a q u e m o n t é a l l a d o 
d e l a c a j a - f é r e t r o m i e n t r a s m i s c o m -
p a ñ e r o s s a l í a n a e s c a p e e n b u s c a d e 
m i s t e r B r o w n y d e u n c e r r a j e r o . 
V e i r l e m i n u t o s p a s a r o n , y l l e g ó . 
R n e l U n i ó n C l u b . 
C e r r ó t r i u n f a l m e n t e s u t e m p o r a d a 
c u h o n o r d e M o m o , e l U n i ó n C l u b . 
M u y a n i m a d a , r e s u l t ó s u f i e s t a 
b a i l a b l ? . q u e f u é r o d e a d a d e l a t r a c -
tivo p o d e r o s o d e s e r a m e n i z a d a p o r 
e l J a z ^ c i e n f u e g u ^ r o d e l m a e s t r o 
S á n c h e z , q u e t a n t o s a d m i r a d o r e e 
c u e n t a e u e s t a c i u d a d . 
E n t r e a p l a u s o s t e r m i n ó t o d o s s u s 
n ú m e r o s e l s i m p á t i c o o r g a n i s m o 
m u s i c a l , q u e se h a c o n q u i s t a d o j u s -
t o r e n o m b r e e n l a p r o v i n c i a . 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
d e l a S e c c i ó n d e F i e s t a s , s e ñ o r R i e -
r a , e l j a r d í n l o c a l " L a D a l i a " p r e -
s e n t ó u n d e c o r a d o f l o r a l l l e n o d e 
o r i g i n a l i d a d y d e b u e n g u s t o . 
P r e d o m i n a r o n l a s r o s a s r o j a s . 
Y a s i , d e s d e l a e n t r a d a , p o r t o -
d o s l a d o s se d e j a b a n a d m i r a r p r e -
c i o s o s e j e m p l a r e s q u e s e r p e n t e a b a n 
p o r e n t r e g u i r n a l d a s e n l a s e s c a l e -
r a s , p o r l o s t e s t e r o s y d e s p u é s e n 
g r a n d e s b ú c a r o s o j a r d i n e r a s . 
R o s a s r o j a s q u e c o n t r a s t a b a n c o n 
e l v e r d o r d e l a s p a l m a s . 
P r e c i o s a l a i l u m i n a c i ó n . 
A l l í e n e s a f i e s t a e r a R e i n a d e 
e sos s a l o n e s p o r e l t r i p l e a s p e c t o d e 
s u e l e g a n c i a , d e s u b e l l e z a y d e s u 
d i s t i n c i ó n . C l a r i t a D í a z d e T r i s t á . 
Y c o m o C o r t e s i n i g u a l , u n g r u p o 
d o d a m a s , e n t r e l a s q u e r e c o r d a m o s 
a A n t o n i a M a r í a C a p i r ó d e G ó m e z , 
J o s e f a R o d r i g u e s ?vIora d e M o n t e r o , 
M a r i u a M a r t í n e z d e F r a n c a . L l s s i e 
T o l o s e d e P é r e z , C o n c h i t a R o m e r o 
d e E s t a ñ o l , T r i n a S c h e v e r e t d e G a r -
c í a , T o m a s a S e r r a n o d e B e l l o , F l o r a 
V á z q u e z d e F e r n á n d e z , D i a n a R u i 2 
d e C o r t e s , A n a M a r í a C a s a n o v a d e 
B l a n c o . A n i t a F o n s a r a t d e Q u i n t á n , 
D o l o r e s M a c h a d o d e V e l a s c o , C h i c h i 
A z e l d e A l v a r e z , P u r a H e r r e r a d e 
P a l a c i o s , J o a q u i n a A c o s t a d e G ó m e z , 
V i r g i n i a A l v a r e z d e B a r r e i r o , S a r a h 
N u ñ e z d e G a r i , A u r e l i a F e r n á n d e z 
d e C r e s p o , l a s e ñ o r a v i u d a d e T ó -
r r e o s y D u l c e M a r í a M u r o d e D o -
m e n e c h , l u c i e n d o r i q u í s i m a t o i l e t t . 
M u c h a s l a a d a m i t a s . 
C l a r u c h a R a m o s , d e e s t i l o L u ¡ s 
N V I , c a u s ó l a a d m i r a c i ó n d e t o d o s 
p o r l o f i e l d e s u t o i l e t t . U n a v e z 
m á s d e s p l e g ó C l a r u c h a t o d o s u b u e n 
g u s t o . 
, D e M o z a d e C a m p a n i l l a s , A n t o -
n i e t a G ó m e z C a p i r ó , h a c i é n d o s e e l o -
g i a r . 
C o l o m b i n a p r e c i o s a : C u c a H e r -
n á n d e z . 
D e w a t e a u V i c t o r i a A l e m á n ; R o -
s i t a R o f f e , I s a b e l M a l d o n a d o y s u 
h e r m a n a J a c i n t a . 
D e m a r i p o s a : J u l i a D o m e n e c i h . 
M u c h a s d e s a l a . 
D e s p u é s d e s u r e g r e s o d e M a t a n -
z a s e r a a l l í s a l u d a d a p o r t o d o s , M a -
r í a L u i s a P a s c u a l , t a n j o v i a l , f l o r d e 
p i e s t i g i o e n e l j a r d í n d e V i l l a c l a r a . 
S u p r e s e n c i a e n u n a c t o s o c i a l es 
s e ñ a l d o d i s t i n c i ó n d e é s t e . 
Y c u a l b o u q u e t s i n i g u a l , a l l í es-
t a b a n f l o r e s t a n b e l l a s c o m o M a r í a 
F e l i p a G ó m e í ; A n a M a r í a M u r o ; 
L e o p o l d i n a C u e t o ; T e t é T o r r e a s ; R o -
s i t a B a r a t a ; L y d l a R o m e r o ; L u z M a -
r i n a G a r c í a ; M e r c e d e s G a r c í a ; C á n -
d i d a E . F e r n á n d e z ; M i m í i o m e n e c h ; 
M a r í a L u i s a Q u i n t a n s ; G i s e l a B a r a -
t a ; C a r m i t a P é r e z ; M i r t i l a C a r r e -
r a s ; A n a M a n u e l a O m s ; D o r a F e r -
n á n d e z ; B e r t a S i l v a ; L e t i c i a N ú l e z ; 
M e l i t a R o d r í g u e z M o r a ; M a r í a V e r -
s o n ; B a b y O w e n s ; A n i t a P e g u d o ; 
C a r m e l i n a P a r e t s ; R o s a D í a z ; A m -
p a r o Q i y n t a n s ; B e s t a l i n a F e r n á n d e z ; 
L a u r a F e r n á n d e z ; C l a r a L u z P a r e t s ; 
C o n s u e l o R o d r í g u e z M o r a ; A n d r e i t a 
P a s c u a l ; O r l e t e l a G ó m e z ; C l a r a F e r -
n á n d e z ; M a r í a C a s t i l l o ; H o r t e n s i a 
d e A r m a s ; A n a M i r í a V i d a u r r e t a ; 
M a r í a R í o s ; C a n d i t a L l ó p i z ; L o l i t a 
L e i v a . 
C e r c a d e l a p d ' -p se i n i c i ó e l d e s -
f i l e d e e s t a f i e s t a , c o n l a c u a l e l 
U n i ó n C l u b c e r r ó l a s i e m p r e e s p e -
r a d a e s t a c i ó n d e l C a r n a v a l . 
C u l t o s r e l i g i o s o s . 
C o n m o t i v o d e l a p r o x i m i d a d d e 
l a S e m a n a S a n t a , se v i e n e e f e c t u a n -
d o e n t o d o s n u e s t r o s t e m p l o s l o a 
c u l t o s p r o p i o s d e l a C u a r e s m a . 
T a n t o e n l a I g l e s i a d e l C a r m e n , 
c o m o e n Ja P a s t o r a y C o n v e n t o d e 
¡ o s P a d r e s P a s i o n i s t a s . a d i a r i o se 
o f r e c e e l >Santo R o s a r i o y l o s v i e r -
n e s e l p i a d o s o e j e r c i c i o d e l V í a C r u -
c i s . 
P o r c i e r t o q u e a y e r e n l a I g l e s i a 
d e l o s P a s i o n i s t a s se e f e c t u ó u n a s o -
l e m n e m i s a e n h o n o r d e l S e ñ o r d e 
l a H u m i l d a d , p r o p i e d a d d e l a f a -
m i l i a P i c h a r d o , f i e s t a t r a d i c i o n a l 
q u e l l e v a a eso t e m p l o a ñ o t r a s a ñ o 
a l a d i s t i n c i ó n d e V i l l a c l a r a , q u e 
s i e n t e p a r t i c u l a r d e v o c i ó n p o r e s t a 
i m a g e n . 
S e c a n t ó l a g r a n m i s a d e P e r o s s ? 
y e l P a d r e V i c e n t e , c o n s u e l o c u e n -
c i a e x p r e s ó l a n e c e s i d a d d e l a o r a -
c i ó n e n e s t o s t i e m p o s d e C u a r e s m a . 
E n l a a c t u a l i d a d s e c o n f e c c i o n a n 
l o s p r o g r a m a s p a r a l o s c u l t o s d e l a 
S e m a n a S a n t a y l o s c o r o s e s t u d i a n 
c o m p o s i c i o n e s p r o p i a s d e e s o s d í a s . 
S e r g i o R. A l v a r e z . 
p o r f i n m i s t e r B r o w n c o n l a p r o m e -
t i d a d e O s b o r n e , s u h i j a J e s s i e . . . 
R e n u n c i o a d e s c r i b i r l e l a e s p a n t o -
sa a p e r t u r a d e l a c a j a y l a a p a r i c i ó n 
d e l c a d á v e r , d e l c u e r p o c o n g e s t i o r a -
d o , d e '.os p u ñ o s y u ñ a s d e s t r o z a d a s 
y s a n g r i e n t a s , i o s o j o s f u e r a d e l a s 
ó r b i t a s . . . A q u e l l o e r a e s p a n t o s o . . . 
¿ C o m p r e n d e , u s t e d a h o r a , p o r q u é 
y o n o a p u e s ü ) y m e h o r r o r i z o a l o i r 
h a b l a r d e a p u e s t a s ? 
G e o r g e s M a u r e v e r t . 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
LA MARINA 
E N P R O D E L S U F R A G I O 
P A R A L A M U J E R 
S r . P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : C o m o P r e s i d e n -
t a d e l P a r t i d o N a c i o n a l | . ' r a g i s t a , 
a c u d o a u s t e d c o n f e y e s p e r a n z a , p a -
r a c o n s u d i g n o a p o y o p e d i r a l fie-
n a d o d e l a R e p ú b l i c a l a c o n c e s i ó n 
d e l s u f r a g i o a l a m u j e r c u b a n a . Y a 
h o y n o se d i s c u t e e l d e r e c h o a l a 
m u j e r p a r a i n t e r v e n i r e n l a c o s a 
p ú b l i c a e n l a p l e n i t u d d e s u s d e r e -
c h o s p o l í t i c o s . Y a t o d a s l a s n a c i o n e s 
c i v i l i z a d a s h a n c o n c e d i d o e l v o t o a 
l a m u j e r . E n l a g r a n t r a s f o r m a c i ó n 
q u e h a r e c i b i d o l a h u m a n i d a d e n 
s u s d e r e c h o s , u n a d e l a m á s i m p o r -
t a n t e es r e i v i n d i c a r a l a m u j e r e n e l 
e j e r c i c i o d e s u s d e r e c h o s c í v i c o s . E n 
l a s v i e j a s n a c i o n a l i d a d e s c o m o I n g l a -
t e r r a < e n d o n d e t a n t o se c o m b a t i ó 
e l v o t o a l a m u j e r ) e n R u s i a , A l e -
m a n i a , A u s t r i a , e t c . , e t c . . se h a r e -
c o n o c i d o ese d e r e c h o ( c o m p l e m e n t o 
d e l s u f r a g i o U n i v e r s a l ) . Y c u a n d o 
e n l a s n a c i o n e s e n q u e e n « ¡prvi -
d u r a b r e e s t a b a l a m u j e r ; y a h o y c o -
z a n d e l v o t o c o m o C h i n a y T u r q u í a . 
¿ Q u é e s p e r a C u b a ? L a s c u b a n a s n o a 
c r e e m o s t a n c a p a c i t a d a s c o m o l a s 
m u j e r e s e s p a ñ o l a s ; y r e s u l t a e l c a -
s o d e t e n e r y a E s p a ñ a e n s u e s t a d o 
c o n s t i t u c i o n a l e l r e c o n o c i m i e n t o d e l 
v o t o a l a m u j e r y c a r e c e r d e l m i s m o 
l a s c u b a n a s . C u b a d e b e s u n a c i m i e n -
t o c o m o p u e b l o , a l a E s p a ñ a de l a 
c o n q u i s t a ; y s u r e c o n o c i m i e n t o d a 
n a c i o n a l i d a d , a l a g r a n R e p ú b l i c a 
N o r t e a m e r i c a n a . D e a m b a s n o s h a n 
v e n i d o l a s l e y e s q u e h a n r e g u l a d o y 
r e g u l a n n u e s t r o e s t a d o s o c i a l , p o l í t i -
c o y e c o n ó m i c a , ¿ p o r a u é c a r e c e d e l 
m i s m o l a c u b a n a ? S i C u b a h u b i e r a 
s e g u i d o s i e n d o " l a c o l o n i a e s p a ñ o l a " , 
h o y l a m u j e r c u b a n a t e n d r í a e l v o t o 
( c o m o e s p a ñ o l a ) y s i h u b i e r a d u r a d o 
l a i n t e r v e n c i ó n americana i „ 
c -ubana h u b i e r a t e n i d o h J * , ^ e r 
c h o ; y m a s c o n l a anexión v ,ler*-
n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s e i r J í : • veii 
t o de s u s p a i s a n a s a l con«fiamie0-
d e p e o r c o n d i c i ó n q u e ¿ T } * ? ™ * 
l a s y a m e r i c a n a s ? E n dónde p8^50* 
a m o r d e l c u b a n o a sus eSn«o *1 
m a n a s e h i j a s ? es9osa3, her-
A l q u e a m a l e a g r a d a dignifico 
s o r a m a d o . . . y r e a l m e n t e í a ^ . » 1 
c u b a n a n o o c u p a e n e l M m , ^ m u * * 
g a r a i r o s o a l l a d o de l a s ̂  e I l * 
v a m e r i c a n a s ! E s una p o s t e ? ^ 8 
q u e n o se e x p l i c a ! E l ConVr0ífCl0tt 
i m ^ a t i v a ^ d e l S e n a d o debe h » ^ por 
G e s t o , d e b e s a l i r d e l mara«¡,« Un 
N i r v a n a , d e l a i n e r c i a y tertS ^ 
g r a n o b r a q u e i n i c i a r a n en 1* o " !a 
t u y e p t e l o s i l u s t r e s patricio.-* n,t,' 
G e n e r . e l M a r q u é s de SanTa T T ? r 
y n u e s t r o i l u s t r e Presidente «i * 1 * 
t o r Z a y a s , c o n c e d i e n d o e l y a t l 
• m j e r c u b a n a ! D e l a constituvL^ h 
!a f e c h a h a n transcurrido m í o K a 
a n o s , l o s n e c e s a r i o s que í^í 
S a n g u i l y p a r a l a c o n c e s i ó n i e ? T ? 
a l a m u j e r . E s p e r a m o s l a s sufra 
t a a s e r a t e n d i d a s en nuestra j m t 
U c i ó n y l e q u e d a m o s muy agraVct 
H a b a n a , m a r z o 1 7 de 1 9 2 4 
R e s p e t u o s a m e n t e . 
^ m a l l a E . M a l l e u do Os,o'a*a 
P e d e n t e d e l ' • P a r t i d o X ^ , 
S u f r a g i s t a " . 
P a s a r r a t o n ú m e r o 14 ( a l t o s ) 
N o t a d e l a R e d a c c i ó n . 
H e m o s de a d v e r t i r que e l voto • 
l a m u . i e r e s p a ñ o l a f i g u r a entre las 
r e f o r m a s c o n s t i t u c i o n a l e s r.rovecta 
d a s p o r e l D i r e c t o r i o . N o es 'dupV 
t o d a v í a u n h e c h o . P ^ 
D E S D E B 0 L 0 N D R 0 N D E P U E R T O P A D R E 
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M a r z o 2 4 
C o n é x i t o m a g n í f i c o , c o m o . p o c o s 
n ú m e r o s l o h a n a l c a n z a d o a q u í , a c -
t u ó d u r a n t e l o s p a s a d o s d í a s e n 
n u e s t r o h e r m o s o t e a t r o " M a r t i " " , e l 
i n t e r e s a n t e " d u e t t o " i n f a n t i l c u b a -
n o " L o s C r i o l l i t o s " . 
I n t e g r a d a l a s i m p á t i c a p a r e j i t a 
p o r l o s n i ñ o s A n i t a y A l b e r t o G o n z á -
l e z , s u l a ^ o r f i n í s i m a y a l t a m e n t e 
d e l i c a d a c o m o f e l i c e s y c o n s u m a d o s 
i n t é r p i e t e a d e c a n t o s y b a i l e s ' c r i o -
l l o s , h a s i d o e x t r a o r d i n a r i a , o b t e -
n i e n d o c o m o a n t e s d e c i m o s , é x i t o s 
c o m p l e t o s y s i n p r e c e d e n t e s . 
B i e n m e r e c e p l á c e m e s l a e m p l e -
s a d e " M a r t í " p o r l a s a g r a d a b l e s 
v e l a d a s q u e c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e 
" L o s C r i o l l i t o s " , n o s h a p r o p o r c i o -
n a d o . 
E L NUEVO ESTUDIO COSTA 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , e l 
n o t a b l e a r t i s t a , s e ñ o r E u g e n i o C . 
C o s t a , a c a b a d e a m p l i a r s u c o n o c i -
d o t a l l e r f o t o g r á f i c o d e l a c a l l e I n -
d e p e n d e n c i a c o n u n a s o b e r b i a y c ó -
m o d a g a l e r í a p r o v i s t a d e l a s m á s 
i n t e r e s a n t e s v e f o r m a s . 
E l S e ñ o r C o s t a , q u e a s u s c o n d i -
cíodos d e e x c e l e n t e f o t ó g r a f o u n e l a s 
d e p i n t o r y d i b u j a n t e , c o n t a l e s i n -
n o v a c i o n e s i n t r o d u c i d a s e n s u e l e -
g a n t e " s t u d i o " l l e n a v e r d a d e r a m e n -
t e u n a n e c e s i d a d q u e se' h a c í a b i e n 
s e n s i b l e e n B o l o n d r ó n . 
N u e s t r a s s i n c e r a s f e l i c i t a c i o n e s n o 
p u e d e n s e r l e r e g a t e a d a s . 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
P a r a e l d í a 2 de m a y g p r ó x i m o y 
s e g ú n a c u e r d o t o m a d o p o r s u j u n t a 
d i r e c t i v a , se a n u n c i a u n a s o l e m n e 
v e l a d a l i t e r a r i a , s e g u i d a d e s u n t u o -
s o b a i l e e n e l C a s i n o E s p a ñ o l d e 
e s t a l o c a l i d a d . 
N o h a y q u e d e c i r c o n c u a n t o e n -
t u s i a s m o h a c o m e n z a d o y a a a c t u a r 
l a a c t i v a C o m i s i ó n d e R e c r e o y 
A d o r n o d e l c u l t o c e n t r o h i s p a n o . 
M E J O R A D A 
D e s d e h a c e a l g u n o s d í a s y d e s p u é s 
de p r o l o n g a d o r e c o g i m i e n t o , d e b i d o 
a p e r t i n a c e s c a t a r r o s , h á l l a s e b a s -
t a n t e m e j o r a d a u n a d a m a q u e g o z a 
d e g e n e r a l e s t i m a c i ó n e n n u e s t r a s o -
c i e d a d , l a s e ñ o r a F l o r a H e r n á n d e z , 
e s p o s a d e n u e s t r o e x c e l e n t e a m i g o , 
e l s e ñ o r ' S a l u s t i a n o M . M a r q u f n e z . 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n c o n s i g -
n o e s t a n o t a . 
E N T R E NOTOTROS 
P a s a n d o u n a c o r t a t e m p o r a d a a l 
l a d o d e s u s f a m i l i a r e s a q u í r e s i d e n -
t e s , h a c e a l g u n o s d í a s e s t u v o e n t r e 
n o s o t r o s l a j o v e n y e s t i m a d a d a m a 
L u c i a N i e v e s d e B l a n c o , a n t i g u a y 
d i s t i n g u i d a c o n v e c i n a . 
R e i t é r e l e m i s s a l u d o s . 
E N F E R M I T A S 
L o e s t á n d e s d e h a c e d í a s , a f e c -
t a d a s de l a b r o n q u i t i s r e i n a n t e , l a s 
e n c a n t a d o r a s n i ñ a s , O l i m p i a y A u r o -
r i t a , h i j i t a s c a r i ñ o s a s d e n u e s t r o s 
r e s p e t a b l e s a m i g o s , l o a j ó v e n e s y 
d i s t i n g u i d o s e s p o s o s , J o s e f i n a B ó r g e s 
d e M a r t í n e z y O s c a r M a r t í n e z . 
E x c u s a m o s e x p r e s a r n u e s t r o s v o -
1 l ANSf A I L L E S 
P o r e l c o r r e c t o j o v e n . S e ñ o r M á -
x i m o T o l e d o , a l t o e m p l e a d o d e l C e n -
t r a l " C o v a d o n g a " , f u é p e d i d a e l d o -
m i n g o ú l t i m o l a . m a n o d e l a b e l l a e 
i n t e r e s a n t e " d e m o i s e l l e " , A n d r e i t a 
F u n d o r a , f l o r d e l i c a d í s i m a d e e s t a 
s o c i e d a d . 
U n a l a g e n t i l " A n d r e i t a " m i s s i n -
c e r a s f e l i c i t a c i o n e s a l a s m u c h a s 
q u e l l e v a r e c i b i d a s . 
O Ñ A , C o r r e s p o n s a l 
COLONIA E S P A Ñ O L A 
P o r í j n l l e g a r o n l o s d í a s de bu l l i -
c í o . d e a l g a z a r a , de e s t r e p i t o s a i car. 
c a j a d a s m e n s a j e r a s de p lacar; Im 
d í a s d e m u n d a n a l a l e g r í a , de los 
c h i s t e s . Jas b r o m a s ios c h i l l i d o s de 
l a s m a s o a r i t a s , l o s r u i d o s de l o ¡ pi-
t o s , l o s f o t u t a z o s de laa m á e u m a j 
y e l s o n a r d e l a s m a t r a c a s . 
O h ! C a r n a v a l , l l e g a s t e con tu 
c o r t e j o d e f a r á n d u l a , c o n t u s luces, 
t u s c o l o r e s y t u s m e n t i r a s . 
E s p l é n d i d o r e s u l t ó e l s e c u n d o bul-
l e d e l a t e m p o r a d a c a r n a v a l e s c a (;u« 
e s t a a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d b r i n d ó i 
s u s a s o c i a d o s . 
I n f i n i d a d d e m a r c a r i t a s acudieron 
a r e n d i r c u l t o a l g r a n M o m o , quien 
t o d o es a l e g r í a y b u l l i c i o . 
C u a n t a s y c u a n b a i l a s muierp? 
o c u l t a b a n s u l i n d í s i m o r o s t r o bajo 
e l a n t i f a x . p a r a p o d e r p a s a r uu rato 
d o v e r d a d e r a a l e e r í a . 
L o s s a l o n e s l u c í a n e s D l é m l i t í a m e n -
t e a d o r n a d o s c o n p r o f u s i ó n de luces, 
o f r e c i e n d o u n a s p e c t o c a M faulas i ico. 
H e r q u í l o s n o m b r e s de la ton-
c u r r e n c l a : 
D , S a l a . 
S e i l o r a s : J u l v e de G a l l o . rVrríi 
d o D i c g r e z , G o n z á l e z de A l o n s o , Ve-
l a z c o d e ' P r a d a J o s e f a U n u t i . . . l>n¡-
m a s e d a d e R o d r í g u e z . L ó p e z d0 Arce, 
P u i g d e C a s a d o , C a s t r o de M a r t í n e z . 
P i n a " d e l a R o s a , L a b r a d a de W i h . 
B a l m a s o d a d e A l v a r e z , M a t i l d e H i -
n o a . E r n e s t i n a d e l V a l de C¡um ', 
S a o d e J u T v e , C a r n i o n a de. la Ro;a 
.1 . d o S e r r a l l o n g a y r i u n z á b ; ' uñ 
DÍOV!. • i 
S e f - o n t a s : C a r m i t a y B » p a W M < 
P a l o m a r e s . T r i n i d a d B e t a n z o u r l , Am-
p a r o I s o l i n a C u e t o . " * a r í a L « l M 
r a n c i o . O c t a v i a G ó m e z . E v a u a e l i t a 
P e i f . 1 . l a i c i l a G ó m e z . C r i s t i n a F w 
n á n d e z . l a c h i t a C a r r e ü o , L n c i l i i M»' 
y o , P a r m e n i a G a r c í a . D u l c e M . I ! " 
v u e l t a . C a t a l i n a y T e r e s a 
y E m m a L a b r a d o . 
L n i s U ; i L ó p e z , T r i n i d a d V^rg . ' . 
P e p i l l a d e l V a l , A l i c i a L ó p e z . 
l i n a M o n t e r o , H o r t e n s i a L ó p o z . BW* 
r a R e v u e l t a , C a l a c i t u M a y o , 
l i e G ú l v e í , C a t a l i n a V e r g a y b ' " 
F e r n í l u d e z . . r 
D o l o r e y L a l a ñ a . P i e d a d Escooar, 
E m i l i a M a y o , L i d i a L a N u e z , Magas-
l e n a E s c o b a r , A m p a r o F a u r a y ¿ c 
t a PjGrtZ". - • 
U n g r u p i t o e n c a n t a d o r q u e fcJW 
v i s t o s o s t r a j e s d e d i s f r a z . " 
D e C o l o m b i n a : l a s s e ñ o r i U t » * ' 
t o r a G o n z á l e z , J o s e f a G i s b e r t . Ma 
n a A r e n a s , M e r c e d e s Sao , u e i n j ^ 
T a m a r g o , M e r c e d e s ^ ^ ' J ^ y 
A l s o , E s t h e r R o d r i g u e ? - , l o ú ^ n r [ . 
J o s e f a G a r c í a , L u c i l a P a l a u . w 
q u e t a F l o r e s , J o s s í i t a M a r c b e t . n £ 
s e n a G a r c í a , L u z M a r í a J o r r e » , « j ^ 
d i a F e r n á n d e z , r a r i d a d « ^ u • 
A g u e a a X o i r e g a y R o s a S a í n ? . ^ -
D e T u r c a s : i a s s e ñ o r i t a s ^ T » ^ 
M a r t í n e z , M a r i a n a D i e g u e » . p 
F e r n á n d e z , E s t h e r G o n z á l e z . ^ 
n a M a r t í n e z . • A s u n c i ó n Fonsec 
J u s t i n a F e r n á n d e z . - ^ 
B a i l a r i n a O r i e n t a l : l a cuItaM¿adei 
t i n g u i n a s e ñ o r i t a A u r o n t a * ^ 
d e l C a s t i l l o q u e se d e s t a c a W 
s a l o n e s c c ; i e l m á g i c o p o d e r W 
b e l l e z a y e l e g a n c i a . ¡ to t i Á & J 
D e ' O d a l i s c a : B l a n q u i t a O V » * -
A n d r e n a P n l m a s e d a . 
D o B a i M : n a : M a r i a L u i s a 
l , a D e H a d a : F i d e l i a M o r e n ? n g e l i t * 
D e P a n t a l l a L u m i n o s a : a"» 
P a l o m a r e s . rarh»l lo««-
D e E g i p c i a : E s t r e l l a ^ r W ^ 
D e H n d a d e l B o s q u e : N - v 1 . 
D e L o c u r a : E l v i r i t a f ^ T ^ 
Y a de m a d r u g a d a t e r m l " ^ £ 
h e r m o s a f i e s t a , d e j a n d o g r » 
c u e r d o s . E L C O R R E S P O N S A L 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
H a b a n a 
Señor Contratista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland po-
ne a la disposición de usted sus laboratorios del Ma-
ne! para que compruebe, en el tiempo y razón que 
más le conviniere, las insuperables cualidades del 
cemento E L MORRO, que es el ú n i c o que usted de-
be usar en sus obras, no ya porque es un producid 
nacional, sino porejua <?s un producto tar¡ bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 





f j • C O N F U I - T O R I O » v . 
" C / P n p . H e b m i n i a P l a n a s de Q a q q i d C : 
1 9 d e 1 9 2 4 . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
, „ r a l a c i o s . M a r z o 
" H e r m i n i a P l a n a s d e G á r r u l o . 
Srs- H a b a n a . 
u s a r s e e s t e v e r a n o , p e r o c o m o es n a -
; t u r a l , a l g o n u e v o a p a r e c e r á y e n t r e 
I ese a l g o n u e v o , h a r e c i b i d o L a G r a -
t i n g u i d a s e ñ o r a : i n a d a , u n o s m o d e l o s p r e c i o s o s d e p i e l 
iS e l h o n o r d e i n c l u i r l o Ja l i s - de " l a g a r t o " . O t r o s b l a n c o s c o m b i -
Te"S'J g i m p ¿ t i c a s y b e l l a s j o v - u n a n a d o s c o n l a m i s m a p i e l . 
t i á e es te p u e b l o u s a n l a m e l e n i - | E s c r i b a d i r e c t a m e n t e a l s e ñ o r M e r -
qoe 611 c a d a l . O b i s p o y C u b a . . 
U - t l 0 p a r t i c u l a r y f e l i c i t á n d o l a ' S i n o c o m p r a e s o s , e s p e r e u n p o c o ' 
S'9 0 „ r a c j o s a i d e a d e l l e v a r a c ; i b o p a r a v e r s i h a y o t r o s q u e l e g u s t e n 
Por^U„% d e m e l e n a s " , ^xiedo d e m á s . P a r a v e s t i r ; v e a l o s q u e t i e n e n 
*n>,A m u y a t e n t a . u e n t e , 
usted tuuj A i b e r t í 
e n r a s o n e g r o y e n c o c o a . 
A l b e r t o P o r t e l » . 
- n n t - S ' V i o l e t a , M a r i n a y D a l i a \ e l l y « ? . — M a r y — . 
Se- Mercedes y L u z M a r í a V e r d e . N o v e l i s t a s . 
AlcU," ,ñ i v T e r e s a F e r n á n d o z , D i a -
^ S n a . " A n g e l i n a L i z . D i g n a F e r -
BaHPZ H o r t e n s i a , O f e l i a y C h a l e 
^ T¿e E l e n a E s t r a d a , N e n a y 
I f l L b'arroso, R e g l a M a r í a F i a l l o . 
Glorw ^i .^so r h a v f i s . E m e l i n a S u á -
D O N M M I U i S L F A R I Ñ A S 
E n e l v a p o r " L a f a y e t t e * . t o m a r o n 
a y e r p a s a j e l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
s e ñ o r M a n u e l F a r i ñ a s y s e ñ o r a Se-
r a f i n a P e l l e t i e r d e F a r i ñ a s , e n u n i ó n 
d e s u s h i j o s , c o n d i r e c c i ó n a l H a v r e , 
d e s d e c u y o p u e r t o se t r a s l a d a r á n a 
P a r í s , d o n d e p e r m a n e c e r á n u n a t e m -
p o r a d a y m á s t a r d e c o n t i n u a r á n v i a -
j e a B e r l í n , f i n a l i z a n d o s u t e m p o r a -
d a v e r a n i e g a c o n u n a e x c u r s i ó n p o r 
E s p a ñ a . 
L o s e s p o s o s F a r i ñ a s - P s I I e i . i e r f u e -
r o n d e s p e d i d o s p o r g r a n n ú m e r o de 
s u s a m i s t a d e s , f o r m u l á n d o s e v o t o s 
p o r q u e t e n g a n u n f ^ l i z v i a j e d e i d a 
y r e g r e s o . 
rarandukrias 
L A R E A P A R I C I O N V I M A R G A R I T A X I R G U 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
u r E H c i a C h a v e s . 
¿ A m p a r o R o m e r o y E m i l i t a B e r -
S e ñ o r i t a s : E v a r i s t a , D o l o r e s y 
- . r f a T o s e f a T e j e r a , M a g d a l e n a A l -
/rez G e o r g i n a M e d e l , C a r m e l i n a y 
Sosa, S i l v i n a C h a v e s , A u r e l i a 
ia B r i t o , A r a o e h a y 
E m i l i a F i g u e r o a , L u i -
J o s e f a y R a m o n a P i ñ e r a , 
Caro. 
Luisa 
0 o ü t o . T e r e s a ^ 
Emérita B r í t o , 
a, T e r e s a , 
¡ a u i B i l l a r , M a r u c a C a b r e r a , 
v S a r a D í a z , S a r i t a R o m e r o , 
nnlores' L ó p e z , Z e n a i d a L ó p e z , V i r -
• ta T.aco, G r a c i e l a C a l d e r ó n E d e l -
E » v R i t a P a d i l l a , J u s t a P é r e z , 
uan* ( ^ l > r e r a ' J u a D a L ó p e z , N e n a 
íescauo. A d e l a i d a y C o n s u e l o H e v i a , 
V i . a l a g o u , J o s e f a C r e s p o , 
" B u e n o s y M a l o s " . A s í se l l a m a e l 
l i b r o q u t l e r e c o m i e n d o . E g l a m e j o r 
o b r a q u e p u e d e u s t e d a d q u i r i r , e n é l 
e n c o n t r a r á u n m a e s t r o q u e l e e n -
s e ñ e l a s o b r a s q u e d e b e l e e r y l a s 
q u e d e b e r e c h a z a r . L a e n c o n t r a r á e n 
l a L i b r e r í a A c a d é m i c a . P r a d o 9 3 , 
b a j o s d e P a y r é t . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
— A l a s e ñ o r i t a N e l l y s l e r e c o -
m i e n d o e s p e c i a l m e n t e e l v a l i o s o l i -
b r o " C o m o d e b o c o m p o r t a r m e e n So-
c i e d a d " , d o n d e v e r á t o d o l o q u e d e -
s e a s a b e r , s o b r e " p r e s e n t a c i o n e s " . 
— O t r o b u e n l i b r o es l a " C o c i n a 
E l e g a n t e " ' , q u e n o d e b e f a l t a r a u n a 
b u e n a a m a d é c a s a . L o m i s m o q u e 
" L a C o m e d i a F e m e n i n a " , t a n s o l i c i -
t a d a . 
I>. L E A N D R O C U 8 I N E Y S K Ñ O R A 
H a n r e g r e s a d o a P a l m a S o r i a n o , 
e l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e s e ñ o r L e a n -
d r o C u s i n é y s u e s p o s a , d e s p i r r . d e 
h a b e r p a s a d o g r a t a m e n t e u n a t e m -
p o r a d a e n e s t a c a p i t a l , h a b i é n d o s e 
v i s t o m u y a g a s a j a d o s p o r s u s r e l a -
c i o n e s y a m i s t a d e s . 
T e n g a n e l c o m e r c i a n t e o r i e n t a l 
y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a u n f e l i z r e -







T a l i s m a n c s d e I d TTuerte . 
A v i r - í . a l a s i n f i n i t a s l e c t o r a s i n t e -
r e s a d a s e n a d q u i r i r l o s p o d e r o s o s t a -
l i s m a n p ? d e l a s u e r t e . , q u e a c a b a n d e 
l ina í v o r n ú u , M a r g a r i t a V i ñ a , F o r - 1 r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a e n l a j a -
V i f l a , A d e l a i d a B e r n a l , E l e n a y e r í a d e " C u e r v o y S o b r i n o s " , S a n 
M a r í a R o b a i n a y T a l i t a R a f a a l y A g u i l a . 
E n c o r t o n ú m e r o , a u n q u e p r o n t o 
j r e c i b i r á n m a y o r c a n t i d a d d e é l l o s , 
. I d i r e c t a m e n t e d e l a I n d i a . V a l e n : 
I c i n c o pf . sos . N o s é s i l o s s e r v i r í a n 
p o r t e l é f o n o . P u e a e n p r o b a r . 
E L L D O . A D R I A N O B A S T E R Y 
S E Ñ O R A 
Se e n c u e n t r a e n e s t a c i u d a d a d o n -
d e h a v e n i d o a p a s a r u n a t e m p o r a -
d a e l c u l t o L i c e n c i a d o s e ñ o r A d r i a n o 
B a s t e r y P é r e z y s u e s p o s a s e ñ o r a 
I s a b e l G ó m e z d e B a s t e r , p r o c e d e n t e s 
de l a e s p l é n d i d a f i n c a " E l C o r o j a l " , 
d e S a n J u a n y M a r t í n e z , d o n d e r e -
s i d e n 
R e c i b a n n u e s t r o a t e n t o s a l u d o . 
6S. 
3 l a v o . 
L a e s m e r a l d a es l a p i e d r a q u e c o -
r r e s p o n d e a l o s n a c i d o s e n M a y o , y 
d i c e n l e s l l e v a b u e n a s u e r t e . . 
fna N o v i a . 
Sí, b c ñ o r i t a , p u e d e b o r d a r l e s u s 
letras a l o s c o j i n e s y s o b r e c a m a , 
procurando q u e l a s p r i m e r a s s e a n 
¿jás t-hica.^ q u e l a s s e g u n d a s , p e r o s i 
el asuacio q u e d e j a e l d i b u j o p a r a 
dichas l e t r a s es d e l m i s m o t a m a ñ o , 
puedo h a c e r l a s i g u a l e s , 
¿Por q u é n o c o m p r a u n c u a d e r n o E . P . G . . 
de ' le t ras? Ii D e l a n t e , p é i n e s e lasr p a t i l l a s c o r - 1 
SI l o d e s e a , e s c r i b a d i r e c t a m e n t e t i c a s y d e t r á s b u c l e s s u j e t o s c o n he-1 
j l a c r . s a de W i l s o n , O b i s p o 5 2 , s e ñ o r b i l l a . P a r a l a s p e s t a ñ a s , e l a c e i t e r i -
Santos A l v a r á a o . ¡ c i ñ o p o r l a s n o c h e s a p l i c á n d o s e l o 
A l l i l l e n e n p r e c i s a m e n t e u n o s c u a - c o n ur> c e p i l l o . 
C A M I S A S A 1.50 
P á r a s u c u t i s b l a n c o , d e c a b e l l o 
r u b i o , le a s i e n t a n Tos t o n o s d e l a z u l , i 
d e l a m a r i l l o , l i l a , v e r d e y b l a n c o , | 
c o m o t a m b i é n t o d o s l o s m e d i o s to 
n o s . 
E l r o j o n o l e f a v o r e c e n a d a . 
d e r i ^ de l a b o r e s p u b l i c a d o s p o r 
I/echo J e l a M o d a . S o n s e i s á l b u m e s , 
en los c u a l e s e n c u e n t r a c u a n t o p u e -
de desear el g u s t o m á s e x q u i s i t o . 
Uno de é l l o s t r a e L a s f á b u l a s de 
La F o n t a i n e , e n c u a & r o s o a p l i c a -
clones p r o p i a s p a r a p o r t i e r e s , t a p e - ¡ . 
tes, coj ines , c o r t i n a s , s o b r e c a m a , v i - R a q u e l . 
sillos, etc. i E s l á s t i m a se e m p e ñ e e n u s a r u n a 
Al»o m u y n u e v o y o r i g i n a l . C o m o : c o s a q u e n o s e u s a h a c e t i e m p o . L a 
E s t a m o s l i q u i d a n d o g r a n c a n t i -
d a d d e e l l a s m u y f i n a s , d e v i c h y y 
b a t i s t a . 
T e n e m o s t a m a ñ o s p a r a n i ñ o s . 
L A G R A N V I A 
. ¡ I n v e n c i b l e I 
N E P T U N O 4 5 
D e r e g r e s o d e l I n t e r i o r , d o n d e h a 
a c t i v a d o c o n ó x i t o l i s o n j e r o , r e a p a * 
r e c i ó a n o e h e e n e l t e a t r o " N a c l o n a r ' 
l a S r a . X i r g u c o n s u c o m p a ñ í a . L a 
o b r a e i s c o p i d a p a r a e s t e s u c e s o f u é 
" Z a z » 1 ' , l a c o m e d i a e t e r n a m e n t e j o -
v e n d e R e r t o n y S i m ó n . 
" Z a z á " p e r t e n e c e a u n g é n e r o d e -
s u s a d o e n n u e s t r o s d í a s . E s a l i t e r a -
t u r a d e l a s c o r t e s a n a s r e d i m i d a s p o r 
e l a m o r e s t á y a m a n d a d a a r e t i r a r . 
S i n e m b a r g o l a c o m e d i a d o B e r t o n 
y S i m ó n , c o m o " L a D a m a d e l a s 
C a n i e l i a s " , c o m o a l g u n a s o t r a s o b r a s 
d e l m i s m o l i n a j e m u y e n b o g a d u -
r a n t e l a s e g u n d a m i t a d d e l p a s a d o 
s i g l o , so m a n t i e n e e n l a e s c e n a a 
t r a v é s d e l o s t i e m p o s p e s e a l a s e x i -
g e n c i a s , b i e n d i s t i : « t a s , d e l g u s t o m o -
d e r n o . 
N o v a m o s a p e n s a r m a l i c i o s a i n e n -
| t c q u e " Z a z a " d e b o s u p e r m a n e n c i a 
' e n l o s c a r t e l e s a l a s e s c e n a s l i c e n -
c i o s a s d o l p r i m e r a c t o . N i l o " c r u d o " 
n i lo " v e r d e 1 t i e n e n l a v i r t u d d e 
p e r s i s t i r e n p u g n a c o n l a s m a n e r a s , 
l a s c o s t u m b r e s y l a s a f i c i o n e s d e u n a 
é p o c a . M á s b i e n d e b e m o s a t r i b u i r 
A s u c e s o a l a c o n d i c i ó n m i s m a d e 
l a o b r a . L o s c i n c o a c t o s d e l a g u s -
t a d a c o m e d i a e m a n a n u n t e n u e r o -
m a n t i c i s n i o d e l q u e j a m á s s e s e n t i -
r á h a s t i a d o e l p ú b l i c o . E l c o r a z ó n 
a f l o r d e p i e l d e l a s m u l t i t u d e s l a -
t i r á s i e m p r e a l u n í s o n o d e l d e e s a 
' • c u p l e t i s t a " d e • c a b a r e t " , d e s v e r g o n -
z a d a y p r o c á z , r e d i m i d a p o r u n I n -
t e n s o a m o r . N a d a c o m o el a r r e p e n -
t i m i e n t o l o g r a a b l a n d a r e! c o r a z ó n 
h u m a n o . C u a n d o ese a r r e p e n t i m i e n -
to e s p o r a m o r , e n t o n c e s n o s o l o 
p e r d o n a m o s , s i n o q u e h a s t a l l e g a -
m o s a c o b r a r s i n g u l a r a f e c t o a l a 
c o n t r i t a . 
A p a r t e - d e s e n i e j a i i t f s c o n s i d e r a -
c i o n e s " Z a x a " es o b r a c l á s i c a p a r a 
l a s g r a n d e s a c t r i c e s . N o s e ' c o n c i b e 
u n g r a n a c t o r s i n " L a m u e r t e c i v i l " 
n i u n a g r a n a c t r i z s i n " Z a z á " e n 
s u s r e s p e c t i v o s r e p e r t o r i o s . 
M a r g a r i t a V i i y i i — q u e t i e n e u n 
t a l e n t o e n o r m e — r e a l i z a e n " Z a z á " 
n o t a b l e l a b o r . N o s p r e s e n t a c o n c r u -
d a s e n s a c i ó n d e r e a l i s m o y t u n h o n -
d a e n e r g í a e m o c i o n a l l o s d o s a s p e c -
t o s d e l a p r o t a g o n i s t a : s u a s p e c t o 
l i b e r t i n o , e n e l " c a b a r e t " d o n d e co -
n o c e y se e n a m o r a d e A l b e r t o l ) u -
f r e s n e , y s u a s p e c t o d e m u j e r a m o -
r o s a y d o l i e n t e , s e g ú n s e d e s e n v u e l -
v o e n l o s a c t o s r e s t a n t e s d o l a c o -
m e d i a . 
M e r e c i ó a p l a u s o s e l D u f r e s n e d e l 
S r . A l f o n s o M u ñ o z . V n D u f r e s n e u n 
t a n t o e n f á t i c o , p e r o b i e n d i c h o y h e -
c h o . 
L a S r a . d e S i r i a y e l S r . L ó p c T ! 
S i l v a s o n t a m b i é n d i g n o s d e m e n -
c i ó n . 
P ú b l i c o e n t u s i a s t a p e r o n o e n l a 
c a n t i d a d q u e se m e r e c e l a i l u s t r e ac-
t r i z c a t a l a n a . V e r e m o s s i e n s u c e -
s i v a s f u n c i o n e s se c o n v e n c e e l " r e s -
p e t a b l e " d e q u e t a m b i é n e l a r t e , a u n -
q u e s e a t a n p u r o y e l e v a d o c o m o e l 
d e l a S r a . X i r g u , e n t r e t i e n e v d e -
l e i t a . 
R O S V D E G R A N A D A 
D e R o ; a d e G r a n a d a — - c a n z o n e t t e -
t . t q u e v i m o s a c t u a r a n o c h e e n e l 
t e a t r o " C a m j . c a m o r " — , a d m i r a t n 
p r i m e r t é r n . . , i » o l a p r e s e n t a c i ó n . Kí 
i< " " i i d e f o n d o , d e t i s i l p l a t e a d o , y 
l a s n e c i a s í o r t l n a s . l a t o » - a I o s ha**, n 
u n m a r c o b e l l o y adec u a d o p a r a l a 
t o n a d i l l a f i n a , y s e n t i m e n t a l . 
N o s l l a m a l u e g o l a a t e n c i ó n l a i n -
d u m e n t a r i a de l a a r t i s t a . S e v e q u e 
p r o c e d e R o s a d e G r a n a d a d e l a V i l l a 
L u m i e r e . S u v e s t u a r i o r e v e l a b u e n 
g u s t o y e s p l e n d i d e z . 
Y , p o r ú l t i m o , s o r p r e n d e q u e l a 
a r t i s t a c a n t a lo m i s m o u n a s p e t e n e -
r a s d e l s i g l o X V I I . q u e u n a c a n c i ó n 
c r i o l l o o u n " c o u p l e t " p a r i s i n o d e l a 
c e n t u r i a q u e c o r r e m o s . 
D e e s t a s t r e s m o d a l i d a d e s n o s d e -
c i d i m o s , s i n v a c i l a r , p o r l a ú l t i m a . 
R o s a d e G r a n a d a d e b e c u l t i v a r c o n 
p r e f e r e n c i a l a c a u c i ó n f r a n c e s a e n 
s u i d i o m a o i i g i n a l . Y d e b e a l m i s m o 
t i e m p o d e s g l o s a r i n c o n t i n e n t e d e s u 
r e p e r t o r i o l a s p e t e n e r a s , l a s s e v i l l a -
n a s y t o d a s u e r t e de c a n c i o n e s e s -
p a ñ o l a s . P a r a é s t a s l e f a l t a b r í o , Í m -
p e t u , s e n t i m i e n t o , c a l o r . R i e n s e c o -
! n o c e q u e l a a r t i s t a h a p e r m a n e c i d o 
m á s t i e m p o e n P a r í a q u e e n S e v i l l a 
y s a b e m á s d e l " c o u p l e t " p a r i s i í - n 
i q u e e l c a n t a r a n d a l u z . 
R o s a de G r a n a d a c o n t i n u a r á s u 
a c t u a c i ó n e n e l " C a m p ó a m o r " d u -
rante l a s t a n d a s d e las ,"514 y 9 % . . 
F r a n c i s c o I C H A S O 
VACZOXAIk (Faseo d* M A r t i y 8 « a 
• k i M l ) . 
Compañía de dramas y comedias de 
Margarita X irgu . 
A las nuvee: la obra dramática en 
dos actos, de Santiago Rusiñol , E l P a -
tio Azul y la tragedin. en un acto, de 
Hugo Hofmannsthal, traducida del ale-
mán por don Eduardo Marquina y don j 
Joaquín Pena. Elektra . 
F A T m Z T . ( P a i é o d» Itorti y 8aa J o m é ) 
Compañía argentina de saínetes , ope- j 
retas y revistas VUtone-Pooiar. 
A las nueve: la obra en nueve c u a - | 
dros, de Ivo Pelay y el maestro Ma-
nuel Jovés, Buenos Aires a la vista y 
estreno del saínete en tres cuadros, de 
A . Flores, Cuídamela Vos, Ché Herma-
no. 
P U L T C l T A i DB L A COXXDXA. (Axd-
uukn y S t ü a e t a ) . 
Tardes de la Tubau. A las cinco: la 
comedia en un acto Sangre Gorda, ori-
ginal de Joaquín y Serafín Alvarez 
Quintero. Couplets per María Tubau; 
entre ellos tres nuevos titulados Míra-
me siempre, Flor del Mal y Brillo del 
oro. 
A las nueve, función de moda, pri-
mera represnetación del drama en tres 
actos E l caudal de los hijos, original 
de López Pinlllos (Parmeno); interpre-
tado por Prudencia Grlfe l l . 
I tAXTX. fX>r*roBM ••qnisa a Sotasta) 
Compaflfa de opereta Sánchez-Peral-
Ramo» 
A las ocho y cuarto: la opereta de 
A n ú d e s e e n e í " D i e 
d e l a M a r i n a " 
n o 
es usted u n a p e r s o n a d e g u s t o , 
se los r e c o m i e n d o m u y e f i c a z m e n e . 
sr, M a n u e l T . G u a n t á n a m o , 
Siento m u c h o q u e u s t e d n o v i e r a j 
la c o n t e s t a c i ó n a s u p r i m e r a c a r t a i 
haciendo l a m i s m a p r e g u n t a q u e e n 
esta s egunda , a l a c u a l t a m b i é n t e n -
50 el gusto e n c o n t e s t a r y d e s e a r I 
llegue a s u s m a n o s . S a n t a G e r t r u d i s , ' 
se celebra e l d í a 1 7 d e M a r z o y e l 1 
día 17 de N o v i e m b r e , h a y o t r a q u e 
es Sauta G e r t r u d i s M a g n a . 
f o r m a de c u e r p o h a c a m b i a d o y c o n 
^ H a h a d e s a p a r e c i d o e s a p i e z a q u e 
t a n t o d e s e a u s t e d c o n s e g u i r . 
L a m o d a e x i g e e n v e z de " a u m e n -
t a r l o " , d e s a p a r e c e r l o . 
Flor de L i s . 
Por c-i m o m e n t o se h a c e i m p o s i b l e , ; p o r q u e r e ú n e 
porquci h a y m u c h o m a t e r i a l e s p e r a n -
óo y d o r m i r í a e l s u e ñ o e t e r n o e n u n 
turno i n d e f e n i d o . ¿ P o r q u é n o s i g u ) 
« c r i b i e n d o y m á s a d e l a n t e l a s p u -
blica en u n t o m i t o a m e n o q u e c o l o -
c»ría entre s u s a m i s t a d e s . 
Lea m u ^ h o , e s t u d i e y p r o s i g a . 
S r . A n t o n i o d e M . 
E l c o l e g i o m á s c o m p e t e n t e q u e 
p u e d o : e c o m e n d a r l e p a r a v a r o n e s , e s 
e l " S a n E l o y " , q u e se e n c u e n t r a s i -
t u a d o t n B e l l a - V i s t a , e n l a V í b o r a . 
N o e s p r e c i s a m e n t e p o r e n c o n t r a r -
s e e n Jas a l t u r a s de l a V í b o r a , p o r -
q u e lo r e c o m i e n d e d i c h o c o l e g i o , s i n o 
p r e s e n t e s , t e s t i g o s d e l o q u e a c a b a n 
de d e m o s t r a r l o s e d u c a n d o s . 
M i f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a a l a b e l l a 
s e ñ o r i t a L u d g a r d a M a r g a ñ ó n . i l u s t r e 
D i r e c t o r a de l a A c a d e m i a " P i l a r F . 
de l a M o r a " , p o r e l b r i l l a n t e é x i t o 
de e s t o s e x á m e n e s , f e l i c i t a c i ó n q u e 
h a g o t a m b i é n e x t e n s i v a a l o s a l u m -
n o s t o d o s p a r a q u e l l e í i i o n u n d í a 
c o n el e s t u d i o i n c e c a n t e a s e r r e f l e -
j o de l a q u e g u i a h o y s u s p a s o s p o r 
e l s e n d e r o d e l a r t o . 
f P a r a t e r m i n a r d i r é q u e e s t o s r e n -
g l o n e s f u e r o n e s c r i t o s p r e v i a m e n t e 
8ra. R . de D . 
Llame a l t e l é f o n o F - 4 8 1 6 y l e d a -
rán n.Tón L a n i ñ a e s t á e n m u y b n e 
na edad p a r a q u e p o r m e d i o de eso 
traUmlento c o n s i g a r i z a r l e e l c a b e -
llo. 
„ t o d o s l o s r e q u i s i t o s 
q u e p u e d e a p e t e c e r u n p a d r e p a r a l a , P o r ( l u c ' c o n o c i e n d o l a l a b o r h o n r a d a 
« « d n c a c i ó n f í s i c a y m o r a l d e s u h i j o , j . ^ . 
E n é s t e p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , t i e -
n e n m u y e n c u e n t a e l d e s a r r o l l o d e l i 
I n d i v i d u o , p a r a l o c u a l c u e n t a n c o n > 
t e r e n o s a p r o p i a d o s , p a r a j u e g o s de 
í y e f i c a z d e l a D i r e c t o r a , a d i v i n é l o 
' q u e a q u í t o d o s h e m o s p r e s e n c i a d o . " 
I A c t o s e g u i d o l a n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a m e n t e o b s e -
q u i a d a p o r e l s e ñ o r C e l e d o n i o P e l a y o -
y d e m á s r e s p e t a b l e s f a m i l i a r e s , i n -
I c l u s o l a b e l l a L u d g a r d a , q u e a t e n -
, d í a l o m i s m o a s u s d i s c í p u l o s q u e a 
| l o s d e m á s c o n c u r r e n t e s . 
Y , c o m o f i n d e f i e s t a , l a e x i m i a 
i c o n c e r t i s t a " C u c a " n o s d e l e i t ó e j n -
' c u t a n d o l a R a p s o d i a H ú n g a r a d e 
L l t z , n ú m e r o 2 , a c u a t r o m a n o s , d e -
m o s t r a n d o d e e s t e m o d o e l a d e l a n t o 
d e l a b e l l a s e ñ o r i t a D u l c c t M a r í a 
C u e r v o , q u e t o m ó p a r t e e n l a m a -
g i s t r a l e j e c u c i ó n . 
Y l a i n c a n s a b l e y g e n t i l p r o f e s o r a 
l s e ñ o r i t a M a r g a ñ ó n , n o s a t i s f e c h a 
| a ú n c o n i a p r u e b a c o n c l u y e n t e d e s e r 
i u n a i n s u p e r a b l e m a e s t r a , c e r r ó c o n 
! " b r o c h e d e o r o " , o b t e n i e n d o n u e v o s 
i a p l a u s o s y n u e v a s f e l i c i b a c i o n e s , t o -
i c a n d o e l l a e n u n p i a n o y o t r a d e s u s 
Perinr y Palacios y él maestro Lleó, 
L a Corte de Faraón. 
A las nueve y mdeia: la opereta en 
actos, adaptación española de Casimi-
ro Giralt, mús ica del maestro Stolz, L a 
Condesa de Montmartre. 
CUBADO (Avenida de Ital ia 7 Jxiaa 
Cierne nt« S e a ta) . 
Compañía de zarzuela cubana de Ar« 
químedes Pous. 
A las ocho: Los fnerales de Papá. 
Montero. 
A las nueve: el apropósito de Pous 
y Grenet, ¡El 17 se acaba el mundo! 
A C V T T A I I D A D M . n f o M e r r a t » eatr» 
Ajümac 7 Veptnao). 
Compañía de vodevll de Pepe Serr» 
SalvO. 
A las ocho y cuarto: el vodevil en 
un acto, de F . López de Veiga, Esto se 
hincha. 
A jas nueve y cuarto: el vodevil en 
tres actos, traducido del francés. Loa 
maridos fleices. 
AZi'BAVXKA. (Coasneiado ••QQlna * 
V»xtiiae«). 
Compañía de zarzuela de Reglnp Ló-
pez. 
A las ocho: L a Loca Enamorada. 
A las nueve: la obra en diez cuadros 
L a Revista sin hilos. 
A las diez: estreno del saínete en un 
acto y tres cuadros, de Guillermo Sán-
chez y el maestro Anckermann, L a Flor 
del Arroyo. 
C I N E M A T O G R A F O S 
m á s a v e n t a j a d a s a l u m n a s e n o t r o , 
l a b e l l a y j o v e n s e ñ o r a J o s e f a L ó - ' 
p e z d e K o d r í g u e z . u n a p i e z a d e c o n - 1 
c i e r t o , c o n t a l g u s t o y p r e c i s i ó n , que» 
o b t u v i e r o n u n a f r a n c a y e s p o n t á n e a i 
o v a c i ó n . 
T u v i m o s e l g u s t o de s a ñ i d a r a l s e - ' 
ñ o r R a f a e l L ó p e z , q u e l l e g ó a C i e n -
f u e g o s , a c o m p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u í - 1 
d a e s p o s a , l a s e ñ o r a C o n s u e l o E x - ¡ 
p ó s i t r ) d e P a s t o r . 
D o y l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s a 
l a r e s p e t a b l e f a m i l i a d e l s e ñ o r C e -
l e d o n i o F e l a y o , y e s p e c i a l m e n t e a l a 
g e n t i l " C u c a " , p o r l a s m u c h a s a t e n -
c i o n e s r e c i b i d a s y p o r e l r a t o d e l i c i o -
s o q u e n o s I n z o p a s a r . 
L á fceñorlta L u d g a r d a M a r g a ñ ó n 
p o s e o g r a n d e s d o t e s p a r a t r a s m i t i r 
a l o s a l u m n o s s u s p r o p i o s c o n o c i -
m i e n t o s m u s i c a l e s . 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s r e p e t i m o s 
u n n u e v o a 'piauso p a r a t o d o s . 
L u i s S I M O X . 
b a s e - b a l l , t e n n i s , e t c . E j e r c i c i o s c a -
l i s t é n i c o s , d i r i g i d o s p o r e x p e r t o s p r o -
f e s o r e s . S a l a s de b a ñ o s c o n s u g i m -
n a s i o . A r b o l e d a f r u t a l p a r a h o r a s d e 
r e c r e o , d o n d e v a n a c o m p a ñ a d o s p o r 
u n p r o f e s o r . 
D e s d e l a s h e r m o s a s t e r r a z a s s e d o -
m i n a t o d a l a H a b a n a y se a s p i r a e l 
a i r e p u r o . E s p l é n d i d o s b a ñ o s , j a r d i -
I n a A d m i r a d o r a . n e s , a l a m e d a s , h e r m o s a s a u l a s , m u y 
Tehfo'iVSe a l n ú m e r o q u e v e r á ' m á s 1 e s p e c i o s a s , a l i g u a l q u e l o s d o r m i t o -
in ih? p a r a r e c o m e n d a r l e u n o s p o l 
[*08 l í q u i d o s que S é s o s t i e n e n p o r to 
do el d í a . 
Blancos o c o l o r de c a r n e . 
Asunción L . M a . V i o l e t a . 
Todo? esos c a l z a d o s v o l v e r á n a 
nos . 
L a e i T 5 e ñ a n z a e s c o m p l e t a y b i e n 
a t e n d i d a p o r p r o f e s o r e s g r a d u a d o s 
e n n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
S i d e s e a m á s I n f o r m e s , m a n d e s o -
b r e f ' -ancjupndo y ! « p r o p o r c i o n a r é 
u n R e g l a m e n t o . 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Marzo 24. 
¡ B R I L L A N T E S E X A M E N E S ! 
!l» m'e-" d o m i n g o , d e s d e l a s o c h o de 
m a u a n a a l e s d o c e , s e e f e c t u a r o n 
j o s b r i l l a n t e s e x á m e n e s e n l a i m -
Uda ° n A c a d e m i a de m ú s i c a t | t u -
« í e ^ de l a W ^ a " . q u e d i -
J L 1:; g e n í i T p l a n i s t a s e ñ o r i t a L u d -
i a M a r g a ñ ó n ; y t o d a s l a s a l u m -
toitu^ 6 01 l J r i m e r o a l s e x t o a ñ o , 
J J i > i e r o n d e l T r i b u n a l d e E x á m e -
* a é i i ? l e S l d Í d o p o r e l c o m p e t e n t í s i m o 
""•o d o n R a f a e l C a s t o r , l a h o n -
S a r » C a c i ó n de " S o b r e s a l i e n t e " . 
r c S c a ' ' AÍha h a de e s t a r l a g e n t i l 
H , . - M a r g a ñ ó n . a l v e r p r e m i a d o s 
frícet*8 P a r a d a r u n a s ó l i d a i n s -
*>tiian m u s i c a l a s u s e s t u d i o s a s 
t*traorri( qUe s a b e n a s i m i l a r s e l o s 
«Uta ; < l í ' } a r i o s c o n o c i m i e n t o s de t a n 
p r o f e s o r a . 
i c i a m - . e x á : m e n e a T a i T b r i T T a n t e s ! 
^ v a S J 1 I l l f o r m i d a d y l i m p i e z a e n 
fcllfiral, 08 e l e r c i c i o s o b j e t o d e s u s 
' ' 'Cac ionens : 
l » n , í m I í 1 ? S * a t e n t a m e n t e I n v i t a d o s a 
fer d« í ^ f a c t 0 . Que t u v o e l c a -
U « a t ^ f ! p u b l I c o . y e s t a m o s a l t a m e n -
t a á , n 08 de h a b e r a s i s t i d o , p o r -
* un h L , q u e e x á m e n e s p a r e c í a e l a e 
o n T Í t a l d e * i a * o 
y0DJn0s c o n i s t a s d e . 
n u m e r o de f a m i l i a -
L W ^ r ' , U a l p i n -
I ' * loca v 08 c r o n i s t a s d e l a p r e n -
V * de ] / a f r a n . n u e r o d e f a i l i a -
l ^ l o cono . , e a a m i n a d a S . r e s n i -
í ^ a de S a r d í s i m a l a l e g a n t e m o -
lí^tino p r , r o b u e n a m l K O d o n Ce -
^ « a r d a v 0 , t l 0 dR l a s e ñ o r i t a 
í ^ a 1* < a r í ; a ñ o n . d o n d e e s t á i n s -
^ ^ de , p o r t a n t e A c a d e m i a " P i -
^ n e c e l 0 6 1 " 1 1 8 ^ "C*™" M a r g a 
^ f U e e m L * la máa a l t a soclede 
L!o8o cTt̂ I fcy C U e n t a n c o m o est 
P -•- ' i u y r i t 
Tod 6 l a M o r a " . 
c n ¿ a L d i S C Í ? » l a s d e l a i n t e l i -
a n ó n , 
l e d a d 
r^so r , _ ~ ^ q u e m a n c o o e s t n -
^ E n i e g ^ 0 - h i30 d e l p r o f e s ^ ^ 
L a s > i „ " ¿ a ' s e ñ o r J o l o n g o . 
í*11 las l í f ? 6 5 de P R I M E R A S O . 
^ 2 J r , S e n t e s : M a r í a C a r i d a d 
kje22' ^ s e f i n a D í a z y A l i c i a G o n -
bh ' v u Í u M i A Ñ 0 : s e ñ o r i t a s D i ñ o -
^ y r n l a - ^ l i c i a P é r e z . D e l i a 
T E H C E R a* lto M a r t í n e z . 
«• A S O : s e ñ o r i t a s E n a 
1 C B o u r q u c , E m m a B l a n c h a r d , M a r í a 
1 C a r i d a d Y e r o y P a n c h i t a Z a n o l e t t i . 
C U A R T O A Ñ O : s e ñ o r i t a s G l o r i a 
1 H e r r e r o , E s t h e r V i l l a l v i l l a y C l a r a R . 
G r a u . 
S E X T O A Ñ O : s e ñ o r i t a s M a r í a d e l 
C á r m e n M a z a r r e d o , A n a T . A b r e n , 
R o s i t a M a z a r r e d o ; s e ñ o r a A n a J o s e -
f a L o r e s d e R o d r í g u e z y s e ñ o r G a s -
t ó n S o t o l o n e o . 
T o d o ' ; o b t u v i e r o n l a h o n r o s a c a l l -
. f i c a c i ó n ú t S O B R E S A L I E N T E . 
T e r m i n a d o s l o s e x á m e n e s , e n t r e 
f e l i c i t a c i o n e s y a p l a u s o s , e l m a e s t r o 
s e ñ o r R a f a e l P a s t o r , v i s i b l e m e n t e 
e m o c i o n a d o p o r q u e s e g ú n d i j o — 
ftran l o s p r i m e r o s e x á m e n e s q u e p r e -
s e n c i a b a e n l o s c u a l e s t u v i e s e q u e 
d a r el T r i b u n a l , d e u n m o d o j u s t i c i e -
r o , l a m á s a l t a c a l i f i c a c i ó n a t o d o s 
loa e x a m i n a d o s , l e y ó l a s s i g u i e n t e s 
c u a r r j l í a s : 
" P o r s e g u n d a v e z e x p e r i m e n t o u n a 
g r a n s a t i s f a c c i ó n a l v e r m e e n t r e v o s -
o t r o s , p r e s i d i e n d o e s t e a c t o , e n e l 
q u e h a n p r o b a d o s u c a p a c i d a d l o s 
a l u m n o s e n e l e s t u d i o d e l a m á s b e -
l l a de l a s a r t e s : l a m ú s i c a . 
A l a p a c i e n c i a b e n e d i c t i n a d e l a 
i l u s t r a D i r e c t o r a de e s t e - P l a n t e l , s e 
d e b e e l r e s u l t a d o b r i l l a n t í s i m o d « 
l o s e x á m e n e s en q u e l a s d i s c í p u l a s 
h a n n a t e n t l z a d o d e m a n e r a e l o c u e n -
te l a e f i c a c i a d e l a e n s e ñ a n z a q u e 
e n é l r e c i b e n , r e f l e j o de c o n o c i m i e n -
to s q u o a t e s o r a l a s e ñ o r i t a L u d g a r d a 
M a r g a ñ ó n . a d q u i r i d o s e n u n o d e loa 
p r i m e r o s C o n s e r v a t o r i o s d e l m u n d o . 
A g i g a n t a t a m b i é n s u a l t a p r o s a p i a 
c o m o p i a n i s t a e l h a b e r v e n c i d o e n 
l a c a p i t a l d e E s p a ñ a a c u a n t o s e n 
m e m o r a b l e C o n c u r s o I n t e n t a r o n d i s -
p u t a r l e e l t r i u n f o . 
A s u i n d i s c u t i b l e m é r i t o de c o n -
c e r t i s t a I n s i g n e , s e a u n a e l g r a n t a -
l e n t o u n a m a r a v i l l ó s e s u g e s t i ó n p a r a 
t r a s m i t i r a l o s d i s c í p u l o s s u s p r o p i o s 
c o n o c i m i e n t o s , f a c u l t a d q u e i m p r i m e 
u n a v a n c e e x t r a o r d i n a r i o e n e l d e s -
a r r o l l o d e l o s e s t u d i o s . 
E s t e C e n t r o de e n s e ñ a n z a m u s i c a l , 
e n p o c o t i e m p o r e m o n t ó s u v u e l o d e 
á g u i l a c o l o c á n d o s e a l n i v e l d e l q u e ! 
m á s p r e s t i g i o d i s f r u t e h o y , e n l a c i u - 1 
d a d de C l e n f u e g ó s y de s u i m p o r t a n - / 
c i a h a n p o d i d o d a r s e c u e n t a l o s a q u í \ 
E L Q U E S I E M B R A R E C O U E 
E L Q U L A N U N C I A B I E N , V E N D E 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A E 
E S T V D I G 
E S C O B A R 7 8 A. 4 0 e 1 
' ' L o s D o s L e o n e s " 
F E R R E T E R I A 
AVOZ.O. (Jm4s d«l 1C :>&!•). 
A 'as seis y a las ocho y media: 
episodio 10 de L a s Bestias del Paraí-
so y Esc lava de la vanidad. 
A las ocho y media: E l amor es te-
ribrle, por Owen Moore. 
0 4 j n T O U 0 . (Xadutxl* • • a s í a s a • * » 
f e a é > . 
De una y media a cinco: la comedia 
Por el amor de una dama, por Harry 
Pollard; Pas ión de ciclismo, por Harry 
Pollard; L a s huellas del veneno; L o s 
dueos de Max, por Max Linder. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: funciones dedicadas a la Co-
lonia española . Se exhibirán E l E m i -
sario secreto, por E a r l Williams, y ac-
tuará, la tonadillera Emi l ia Benito, con 
variados números . 
De siete a nueve y media; L a s hue-
llas del veneno, por J . Conway; Casa-
da y soltera, por Viola Dana. 
CAlTPOAVOm. (F lazs d« A r b « * n . 
A las cinco y cuarto y nueve y media: 
Esposas de nombre solamente, por un 
conjunto de estrellas; la revista Ncrve-
dodes internacionales y la presentación 
de la canzonetlsta cubana Kosa de Gra-
n a d a . 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: la comedia Cuando menos se 
piensa; E l nido del cuervo, por Jack 
Hoxle; el drama Cartas de fuego; la 
revista Novedadesln ternacionaleB. 
A las ocho: E l nidod el cuervo; Cuan-
do medios se piensa. 
DOSA (jO-aytno). 
A ias seis y a las ocho y media* 
episodio 10 de L a s Bestias del Paraí-
so y E s c l a v a de la vanidad. 
A las ocho y media: E l amor es te-
ribrle, por Owen Moore. 
r A V F V O . (Fraao • • a s í a * s Celda?. 
A las cinco y csurto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l vagón 
cubierto, por Lois Wilson y Warren 
Kerrigan. 
A las ocho: la comedia Con pasos 
menuditos. 
A las ocho y media: E l expreso de » 
Cupido, por Wallace Reíd y Agnes Ay-
res. 
n O B Z K O X J L . (Saa Lá iaro • n t f Bsps* 
da f San r r a n d t c o ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición d« cintas dramáticas 
y cómicas . 
Saldo pendiente, por Shlrley Masón; 
E l Mediador, por Willlam Farnum. 
Q t L I Z (B. y 17, ••ad4o>. 
A las ocho y cuarto: L a fuga de la 
novia, por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, por Rodolfo Valentino y A l i -
ce Terry . 
nKVBKZO. (Coss^l-do r i t r * Anlmac 9 
Beptoao). 
De dos a seis: una cinta cómica en 
dos partes; Sombras del Norte, por W i -
lllam Desmond; el drama en siete par-
tes Un párrafo de su vida, por J . Mer-
cer; episodio tercero de L a s Bestias del 
Para í so . 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho: Sombras del Norte. 
A las nueve y media: episodio 3 de 
L a s bestias del Para í so . 
A las nueve: una cinta cómica en 
dos partes. 
A las diez: U n párrafo de su vida. 
U T O I i A T X B X A . (a«s«rt i Carrillo y Xa* 
tTh^a Paimaj. 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las ocho y tres cuartos: ia obra en ocho 
actos Carne de presidio, por Thomas 
Meighan. 
A las tres y media y a las diez y 
cuarto: Rosita la cantante callejera, 
por Máry Pickford y George Walsh '. 
A ias siete y cuarto; el drama Indis-
creción, por Florence Re íd . 
BDSW. cradr* T a m a • X n » / a 30! T í -
iar) 
Funciones por la carde y por la no-
che. Exhbición de cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
L A S A . (Vacco da K a r t l •a jn ln» a Ttr-
t i á m } . 
De una a cuatro: cintas cómicas ; el 
drama Sombras del Norte, por Wil l iam 
Desmond; episodio 3 de L a s bestias del 
Para í so ; U n párafro de su vida, por J . 
Mercer. 
De cuatro a siete: Sombras del Nor-
te; eplsidio 3 de Las bestias del Paarl -
so; Un párrafo de su vida. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
3 de L a s bestias del Para í so . 
A las ocho y a las diez y media: Un 
párafo d6 su vida 
A las nueve: Sombras del Norte; epi-
sodio S dñ L a s Bestias del Parafso. 
L I B A . (X&dSBtrla ••quina • San José) 
r u i K - t u t s por la :a/3f» y P'>r ta tio-
cha. Exhibición de cintas d r a m á t l o M 
y c^ .micaa . 
X A Z m (Prado ••Qolsa a Axmnaa). 
A las siete y media: Los reptiles hu-
manos, por L . Albertlni. 
A las ocho y tres cuartos: Maclsta 
de vacaciones, 
A las nueve y tres cuartos: L a R u -
bita. 
E n las tandas primera y tercera so 
presentará el profesor a lemán de ma-
gia e Ilusiones Weyer Lesto . 
ITaVSXAXi. (Bas Xafael rrente a l Par-
an» da Tr i l l o ) . 
Funolores por la tarde y por la ro-
che. Exhibición . de cintas dramáticas 
y cómicas . . 
K O B T B C A B X O . (Prado aatra Dragón»! 
y Xeni«nt« Bey) . 
Por la tarde y por ta noche m ex-
hibirán pel ículas dramáticas, comedias 
y clntsa cómicas . 
K B K S U S . (ATestda « a s t a Catal lss y 
JTsa. Oa.gado, Tlbo * ) . 
No hay función. 
BSPTtrvO. (KeptuBO y P«r««T«TaBclMt 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los galones del Capitán, por* 
Thomas Meighan. 
A Isa ocho: cintas cómicas . 
A las ooho y media: L a hija vendida, 
por Constance Talmadge. 
NXBA (Prado entre Teniente Bey y 8 a ¿ 
' O M ) . 
Por la tarde y por la noche; «piso-
sodlo 16 de L a senda del Oregón, por 
Art Acord; el drama Doble engaño, por 
PCoot Gibson; la comedia Perros y pc-
rrrelas; Novedades internaclnales. 
OXiOCPIO. (Avealda WUaos • • a r l n a • 
JB., Vedado). 
A 'as cinco y cuarto y a las nuev» 
y mdis; L a senda misteriosa, por Da-
vid Powell . 
A 'as ocho y media: Ganar penan-
do, por Allce Brady. 
A :as ocho: cintas cómicas . 
PAXiACZO QBTfl. (Puuay • • a n i s a a Xtu-
oesa i 
Por la tarde y por la xoclie se «z-
blbirán dramas, comedias 7 pel ículas 
cómicas . 
BIAXiTO. (Beptsso entre Prado y Con-
sulado). 
No hay f u n c l ó s . 
P . B I X S (ATASlds Simón UoU-rar, ESI 
Funciones por ¡a tarde y por la noche 
exhibiéndose cintas cómicas y dramá-
ticas. 
Los Enemigos de la Mujer, por L l o -
nel Barrymore. 
&TBAXn>. (Bas Klgnel f rc sM ai V a r -
t s s da Tri l lo) . 
Funciones por la tarde y por ia no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
T r . l n V O T * . (Avenida VTU»ja entre t 
y fr'mfo Vedado) 
A ias ocho: Extraña empresa, por 
May Allieon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
t y cuarto: Espinas y azahares, por E s -
| telle Taylor y Kenncth Har ían . ' 
V I i (Consulado antrj Animas f 
'v'rcwidero). 
A las siete y cuarto: pel ículas 'ó-
' micas. 
A ias.ocho y cuarto; el drama Amor 
de esclava, por Lucy Doralne. 
A las nueve y cuarto: Error judicial, 
por John Gllbert. 
A las diez y cuarto: Belleza de pro-
vincia, por Blllie Dove. 
Para las personas de gusto exquisito ofrecemos las últimas creaci ones en camas de acero. 
VEAN NUESTRA EXPOSICION AVENIDA DE ITALIA 32 y 34. V. GOMEZ y CIA.. S. en C4 
Importadores de ferretería y fabricantes de bastidores para camas, 
iclcfono: A-4190 Habana. Cable "BENGURIA" 
WIXBOW. 
Vírela . 
(General Carrillo y PaAre 
A las cinco y cuarto y a las nu^ve y 
tres cuartos: estreno de Nanoo del Nor-
te o L a cacería sobre los hielos. 
A .as ocho y cuarto: estreno de L a 
Linea de la Muerte, en seis actos, pur 
Leah Baird . 
A l t 
' L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
B S &A M A S S B K C H J V A DB A P U C A S 
BTTB T BIOTJB BZBSTSO L A BTEJOB 9 B T O B A S 
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JUEVES DE MODA 
G R A N N O C H E D E L C A S I N O 
Faja Bon Ton de cu-
tí brochado, para tipos 
delgados y medianos. 
Esta faja—muy indi-
cada para personas de 
pequeña estatura—la te-
nemos en las tallas del 
23 al 34. 
Precio: $5.50. 
R E G A L O S 
PARA BODA. SANTOS, BAUTIZOS, E T C . , 
JOYAS, MÜEBLTS, OBJETOS DE A R T E . 
Aquí encontrará usted su regalo de verdadero gusto, escogiendo en 
• I más completo surtido de art ículos para regalo. Nuestros precios no ad-
miten comparación. Vista hace fe. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. entre Consulado e Industria Teléfono A-3303. 
D E A B R E O S D E A R I O S A 
M a r z o 24 
B r i l l a n t e p o e r a c i ó n 
A y e r d í a 23 l l e v é a c a b o e n Ir] 
u i u m a c i a d e l d o c t o r J o r g e Q u i n t e r o 
M a d r i g a l u n a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n 
c o n s i s t e n t e e n e x t i r p a r l e l a s c a t a r a -
t a s a r n u e s t r o a m i g o e l s e ñ o r M a n u e l 
O r r i S a l a v a r r í a , t í o d e l s e ñ o r Q u i n -
t e r o . 
E s t a i m p o r t a n t e o p e r a c ' ó n f u é 
p r a c t c a d a p o r e l i n t e l i g e n t e ocu l i . s - | 
t a d o c t o r E n r i q u e L ' ó p e z S i l v e r o , r e - [ 
s i d e n t e e n C i e n f u e g o s d o n d e t i e n e u n 
b i e n m o n t a d o g a b i n e t e . M u c h a s s o n 
l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r e s í e ; 
e s p e r t o o c u l i s t a y l a e f e c t u a d a a y e r 
e n A b r e u s l a h a v a l i d o m u c h a s f e l i -
c t a c i o n e s q u e a g r e g a r á a l a s r e c l - ¡ 
b i d a s e n a n t e r i o r e s f e c h a s . E n t r e ¡ 
l a s m u c h a s p e r s o n a s q u e p r e s e n c i a - 1 
r o n l a o p e r a c i ó n r e c o r d a m o s a n u e s -
t r o s a m i g o s l o s d o c t o r e s J o r g e Q u i n - I 
t e r o y M e l c h o r G o n z á l e z A c o s t é . i 
N o s o t r o s f e l i c i t a m o s a l d o c t o r L ó p e z 
S i l v e r o y t a m b i é n a l a m i g o O r r i S a -
l a v a r r í a , p o r e l b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
d e e s t a o p e r a c i ó n . 
E n e l T e a t r o 
A y e r d o m i n g o e n c a m i n a m o s n u e s -
t r o s p a s o s a l t e a t r o " A l i c i a " , y p r e -
s e n c i a m o s u n a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a : 
' D e s n u d a " , p o r l a g e n i a ! a r t i s t a 
F r a n c e s c a B e r t i n i . E n e s t a o b r » l a 
B e r t i n i c o m i e n z a s u p a p e ! e n c h i -
q u i l l a de l a c a l l e d t - r r a m a n d o g r a -
c i a y t r a v e s u r a s . 
M á s t a r d e t r a n s f o r m a d i e n d a m a 
d e l g r a n m u n d o , c o m i e i i / a e n p e r d e r 
a q u e l l a v i v a c i d a d d e l o c u e l a y « - n t r a 
d e l l e n o e n l a p a r t e d r a m á l i ' . - a , Que 
a m i j u i c i o es d o n d e e l l a h a c o n q u i s -
t a d o s u f a m a d e e s t r e l l a de l a p a n -
t a l l a . 
d i e s t r o t e a t r o s e v i ó a n o c h e e n 
e x t r e m o c o n c u r r i d o , a d v i r t i é n d o s e 
u n l l e n o e n p a l c o s y l u n e t a s . R e c o r -
d a m o s a l a s s e ñ o r a s E n r i q u e t a T i t t o 
d e P u e n t e . C o n s u e l o G o n z á l e z de 
C u b a s y G u i l l e r m i n a P u i g d e R u i z . 
E n e l " A l i c i a " s e p r o y e c t a r á n i n -
t e r e s a n t e s p e l í c u l a s . E l d í a 6 ' de 
A b r i l " F a m a " . E l d í a 1 3 . " L a V e r -
d a d D e s n u d a " . D i a 2 7 " L a V u e l t a 
a l Mundo"", p o r u n p í l l e t e d e P a r í s . 
D i a 2 0 , " S u e ñ o de L i b e r t a d " , y p o r 
ú l t i m o e l d í a 3 0 " L u c h a d e A m o r " . 
T o d a s e s t a s p e l í c u l a s s o n d e c a r -
t e l y p o r r e n o m b r a d o s a r t i s t a s d e 
l a p a n t a l l a . 
. . E l C o r r e s p o n s a l . 
S I M P A T I C O E N L A C E 
A R I O S A , S a n t a C l a r a , M a r z o 2 0 . 
A y e r t u v o e f e c t o e n e s t e p u e b l o e l 
e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a c r e d i t a d o 
c o m e r c i a r l e s e ñ o r S e c u n d i n o S á n -
c h e z G a r c í a c o n l a b e . l a s e ñ o r i t a T o -
m a s a C o r d e r o , h i j a d e l C o l o n o se -
ñ o r J o s é M a n u e l C o r d e r o , h o m b r e d e 
m u c h a e s t i m a c i ó n e n e s t e v e c i n d a -
r i o , a c u d i e n d o a l a b o d a lo m á s d i s -
t i n g u i d o d e e s t a c o m a r c a . 
F i r m a r o n e l a c t a c o m o t e s t i g o s , 
p o r e l njovio l o s s e ñ o r e s B a r t o l o m é 
F e r n á n d e z y M a n u e l P e d r o s o , a m b o s 
c o m e r c i a n t e s y p o r l a n o v i a l o s s e ñ o -
r e s A l b e r t o P e r d o m o S i e r r a * y M a -
nue' . M a r c e l o C a b r e r a , t í o d e l a c o n -
t r a y e n t e . 
L a n o v i a l u c í a m u y é l e g a n t t e . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a s e e n c o n -
t r a b a n s e ñ o r a s A d e l a A l e m á n d e A l -
v a r e z , M e r c e d e s V i c e r n a y d e S á n -
c h e z , C e c i l i a R o d r í g u e z d e D í a z . C e -
l e s t e J i m é n e z de C o m p a n i o n i , F r a n -
c i s c a S i e r a r , v i u d a de P e r d o m o , B a u -
t i s t a S i e r r a , v i u d a d e L i n a r e s y R o s a 
C a b e l l o d e M e d i n a . 
S e ñ o r i t a s , d o s d a m i t a s m u y h e r -
m o s a s , F é y C o n c e p c i ó n P e r d o m o , 
l a s g e n t i l e s y c u l t a s E i a d i a y C a r i d a d 
L i n a r e s . G r a c i e ' a A l v a r e z , A n t o n i a 
P é r e z . J u a n a y P e t r a C o r d e r o , C h i -
c h a y M e r c e d e s C o n e s a , A s u n c i ó n R a -
m o s , F e l i c i a y L a u r e a n a V i c e n s a y , 
L u z D i v i n a D í a z , m u y g r a c i o s a , C r o -
r a l i a J i m é ú e z , C e l i a R o d r í g u e z , F e -
l i c i a y P e t r a C u i z . C u c a P a r r a d o , F a -
v i a y D u l c e P e q u e ñ o . R a s i l l a N o c h e , 
S e r f i n a L e y o a y l a e r í c a n t a d o r a I n é s 
M a . B a r r i o s . 
T e r m i n a d o e l a c t o y d e s p u é s de 
b r i n d a r l a c o n c u r r e n c i a p o r l a f e l i -
c i d a d de l o s d e s p o s a d o s , p a r t i e r o n 
é s t o s p a r a C i e n f u e g o s , d o n d e p a s a -
r á n i a IUVXÍ d e m i e l . 
P o r s e r e l o n o m á s t i c o d e l p a d r e 
d e l n o v i o y t a m b i é n e l d e T o m a s l t a , 
o b s e q u i a r o n é s t o s a s u s a m i s t a d e s 
c o n u n a c o m i d a e s p l é n d i d a . 
E s p e c i a l . 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
T a llepr6 Bombín cargado de toda 
c-ase de moneda y pesitos oro de to-
das las naciones; único experto en co-
nocerla; compra y vende en todas can-
tidades, en Obispo número 15. A. 
CAMBIO D E MONEDA S E P U -
D&XCA". 
A l t . 
E L B O M B E R O 
C A F E que seduce por s u r ico a r o m a 
G A L I A N O , 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
R a d i a n t e d e a n i m a c i ó n . 
E s p l e n d i d í s i m o . 
U n i u e v e s d e l o s g r a n d e s , d e l o a 
m e j o r e s , d e l o s q u e q u e d a r á n e n l a 
m e m o r i a d e l a t e m p o r a d a . 
A q u e l l a s a l a , l a b l a n c a y e s p a c i o -
a<a s a l a d e l C a s i n o , e r a c e n t r o m a g -
n í f i c o y r e l u c i e n t e d e l a b u e n a s o -
c i e d a d . 
U n p a r t y d e h o n o r . 
E l c l o n de l a n o c h e . 
E r a l a c o m i d a c o n q u e d a b a n s u 
a d i ó s a l g r u p o n u m e r o s o d e s u s 
a m i g o s e l s e ñ o r J u a n P e d r o B a r ó 
y s u e s p o s a t a n b e l l a y t a n e l e g a n -
te , C a t a l i n a L a s a , e n l a q u e t o d o s 
a d m i r a b a n u n p r e c i o s o t r a j e c o l o r 
a z u l a v a l o r a d o p o r l a s p e r l a s d e u n 
c o l l a r v a l i o s í s i m o . 
D o s m e s a s , e x t e n d i é n d o s e p a r a l e -
l a m e n t e , f u e r o n d i s p u e s t a s p a r a l o s 
I n v i t a d o s . 
M e s a s e x t e n s a s . 
A d o r n a d a s c o n g l a d i o l o s . 
L i n d o s g l a d i o l o s d e l g r a n j a r d í n 
de M a g r i ñ á e n c o r b e i l l e s d i s t r i b u i -
d a s d e t r e c h o e n t r e c h o s o b r e e l 
m a n t e l . 
E n u n a d e l a s m e s a s , c u y o p u e s -
to d e h o n o r o c u p a b a l a s e ñ o r a C a -
t a l i n a L a s a d e P e d r o , e n v i s c o n . s u 
h e r m a n o , e l d i s t i n g u i d o c o n g r e s i s -
t a J o s é M a r í a L a s a , a p a r e c í a n l o s 
c u b i e r t o s o r d e n a d o s e n l a f o r m a q u e 
p a s o a e x p o n e r . 
H a c i a u n a b a n d a . 
D e d e r e c h a a I z q u i e r d a . 
J u a n i t a C a n o de F o n t s , S e r a f í n 
F e r n á n d e z , C a l n a A g u i l e r a d e S a e n z , 
R a f a e l M e n o o a l , N e n a P o n s , d e P é -
r e z de l a R I v a , J u a n de D i o s G a r -
c í a K o h l y , M i n a P . d e T r u f f l n , J o -
s é M a r í a L a s a , M a r í a G a l a r r a g a de 
S á n c h e z , A g a p i t o O a g l g a , M e r c e d e s 
M o n t a l v o de M a r t í n e z , A n d r é s T e -
r r y , M I r t a M a r t í n e z I b o r de d e l M o n -
te , J u l i o F o r c a d e , C a r m e n S á n c h e z 
G a l a r r a g a d e A l f o n s o y P l e r r e B o u -
v e t. 
E n l a b a n d a d e e n f r e n t e , E n r i q u e 
S o l e r y B a r ó , M a r t a E s t e v e z d e 
A g u e t , C a r l o s F o n t s y J u n c o , B l a n -
co B r o o h d e A l b e r t i n l , E l i d o A r g ü e -
l i e s , T e t é B a n c e s de M a r t í , C a r l o s 
A r m e n t e r o s , C a t a l i n a L a s a d e P e -
d r o , e l S e c r e t a r l o d e E s t a d o , J o s e -
f i n a E m b i l de K o h l y , I s i d r o F o n t a -
n a l s , C o n c h i t a F e r n á n d e z d e A r m a s , 
J o s é G ó m e z M e n a , J u l i o B l a n c o H e -
r r e r a y G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
E n l a o t r a m e s a , q u e p r e s i d í a l a 
g e n t i l N i n a P e d r o de B o u v e t c o n s u 
s e ñ o r p a d r e e n f r e n t e , J u a n P e d r o 
B a r ó , e s t a b a n e n u n l a d o L a u r a G . 
de Z a y a s B a z á n , W l l l l e m A g u e t , 
A n a f i a r í a M e n o c a l , E r n e s t o P é r e z 
d e l a R I v a , N e n a V a l d é s F a u l i de 
M e n o c a l , e l d o c t o r A l b e r t i n l , B l a n -
q u i t a G a r c í a M o n t e s de T e r r y , F e -
d e r i c o K o h l y , N i n a P e d r o de B o u -
v e t , e l b r i g a d i e r M a r t í , l a C o n d e -
s i t a d e l R i v e r o , E l o y - M a r t í n e z , M a -
r í a T e r e s a H e r r e r a de F o n t a n a l s , 
H é c t o r de S a a v e d r a , J u l i a S e d a ñ o y 
e l d o c t o r M a r i o A l f o n s o . 
E n l o s p u e s t o s de l a o t r a b a n d a , 
O l g a S e i g l l e de G ó m e z Metaa , G u i -
l l e r m o d e l M o n t e , R e n é e G . de G a r -
c ía" K o h l y , A l b e r t o d e A r m a s , M a -
r í a L u i s a M e n o c a l de A r g ü e l l e s , R e -
g l n o T r u f f l n , M a r í a T e r e s a D e m e s t r e 
d e A r m e n t e r o s , J u a n P e d r o B a r ó , 
L a u r a B e r t i n i d e C é s p e d e s , e l C o n -
d e d e l R i v e r o , M a r í a G ó m e z M e -
n a d e C a g i g a , J o s é J e n a r o S á n c h e z , 
A n g é l i c a P e d r o d e F o r c a d e , e l d o c -
t o r B r a u l i o S á e n z y M a r í a B r o c h d e 
F e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r F e d e r i c o F e r n á n d e z C a -
s a s , p a r m l l e s i n v i t é s , y s u j o v e n y 
b e l l í s i m a e s p o s a , L o l i t a H e c h a v a r r i a , 
Y e l c u b i e r t o d e l c r o n i s t a . 
E n u n a c a b e c e r a . 
H a s i d o e l p a r t y m á s g r a n d e q u e 
s e r e c u e r d a e n t o d a l a t e m p o r a d a , 
d e l C a s i n o . 
E f e c t u a d a a v i v a v o z p o r F a u s t o 
C a m p u z a n o l a r i f a de l o s d o s r e g a -
l o s q u e q u e d a r o n d e l b a i l e S e g u n d o 
I m p e r i o r e s u l t ó p r e m i a d a l a p a p e -
l e t a 4 9 5 d e l a s o r t i j a y l a p a p e l e t a 
t 4 2 1 d e l m a n t ó n . 
S é p a n l o l o s f a v o r e c i d o s . 
H a s t a a h o r a i g n o r a d o s . 
E n t r e l o s p a r t i e s i n n u m e r a b l e s 
d e l s a l ó n c i t a r é a l g u n o s a l c o r r e r d e 
l a p l u m a . 
D e l o a j ó v e n e s e s p o s o s J u a n G ó -
m e z y B I b y G . D u p l e s s i s c o n L u i s 
M e n o c a l y A l i c i a N a d a l y J o s é S a -
l a z a r y L a l á L a l n é , a d e m á s d e l s e -
ñ o r G e o r g e F o w l e r y l a s e ñ o r i t a 
C o n c h i t a G a l l a r d o . 
D e l d o c t o r G u s t a v o R e y e s y s u 
g e n t i l e s p o s a , M a r í a L u i s a D e l g a -
do , c o n l o s j ó v e n e s m a t r i m o n i o s 
A d o l f o D e l g a d o y L u i s i t a A n g u l o y 
G u s t a v o A n g u l o y O f e l i a B r o c h , 
c o m p l e t a n d o e l g r u j o de i n v i t é s 
M a r í a A n g u l o . 
D e l s e ñ o r J o s é B e o l a y s e ñ o r a c o n 
s u g r a c i o s a h i j a A n a J u l i a , M r . y 
M r s . B u r n s , l a s e ñ o r i t a E s t h e r 
A d a m s y e l s e ñ o r P a b l o B e o l a y s u 
j o v e n y b e l l í s i m a e s p o s a D i a n ^ 
A d a m s . 
U n a m e s a d e l s e ñ o r P a b l o C u r b e -
lo y s e ñ o r a , R o s i g a G I r a u d , c o n M r , 
y M r s . R o d r í g u e z y l o s j ó v e n e s e s -
p o s o s M r . T u r u l l y N e n a J ú s t l z y 
R a m i r o G ó m e z y P i l a r C a r b a l l o . 
O t r a m e s a de l o s d i s t i n g u i d o s e s -
p o s o s A q u i l i n o E n t r l a l g o y J u l i a B e 
l a d o y C a r l o s C a n o y N e n a C a n a l e s 
c o n l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a C u b e s . 
M I s s R u t h , e s b e l t a y f i n a a m e r i -
c a n i t a , e n u n p a r t y c o n e l j o v e n R a -
f a e l C a r v a j a l . 
O t r o p a r t y q u e p r e s i d í a n e n c a n -
t a d o r a m e n t e J u l i a O l ó z a g a d e P e l l a 
y M a r i a n a V e n e r o d e C a m p s . 
' M a g g l e O r r , l a e l e g a n t e s e ñ o r a d e l 
d o c t o r A r ó s t e g u i , d e s c o l l a n d o e n 
u n a m e s a . 
E n o t r a , d e b l a n c o , m u y a i r o s a , 
E s t h e r S I g a r r o a d e G a r c í a C a b r e r a . 
A l i c i a L ó p e z A l d a n a d e G o d o y , I n -
t e r e s a n t í s i m a , e n u n a m e s a d o n d e r e -
s a l t a b a c o n e l e n c a n t o d e s u s i n g u -
l a r b e l l e z a G r a z l e l l a E c h e v a r r í a . 
G e n t i l í s i m a ! 
F l o r e n c e S t e l n h a r t . 
A d a M a r h a l l , a d o r a b l e r u b i t a , d e s -
c o l l a n d o g r a c i o s a m e n t e e n t r e e l c o n -
c u r s o . 
Y M i s s . S t o w a r a . 
T a n b o n i t a . 
Z a z á , l a d e l o s o j o s v e r d e s , f u é l a 
a t r a c c i ó n g e n e r a l a n o c h e e n e l C a -
s i n o . 
E n l a l i n d a c a n c i o n i s t a , v e s t i d a 
p r i m o r o s a m e n t e y l u c i e n d o a l h a j a a 
m a g n í f i c a s , s e c o n c e n t r a b a n m i r a d a s 
i n f i n i t a n . 
T o d o s l a c e l e b r a b a n . 
U n e n c a n t o . 
F r a n k G l l l c o n s u p a r e j a , l a d a n » 
s e u s e t a n b e l l a y t a n a i r o s a , M a d e -
m o i s e l l e M a r g u e r l t e , f u é e l s u c c é » d e 
l a n o c h e . 
B a i l a r o n u n fox , d e s p u é s d e u n 
t a n g o , q u e p r o d u j o u n a t e m p e s t a d 
de a p l a u s o s . 
E s p l é n d i d a l a o r q u e s t a . 
L a de N a d d y . 
L a m i n i n a d e l J o c k e y C l u b q u e s e 
h a pasado" c o m p l e t a a l C a s i n o N a c i o -
n a l , j f 1 
S e g u i r á a l l í . 
P o r t o d a l a t e m p o r a o t . . 
P A R A L A 
Este modelo es una feliz combi-
n de lo elegante y lo cómodo 
Es de puntera cuadrada y perfo-
rada de modo original. Como cal-
zado importado es un estilo ver 
daderamente nuevo y sugestivo. 
J E * r t a n a c l a y 
OBISPO T CU 
m o s e e n z a r z a n l a s c e r e z l T " ^ 5 
l a s d e u n c e s t o , p o r s o b o r ^ 1 , 8 ^ r . 
y p e c u l a d o s os. f r a «des 
l a m o r a l i d a d v a a f i a n z ó C r e a n l u . 
m u n d o , e s q u e a n S ^ 5 ' ¿ 
los i . c a s t i g o p o r q u e e n " ^ i " . ^ ^ z a 
P r á c t i c a s c o n . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
M u ñ o z M a r r e r o , A r m a n d o B a e z R a -
m o s , L e a n d r o G o n z á l e z S e r v i á , E v e -
l i o A r i a s A r i a s , A r t u r o A r l a s T o r r e s . 
R o b e r t o B e c e r r a B o n e t , E n r i q u e 
M e l é n d e z G a r c í a , A g u s t í n V e i t í a F e -
r r e r , . forge M a o y a Q u e s a d a , M a n u e l 
H e r e s H e v i a y J a i m e R o m e u G a r -
c í a , a l m a n d o d e l l e r T e n i e n t e O t e -
r o S a n t a m a r l n a . 
D e l a E s c u e l a d e A p l i c a c i ó n I r á n 
l o s s i g u i e n t e s O f i c i a l e s a l u m n o s a 
l a s o r d e n e s d e l C a p i t á n S e c r e t a r l o 
A l f r e d o C é s p e d e s M o n t e s : 
D e l a S e c c i ó n d e C a b a l l e r í a : P r i -
m e r o s T e n i e n t e s : R o d r í g u e z H e r n á n -
d e z , L e m u s V e g a , V e r a d e L e ó n , 
A r i e t C a l v o , C r u z B a c a l l a o , A r m a s 
R a m í r e z , B u s t a m a n t e H u r t a d o , B r a -
v o P é r e z , M o l i n a C o r d e r o , P i n a H e r -
n á n d e z , G o n z á l e z L a n u z a , T o l e d o 
O s é s , G o n z á l e z E s c a m l l l a y G o n z á -
l e z H e r n á n d e z . 
S e g u n d o s T e n i e n t e s : E s t o v e M a r -
s a n , B o l í v a r y B o l í v a r , L ó p e z C a n o , 
G a r c í a G ó m e z , R e y n a O r t e g a , M o r a -
l e s V a l d é s , L l n R o d r í g u e z , Z a m o r a 
O l i v a , E s t e v a V á z q u e z , O t e r o C o s í o , 
G u t i é r r e z A l c a , S i r g o y C ó s , C o n c e p -
c i ó n D o m í n g u e z , B e l l o S á n c h e z , V é -
l e z A r a n é s y T o r r e s V i e r a . 
D e l a S e c c i ó n d e I n f a n t e r í a : C a -
p i t a n e s : T a b í o E s p i n o s a y C a s t a ñ o 
G a r c í a . 
P r i m e r o s T e n i e n t e s : G a r c í a M I -
l l á n , M a r t u l l , B a t a i l l e , T e r r y J i m é -
n e z y s e g u n d o s T e n i e n t e s : T a m a y o 
C h o r e a s y C r u z Q u e s a d a . 
L o s a l u m n o s q u e a c t u a l m e n t e s e 
e n c u e n t r a n r e c i b i e n d o i n s t r u c c i ó n 
e n e l c u r s i l l o d e l 6» D l s t r i c t o s o n lo s 
s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o s T e n i e n t e s F r a n c i s c o S . 
S o l e r , P e d r o D o l e C o e l l o , S . F . C ó r -
d o b a G ó m e z , R . A d a m S i l v a , G a -
b r i e l R e y n a M a r t y , I . M a r t í n e z m o -
l e s A r i a s , G a b r i e l R e y n a M a r t y , L . 
M a r t i n e z m o l e s A r l a s , L u i s A . L e s o t 
¿ H a n v a r i a d o . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
r o n f r a n q u í a y d e j a r o n g r a n l u c r o 
e n m u c h o s E s t a d o s d e l a U ñ ó n . 
9 o . — S i l o s h o n o r a r i o s q u e r e c i b i e -
r a M c A d o o de l o s p e t r o l e r o s f u e r o n 
e n p a g o de s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s de 
a b o g a d o o de s u i n f l u e n c i a p o l í t i c a . 
Y a s í c o n l t l n u a r o n l a s s o s p e c h a s c o -
I s a g u i r r e y L e o p o l d o I n f a n t e R o d r í -
g u e z . 
Y l o s a l i s t a d o s d e l B a t a l l ó n N o . 1 
d e I n f a n t e r í a : % 
S a r g e n t o s : J u l i o S a c e r i o g i l v e i r a 
y E p l f a n l o Q u i n t a n a . C a b o s J u a n A l -
v a r a d o C o b a n , O s c a r V a l d é s V a l d é s , 
J u l i o I s a r r a H e r n á n d e z y L u i s V a l -
d é s V a l d é s . 
D e l B a t a l l ó n N o . 2 d e I n f a n t e r í a : 
S a r g e n t o s J o s é L ó p e z A l f o n s o y 
A n t o n i o R I v a s S u a r e z . C a b o s V a l e n -
t í n P i n i e l l a V á z q u e z , E s t e b a n L e y -
v a L e y v a , J u s t i n o P a r d o P e n y B e r -
n a r d o M e n é n d e z G ó m e z . 
D e l B e t a l l ó n N o . 3 de I n f a n t e r í a : 
S a r g e n t o s P o l i c a r p o L u i s R o d r í -
g u e z y T o m á s R o d r í g u e z P é r e z . 
C a b o s A m e l l o G o n z á l e z , J . M . P a -
l o P a l o m i n o . F r a n c i s c o - V i l l a r L a -
b ó n y A n g e l H e r n á n d e z S a l a z a r . ' 
D e l B a t a l l ó n N o . 4 de I n f a n t e r í a : 
S a r g e n t o R a m ó n P e ñ a F l e l t e s . 
C a b o s B e n i t o L l e n e s P l a z a , A b e -
l a r d o H e r n á n d e z E s c a r p e t a , A n t o -
n i o B l l b a t u a S a i n s y s o l d a d o M i -
g u e l A . T o r r e s P é r e z . 
T a m b i é n t o m a r á n p a r t e e n e l c u r -
s o e l P e l o t ó n de A m e t r a l l a d o r a s d e l 
T e r c i o T á c t i c o N o . 1 a l m a n d o d e l 
l e r . T e n i e n t e N i c o l á s H e r r e r a y e l 
P e l o t ó n de A m e t r a l l a d o r a s d e l T e r -
c i o T á c t i c o N o . 5 a l m a n d o d e l l e r . 
T e n i e n t e M o d e a l d o S á n c h e z I b á ñ e z . 
L a M a r i n a N a c i o n a l , e n v i a r á u n 
P e l o t ó n de A m e t r a l l a d o r a s a l m a n -
d o d e d o s o f i c i a l e s . 
II i ! 
N o s e l e P u e d e P e r d o n a r 
a la cocinera que dé gato por lie-
bre, esto es, que sirva un café 
cualquiera en lugar del riquísimo 
y sin rival de 
" L A F L O R DE TIBES" 
B o l í v a r 37= 
A-3820 
M-7623 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
O B J E T O S D E A R T E 
G r a n s u r t i d o e n c u a d r o s do 
m e t a l p l a t e a d o e n I m á g e n e s y 
a s u n t o s h i s t ó r i c o s , c o p l a de 
f i n o s r e p u j a d o s p r o p i o s p a r a 
r e g a l o s . 
T a m b i é n t e n e m o s e n m u e -
b l e s e s t i l o s d e l m á s r e f i n i d j 
g u s t o y g r a n s u r t i d o e n t o d o 
m u e b l a j e , e s p e c i a l i d a d C o m e -
d o r , C u a r t o y S a l a , A l m a c é n 
d e M u e b l e s . 
1 A P O P U I A R " 
i Gómez No. 2 4 7 y 251 
M I E S M O N T E 
T E L E F O N O A-1976 
Y lo t r i s t e , para l os onQ 
ose e 
p r o c e s o s e i n v e s t i g a c i ó n euís i , ,> 
n u e v a s c o m p l i c a c i o n e s v . ' 80r8e* 
t o c a n a m e n o s . 8 J e i i t o i 
L o s a t a q u e s que H a r r y p „• 
p u b h c ó e n u n c o m u n i ^ d „ S . , n c ^ 
a l a P r e n s a c o n t r a tvIq Ü á l T ^ ú i 
c h i e R o o s e v e l t y QUTpbeodore r A f 
e n t o d o s l o s ' p e r i ó d L P U e d * l eers 
Y o r k d e l 23 d e l ^ r t n * L \ 
m e n d o s . D ¡ c e S i n c l a i r ''Q^ N LR* 
de 1 9 1 9 T h e o d o r e R n ^ o e , n j - ' 
S e c r e t a r i o d e M a r i n a enCcJ1' 8 ^ 
a h o r a , l e l l e v ó a s u h e r m . e3 C o ^ 
y le p i d i ó q u e t e ^ l i 6 / ^ 1 1 0 ^ ^ 
y a u n q u e _ y o s a b í a que ^ P 1 ^ 
n í a p r e p a r a c i ó n a l g u n a ¡o ? „ , U 
c o n u n s u e l d o a n u a l de 5 0qu< 
a p a r t i r d e s d e e l l o . de A e n í De8o, 
s e l e a u m e n t ó h a s t a e l l o h •.qu' 
d e 1 9 2 2 , e n q u e c o b r ó u 0 0 0 ^ 
a n o Y e s e e s e l h o m b r e ^ « . ^ 
S i n c l a i r , q u e e l 16 de E n e r ó h ,ad:< 
r r l e n t e a ñ o t r a t ó de a ^ s i S " J 6 1 Co' 
a c i ó n , d i c i e n d o s i n q u e nadi» i ^ 
m a s e a d e c l a r a r ante l l r J 0 , l!a' 
d e l S e n a d o , q u e yo f u i a Euro^8ÍÓIi 
t e n e r n e c e s i d a d de h a c e r l o 1 ^ * 1 * 
a s í q u e m e e s c a p a b a de loa S h S 
U n i d o s , y q u e y o h a h f . , s«< lo j 
1 6 8 , 0 0 0 a l clpata7deh?nfa%enH 
e x - S e c r e t a r i o F a l l , a c u s a d o eB 4 
a s u n t o d e l a R e s e r v a de J £ M el 
fiannn a S Í qUe ,Se h a p r o b a d « « u e es*0' 
6 8 , 0 0 0 p e s o s f u e r o n para e l c L '* 
d e u n a f i n c a m í a " . ^ P a t a ^ 
^ } a l p a d r e t a l e s h ' í o s : ¿ N o v . 
p r o b a d o y o a q u í q u e e l e x - P r ^ 4 
R o o s e v e l t . a l d í a s i g u i e n t e d ? a T 
p l o s i ó n d e l " M a i n e " , y a d e c í a J 
W a s h i n g t o n q u e e r a p r e c i é e X c l ^ 
a l o s e s p a ñ o l e s d e l a C o m i s i ó n ri 
I n v e s t i g a c i ó n de lag causas de 1 í 
e x p l o s i ó n ? P u e s e s o m i s m o quUw 
h a c e r s u s d o s h i j o s c o n S i n c l a i r 
v e n t a r f a l s a s I m p u t a c i o n e s contra IT 
a u n q u e d e s p u é s t u v o que c o n t J ^ 
A r c h l e R o o s e v e l t a n t e l a C o m Z 
d e l S e n a d o q u e no t e n í a dato a l r m / 
p a r a f u n d a r s u s a c u s a c i o n e s ' 
¿ Q u i é n n o r e c u e r d a e l "caso d 
W a r r e n H a s t l n g s , P r i m e r G o b e m ? 
d a r G e n e r a l de l a I n d i a I n g l e s a a n l 
h i z o u n a e n o r m e f o r t u n a durante el 
d e s e m p e ñ o de ese c a r g o desde 
h a s t a 1 7 9 4 ? : d u r a n t e esos 20 afios 
r e u n i ó H a s t l n g s s u m a s fabulosas qua 
d e s p u é s g a s t ó p a r a defenderse du 
r a n t e u n l a r g o p r o c e s o de cinco afioa 
a q u e s e l e s u j e t ó en I n g l a t e r r a i a 
A v e r i g u a c i ó n de s u c o n d u c t a en la 
I n d i a . 
L o q u e a y u d ó a H a s t l n g s para no 
s e r c o n d e n a d o , f u e r o n los servicioa 
p r e s t a d o s e I n g l a t e r r a en l a India , 
e n l a p a z c o m o en la g u e r r a , llegan-
d o a t e n é r s e l e c o m o h o m b r e verdade 
r a m e n t e g e n i a l ; y en vez de cast lgár 
s e l e s e l e s e ñ a l ó una p e n s i ó n de4000 
l i b r a s e s t e r l i n a s a n u a l e s y se le en-
t r e g a r o n ^ 0 , 0 0 0 l i b r a s es ter l inas 
a d e l a n t a d a s , a c u e n t a de e s a p e n s i ó n . 
P e r o a m á s d e l g e n i o , H a s t l n g s ser' 
v í a a l a " C o m p a ñ í a d e l E s t e de la 
I n d i a " q u e r e a l m e n t e e r a tan culpo-
b l e c o m o H a s t i n g s , y p o r ser muchos 
s u s m i e m b r o s , se c o n c e n t r a r o n todas 
l a s a c u s a c i o n e s e n H a s t i n g s . 
S i n e m b a r g o , a u n o de esos gran-
d e s c o r r u p t o r e s d e conc ienc ia s , al 
n o r t e a m e r i o a n o W l l l l a m M a i c j 
T w e e d , l e l l e g ó su S a n B e n i t o y mu* 
r i ó e n l a c á r c e l de L u d l o w Street, en 
N e w Y o r k . 
E l p e r i ó d i c o " T h e N e w York 
T i m e s " f u é e l q u e e x p u s o todas las 
f e l o n í a s d e T w e e d a n t e «1 públ ico de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , e n u n articulo 
t i t u l a d o " L a s c u e n t a s secretas" que 
m o n t a b a n n a d a m e n o s q u e « 15-663,-
646, y c u y o s d a t o s se h a b í a n toma-
d o d e l o s p r o p i o s l i b r o s del Munici-
p i o d e N e w Y o r k , s i e n d o Tweed A l -
c a l d e . 
E s e p e r i ó d i c o , p r e v i e n d o o sa-
b i e n d o q u e o t r o s e s c á n d a l o s como el 
d e T w e e d se a v e c i n a b a n , en otros 
c a m p o s d e l a p o l í t i c a de l o s Estados 
U n i d o s , p u b l i c ó u n a h i s t o r i a d « lo* 
l a t r o c i n i o s d e T w e e d e l 26 de Agos-
t o d e l a ñ o 1 9 2 3 . 
D i c e e s e D i a r i o q u e l a e m i s i ó n de 
B o n o s p a r a p a g a r f a l s o s servicios 7 
m a y o r a r e d i f i c i o s c a u s ó u n a pér-
d i d a d e $ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 a l a c i u d a d d« 
N e w Y o r k ; y p a r a c i t a r u n aolo «ja-
s o , d i c e q u e e l P a l a c i o de JusLcIfc 
d e N e w Y o r k , c o m e n z a d o en 1 » " 
¡ 0 0 1 " á l f T B - d . 6 1 0 - t 4 
a e iNew l o r i t , comBu^a ."" ^ " -
p r e s u p u e s t a d o e n $ 2 8 0 , 0 0 0 , no esta, 
b a n i c o n m u c h o t e r m i n a d o vario» 
a ñ o s d e s p u é s d e h a b e r c o r l t a d o mar 
d e $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . j . . . . 
P o r c i e r t o q u e d e s p u é s ^ i 1 8 0 . 8 . , 
, s e l e j u z g a d o y c o n d e n a d o a U ™ 
| d e p r e s i d i o en 1 8 7 3 , u n ^ u e r o . 
¡ c é l e b r e p o r s u f a l t a d e c a n d a d c n ^ 
I t i a n a , J a y G o u l d , que P ^ T l n c h o i 
S-nico d e l " V i e r n e s N e g r o m u ^ o 
a ñ o s d e s p u é s , d i ó p o r é l " « J f *n;r. 
d e $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ; p u d o g o z a r ^ n 
t a d . e s c a p á n d o s e de l o s Es tados L n 
d o s e n 1 8 7 5 . v i n o a C u b a 7 d» 
f u é a E s p a ñ a , 0 7 * n e g ó » 143 
E n S e p t i e m b r e de 1 8 7 6 llego 
A u t o r i d a d e s de N e w Y o r k u n ^ 
g r a m a d e V i g o ^"nc . l*nd0wcq00d ha-
n o r t e a m e r i c a n o l l a m a d o ^ w o w 
b í a s i d o d e t e n i d o P ^ Q u e u n P 
¡ e s p a ñ o l d e e s a h e r m o s a c i u d a a ^ 
j l l o g a , q u e h a b í a g r a t o s 
' Y o r k , h a b í a v i s t o m u c h o s re ^ 
| y c a r i c a t u r a s d e T w e e d y 
i n o c i ó s a b i e n d o q u e " e P e " ^ , t 
Se l e l l e v ó a * r f ' 
N e w Y o r k y m n r l ó e l y a * stree 
1 1 8 7 8 en l a c á r c e l d e L u d l o w o 
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A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
L A H U A D E N A T A L I A 
i U l t i m o s d í a s d e l d o c t o r A n g é l i c o ) 
t>e venta en la librería " L a Moderna 
Poeala" P l y Margal!, (antes ObU-
' po) número 13E. 
( C o n t i n ú a . ) 
r a d i s t i n g u i r e l o r o d e l p a p e l , l o e l e -
g a n t e de lo c u r s i . 
— E s q u e m e e s t á s l l a m a n d o c u r -
s i ? — p r e g u n t ó N a t a l i a c o n v o z a l t e -
r a d a y a . 
- ^ - N o t e l l a m o c u r s i : s ó l o p i e n s o 
q u e e r e s e x c e s i v a , e x a g e r a d a , q u e te 
g u s t a l l a m a r l a a t e n c i ó n . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! — e x c l a m ó N a t a -
l i a d e s c o m p u e s t a . — A h o r a s o y J o v e n . 
C u a n d o s e a v i e j a v f e a c o m o t ú y a 
m e g u a r d a r é c'e l l a m a r l a a t e n c i ó n . 
L a c o n d e s a se a l z ó v i v a m e n t e r i e l 
¿ s i e n t o : se p u s o r o j a c o m o u n a a m a -
p o l a : d i r i g i ó u n a l a r g a m i r a d a de 
d e s p r e c i o a N a t a l i a y d i j o a l c a b o : 
— ¡ M i i i c l r a s g r a c i a s ! ¡ m u c h a s g r a -
c i a » ! 
V o l v i ó l a e s p a l d a y s o I n t r o d u i o 
on l a c a s a . 
Y o q u e - ' é c o n s t e r n a d o , s i n s a b e r 
q u é d e c i r n i h a c e r . N a t a l i a so h a b í a 
a l z a d o t a m b i é n d e l a s i e n t o y e s t a b a 
b l a n c a c o m o e l p a p e l . H u b o u n o s I n s -
t a n t e s d e s i l e n c i o . A l c a b o s e a c e r c ó 
a m í y t e n d i é n d o m e l a m a n o m e d i -
j o c o n v o z a p a g a d a : 
— A d i ó á , A n g e l , m e v o y . 
L a r e t u v e p o r l a m a n o . 
— E s p e r a u n p o c o . Y o m e v o y c o n -
t i go p o r q u e s a b e s b i e n q u e n o p u e d o 
d e j a r t e m a r c h a r s o l a ; p e r o a n t e s d e 
p a r t i r te r u e g o q u e e s c u c h e s u n a s 
p a l a b r a s . . . L a I n f a n c i a t i e n e s u s 
p r i v i l e g i o s y l a j u v e n t u d es a t u r d i d a , 
p o r o n i l a I n f a n c i a n i l a j u v e n t u d 
t i e n e n d e r e c h o a v i o l a r l a l e v m o r a l . 
E ! q u e a t e n t e a l p r i n c i p i o de c a r i -
d a d q u e D i o s h a g r a b a d o e n n u e s t r o * ; 
c o r a z o n e s , s e a n i ñ o , j o v e n o v i e j o 
p i e r d e t o d o s s u s d e r e c h o s a l a e s t i -
m a c i ó n de s u s s e m e j a n t e s y se c o n -
v i e r t e e n u n s e r d e s p r e c i a b l a . . . , 
— ¡ A n g e l ! 
— ¡ E s c u c h a ! — r e p l i q u é c o n e n e r -
g í a , a p r e t a n d o f u e r t e m e n t e s u m a n o . 
— N o h a c e d o s m ses s i q u i e r a y a c í a 
e n s u l e c h o de m u e r t e u n o d e l o s 
h o m b r e s m á s g r a n d e s q u e h a n n a -
c i d o e n n u e s t r a p a t r i a , g r a n d e p o r 
s u t a l e n t o , g r a n d e t a m b i é n p o r s u 
r o r a z ó n . E s a h o m b r e , a r r a s t r a d o p o r 
u n f r e n é t i c o a m o r h a c i a s u h i j a , d e -
r r a m ó s o b r e e l l a i n c o n s i d e r a d a m e n -
te t o d o e l o r o q u e l l e g a b a a s u s m a -
n o s . A l c a b o p e r d i ó l a s f u e r z a s p a r a 
e l t r a b a j o y se e n c o n t r ó p o b r e . M o -
r í a c o n l a a m a r g u r a , m e j o r d i c h o c o n 
l a d e s e s p e r a c i ó n d e d e j a r a l a h i j a 
d e s u s e n t r - ñ a s s o l a y d e s v a l i d a . E n 
a q u e l i n s t a n t e . D i o s q u e s i e m p r e h a -
b l a p r o t e g i d o a a q u e l h o m b r e , e n v i ó 
a s u l a d o u n á n g e l q u e e n j u g ó e l 
s u d o r d e s u a g o n í a y le m u r m u r ó a l 
o í d o u n a p r o m e s a c o n s o l a d o r a . M u r i ó 
fel i?; c o n l a s o n r i s a en l o s l a b i o s . L l e -
v a b a a l o t r o m u n d o u n a p r o m e s a d i -
v i n a y f i a b a é n l a p a l a b r a de D i o s . 
E l á n g e l c u m p l i ó s u c o m e t i d o . T o d o s 
s a b e m o s c o n q u é f i d e l i d a d , c o n q u é 
e s m e r o y c a r i ñ o p r o c u r ó h a c e r o l v i -
d a r á l a n i ñ a su, o r f a n d a d y s u a b a n -
d o n o . ¿ C u m p l i ó l a n i ñ a i g u a l m e n t e 
c o n e l a m o r y r e s p e t o q u e d e b e a l 
e m i s a r i o d e D i o s ? ¡ N o ! ¡ m i l rveces 
n o ! Y o e s t o y s e g u r o q u e a l l á e n lo 
a l t o d e l c i e l o s u p a d r e l a m i r a a h o -
r a c o n t r i s t e z a y l e d i c e : " — ¡ I n g r a -
t a , t ú n o e r e s m i h i j a ' . . . " 
R l r o s t r o d e N a t a l i a se h a b í a I d o 
c o l o r e a n d o p o c o a p o c o m i e n t r a s y o 
h a b l a b a . A l l l e g a r a e s t e p u n t o e s t a -
b a t a n r o j a q u e I n s p i r a b a m i e d o . D e -
j ó e s c a p a r u n g r i t o a h o g a d o , se d e s -
p r e n d i ó b r u s c a m e n t e de m i b r a z o y 
c o r r i ó h a c i a l a c a s a . Y o l a s e g u í . 
C o r r i ó p o r e l p a s i l l o , s u b i ó a s a l t o s 
l a e s c a l e r a y e n t r ó c o m o u n h u r a c á n 
e n l a h a b i t a c i ó n d e l a c o n d e s a . 
E s t a s e h a l l a b a s e n t a d a d e l a n t e de 
s u e s c r i t o r i o c o n l a f r e n t e a p o y a d a 
e n u n a m a n o e n a c t i t u d m e d i t a -
b u n d a . 
N a t a l i a s e d e j ó c a e r a s u s p i e s 
g r i t a n d o : 
— ¡ P e r d ó n ! . . . ¡ p e r d ó n ! 
Y a h o g a d a p o r l o s s o l l o z o s c o -
m e n z ó a b e s á r s e l o s c o n f r e n e s í , p r o -
f i r i e n d o s i n c e s a r l a m i s m a p a l a b r a . 
L a c o n d e s a a s u s t a d a h a c í a e s f u e r -
z o s p o r l e v a n t a r l a . Y o d e s d e l a p u e r -
t a e x t e n d í e l b r a z o y le h i c e s e ñ a d e 
q u 5 l a d e j a s e e n a q u e l l a p o s i c i ó n . 
P e r o no m e h i z o c a s o : a l c a b o l o g r ó 
a l z a r l a d e l s u e l o y c u b r i ó c o n t i e r n o s 
b e s o s s u r o s t r o . 
L a r e c o n c i l i a c i ó n f u é c o m p l e t a . 
D e m a s i a d o c o m p l e t a . E n l o s d i a e 
s u c e s i v o s c r e c i ó , e l e s t o e s y a p o s i -
b l e , l a a d o r a c i ó n d e L e o n o r y l a cor.»-
f l a n z a d e L a l i t a . N o se a p a r t a n l a 
u n a de l a o t r a y a m e n u d o se m a n -
t i e n e c i c o n l a s m a n o s e n t r e l a z a d a s , 
s e a c a r i c i a n c o n l o s o j o s y n o p o c a s 
v e c e s t a m b i é n c o n l o s l a b i o s ! R e p i -
to q u e e s t o m e c a u s a i n q u i e t u d . L o 
e x c e e i v o m e c r i s p a , m e d a m i e d o . 
P e r o M a r t í n p a r e c e e n c a n t a d o ; 
s o n r í e a n t e e s t a d e s a f o r a d a a m i s t a d , 
l a a p r u e b a y l a e x c i t a . 
— S o i s l o s a m a n t e s d e T e r u e l — 
l e s d i c e p o n i e n d o u n a m a n o s o b r e 
l a c a b e z a d e s u e s p o s a y o t r a s o b r e 
l a d e N a t a l i a . 
— T ú rto n o s d a r á s m o t i v o p a r a 
q u e n o s a r r o j e m o s d e s d e u n p e ñ a s -
c o c o m o e l l o s ¿ v e r d a d ? — l e p r e g u n -
t a L e o n o r 
— A l c o n t r a r i o ; os l l e v a r é h a s t a l a 
V i c a r i a y o s s e r v i r é d e p a d r i n o . 
L a e d o s a m i g a s se m i r a n y se s o n -
r í e n . 
P e r o L a i t a r o h a e s c a r m e n t a d o ; 
s i g u e t a n l i g e r a y m i m o s a c o m o a n -
t e s ; s u c o n f i a n z a l l e g a h a s t a e l l í -
m i t e de r e p r e n d e r a l a c o n d e s a c o -
m o 3i f u e s e e l l a l a v i e j a y L e o n o r l a 
j o v e n . E s t a a c e p t a s o n r i e r . t í o l a s 
c o r r e c c i o n e s , le t a p a l a b o c a c o n l a 
m a n o y a l g u n a v e z , c u a n d o t i e n e 
e n t r e l a s s u y a s l a d e L a l i t a , l a l l e v a 
a l o s l a b i o s y l a b e s a con) t e r n u r a . 
T o d o es to es c o n m o v e d o r y p r u e b a 
e l n o b ' e c o r a z ó n y e l c a r á c t e r a n g e -
l i c a l d e l a e s p o s a d e M a r t í n , p e r o 
a l c a b o p u e d e a c a r r e a r m a l a s c o n -
s e c u e n c i a s . 
A y e r n o s h a d a d o é s t a u n s u s t o . 
N o s h a l l á b a m o s e ñ l l a t e r r a z a d e s -
p u é s d e c e n a r . L a n o c h e e r a e s p l é n -
d i d a , p e r o l a t e m p e r a t u r a h a r e -
f r e s c a d o m u c h o y L e o r t o r n o e s t a b a 
b a s t a n t e a b r i g a d a . D e p r o n t o n o s d i -
c e : 
— S i e n t o f r í o . Q u e m e t r a i g a » l a 
c a p a . 
A n t e s q u e e l c r i a d o h u b i e s e l l e g a -
d o c o n e l l a e x c l a m a c o n a n g u s t i a : 
— ¡ M e s i e n t o m a l ! 
E n e f e c t o o b s e r v é q u e s u f i s o n o -
m í a se h a b l a d e s c o m p u e s t o . 
— ¡ M e s i e n t o m u y m a l ! — v o l v i ó a 
e x c l a m a r i n m e d i a t a m e n t e , l l e v á n d o -
s e l a m a n o a l c o r a z ó n . • 
T o d o s a c u d i m o s p r e s u r o s o s e n bu 
a u x i l i o . M a r t í n l a c o g i ó e n b r a z o s 
y l a t r a n s p o r t ó a l c o m e d o r . 
— ¿ Q u é s i e n t e s ? ¿ q u é s i e n t e s ? — 
l e p r e g u n t a b a c o r r v o z t e m p l o r o s a . — 
¡ A v e r ! . . . ¡ E l é t e r ! . . . ¡ Q u e t r a i -
g a n e l é t e r e n s e g u i d a ! . . . ¡ U n a 
t a z a d e t i l a b i e n c a l l e n t e ! 
L a s f a c c i o n e s d e l a c o n d e s a s e 
d e s c o m p o n í a n p o r m o m e n t o s . Todt^ 
l a g e n t e d e l a c a s a a c u d i ó a l c o m e -
d o r . 
— ¡ D i o s m í o , y q n e n o t e n g a m o s 
u n m é d i c o en e s t e m o m e n t o ! — p r o -
f e r í a M a r t í n m e s á n d o s e l o s c a b e -
l l o s — . ¡ A v e r ! . . . U r o d e v o s o t r o s 
q u e m o n t e e n e l m e j o r c a b a l l o y v a -
y a a V i l l a l b a . . . 
— N o , M a r t í n — l e d i j e — ; s e r á m e -
j o r e l c o c h e , p a r a q u ^ e l m é d i c o v e n - I 
g a e n é l . t 
— T i e n e s r a z ó n . . . i E n g a n c h a r e l ¡ 
f a e t ó n ! . . . ¡ P o n e r c u a t r o c a b a -
l l o s ! . . . 
— E n V i l l a l b a d e b e de e s t a r a h o -
r a e l d o c t o r P o o, q u e t i e n e a l l í s u , 
f i n c a . ¿ Q u i e r e s q u e v a y a y o m i s m o 
a b u s c a r l o ? 
— N o . Q u e v a y a R o d r i g o . A t i te | 
n e c e s i t o a q u í . N o q u i e r o q u e d a r m e 
s o l o , ¿ T e s i e n t e s m e j o r , L e o n o r ? 
E s t a , q u e s e h a l l a b a c a d a v e z m á s 
p á l i d a y r e s p i r a b a c o n f a t i g a , h i z o u n 
e s f u e r z o p a r a s o n r e í r y s i g n i f i c ó p o r 
s e ñ a s q u e d e s e a b a I r a s u h a b i t a - j 
c i ó n . 
S e l a t r a n s p o r t ó en l a m i s m a b u -
t a c a d o n d e se h a l l a b a . N o s s a l i m o s I 
t o d o s m e n o s L a l i t a c u a r - d o s u d o n -
c e l l a i a d e s n u d ó y l a m e t í a n e n l a 
c a m a . A l e n t r a r d e n u e v o , s u e s t a d o 
n o h a b í a m e j o r a d o ; ' ' e s p i r a b a c a d a 
v e z c o n m á s d i f i c u l t a d . C e r r ó l o s 
o j o s y p e r d i ó e l c o n o c i m l e i <o . N a t a -
l i a c o m e n z ó a s o l l o z a r , y M a r t í n , p á -
l i d o c o m o l a c e r a , t r a t a b a de h a c e r l a 
v o l v e r e n s í f r o t á n d o l e l a s s i e n e s 
c o n a g u a d e C o l o n i a y h a c i é n d o l a 
a s p i r a r e l f r a s c o d e é t e r . D u r ó p o c o 
ai r a b o . »br,ú 
e l d e s v a i v e c i m i e n t o . A i c"". ' n »tt 
l o s o j o s , l o s f i j ó c o n a n g u s u a J 
e s p o s o y t o m á n d o l e u n a 
a p i e t á n d o s e l a c o n f u e r z a le a * 
— ¡ M e m u e r o , M a r t í n . b0 ^ 
— ¡ N o te m u e r e s , ^ ^ ocasio-
n a d a : u n d e s m a y o p a s a j e r o " ^ 
n a d o p o r e\ e n f r i a m i e n t o - - - ' ^ 
p e n d i ó M a r t í n , q u e s e u a o * brar 
q u i l i z a c l o m u c h o v i é n d o l a reco 
e l s e i l i d o . o n u í — « , í a l 6 
— N o m e e n t e r r é i s drae * 
L e o n o r . c o n v o z d é b i l - - - : h i t o del car-
M a d r i d y p o n e d m e e l n ^ . j e f 
m e n . . . C o l g a d m e a* C U s o c 0 r r o . • 
c a p u l a r i o d e l P ^ " " M a l p i < * • 
A v i s a , p o r D i o s , a l P » " " EnComen-
v e r s i l l e g a a t i e m p o . . -
d a d m e a D i o s . . . i . ^ a b a b e s á n ; 
N a t a l i a , d e r o d e a s . 1 1 0 ^ ^ 
d o l é u n a m a r p . * ^ t g r n u r a : ^ 
h a c i a e l l a l o s o j o s ^ n ter ^ 
p u é s h i z o s e ñ a a s u espos ^ tüT0 
i n c l i n a s e l a c a b e z a , 7 c u * » 
c e r c a le d i j o : * 
— C á s a t e c o n L a m a p a J a b r » » 
A u n q u e P r o n u r f c l ó es taSf P ^ ^ e B . 
e n v o z b a j a , yo ] * * ° ! 6 P \ l i * n e f l 
t e . M a r t í n se i r ^ u l ° iegtar• h * 
m o s t r a n d o a s o m b r o y ^ c a r : e d . o 
l i t a s e p u s o í u e r t e m e n t e ^ . ^ 0 
— S í . m u e r o ^ " ¿ ^ u e ^ 1 
q u e n i n g u n a m u j e r ^ a s ^ ^ ^ e m e -
l ' a m a r á s u m a r i d o . . - ^ 
10 M a r t í n , e x t r e m a d a m e n t e ^ ^ 
v o l v i ó l a c a b e z á P f a ° ? ¡ 3 p a l » ^ 
d o n c e l l a h a b í a o í d o ^ y0 pod* 
y c e r c i o r á n d o s e de q « e 
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que se esperaba 
por todos previsto. 
j . ^ un acontecimiento a3r©r 
_ jjut ¿e la linda cubanita en Cam-
poamo1" 
fe-
la inmensa expectación que había 
despertado en la Habana 
Encantadora la artista. 
Muy aplaudida. 
Se lució con la criolla Mi alma es, 
original de Gonzalo Roig, el afortu-, .„ i l a uo z i  K  T - tanda íinal de la tarde lo mis-, ° 
L* 11X11 i nado compositor cubano 
n„p la última de la noche se rie 
n colmadas de publico. 
público selecto 
Q0e brillaba en la sala 
de Granada dejó satisfecha 
L a repite hoy y tendrá de nuevo 
Rosa de Granada loa aplausos de 
ayer. 
Sí; muchos aplauso? 
Y muchas íores . 
S E 
L i s t a d e l . . 
(Viene de la P R I M E R A Página) 
Demuestre esplendorosamente yu pris-
to clásico, asistiendo a estas fiestas re-
ligiosas con la elegante mantilla o el 
coquetón chai de Chantilly. 
FAUSTO 
cinta. ta nueva 
fué un gran éxito aytr. 
Se titula E l vagón cubierto y pro-
ia delectación del numeroso 
' curs0 social reunido anoche en 
u terraza del coliseo de Prado y 
Colón. 
TVin extensa la reseña de la con-
currencia que me veo impedido de 
insertarla. 
Va de nuevo hoy la cinta. 
E n las tandas de gala. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
f i L I M O N U E S T R A V E N I A E S P E C I A L . . . 
E l día 31 del mes actual termina esta gran oportuni-
dad para adquirir las preciosidades que aún quedan 
en nuestro departamento de San Miguel, todas con 
un descuento do 40 por 100. Hemos logrado nues-
tro deseo, descongestionar algo los grandes salones 
de exposición para dar cabida a nuevas remesas, y 
muchos clientes han aprovechado esta ocasión para ad-
quirir distintos objetos, bien para el hogar, o para los 
regalos que tengan que hacer a sus amistades; los 
precios han ameri ado esta inversión. 
" U CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y 1,HHi-
paras 
HABANA. 
1 " c 2702 2t-28 
( T O M O S 
Mantillas españolas, desde $4.50 
^ hasta $10.00. 
Chales de blonda desde $2.00 has-
ta $15.00. 
Chales de Chantilly desde $1.50 
hasta $2.50. 
Precios de ocasión 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 48 esquina a Api la . -Te lé fono M-1799 
han acordado regresar al trabajo, una 
vez zanjadas las dificultades que le 
hicieron abandonarlo 
E X L A C E R E A L 
ROMA, marzo 28. 
E l periódico "Nuovo Paese" dice 
hoy que puede esperarse que en bre-
ve se anuncie el enlace de la Prince-
sa Mauralda. segundagénita de loa 
Reyes de Italia, con el Principe he-
redero de Bélgica. 
A C C I D E N T E A E R E O 
HONOLULU, marzo 28. 
Tres aviadores militares perecie-
ron hoy y dos resultaron lesionados 
al caer a tierra un aeroplano de 
bombardeo, envuelto en llamas en el 
campeonato de Luke Field. 
T E R C E R A E X P E D I C I O N A L A 
MONTAÑA MAS A L T A D E L 
MUNDO 
D A R J E E L I N G , India Inglesa, mar-
zo 28. 
L a tercera expedición para la con-
quista de la cima más alta del mun-
do salió de éste lugar ayer bajo la 
dirección del brigadier general Bru-
ce que estuvo a cargo de la expedi-
ción de 1922. 
D A T O S C U R I O S O S 
Nadie Ignora S a muchos puntos 
que hace centenares de añfts eran 
puertos de mar, tienen hoy éste a 
unos cuantos kilómetros de distancia, 
fiuien haya leidcTél interesante viaje 
do don fedro Antohio de Alarcón. 
por Italia, verá que al llegar a Pisa, 
se queda asombrado el gran novelis-
ta, al ver que las aguas se habían re-
tirado algunas leguas, de lo que an-
taño era un puerto de mar famoso. 
E l a m i g o y c o n f i d e n t e . . . 
L a mujer no tiene secre-
tos para su abanico. Le cuen-
ta sus cuitas. Le pide conse-
jos. Lo aprieta contra su co-
razón en los momentos de 
alegría o de pesar. . . 
Y es natural que se ten-
ga mucha confianza en los 
abanicos que nosotros vende-
mos. ¡Son tan finos, tan de-
licados, tan primorosos 1 
Valencia y otros grandes centros productores de aba-
nicos nos envían lo mejor que fabrican. Y estas lindas pro-
ducciones, las ofrecemos a la buena sociedad habanera a 
precios tan moderados que apenas si nos dejan utilidad. 
L A F R A N C I A 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
Anuncio TrnJÍIIo María. 
J 
1 1 1 ICE el refrán: "Cuando el río suena, agua o 
piedras trae". De ahí que toda la Habana ele-
gante se haya hecho eco del rumor circulan-
lante de que la gran Joyería E L GALLO es un río de 
piedras preciosas, divinamente trabajadas y engastadas 
en el mejor oro obtenible. 
Joyas de verdadera originalidad y valer artístico, 
dignas de ser ostentadas por personas de "gusto capri-
choso", sólo se encuentran en E L GALLO. 
En lámparas de todos los estilos, cuadros, objetos 
para regales y demás artículos, somos indiscutibles. 
Gran surtido en copas de plata y metal plateado 
para todos los sports. 
l 
Joyería E L GALLO.—Habana y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: " L a Estrella de Italia".Compostela 46. Telf. A-2660 
MAC L A R E N E N C I V I T A VECCH1A 
ROMA, marzo 28. 
E l aeroplano inglés que intenta la 
vuelta alrededor del mundo pilotea-
do por Mac Laren, l legó a Civita 
Vecchia, al norte de Roma a las 
8.45 de la mañana y llegará a esta 
ciudad hoy. 
E l i CANADA R E C O N O C E R A A 
RUSIA 
OTTAWA, Canadá, marzo 28. 
E l Canadá está preparado para 
reconocer al gobierno soviet de Ru-
pia "para los mejores intereses de 
ambos paíseR", según ha anunciado 
el primer Ministro Klng. 
L E A D E R BOIiCHFVIQL' l A S E S I -
N A D O 
LONDRES, marzo 28. 
E l leader bolchevlqul Davidoff, 
miembro de la comisión ejecutiva 
central de todas las Rusias, í u é ase-
sinado en una aldea cerca» de Stavro-
pol por el hijo de un campesino. 
E n España, y de España en la 
hermosa y amplia Ría de Pontevedra, 
es donde mejor puede apreciarse el 
alejamiento de las aguas; puntos que 
hasta hace pocas docenas de años 
recibían por sus puertos 1̂ 3 insupe-
rables chorizos de " L a Luz de Avi-
lés", j el purísimo aceite "Martí", 
hoy no solo aparecen secos por com-
pleto, a i n ó convertidos en plazas y 
calles. Grandes extensiones de terre-
no abandonados por las aguas, lucen 
hoy una exuberante vegetación. 
E l campo de aquella población 
donde actualmente juegan Jos mozos 
al foot-ball, no existia hace cien 
años. La historia de esta población 
»n tiempos de los Reyes Católicos 
cuando no se conocía la bondad me-
dicinal del Agua de Mondariz, ni se 
hacía mucho caso de jabones cual el 
Copeo, nos dice que existían en ella 
grandes astilleros de donde salían 
numerosas naves. 
enterrado su brazo con la mano do-
blada por lo cual sufría intensos do* 
lores, y con lágrimas en los ojos le 
suplicó que estirase los dedos. Nue-
vamente procedió a hacer lo que le 
ordenaban y con ello tuvo la certeza 
de que existe ese misterio de dolor 
en miembros amputados. Yo, por mi 
parte he preguntado a reputados ga-
lenos, y me han dicho que esos ca-
sos eran tan positivos como la efi-
cacia del Grippol Bosque, para curar 
los catarros. 
E n esos astilleros fueron cons-
truidas " L a Pinta", " L a Niña", y 
" L a ^anta María", nombres de lu-
gares tan próximos a Pontevedra, 
como lo está el gran café Marte y 
Belona del Parque de Marte. 
Según se ve por datos que han 
dejado antiguos geógrafos, la Ría de 
Pontevedra y el Río Lerez que en 
ella desemboca, se han estrechado 
por ambas orillas unos quinientos 
metros, por lo cual es de esperar 
que a la vuelta de unos cuantos cen-
tenares de afios cuando el vermouth 
Pemartiín se tome en los lugares 
apartados del Globo y el pantalón 
"Pitlrre" sea popularísimo hasta en 
el Africa Central, es oasi seguro que 
esos ríos se conviertan en amplias 
carreteras. 
Los nombres de los cafres. 
Estos negros del Africa Meridio-
nal, que jamás han paladeado un 
arroa ecu pollo como el que sirven 
en L a Diana, no se toman el traba-
jo de registrar á sus hijos con un 
nombre ni de darles juguetes como 
los que venden en Xios Reyes Magos, 
de Galiano 73. 
Cuando llegan a mayores ellos 
mismos adoptan el nombre que más 
les plí.ce, y en la elección demues* 
tran el poco gusto que para esta 
cías* de "bautizo" tienen. 
Un cajero del Ferrocarril Central 
Sudafricano encargado de pagar a 
muchos jornaleros, dice que los nom-
bres más frecuentes entre ellos son 
los de: Media, Jalea, Mosca, Diente, 
Lápiz, Enero, Quince, etc., con la 
particularidad de que cambian de 
nombre cuando les da la gana y el 
que antes se llamaba Diente, luego 
adopta el de una flor de las que ven-
den los señores Langwlth y Co., en 
Obispo 66. 
O C U R R E N C I A S 
—¿Qué tiene Jesús Alonu.-
que tantas veces lo nombra 
la idealísima Estrella? 
— P u é s que conquistó a esa bella 
porque compró en L a Rusquella 
sus corbatín "Sol y Sombra". 
E n cariTüTo quien necesite com-
prar objeta de arte, muebles rena-
cimiento,' y joyas del mas refinado 
gusto, tiene qiíe acudir a " L a Casa 
Quintana", que es la joyería bien, 
para gente bien. 
J . Salabla 243 atados planchas. 
J . Boada 80 tercerolas grasa 
Crusellas Cp. 273G7 kilos Idem. 
L . C. Aguilera Cp. 8950 ladrillos. 
Central Santa Gertrudis 9000 ¡d. id. 
Entierro d e . . . 
(Viene de la PRIMERA 
E L C A R D E N A!» DUBOIS 
P A R I S , Marzo 28 .—El Cardenal 
Dubols ha partido hacia Roma al ob-j 
jeto de celebrar una serie de confe-j 
rendas con Su Santidad el Papa sobre | 
asuntos importantes de la Iglesia 
francesa. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O S 
nuacirtn del manifiesto 2111 del 
francés "Carolino* procedente do 
^ T » ; ^ 1 consignado a W. M. Dani.;l 
\\ ^ caJas calzado. 
Alvarez 4 fardos cuero 
{•Peí Cp. 2 cajas raizado. 
iaz Hno. 2 idPin Idem, 
mdez Vald4s Cp. 3 Idem Idem. 
' <ZP. 9 fardos cuerrt. 
ai i ("P' ^ cajas calzado, 
alacio Cp. 9 fardos cuero, 
omez 2 cajas calzado, 
obo Hno. 6 ídem Idem, 
wrefa 2 fardos lona, 
ur de Witt 4 cajas ferreterías, 
nea Suárez Cp. 76 cajas cal-
lonso Cp. 102 ídem Ídem. 
Mía i idem cuero. 
P£í,Cp- 2 cajas calzado, 
f ' a 1 idem Idem, 
•rinda 2 idem Idem, 
enitez 2 idem cuero. 
.hf- 12 cajas calzado. 
[r«, 0, 'demi dem. 
iri -1(,<im 'dem. 
en*8 3 '<Jfi,T, idem. 
onero 2 idem idem. 
• • Tonaí'^1 ca;,a cuero. 
•¿^A'»ar cp. io cajas calzado 
P,aG»r'a .« bulto, drogas. Guicuna 3 i,ifem idPm. 
ierfo *" 30 iúerrl idem. 
urin^ ore^a 11 M*™ 'dem. 
l a • * idem idem. 
¡«4 1 «i idem idem. 
I«PIB J 'den idem. 
Leor.',, ôn 421 idem Idem. 
«« , nUrs 20 ideni Acido. 
*f'«XAS 
od f̂-ue? r2,0 'ju^os ferrft'.aría. 
Ivarea oo 0 L idem ,dem. 
• H^^" ldern idem. rt«endersof 20 idem Idem. 
• de i 49Jdprn idem. 
| s ¡ a ,d„m 
ehpea 7 bultos tejidos. 
j,1 , 1 idem idem. 
it: 'dem ¡dem. 
ndei i VIem ,d,,m 
lia i .jdem idf,m. 
I fj i^m idem. 
1 Idem Ídem. 
* ídem Idem. 
ue» 3 Idem Idem. ' 
M. Castro Cp. 4 Idem Idem. 
' Díaz Mangas Cp. 2 idem idem. 
Madrid Suárez 2 idem idem. 
Sánchez Valle Cp. 3 idjm idam. 
J . Artau 4 Idem idem. 
P. Coldwater 16 Idem idem. 
Castrillo Hno. 1 Idem idem. 
García Vivanco Cp. 3 idem idem. 
J . González 2 idem idem. 
Yau Cp. 10 Idem Idem. 
C. S. Buy Hno. 20 idem' Idem. 
Alonso Lañe 1 Idem Idem. 
C. Galindez B. Cp. 6 id în Idem. 
Angulo y Toraflo 1 Idem idem. 
P. Ldpet 1 Idem idem. 
García y Suárez 1 idem ídem. 
P. Lung 11 idem Idem. 
C. García 2 Idem Idem. 
E Barroca 1 Idem Idem. 
F . Hernández 3 idem idem. 
J . E . Bages 2 idem Idem. ' 
W. E . C. 14 idem idem. 
Cells Tamargo Cp. 2 idem idem. 
A. Ferrer 3 Idem Idem. 
F . Coll 1 idem Idem. 
DEL. HAVRE 
A. Chang 1 caja perfumería. 
DE LOXDRES 
C. Kamp Cp. 1000 sacos arroz. 
Rubiera Hno. 4 fardos paja. 
I i rr^ro Sagarra 8 idem l(iein. 
LavlB Hno 4 idem idem. 
G Suárez 13 Idem idem. 
F . K. Cp. 6 cajas sombreros. 
J EfMcuín Cp. 26 fardos aja. 
DE GENOVA 
M .' i OT.i Trading 8 piezas t f . é ' W t n é . 
F . Fa1'icio«= Cp. 4 cajas sálfomo. 
A. L" usa Cp. 4 idem r«l>ÍM, 
E >i C ' piezas máquinas. 
t V LIVERPOOOL 
rastnfftro Vlzoso Cp. 600 rollos sl.im-
bro. • 
Viuda Fsife'a 1 caja tejidos. 
Diifr'fl Cp. 1 idem iden. 
Mañl*'* *-Ít 2112. — Va:)or «K.-i-.po 
Ra'n-mger rapltán Ni^lsen fi'' •"'di t ie 
(lo %:,-\\ v (,ri.. consignado i Miins.-u S. 
ILÍT» / 
L '̂ 'i losiro 1 
ENTRADAS: 
Manifiesto 1.210: Goleta cubana 
"Pepe Balcolls" de Nuevitas. 
Manifiesto 1.211: Id id "Emilia" 
de Santa Lucía. 
Manifiesto 1.213: I d . Id. "Zu-
Ibieta" de Cárdenas. 
Manifiesto 1.214: I d . id. "Na-
Italla", de Bañes . 
Manifiesto 1.215: I d . Id. "Ra-
ifaela", de Bañes. 
Manifiesto 1.216: Id . Id . " M. 
¡Torrens", de Bañes . 
Manifiesto 1.217: I d . Id. "Ju-
lia", de Cárdenas. 
SALIDAS: 
Manifiesto 1.22 5: Vapor cubano 
"Sagua la Grande", para Caibarién. 
Manifiesto 1.226: Lancha " Ha-
len", para Rio Blanco. 
Manifiesto 1.227: G <iPia cuba-
na "Natalia" para Bañes . 
Manif:<j3to 1 228: 11 id. "Rafae-
la", ,para Bañes . 
Manifiesio 1.229: I d . I d . "Zoo-
landia" para Nuevitas. 
Manifiesto 1.230: Id . I d . "Brí-
gida", para Cabo San Antonio. 
Mbnifiesto 1.231: Id Td. "Cr' 
sáüd?", ,para Cárdenas. 
Manfiesto 1.232: Id; Id . "Ma-
ría cel Carmen", para dordanat. 
Manifiesto 1233: Lanchón 'Dolo-
res" para Cárd;a^s. 
Vapor Fruit Co. Jes Chalona: 30 
cajas beréngena; 9 id. naranjas. 
Vapor Americano "Atenas" para 
New Orleans. 
L . E . Gwulnu: C . Reuter: 53 
huacales quimbombó. 
De J . Meyer: 18 id. tomates; 40 
Id. beréngena?. 
ú e C . Reuter: 32 Id. aj íes . 
D E L I M O N A R 
Marzc 25 
Carga del vapor americano H. M. 
Flueler entrado en Puerto ol día 26 
mscBi^AirsAS 
H. Al. Herdenson 434 b-il̂ os acceso-
rio1-, para autos. 
I-'. I-:-,'!ruct 324 huacalas naranjas 
l"v.l Motoi 20 autos; 2 b:il; >ff r - ' s . 
M"..i ^ Moore 938 bultos orad )« v K'.ÍS. 
lubrica d • Hielo 134 í le-.i imuiuina-
r i i . 14 0 sacos malta; 61857 bi)'.«j.iHR. 
- T. F Turull 26679 kilos ic'lo. 
Filis Bic- 3094 piezas tablis de car-
tón 
«.Vlcnial Sugar 57197 kilos nmopla'-o. 
•.eiurjil /mírica 25 bui:<.s ni.iouma 
ria. 
D O S D E M A Y O 
. A N G E E S , No. 9 . T E L - A - 8 9 5 6 . 
^ Q l ' ^ ^ ^ ^ n h i V n <s»l8t«ncla8 en relojes y joyería de oro r platino. OOtt' 
8^" rebaja d6™bl«. e8meraldn« v .aflros; alta novedad. 
^ í ac tu" da g'ranu"08 Un' VlJ,lt* y * convenw*. 
el Si l . 
Boda Simpática 
E l día 21 del presente se e í í c tuó 
el matrimonio de la linda y espiri-
tual señorita Rosita Santana y Valle, 
hija queridísima de la respetable da-
ma señora Pilar Valle de Santana y 
del señor Andrés Santana. ex-Alcalde 
¡de este pueblo, con el apuesto y sim-
j pático joven Aurelio Tapia y Dávila. 
A las once de la mañana de dicho 
día celebróse el acto civil ante nues-
tro Ji |?gado municipal, firmando rn 
mo testigos el señor Gudelio Silvera 
inrpector de Sanidad Local y el que 
estas línea/; escribe. 
Y a las nueve de la noche hacía 
su entrada on nuestra iglesia la fe-
liz novia del brazo del padrino, que 
lo era su querido padre, el señor An-
drés Santana. Seguíale el novio que 
daba el brazo a la madrina, su aman-
tt ima madre señora Cecilia Dávila 
de Tapia. ^ 
A pesar del carácter íntimo en que 
ise celebró la nupcial ceremonia, pues 
no se repartieron invitaciones, acudió 
al templo distinguida concurrencia. 
Preciosa lucía la novia; el albo 
traje de desposada hacía resaltar sus 
'encantos y para complemento de tan-
¡ta belleza portaba en su diestra un 
i precioso ramo que terminada la ce-
remonia entregó con un beso a su 
¡simpática cuñadita la señorita Julie-
¡ta Tapia. 
En la morada de los padres de la 
gentil desposada, fuimos obsequiados 
i espléndidamente. Allí anotamos al-
íganos nombres de la distinguida con-
currencia. En primer término las 
rpspetables damas señoras Pilar Va-
:lle de Santana, Cecilia Dávida de 
Tapia, y Dolores Lamadrid eluda de 
¡Tapia. Juana Valle de Santana, Ma-
périda del Ilustre sacerdote, a quien 
veneraba el pueblo manzanillero 
por sus grandes virtudes y su cari-
¡dad inagotable. 
E l Corresponsal. 
CLAUSURA D E L.ViA Jtíhl L WLA 
SANTA MARIA D E L ROSARIO,— 
i marzo 27. 
DIARIO,—Habana. 
E l doctor Hernández Massí, Su-
' perintendente Provincial de Escue-
las de esta Provincia, giró hoy una 
i visita de inspección a las Escuelas 
de este término, acompañado del Al 
I calde Municipal, señor Carlos Ma-
nuel Nápoles . , 
E l doctor Massl salió complacidí-
simo y en conferencia tenida con el 
i doctor Silveira, Jefe Local de Sa-
'nidad éste le expresó que procede-
ría inmediatamente a la clausura de 
la Escuela número tres del Coto-
; rro, por las pésimas condiciones hi-
giénicas y pedagógicas del edificio. 
Se propone el doctor Massi, In-
troducir alguna smejoras en lo que 
se refiere a, los locales que ocupan 
las escuelas, .lo cual redundará en 
beneficio de la enseñanza pública. 
AI retirarse para esa capital vi-
sitó también el Asilo "Rafael de 
Cárdenas", establecido en San Mi-
guel del Padrón. 
E l Jefe sanitario del poblado del 
Cotorro, continúa de manera enér-
gica, habiéndose echado ya al ver-
tedero mas de veinte carros de ba-
sura. 
Se ha comentado la actitud del 
Juez de Regla que ha ordenado el 
procesamiento de los panaderos de 
dicho lugar, por alteración del pre-
cio del pan. 
P E R E Z Corresponsal. 
¡ 1, f DUL4XÍADO APOSTOIJIUO t i U 
G U A X E 
GUANE, marzo 27. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy esturo en esta población el 
Excmo. Señor Arzobispo Pedro Be-
nedetti. Delegado del Papa Pío X I , 
acompañado del Obispo de Pinar 
del Río y de sus respectivos secre-
tarios, del Provincial de los Esco-
lapios y del Rector de las Escuelas 
Pías de Pinar del Río . 
Se hospedaron en la cas.". Parro-
quial, donde fueron visitados por las 
autoridades legales, ofreciéndtoles 
sus respetos. 
E l vicario de este pueblo. Pbro. 
D . Casiano Reboredo, ofreció un 
• inquete a tan distinguidos hués-
pedes. 
E l Corresponsal. 
E L BANCO D E C R E D I T O ALEMAN 
B E R L I N , Marzo 28—En vista del 
estado actual de los trabajos de or-
ganización del Banco de Crédito ale-
mán se espera que pueda comenzar 
a funcionar en 1924. Aunque ele-
mentos alemanes se encarguen de la 
constitución, la mayor parte del ca-
pital en acciones será Inglés y ame-
ricano. 
Dolores en miembros perdidos. 
Uno de los más grandes misterios 
de la cirugía es el siguiente. Hay 
individuos que a' perder un miemnro I 
siguen sintiendo dolores en él, cual I 
si no hubiera sido amputado. Esto: 
que muchos han de tener por un 
cuento, es tan verídico como la bon 
dad de la leche danesa Dos Manos. 
Pensamientos. 
No os menester ser sabio para sa-
ber ser bueno y apreciar en todo su 
valor los esmaltes "Ripolin", que 
venden en " E l Pincel", de OReilly 
56. 
Manuel Carballal. 
C i r c u l a r . . , 
^ Viene do la P R I M E R A ) 
Donde más casos de estos se han 
registrado fué en la pasada guerra. 
Soldados que tras de tomar un Ron 
Bacardí, entraron con ardor en la 
batalla y perdieron un miembro, sue-
len quejarse de intensos dolores en 
brazos y piernas que ya no tienen. 
Un individuo que perdió un pie en 
el que tenía verlos callos y un juane-
te del tamaño de un baúl escapara-
te de los que vende L a Casa lucera, 
en Muralla y Aguacate, se quejaba 
del dolor de éstos como si conservara 
el pie. 
Cuando ÍTñ hombre duda, es que 
está. Inseguro de une cosa. 
B . 
Los modales corteses y amables, 
son la.i mejores cartas de recomen-
dación para la gente sensata. 
Benjamín Orbón. 
riana Marcoleta de Rodríguez. María i 
Sosa de Rodríguez, Mercedita Bar-, 
(juín de Rodríguez. María Alvarez de 
Cauro. Fidencia Hernández de Lla-j 
na y María Hernández de Martínez. ¡ 
Y un grupito de encantadoras se-
ñoritas entre las que se destacaban 
Alicia Castañedo y Hernández. En-i 
gracia y Niñita Fernández, Julieta 
Tapia, Alberta y Generosa Llana, 
Noemí Cartaya. Blanca Escobar. Ja-i 
Hntlca Martínez, Rogella Santana.: 
hermanlta de la novia, y una figu-; 
rita Ideal. *la lindísima Raquel Fe-j 
rraez y Mendoza. 
Se hizo música, ejecutando lindas1 
piezas al piano Noemí y Raquel, quie-! 
nes fueron justamente celebradas f 
aplaudidas. 
Momentos después entre elogios y 
felicitaciones partía la feliz pareja 
en automóvil para la finca "Moría", 
propiedad da los padres del contra-
yente, donde pasará las delicias de 
la luna de miel. 
Que esta les sea venturosa y éter 
na son los deseos de 
E l Corresponsal 
próxima ?afra, las tarifas que han 
de regir en las labores de las Esco-
gidas, a fin de poder armonizar los 
Intereses de la industria, con los de 
las entidades obreras qu,e aquella 
Federación constituyen. 
Piensa la Asociación de que se 
trata, que estableciendo una cordial 
inteligencia entre ambos Intereses, 
será posible escojer todo el tabaco 
de la presente cosecha, lo cual re-
dundará. Indiscutiblemente, en bene-
ficio de agricultores, obreros e In-
dustriales. 
Este Centro abriga la convicción, 
de que usted ofrecerá su decidido 
npoyo a la obra de armonizar esos 
intereses, en la seguridad de que yea 
llzará una labor beneficiosa para to-
dos; para el Cosechero, porque así 
podrá alcanzar mayor precio su pro-
ducto, para el Obrero, porque ten-
drá mayor duración el período de 
trabajo y para el Industrial, porque 
podrá sacar mayor rendimiento a la 
rama que adquiera. 
Proteger la agricultura, el comer-
cio, la industria y el trabajo, es de-
ber de todo buen gobernante, ya que 
la eficiencia de esas actividades con-
tribuye de man#ra directa al común 
bienestar, por cuanto crea elementos 
de prosperidad que a todos nos al-
canza e Intensifica y estlnmla el des-
envolvimiento y desarrollo de salu-
dables energías, de Iniciativas vigo-
rosas. 
Pero «1 en términos generales, de-
bemos prestar siempre nuestro apo-
yo, a cuantos eirtpeños laudables nos 
salgan al paso, en el caso que nos 
ocupa debemos Intensificar aún más 
nuestro esfuerzo. 
Todos conocemos las penosas cri-
sis por que ha pasado nuestra Indus-
tria tabacalera: nadie Ignora que sin 
la perseverante labor de nuestros 
campesinos, que a trueque de todo 
fracaso han insistido en cosecha? 
rupsfrn rica hoja, no podríamos con-
tarla hoy entre nuestras fuentes de 
riqnera: no debemos olvidar que 
nuestros escojedore?». almacenistas y 
fabricantes de tabaco, han sido víc-
timas, en muchas ocasiones, de do-
lorosos y funestos quebrantos en sus 
negocios y que al esfuerzo, persls-1 
tente y continuo, de muchos de esos i 
hombres, se debe exclusivamente el} 
que en la actualidad esa Industria no; 
haya desaparecido al choque de tan-
tas y tan adversas circunstancias. 
Por ello, pues, estamos obligados 
todos, a cooperar en la obra qwp rea-' 
Hzan, tan estimables elenrventos, en 
defensa de aquellos Intereses y por 
ello es que espero que usted actua-
rá en la forma que se solícita. 
De usted atentamente, 
Alberto Barreras. 
Gobernador Provincial. 
Aunque semejantes cesos son tan 
conocidos de la ciencia, como la Gi-
nebra Aromática Wolfe, de los buej 
nos bebedores, voy a citar otros tan 
extraños e inverosímiles, que el lec-
tor s* mostrará escéptlco. 
Hace poco tiempo se le amputó 
una pierna a un empleado de la 
compañía Stendard Olí, yla ente-
rró en el cementerio de Oakhil, el 
sepulturero Jorge Burt. 
Lo que svcedló después lo cusnta 
el mismo enterrador "en una semana-
rio Ingléd, en esta forma: 
"Hace pocos días vino a verme 
Anderson Pugh, y tras de obsequiarlo 
con cogñac fPemartin de la clase V. 
O. G., me dijo: Burt, ha entenado 
usted mi pierna encogida, y e lo me 
causa tanto dolor cual si al p^d-'r 
camisetas me dieran otra marca que 
no sea la de "Amado"., 
Efemérides. 
1482.— (Marzo 28), Nace el gran 
plntbr yl arquitecto Rafael 
Urbino. 
1899.—Satisfactorias experiencias de 
de telegrafía sin hilos entre 
Vlmereux y el faro de Fo-
reland. 
1256.—Elección de Alfonso X para 
Emperador de Alemania. 
184 2 . — E l General Rivera atraviesa 
el rio Uruguay. 
1885.—Abandona el poder el Gabi-
nete Ferry. 
1891.—Muere la literata yanqui 
Mme. Botta. 
1924—Causan verdadero asombro 
los discos para fonógrafos 
que venden en " L a Confian-
za", de Suárez y Corrales, 
al precio de cuarenta centa 
vos cada uno. 
1817.—Nace el gran compositor So-
riano Fuentes. 
1811.—El Congreso venezolano de-
creta la abolición del̂  Santo 
Oficio. -
1259.—Tratado de Adhedllle entre 
Francia en Inglaterra. 
1924.—Termina por hoy la "Mlsco-
lánee", porque tengo mucha 
prisa. 
E l sepulturero quedó anonadado, 
pero el manifestarle el visitante que 
ello le producía intensos dolores, se 
decidió a desenterar la pierna y com-
probó que era cierto. L a estiró bien 
y a lorf pocos días volvió al cemente-
rio para darle las gracias y ooner 
sobre el pedazo de tierra que guar-
daba su pierna una corona de biscult 
cual las que fabrlq^n C. Celado y Co.. 
en Luz 93. 
L a nota final. 
Contestando a una carta en quo 
un agente de seguridad reclama el 
pago de varias primas vencidas, res-
ponde muy frescamente el asegure-
do: "Usted comprenderá que, es-
tando reñido con mi familia, no quie-
ro saber nada con mis "primas". 
E l mismo sepulturero dice que es-
te es *;! segundo caso que le ocurre. 
E l ot̂ c- se trata de un Joven barbero 
que <aníita mucho dinero habiendo 
creep* e' pelo a sus clientes con lo-
clon-'s SAítra", de la casa Dralle. 
Este señor había perdido el brazo 
en un a'VJdento ferroviario, por »a 
cua se veía Imposibilitado de usar 
bastones Rusquellanog. 
Tampoco el lector debe querer sa-
ber nada con esos hoteles que a pe-
sar de cobrar caro no ofrecen las 
comodidades que hay en el Ritz, de 
Neptuno y Perseverancia. 
Solución. 
¿Cual es el molusco que más 
abunda en las iglesias? 
E l pulpo, porque en todas hay 
siempre pul-pitos. 
¿Cual es la meta que todo el mun-
Mlze. (así se llamaba el manco), 
se le presentó diciendo que había 
do tiene'. 
L a solución mañana. 
Luis M. BOMDnBS. 
I O S P E R I O D I C O S Y f l G O B I E R N O 
E s unánime la protesta por la clau-
sura de " E l Sol", y por otras medi-
das que se dice ¡e tomarán contra los 
periódicos de oposición 
Nosotros creemos que la prensa 
está en su derecho de gritar lo más 
alto que pueda que el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, es 
la casa que más barato vende en la 
Habana. 
Al pueblo le interesa saber la ver-
dad. Así sabrán todas las familias 
que en el "Bazar Inglés", Avenida 
de Italia y San Miguel, se hace con 
un peso lo- que en otra parte con dos 
o tres. 
L a casa citada acaba de recibir una 
nueva remesa de telas veraniegas.! 
Han llegado infinidad de estilos de 
voiles. Muchos completamente ori-
ginales), en dibujos y colores de nue-
va creación. Todos han sido marca-
d-s a precios muy bajos. 
También recibió el "Bazar In-
glés", .Avenldá de Italia y San MI 
guel, una inmensa colección de ador-
nos propios de la estación. Tenga 
la seguridad que cuanto usted nece-
sita —bella lectora—para su ves-
tido de verano, lo encontrará en el 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. 
Y que todo lo que encuentre ha 
de gustarle. Y que todo lo que le 
guste, podrá comprarlo. 
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A T Á N C E 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
C A Í S K R I K 
E l D í a del H i j o del Rotar io . 
Se avecina una é p o c a . i Por los elementos de m á s presti-
L a de los d í a s de sol, las de tar-1 kío de esta sociedad y por los m á s 
des azules, la de los c r e s p ú s c u l o s conocidos caballeros de Matanzas, 
violeta y las rosadas auroras . 
L a temporada veraniega. 
L a gran temporada que vive Ma-
tanzas, en ese quat ir de B e l l a m a r , 
con a n i m a c i ó n con deleite y con en-
¡ oro como vulgarmente se dice, pues 
el doctor Manolo T o m é , el sinsonte 
L o c e l e b r ó el jueves 20 el R o t a r y |camagii^yano. d e j ó oir «ús trinos ora-
Club de esta c iudad. ! l or io« . m á s felices que n u n c a preci-
tusiasmo grande. 
L a semana p r ó x i m a s e r á n esas 
ronrerencias solo para s e ñ o r a s y su-1 ari0 
ú o r i t a s . • 
T a m b i é n en la Catedral desde eJ1'er1L°res-i 
día once de A b r i l c o m e n z a r á n -unas i E1 act(? no P u ü 0 ser mas anlma<io 
¡ m i s i o n e s que t e n d r á a su cargo e l K « " « « « e o y merece los mas calu-
Se piensa ya en esos meses de Reverendo Padre Sant i l lana , un i lus- 'rosos ap^usos . 
sol, de luz de las bellas tardes, en l tre J e s u í t a que viene desde la H a b a -
proyectos miles. j na, invitado por el D r . Jenaro S u á -
Sabcn mis lectores que hay pre-; rez. nuestro P á r r o c o , 
sentada a la C á m a r a de Representan-j Publ icare en esto- d í a s el pro- , 
tes una p r o p o s i c i ó n de L e y institu- grama que ya so ha / mbinado parai^116-'. y su 
yendo una Copa, que se c o r r e r á enjebas ceremonias religiosas de la Pa-1 
que n u n c a prec 
í u e un acuerdo que d icha corpo-1 s á m e n t e por e! tema sugestivo que 
r a c i ó n hubo do tomar a m o c i ó n d e L s e le o f r e c í a . 
• r. E m i l i o L , L u a c e s y del i A l t erminar su bello h imno a la 
que nos ocupamos en "Noticias" an- í j iñez , el doctor T o m é f u é ca lurosa-
mente felicitado. 
N u c r o c n i t r a l azucarero . 
Nos llegan las noticias por perso-
;nas amigas, bien enteradas, de que 
Alrededor de las mesas, pudimos i el Comandante del E j é r c i t o Nac ional 
ver a la fiiguient-e concurrenc ia : y rico hacendado de esta provincia . 
E l Dr . Manuel T o m é V a r o n a . P r e - ! s e ñ o r Alfredo L i m a , ha logrado que 
sidente del Club Rotar lo de C a m a - se establezca un nuevo centra l azu 
M a r í a del C a r m e n carero en e i Municipio de C a m a g ü e y 
E1 nombre de esta gran empresa 
nuestra b a h í a en regatas de S e ñ o - i s i ó n v Muerte de nuestro S e ñ o r Je-1 E ' . !,jmil,T0 V" TLuaces y Sl!s l l l ' i n o *e sabe t o d a v í a c u á l ha de ser; 
ÍSJag. • . I suscr is to . i105 E m i l i o y J o s é L . L u a c e s A g ü e - ¡ p e r o sí se e s t á en lo cierto de <iue 
H a y fundadas esperanzas que para l Dos l incas ahora pura dar cuenta iro- . „ ^ , r ™ i . oasa de ca ldt íras s e r á ins ta lada en 
Ju l i o puedan celebrarse esas j u s t a s J de unos enfermos. E1 s e ñ o r Rogcho R o d r í g u e z B l a n - l e i radio que ocupa la e s t a c i ó n fe-
Que b e n e f i c i a r á n a la p o b l a c i ó n i E l Adminis trador de 'a Aduana '1 '3 .y sus l l , ja3 ^ c h l t a y Mina R0" r r o v i a r i a de la f inca " V i r g i n i a " , 
tanto, tanto, tanto, aue es deber de j s e ñ o r Octavio C r u z , que sufre las mo-;driJ;.uez-. . . . i E s t e lugar dista de C a m a g ü e y 
nuestros congresistas aprobar cuan-i lestias de u.n ataque gr ipal y guarda i . ^ . ^ f ^ AuVtí0 4 ^ .^ ?' s"s n i ' ""os cuatro k i l ó m e t r o s y h a b r á ca-
de m a n e r a que resulte con toda mag-1 
ui f icencia este acto. 
D<; duelo. 
L a encantadora e I n t e l i g e n t í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a Garc ía N a r a n -
jo ( u n a bella flor del pensil cama-
g ü e y a n o . Jia bajado a l a tumba . 
R á p i d a m e n t e su f lor ida existencia 
se e x t i n g u i ó , v í c t i m a de una enfer-
medad que l a c iencia m é d i c a , con 
todos sus adelantos, no pudo ven-
cer. 
T a m b i é n la tarde del v iernes 21 
f u é conducido a l a N e c r ó p o l i s , e l c a -
d á v e r de la s e ñ o r t i a A n a T o r r e s R o -
mero. 
L a M a t i n é e Tnlant i l 
C a u s ó placer la notic ia 
Que a d e l a n t é ayer sobre esa gran 
E s t á recluido en " L a Cov»^ 
L a gran Quinta astSrlanaa<l0nga,, 
jos J o s é Aureo y E d u a r d i t o Artea-1 rre tera hasta el batey del ingenio, 
ga. ^ \ P a r a el trazado del batey y estu-
E l s e ñ o r Pedro Cabezas y sus íii-|ciiOS 
to antes dicha m o c i ó n y cooperar a cama con altas fiebres 
la c e l e b r a c i ó n de esas fiestas. T a m b i é n el s e ñ o r Ramos , el I n 
Por un grupo de vecinos de aquel ; geniero Jefe de O. P . ha r e c a í d o y | . 1 serlor Pedro Laoozas > sus ai-lCiios áe jas ü n e a s ferroviar ias del 
C a á e r í V q u * preside Octavio S e r r a J s e han recrudecido en é l , los s u f r í - - ^ P 6 ! * " ? y T^c .Jf3 ^abezas.^ ;referido central , ha sido designado 
Sé ha habiado ya a nuestro A i c a l - j mientes del ataque n e f r í t i c o ^e que E1 doctor E m i l i o b a r c i a u u e r r e - j e l s e ñ o r Coriolano Sar io l . especialis-# 
Municipal para la c o n s t r u c c i ó n i di cuenta en d í a s pasados, y dei i ü y su sobnui ta ^ e n i t a Blanco . | l a en esta clase de trabajos . 
Y a pueden calcularse los benefi-
cios que este central h a de ofrecer 
a la c iudad de C a m a g ü e y y sus con-
tornos, y cabe enviar fel icitaciones 
al Comandante L i m a , por que h a 
triunfado en sus e m p e ñ o s . 
L a s nuestras las m á s efusivas. 
Nunciales . 
¿ é l Muehecito que tanta fa l ta hace I que p a r e c í a mejorado. E1 doctu,r Virg i l io Guerre-
' Por el restablecimiento de a m b o s i r o y £u ^ o b n i m o Mano Monte.o. 
hago votos. E1 seilor Ahel Marrero y sus hi-
De fiestas h a b l a r é ahora . 
U n baile que se organiza para el 
domingo de r e s u r e c c i ó n en los salo-
nes del Casino y que anuncia ayer 
el querido confrere de " E l Modera-
do". 
Ba i l e en honor de la s e ñ o r i t a C h a -
ro R i e r a , la Re iua de P i ñ a t a de aque-
Y los conciertos en la tarde, y el i l í o s salones, 
diario paseo por el M a l e c ó n y* ^a I Cuya* tiesta, por habers^ enferma- , 
c i ta en el Parque In fant i l l é l i » i^a- do varios de los orgauizauores tuvo ¡ h i j o s "Toto" y W i U s L . L u a c e s . 
sas a donde acuden todos los n i ñ o s - q u e posponerse, el s e g u n d ó jueves ' E l doctor M a r t í n e z L a m o s y su hi-
do Matanzas para sus juegos y sus de C a r n a v a l , para cuyo d í a estaba i Ji13 Marí . i Leon or M a r t í n e z , 
diversiones. anunciada . E l s e ñ o r Mariano Cibrán y su hi -
A b r i r á n pues sus salones nueva- j i t a R o s a Mar ía Cibrán . 
a l l í . 
Será esa una i n i c i a t i v í f part icu lar . 
Pero que t e n d r á e l auxl io, l a a^u-
da de^nues tra pr imera Autor idad 
Municipal que ha ofrecido solemne-
mente. • 
Tendremos t a m b i é n a l l í el Court 
de Tennis que l leva todos los a ñ o s a 
la P l a y a a !os aficionados a l aris-
i n c r á t i c o sport. 
jos Abel y Jorge Marrero 
E l doctor Va ler iano J o s é Canales 
y sus hi ja^ E v a y Tvíercedes Canales . 
E l s e ñ o r L u i s Romero y sus h i 
jos L u i s . A l i c i a y Alberto Romero . 
E l s e ñ o r Manuel E s t é v e z y su so-
brino E n r i q u e E s t é v e z . 
E l s e ñ o r J laro ld Grossman y su 
famil iar s e ñ o r Marcelino G ó m e z . 
E l doctor Roberto L . L u a c e s y sus 
H a y otras iniciat ivas . 
L a de una sociedad de asaltos, 
que o f r e c e r á una fiesta semanal en 
las herniosas Quintas de aquel qua-
tier. 
P a r a Mayo e s t a r á n ya abiertos a l 
p ú b l i c o los bai os del s e ñ o r Cabal le-
ro. 
Y como en anterior tempora-
da es casi seguro que los estudiantes 
del Insittuto tengan su B n i & a l o w en 
aquel la P l a y a . 
Todo hace pues pensar que será 
este a ñ o la « t e m p o r a d a en la P l a y a , 
muy animada, muy divertida> de las 
m á s alegres. 
A otro tema ahora. 
De amores ei de este p á r r a f o , de 
un p r ó x i m o engagament, que ha de 
i^ner a su p u b l i c a c i ó n , las s i m p a t í a s 
m á s grandes. 
T r á t a l e de las relaciones amoro-
sas que y a sostienen una b e l l í s i m a 
y muy gentil c a m a g ü e y a n a de tem-
¡ .orada actualmente en Matanzas , y 
un conocido c lubman del L i c e o , cu-
yo apellido e s t á estrechamente liga-
do a una poderosa E m p r e s a nav iera 
kmente Casino y L iceo , el s á b a d o de 
G l o r i a y el domingo de Resurrec -
c i ó n . 
Ba i l e de trajes ambos 
E l s e ñ o r E n r i q u e G a r c i a r e n a y su 
nmiguito A g u s t í n Ló i í ez R a m í r e z . 
E l doctor Is idro de la H e r r á n y 
sus hi jos A n a , Is idro y J u a n de la 
Y ya en ese capitulo de f iesta?,! H e r r á n . 
d i ré q u c e l domingo se j u e g a la Co-1 E i doctor Antonio F e r n á n d e z E s -
pa Urrechaga , donada al Club de Ca- ¡carrá y su h i ü t o Antonio F e r n á n d e z , 
madores, por su Vice-Pres idente el 1 S e ñ o r A l i a n Couel ly y su l ü j i t a Jo-
s e ñ o r Alberto U r r c c h a g a , entre los r e f i n a Conel ly . 
consigno. 
C o m p a ñ e r o s de Crónica 
Uno que se a l e j a . 




E l d ía 19, por l a noche,, se u n i e - | v e n serapio E s t r a d a Alvarez . 
f iesta Infant i l del Domingo de R e - t e r á n d o m e de que e n L n erinos en. 
s u r r e c c i ó n . friendo mole8toq CaOa 8 ^ 
F i e s t a encantadora . ñ o r a A n a Roban V i u d a d f ^ ^ ^ -
Que t e n d r á como escenario los1 Con pena lo consienn Domenech, 
amplios y hermosos salones de nues-j 
tro querido L iceo 
Puedo y a ofrecer algunos detalles. ' 
Que h a proporcionado a l C r o n i s t a ' 
Y esa misma tarde se le d i ó a s i - i ^ a a interesante d a m a que es leader; Abandona Carlos P i l 
mi smo sepultura a l inanimado c u e r - ¡ d e nues tra sociedad y que forma par - ;mas i a C r ó n i c a Social h (le An 
pecito de l a l i n d a n i ñ a E l l a F e l i p e te de ese C o m i t é Benefactor de las t i m ^ o _ ¿ Q e 
Gav iero . 
A todos los deudos de las finadas 
hacemos l legar nuestro p é s a m e , ele-
vando a l cielo u n a plegaria en s u f r a -
gio de sus a lmas . 
Ascenso merecido. 
E l s e ñ o r Conrado A g ü e r o , compe-
tente empleado de l a Of ic ina de Co-
rreos de esta c iudad, h a sido ascen-
dido de oficial C lase C a l a catego-
: í a de oficial c lase B . 
L o aplaudimos y fel icitamos a l 
amigo por su merecido ascenso. 
L a p a v i m e n t a c i ó n de l a cal le "Jul io 
Saogni ly". 
E s una obra del Consejo P r o v i n -
c ia l , que se s a c a r á a p ú b l i c a subas-
ta el d í a tres de A b r i l entrante. 
D i c h a calle pertenece a l a b a r r i a -
da de l a V i g í a . 
A n t e e l A r a . 
F i n a l i z a m o s estas "Noticias" con 
u n a boda m á s . 
E s la de l a s e ñ o r i t a J u a n i t a H e r -
n á n d e z Nieves con el estimado jo -
   i    l  i ad  coleea " i o 
abnegadas S l e r v a . de M a r í a . • v S T s . T p ^ ^ ^ : . I 
A beneficio de esas monjitas tan xes tor J H e r r e r a feci0 Joven 
buenas es el baile. Un D u é v o croniqnenp 
^ ° dl.je ayer- L a re t i rada de Carlos P n ^ 
R e f i r i é n d o m e a la s e ñ o r a R i t a lamento porque siempre fué 0 
Obeso de A r e n a l , que es la dama a c o m p a ñ e r o , 
que me refiero, d i r é que por e l la he' 
sabido todo el esplendor que a lcanza-
rá l a M a t i n é e I n f a n t i l . 
H e r r e r a bajo el p s e u d ó n i m o 
Rotsen r e d a c t a r á sus apuntes 
sociedad 
'^iérrei 
sportmen de aquellos terrenos del 
N a r a n j a l . 
T r e s son los premios que y a se 
C a s i l d j L ó p e z , Rafae l G a r c í a y 
Antonio L l a m a . • ^ 
A l a entrada del comedor del Ho-
han ofrecido durante la t é m p o r a - tel P l a z a , se s i tuaron los s e ñ o r e s R a -
da. 
L a Copa P i ñ a r , l a Copa Beato, y 
esta del domingo que l leva en nombre 
de Urrcchaga . 
H a y ofrecidos Jos premios m á s . 
Uno por el Director de "Soc ia l ." 
Conrado Massaguer y otra por J u s -
to Mu.riedas, p a r a un Campeonato 
femenino que se c e l e b r a r á probable-
mente en Mayo. 
De fiesta en fiesta e s t á el Club 
de Cazadores. 
De una esquela que llega a mi 
fael G a r c í a y Abel Marrero , valiosos 
miembros del Club , quienes iban en-
tregando a los n i ñ o s , el primero a l -
manaques y juguetes y el segundo 
bandas do cintas gualda con l a rueda 
s i m b ó l i c a impresa y una i n s c r i p c i ó n 
que se r e f e r í a a la fiesta. 
L a s e s i ó n r e s u l t ó muy breve como 
acto pre l iminar y entre los particu-
lares que se trataron, f i g u r ó una mo-
c i ó n , del doctor R a m ó n Virg i l io Gue-
rrero, tendiente a que el Club se 
u ñ i e r a a l de la H a b a n a en su pa-
mesa a c u s a r é recibo. Me la e n v í i n t r ió t i ca labor de perpetuar l a memo-
ron para siempre ante el a r a santa , 
la bella y graciosa s e ñ o r i t a Marga-
l i t a M o n t a l v á n y el apreciable joven 
Osvaldo D ó n P l á . competente em-
pleado í?el Departamento de Conta-
d a r í a del F e r r o c a r r i l de C u b a . 
Test i f icaron el acto, por Margar i -
ta , los s e ñ o r e s Dr . Diego Don, A l -
fredo M o n t a l v á n y R a f a e l Sugioyo; 
por Osvaldo, el doctor J o s é R a m ó n 
Romero Ochandarena, el s e ñ o r Al fre -
! do D ó n P í a y el doctor A r í s t í d e s 
D ó n Z a l d í v a r . 
I-a ceremonia f u é en l a mayor in-
t imidad, entre los fami l iares m á s 
allegados. 
No faltaron los obsequios exquisi-
tos y e s p l é n d i d o s . 
Que la d icha e s t é s iempre con 
Margar i ta y Osvaldo. 
E n l a P o p u l a r . 
Se e s t á organizando u n a gran 
fiesta, dedicada a los n i ñ o s de sus 
asociados. * 
C o n s i s t i r á en un m a t i n é e , que se 
c e l e b r a r á en sus salones el domingo 
LO del entrante A b r i l . 
Se ha acordado que los n i ñ o s asis-
tan en trajes a l e g ó r i c o s y de é p o c a , 
para a s í darle mayor lucimiento a 
l a fiesta infanti l . 
Y a se e s t á trabajando por los d i -
rectivos entusiastas de l a Popu lar , 
cié la que es Superitendente en e s t a l l o s esposos P i l a r P a r d i ñ a s Me>"fr r ia del c é l e b r e c i e n t í f i c o cubano Dr 
c iudad, su s e ñ o r padre. y Oscar P a r d i ñ a s Royere , como su J - : Firflay. y los presentes acogieron con 
R e t r a í d o s de sociedad desde hace | venir del bautizo de su h i j a Mar ía 
a.igúu tiempo, su ausencia en las 
fiestas carnavalescas , ha sido por to-
dos notadas. 
del P i l a r , Inocencia, que n a c i ó en 
d í a 2 8 de Diciembre y rec ib ió las 
sagradas aguas el d ía nu.eve de Mar-
L a p e t i c i ó n oficia1, será hecha en zo en ia Cap i l l a de Nues tra S e ñ o r a 
el p r ó x i m o mes de A b r i l , en la c iu- j ¿ e i C a r m e n en l a H a b a n a , 
dad de C a m a g ü e y . para donde embar-1 L a apadrinaron la s e ñ o r a Mar ía 
ca en breve la bella fiancee. i L u i s a Calvo de P a r d i ñ a s y el D r . 
E n este p á r r a f o d a r é cuenta de la Antonio P a r d i ñ a s Medina, 
l legada al hogar de un elegante y l T a r j e t a preciosa por la que doy j un bonito discurso, que f u é muy ce-
distinguido matrimonio, de una pré- gracias expresivas a los P a r á s de 
ciosa m t í ñ e c a . ^ | M a r í a del P i l a r . 
Hogar de E d i l i a N e y r a y Ac'nlfito I U n a i despedida a q u í . 
H e r n á n d e z , en la ciudad de C á r d e n a s . I P a r a Y a r a Sanche^ Y a r i n i . la be-
Con los amantes padres, c ó l m a s e i ia h i j a del C ó n s u l de C u b a en Ffcs-
la a l e g r í a de los abuelos a m a n t í s í - ton que d e s p u é s de una temporada 
mos de la nueva cardeuense, .ni is ami- j clei idosa entre nosotros en casa del 
gos muy distinguidos Ale jandro Ney-, s e ñ o r L u i s Amezaga, h a regresado 
r a y V i r g i n i a Gou y Adolfo H e r n á n - j a ia H a b a n a . 
Se c e l e b r ó en l a morada de los 
apreciables esposos s e ñ o r a A m e l i a 
Nieves y s e ñ o r F é l i x H e r n á n d e z , pa-
dres de la joven desposada. 
S i tuada en l a cal le Capdevi la , V i -
g í a . 
A n t e un a l tar del que resplande-
c í a l a Virgen de l a Car idad . 
O f i c i ó el R . P . M a y ó l a y apadri -
n a r o n a t i enamorada pare ja , l a se-
ñ o r a Ange l ina A l v a r e z v iuda de E s -
t r a d a , madre del novio, y el s e ñ o r 
F é l i x H e r n á n d e z , padre de l a novia. 
» e testigos ac tuaron , por J u a n i t a 
los s e ñ o r e s J o s é R a m ó n H e r n á n d e z 
y Manue l Bus tamante , y por S e r a -
p í o , los s e ñ o r e s A n g e l de Zayas A g r á -
mente y Melchor M á r q u e z R o s á b a -
les. 
E l acto c iv i l lo v e r i f i c ó el Juez 
Munic ipa l , doctor L u i s Sa las C é s p e -
des, y su Secretario , s e ñ o r Oscar 
P o r r o H e r r e r a , s irviendo de testigos 
los s e ñ o r e s Car los G a l á n y S a c r a -
mento de Zayas . 
L a concurrencia f u é numerosa y 
dist inguida y r e c i b i ó toda c lase de 
atenciones y obsequios. 
L l e g u e n has ta los felices contra-
ventes nuestros votos por que ten-
gan u n a vida matr imonia l l l ena de 
enturas . 
S U S T I T U T O . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
b e n e p l á c i t o las oportunas manifesta-
ciones del sabio galeno c a m a g ü e y a -
no. 
Seguidamente a b r i ó el " D í a del 
Hi jo del Rotarlo'*, el elocuente y vi -
brante orador Dr . E m i l i o L . L u a c e s , 
cuyo discurso, dirigido a los n i ñ o s , ¡ po nuestro caballo de batal la , aues-
m e r e c i ó resonantes aplausos. tro s u e ñ o dorado, pensando en el bé -
S i g u i ó l e el n i ñ o Abel Marrero con ¡ neficio que con ello r e c i b i r í a nuestra 
¿ V I E N E L A H A B A N A E L E C T R I C ? 
Hoy si que tenemos que dar una 
nueva de importancia . U n a notic ia 
g r a t í s i m a que ha sido en todo tiem-
V o l v e r á a Matanzns Y a r a . 
E s t á nombrada dama Je honor de 
!a Corte de B l a n c a Va l l i c e con Lu.l3 
F e r n á n d e z Taqueche l , que s.» cele-
brará con gran pompa en el n-Oá de 
A b r i i . 
A u revoir l i n d í s i m a . 
Fel ic i tac iones en este p á r r a f o . 
P a r a dos caballeros de la sociedad 
lebrado 
E l doctor M a r t í n e z L a m o estuvo 
oportuno a l i'ecitar var ias p o e s í a s . 
E l acto f u é cerrado con bi*Dche de 
Guanabacoa. Y no es'otra que l a traí -
da a esta v i l l a de la l í n e a J e la H a -
vana E l e c t r i c R a l l w a d C». la cual 
estudia a estas horas, d e s p u é s de 
la entrevista tenida con nuestro A l -
calde s e ñ o r Mas ip , l a manera m á s 
c ó m o d a de unirnos con l a capi ta l de 
la R e p ú b l i c a . 
S iempre hemos mantenido l a té -
sis de que el verdadero progreso y 
el bienestar completo de G u . ^ aba-
coa inmediatamente h a do recibir 
extraordinarias mejoras . 
De a h í nues tra s a t i s f a c c i ó n en es-
tos momentos en que nos enteramos 
de que los hermanos A r e l l a n o de 
acuerdo con l a empresa c i tada han 
tenido y a l a p r i m e r a entrevista con 
dez y E s t e l a E s c a l a d a . 
Sea para ellos todos mis felicita-
ciones. 
U n a nota de dolo** aqu í . 
E l fallecimiento de F r a n c i s c o Pas-
t r a n a , el antiguo, y q u e r i d í s i m o ve-
cino de "esa barr iada versal lesca, que 
f a l l e c i ó en la tarde de ayer. 
U n gran duelo la muerte de Pas-
trana , ayende el Y u m u r í . I matancera que c e l e b r a r á n su fiesta 
Con la esqufela mortuor ia qiv? j o n o m á s t i c a en esta fecha del 2S de 
aparece en el diario de la m a ñ a n a j Marzo. 
" E l Pueblo" y que suscr iben los | Sixto L e c u o n a y Madan. el pri 
fami l i áVes del finado, se inserta otra I mero, el prestigioso comerciante dd 
con la f irma de m á s de cien vecinos i pSta plaza, que es hermano del Re-
de Versa l les , que invitan para» el en-1 presentante a la C á m a r a por esta 
t ierro. i I prov inc ia y del Jefe de Sanidad L o - ¡ 
Reflejo esa esquela de la poulari-1 c.a.]. 
dad, del c a r i ñ o , de las considera-i Sixto G a r c í a , I r l z a r r i . el segundo! 
clones de que gozaba el pobre Qui-1 cahal lero muy querido en nuestros; 
co P a s t r a n a . como c a r i ñ o s a m e n t e ! mejores circulen y uno de los icaders i 
l l a m á b a n l e todos. j de nuestra sociedad. 
Copiaré para dar una idea del s^n-1 Tengan ambos un día muy feliz, 
i imiento que ha causado en aquel la De una j u n t a ce lebrada ayer d a r é 
barr iada , ese fallecimiento La esaue-! cuenta ahora. 
!a a que ante me refiero y que dice j L a de la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
a s í : v ]a de Corresponsales para t r a t a r 
"Versa l 'es : F r a n c i s c o V . P a s t r a n a ] ¿ o b r e el homenaje a F é l i x Casas , 
h a fallecido. Es tamos de duelo: Se i S e r á el banquete en el Hotel Ve-
i'os ha muerto el padre espir i tual de ¡ ]a5,-co. 
nosotros, sin d i s t i n c i ó n de clases so-1 ^Costa^á el cubierto tres pesos, y , 
cialoe y sin reservas mentales, qui- r.ara la c o l o c a c i ó n de los t ickets y i 
tandonos todo ese convenciouaMsmo.! r t e i a i r las adhesiones se n o m b r a r á n ! 
tp pedimos que acudas al entierro • .-omisiones dist intas que comenz- i rá i i1 
(U nuestro pobre Quice, para a c o m - | desde ahora a laborar por el é x i t o ! 
pnnarlo a su. ú l t i m a morada, sin to-1 v bri l lantez de esa fiesta, 
por en cuenta si tienes o no para ca- • ; C u a n d o ese homenaje? 
r i u a j e s . nuestros hombros son s u - ¡ E l S á b a d o Je G l o r i a o el Domin- ! 
f-cientes para l levarlo hasta donde I go de R e s u r r e c c i ó n , 
r e p o s a r á tranquilamente. Acudid a1 Q u e d a r á q u i z á s m a ñ a n a m i s m a : 
su f-asa hoy a las cuatro de la tardo ; fijado uno de esos d í a s del rnr • de i 
Isabel Pr imera esquina a N a v í a . " ¡ A b r i l , que es. mes de aco . i tec ir « - i -
Mas de cien firma*, repito, sus-1 tos sociales muy c u ' m l n a n í e o en I 
cr iben ia anterior esquela. ¡ n u e s t r a ciudad. 
Un tema re' i s iosu infpira estas De trer, de ellos con detaUe^ nii'es 1 
l í n e a s presentes. | COn interesantes pormenores h a b l a r é ! 
l .nas t o m e r e n c í a s s ó ' o para cftba- ér la semana p r ó x i m a , 
ñ e r o s uiv- viene ofreciendo desde el H a s t a entonces he prometido dis-
lunes el* Reverendo Padre Montoya j c r p f i ó n . 
en la Capi l la el Sagrado Cora7Ón de i Y lo cumpMré 
J e s ú s , del Colegio de los Paules . 
S e r á de t r a j e s . 
L a B a n d a Munic ipal que c e d e r á 
nuestro Alca lde s e r á l a encargada 
de l a e j e c u c i ó n del programa." 
Y h a b r á n bailes originales. 
Dist intos grupos e n s a y a r á n l a ! 
V i r g i n i a , el Minuet y los Lanceros , ! d e ^ G o n t ó l e z 1 , 
^ ^ o ^ f ^ r i 0 ? n eSta I?reCÍ06a fÍeSta- h i j0 Baby P a s ó breves d ías en la ->o l a u a r a n ios regalos . ho ha han oro 
L a s e ñ o r a M a r í a F a z de l a R o s a , 
Pres identa de C o m i t é "Pro Siervas 
de M a r í a " dona u n a hermosa m u ñ e c a 
que se s o r t e a r á entre las n:ña3. • 
P a r a ¡ o - n i ñ o s h a b r á otro premio. Celebrado el domingo 
I r t ^ V L oportunamente, a s í que Z u n i l d a f u é el n o m b r ¿ de pila i„, " 
c a r i t a ü v a s 6 . 6 " ^ b0ndadosas y P ^ s t o a la nueva cristianlta ' 
U n é x i t o s e r á la M a t i n é e In fant i l , 
Bienvenido el conffrere! 
D e regreso 
E s t á u n a d a m a . 
L a elegante s e ñ o r a Mimí Gi 
que a c o m p a ñ a d a de «ú 
só breves d ías en la ur. 
be h a b a n e r a . 
Viene muy satisfecha 
Un bautizo 
D e l a Cibeles de los T r ó p i c o s 
Regresan dos damitas . 
L i n d a s y graciosas cardeiysnses 
que en l a vecina y gentil Yucayo pa-
saron agradable temporada. 
R e f i é r e m e a T e t é P o r t o l é s , la tan 
d- los esposos s e ñ o r a Matilde' Leóí 
y J o s é M é n d e z . 
Padr inos : la s e ñ o r i t a María Rosa 
Cejas y F r a n c i s c o L e ó n quien obse-
q u i ó a la concurrencia al acto esplén-
didamente . 
E l C i r c o Santos y Artigas. 
D e b u t a r á m a ñ a n a s á b a d o 29 en 
Se ven c o n c u r r i d í s i m a s . 
D E I S A B E L A M 
S A G Ü A 
Manolo J A l í Q r i N 
E n 
Marzo 25. 
f r a n c i ronvaloccncia . 
L o eatf.n las g^iitilc? y beila? ber-
niani tas Zojla y Vic fnr i ta Casanova . 
del fuerte ataque gripal que las obli-
g ó a gimrdar ca^-a varios d í a s . 
Movimicnfo de vapore^. 
E n lip m a ñ a n a de ho- , consignado 
a ios s e ñ o r e s Gnrcí-a B e l t ^ á n Co en- l 
• trú en ¡ tuerto el vapor d a ñ é ? " Ñ o r - i 
den", ei cual d e s c a r g a r á mercan-1 
f ias ; t a m b i é n e s t á en puerto el va-J 
por noruego "Munaroan" . el c u a l ! 
desde ayer t e r m i n ó de cargar a z ú c a r , 
y s a l d r á probablemente hoy. 
E n estos d ía s l l e g a r á el vapor I 
' T h i r a " , con 4.^5 toneladas de c a r -
ga general y 20.000 pies de m a d e r a ; ] 
el vapor noruego "Sydfold" s a l i ó 1 
ayer pafa New Orleans v í a Nuevita 
Muy visitada fué la elegante casa l con cargamento de a z ú c a r ; el vapor 
del s e ñ o r aldo Casanova durante I "Sagua l a # G r a n d e " H e g á r á el j'ue-
f l per ío i 'o de enfermedad de sus dos |ves : la goleta -Se i . sa t" e s t á c a r g a n -
c l e g a n í e . s h i jas . Con c u á n t o gusto e l ido en el muelle do Amezaga . 
í ronista. que mucho estirrfa a esta [ 
támütn, consigna tan grata noticia. CocfesBmuMl. • 
L A J O Y A D E L A C A 5 A 
d e l c o , 
e l n i ñ o l i m p i o , d e c u t i s s u a v e , 
f r a g a n t e , m e r c e d a l u s o d i a r i o 
J A B O N H E N O D E P R A V I A 
E s j a t 
¿ 
o n p u r o e e s p u m a i . . e r a y 
a o u n -
a n t e e i n t e n s o y p e r m a n e n t e p e r f u i 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E A M É R I C A . . R E P R E S E N . 
T A N T E G E N E R A L P A R A C U B A . B E R N A R D O P A R O L A S . A P A R T A D O 1 6 2 2 . . H A B A N A ' 
s i m p á t i c a T e t é , s iempre sonriente y esta ciudad el gran circo ecuestre 
a Nena Medina, a atrayente prome- de los activos empresarios cubano ' 
t ida del correcto joven J o a q u í n R e c i b í hoy una carta. 
in" . J. Atenta mis iva que suscribe Jesín 
V ienen encantadas . ¡ A r t i g a s , a n u n c i á n d o m e e s ^ visita 
AÍ f8 imPresiones de la que s e r á grata para el Cronista por-
divert ida Matanzas, siempre de f i e s . q u e me d a r á oportunidad para i 
tas y saraos brmantes . Idar a l amigo Artigas y grata tam-
r / r ^ n & m T e t é y ^ ^ t e d e l ¡ b i é n p a r a l a sociedad c á r d e n l e 
c a r n a v a l . jque p o d r ¿ admirar los valiosos nu-
| meros del gran circo de esos cubanoj 
Circo de bandera triunfal. 
Con un l ema: Cada año mejor: 
E l domingo h a b r á dos funciones, 
f ú t r e los primeros el respetable y l u n a de ellas s e r á una mat inée a las 
distinguido caballero L d o E r n e s t o dos de l a tarde 
Castro que enfermo de cuidado des-
de hace d í a s , ha experimentado l i -
gera m e j o r í a en su m a l . 
L o h a visitado el D r . Ortega va-
r ias veces . 
Ca(pítuIo de enfermos 
V a r i o s que anotar . 
E l eminente especiallstta habane-
ro D r . Ortega, que lucha por la c u -
r a c i ó n del que es para la sociedad 
de C á r d e n a s una de sus m á s honora-
bles f i guras . 
De otro enfermo de gravedad 
Palat ino P a r k . 
• en(lr«x [ a Pued0 declr que Centra l donde cada noche acude 
t a m b i é n ha mejorado algo. ; media o - b i f c i ó n ara ver los dls-
Y halagadoras son las noticias que tintos e s p e c t á c u l o s que al l í se ofre-
se reciben de l a H a b a n a del comer- cen . 
o í a n t e local s e ñ o r Ignacio L I z a m a . 1 F r a n c i s c o G o n z á l e z B A C A L L A O , 
e l Alca lde y este h a mostrado, co-
mo sempre. su conformidad, t r a t á n -
dose de u n a obra de^ tanta uti l idad 
para su pueblo. C e r c a de L u y a n ó 
poseen Importantes terrenos los her-
manos Are l lano , y ellos ceden buena 
parte de los mismos a l a E m p r e s a 
H a v a n a E l e c t r i c , p a r a que l leven su 
l í n e a a Guanabacoa, y t a m b i é n la 
C o m p a ñ í a Zaldo Are l lano , que tiene 
m a g n í f i c o s terrenos en la parte m á s . . L a C r u z verde" , nos ha entregado 
a l ta de Regla , cerca de la C a l r a d a 
V i e j a , hacen lo mismo, con igual 
Idea. L o que quiere decir qu.e esta 
vez no se q u e d a r á el proyecto en 
el saco de l a indiferencia; esta vez. 
con todas las ventajas que tiene la 
H a v a n a E l e c t r i c a estas horas, se 
guros podemos estar de que el tran-
v í a directo lo tendremos en Guana-
bacoa. 
P a s a r á por ei poblado de J a c o m í -
no y por el veciro pueblo de Reg la , jeiseq Prieto, ha nresentado a la co 
y e n t r a r á en nuestras/vi l la , c o n t á n - | s i d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s la s 
dose. desde luego, con dos v í a s , para g u í e n t e m o c i ó n : 
que l a c i r c u l a c i ó n resulte lo m á s có-
un peso para que lo haeamos llegar 
a la pobre "C o ra l i a " . 
Muchas gracias en nombre «le la 
est imada c o m p a ñ e r a en desgracia. 
U S A C A L L E S E L L A M A R A DI!. 
E N R I Q U E L A V E D A N 
Nuestro muy querido compañero 
en la prensa y Concejal en el Ayun-
tamiento de esta v i l la , señor Fran-
moda posible. 
E s t a noticia tiene que ser reci-
b ida con muestras de gran conten-
to en todas partes , porque nadie 
p o d r á ignorar lo beneficiosa que re-
sul ta para nuestra local idad. 
Alentamos a la H a v a n a E l e c t r i c , y 
a su d i g n í s i m o Admin i s t rador Mr. 
Ste inhart , p a r a que pronto sea un 
hecho tan beneficioso proyecto, qiw 
cuenta con el apoyo del Presidente 
y todos los Concejales J e nuestro m u -
nicipio. x 
Nadie debe negar su concurso a Ta 
m a g n í f i c a obra. De l a mi sma manera 
que los hermanos A r e l l a n o y l a com-
p a ñ í a de Zaldo-Arel lano, sin ser de 
Guanabacoa se prestan a contr ibuir 
a su r e a l i z a c i ó n , igual han de hacer 
todos aquellos elementos pudientes 
de la local idad, la A s o c i a c i ó n de P r o -
pietarios , y los d u e ñ o s de fincas cer-
c a de las cuales pasen las paralelas . 
L A S O R R A S D E L A L C A N T A R I -
L L A D O 
E s probable que dentro de cinco 
d í a s se saquen a -ubasta , en Obras 
P ú b l i c a s , las obras p a r a la ^ r m i -
n a c l ó n del A lcantar i l l ado en Guana-
bacoa. 
E l amigo s e ñ o r Diego S. F r a n c h i 
t e n d r á a su caigo ' a d i r e c c i ó n de las 
mismas . 
E s a s obras del a lcantar i l lado es 
algo t a m b i é n de s u m a ut i l idad p a r a 
nuestra v i l l a dado que con ello, de-
j a m o s resuelto un problema bastan-
te regular . E s t o s trabajos y a los te-
nemos muy adelantados, pero por fa l -
ta de c r é d i t o quedarfgi paral izados 
hace cerca de dos a ñ o s , p u d i é n d o s e 
decir que y a solamente p o d r á fal tar 
l a c u a r t a parte del trabajo. 
E l adoquinado de las calles ñ o r 
una parte, y l a t e r m i n a c i ó n del a l -
cantar i l lado por otra , y luego el 
t r a n v í a directo con la Habana , es 
cosa que a nadie p o d r á escapar co-
mo algo para l a v i l l a de Pepe Anto-
nio de extraordinario avance. 
E X L O S E S C O L A P I O S 
E s t a noche como los anteriores 
viernes h a b r á en la iglesia de los 
Esco lap ios solemnes cultos en honor 
del S a n t í s i m o Sacramento, con ser-
m ó n a cargo del i lus tre Padre J o s é 
Calonge. 
De l a m i s m a m a n e r a que ano-
Otra novedad. 
A n á l o g a a aquel Habana Park 
que nos v i s i t ó hace meses actúa en 
nuestra c iudad otro espectáculo de 
esa í n d o l e . 
G r a n parque de diversiones. 
Que situado ha sido al inicio del 
el Paseo de las Quintas en la Avenida 
che se v l ó tan concurrida la Parro-
quia, veremos esta noche los tem-
plos de los Escolapios y do Santo 
Domingo en sus cultos cuaresmales. 
P A R A L A P O B R E C O R A L I A 
Un n i ñ o muy gracioso y muy lin-
do, " M a ñ o l l t o " Alvarez, hijo de nues-
tro estimado amigo el señor Ma-
nuel Alvarez , d u e ñ o de la bodega 
" A l Ayuntamiento". 
P O R C U A N T O acaba de fallecer 
en la c iudad de la Habana, de ma-
nera Inesperada, el cu l t í s imo doc-
tor E n r i q u e L a v e d á n y Navarrete. 
gloria de la mentalidad cubana y tal 
vez l a m á s brillante figura intelec-
tual da l a presente generación, vor 
lo que su p é r d i d a puede considerar-
se como de la N a c i ó n . 
P O R C U A N T O le ilustre desapare-
cido p a s ó todos los a ñ o s do sn ni-
ñ e z y muchos de su juventud e° 
G u a n a b a t í o a . habiendo cursado M Í 
primeros estudios en las Escuelas 
P í a s de esta v i l la . -
P O R C U A N T O el concejal que sus-
cribe, tiene a bien proponer a sa-
c o m p a ñ e r o s de Consistorio como a-̂  
lo hace, que puesto de pié , es sen 
de respeto, a l a memoria del <Je»j 
parecido, se acuerde pasar ^ S í v ^ 
de condolencia a su s e ñ o r a y11 áe. 
s e ñ o r a madre, extensivos a Ios. .¿j, 
m á s famil iares, as í como tamp' 
al s e ñ o r Rector de la Universid»* 
Nacional , de cuyo primer C(!ntT° r%. 
cente f u é profesor el doctor £ 
dan ,y poner su nombre a una oe 
calles do l a V i l l a de G v * n A ° % w 
que a fa l ta de otra m á s céntrica " 
pudiera s*r la de D « s a m , I * ^ e 
que en lo adelante deberá "am» 
" E n r i q u e L a v e d á n " tomándose 
acuerdo con c a r á c t e r ejecutivo. • 
Guanabacoa S a l ó n ^e « e s l o n * ^ 
Ayuntamiento, a lo% diez 7 ^jj 
d í a s del mes de marzo aai »u 
novecientos veinticuatro . . ¡ . ¿ f a 
Dado el c a r i ñ o 7 ^ r a ^ s c c » 
que la sociedad toda de G"*naEnri-
n t í a por el ^ r i ^ l e ^ o 
que L a v e d á n seguros ^ ^ ' " ^ - ' u n » 
el Ayuntamiento acordará P " ^ d{g. 
nimldad la oportuna m0C10n 
tinguido Concejal y v e r i o d ^ ^ 
Prieto , al que felicitamos por 
c iat iva, , _ . _, , r a T e ^ 8 ' 
E l nombre de Enr ique ^ deba 
no solamente en G n a ^ b a c o ^ 
quedar para que ^ c o n o z * * * ^ ^ 
bres del m a ñ a n a . ^ 0 * debe 
m a capital de l a R ^ f ^ ^ p o n ^ » 
igual modo a otra c a l l * * ° p a r e c í 
el nombre del l a s t r e desai 
V U E S T R A S E S O R A D E L 
•hftr viern«* 
E s t á de guardia hoy del car 
F a r m a c i a "Nuestra S e ñ o r a 
men" d61 ^ j e s S c S ^ A f ^ 4 
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E L T E 
OMATICO.—BAR-RESTAURA»TE-CABARET E N AGUAS D E L 
U R U M B A . 
3 e b a s t i á n y de 
está , d© c a p a t o r c i - ne que m á s p e r j u i c i o que benef ic io r e -
capa e x t r a v i a - ' p o r t a r á a l C a s i n o y a l K u r s a a l . s e r á 
>*" ~" . E s p a ñ a . ¿ P o r " b r u j e - ; i n a u g u r a d o « n loa p r i m e r o s d í a s del 
^ r*St0 v i r t u d ? . • • Y o creo que p r ó x i m o J u n i o . 
• ^ S u coste , i n c l u y e n d o el mobla je y e l 
el' caso es que en ' decorado, a s c e n d e r á a qu in ientos m i l 
H i m a t r i i M M ^ t ^ u ^ ^ . ^ , Z a r a g £ . z a 4 de marzo.—En el pue-j Reducción tributaria para las casas 
movimientoa no blo de Torres de Berrellen. pueblo' 
' n a t a l del general Mayandia. se ha 
S e c e l e b r ó e n M a d r i d , e n e l r e s - 1 V / r a h ° ^ a u e l T c i T I s 
S e r á n s u p l i d a s pe* o t r a s de m e n o r , t a u r a n t e M o l i n e r o e l b a n q u e t e c o n - ! ^tad^.ia caÍma .y del «studio. y en dor civil interino, don Rafael Afán ' ^ ™ i J J Í ? J Í S 
t a m a ñ o y de v i s t a m á s g r a t a . E s t a r á n , m e m o r a t i v o d e l a A c a d e m i a G e n e - 1 ! f i f m a 0 f- POner vc>sotros la i de Ribera; p r e s i d e n t e de l a D i p u - i EXPOSICION 
¡ a d o s a i a s a l b a s a m e n t o de l a s c o l u m - ¡ r a l M i l i t a r , a l q u e a s i s t i e r o n m á s I ™ ^ _-?n_1_aíía que. nosotros tene-; t a c i ó n de Zaragoza. D. A n t n n i n T.nl Señor: Como continuación a las 
haya encauzado la solución de to-| pueden ser esporádicos, c o m o ^ ñ I M I 
dos los problema, n a c í a l e s . | primeros días Nuestr¿ i ^ J S S S S i o Í T S ^ S T 
, que ser a h o r a Iftnta v m o H i t a / i o f „ , ^ . " " h e n a j e L a "Gaceta" de Ma.drid publica' 
1 





io a u * se': por -
banqueros y c r o a p U r s se 
ente de l a poca u t i -
. h a s t a el a ñ o ú j t i r a o . 
B a c a r a t de T r e i n l a - c u a -
^ r í i b r e y s o b e r a n a ; pero hoy 
^ i ni lo otro: e l D i r e c t o r i o l a 
10 las a las c o r t a d a s y o b l i g a d a 
* ' o ¡ D i o s qu iera que a s í es-
^ ' l ju i c io F i n a l ! A m é n . 
pesos. 
P o r Jo que se ve, los v a s c o s o v a n 
en c l a s e de l u j o o no se e m b a r c a n . 
S ó t a n o y c inco p i sos t iene l a c a s a . 
L a p l a n t a b a j a y e l p r i m e r piso se-
r á n des t inados a c a f é , r e s t a u r a n t e , s a -
j ó n da bai le y t ea tro con capac idad , é s -
te, p a r a s e i s c i en tos espectadores . 
L o s soc ios del C í r c u l o , a s e m e j a n z a 
de l C a s i n o , p o d r á n p r e s e n c i a r , g r a t u i -
tamente, c u a n t a s f i e s t a s se ce lebren en S e b a s t i á n de compet idores , 
ne- que en s u s sa lones de , i a pet l t b o n n b o n n l é r s . 
l a d o s se in tens i f i case e l " é m - L a gaia, r e c r e o s p r i v a d o s o a s i e n -
pr la bolita. A l parecer , no h a j to r c a i ¿ e i Soberano don J o r g e , o c u p a -
f P 0 1 ^ ^,,3. "puntos" de m a y o r j r ¿ ei t e r c e r piso . E l proyecto t iende a 
^ - ¿ ¡ c a n " y l&f< " í » f u s " £ie r e ' que e s t a s a l a s u p e r e en comodidad y 
"Ocomo la v e r d o l a g a , en h u e r t o j u j 0 % l a ú e i K u r s a a l . ¡ ¡ V a y a r u m -
'bo y p u j a n z a ! 
B i b l i o t e c a , b a r b e r í a , g i m n a s i o y s a l a 
de e s g r i m a q u e d a r á n e s tab lec idos en 
t í c n i c o s - . segQn acabo do s a -
n,n ••tifus" a los que toman p a r -
de a z a r con e l de l iberado ! el c u a r t o piso, y l a s m e s a s de b i l l a r , 
¡Tde lograr con r e c u r s o s cor tos | t re s i l l o , a j e d r e z , y d a m a s , en e l q u l n -
dos pesjtos. y obtenido é s t o a to-
paciencia y de q u é s é yo c u á n -
aíi :nás, desaparecen de l "es-
hasta el s igu .entc d í a que v u e l -
ieiir. Con "protectores" a s í t en -
lldo que no h a y banca que no 
U n c a b a r e t a todo "tren" o c u p a r á e l 
s ó t a n o . D i c e n y a s e g u r a n que M o n t m a r -
tre r a b i a r á de e n v i d i a . . . 
Cuanrto e s t a s l í n e a s leas , lector, y a 
h a b r á s ido deshecho el monumento que 
hace diez a ñ o s d e d i c a r o n lo s donos t ia -
r r a s a c o n m e m o r a r e l C e n t e n a r i o de l a 
ú l t i m a d e s t r u c c i ó n y r e e d i f i c a c i ó n de 
S a n S e b a s t i á n . 
E s t a o b r a a r t í s t i c a , b e l l a o f ea pues -
to que n i l a v e s t i m e n t a de W e y l e r h a 
s ido tan d i s c u t i d a , c u a n t a s veces la he 
irado no he podido por menos que j 
L v d. otras t i e r r a s " p i r r i á n d o s e " ¡ P e n s a r que e s t a b a ante una. i n m e n s a pa l 
_ . _. , I m a t o r i a con s u correspondiente v e l a en 
cendida . 
¡ P o c o f a l t a p a r a que quede a p a g a 
icuentro bien, digno de a p l a u s o 
ano" que D o n o s t i a no toque p i -
su de la p r o h i b i c i ó n a r a j a t a -
juego violoato en E s p a r t a . ¿ T e 
l ec tor? . . . P u e s , s í , s e ñ o r , lo 
rio: ; l í u m a n o : porque a q u í l ie -
lehos, m u c h í s i m o s f r a n c e s e s , i n - | 
rnTa e n e J ^ 1 3 ^ ^ 6 ^ 3 ^ osotr j i te ? 0 
;tier  í s l ^ o r L í a 1 1 ^ ^ r S O t r O S te e- pac ió  e a U ¿ z a .  o io PLa 
i profesor, t ^ ^ ^ B. 
! recoger h a de ser producto de una ; lidades dft v L X Z Z J 0 t r a 
pitular, D. José ' medidas parciales que el Directorio 
de Inter- i Militar, que me horro en presidir, 
.tras persona-' viene realizando para poner remedio 
lidades de Zaragoza' I al problema de la habitación de las 
1 pueblo recibió entusiásticamen- i clases obrera y media, y mientras 
ñ a s de l a " t e r r a z a " , lo que e v i t a r á q u a : d e c i e n j e f e s q u e f u e r o n 
se v e a n desde el paseo de l a C o n c h a , i e n a q u e l C e n t r o . 
E s t a i n n o v a c i ó n r e s t a r á e s torbos de; P r e s i d i ó e l g e n e r a l P r i m o d e R i -
l a 
l lezs 
S r r - t s ~ d ~ r H * - acto . « I ^ S S ^ ^ S t l ~ a " 0 A S J P V ^ 1 ' 
p r i m e r a q u i n c e n a de m a y o , q u e d a r á r a l e g N o u v i l a g ) N a v a r r o . B Ó d r í - S S ^ S S ? S 1 2 S < S 5 g o b e r n a c i ó n R e a l , d i s p a r á n t l o s 
i n a u g u r a d a l a l í n e a a é r e a S a n S e b a s - g u e z y R o d r í g u e z C a s a d e - h r \ , ^ ^ . 2 - T 4 ? í l - a T ^ 8 ^ ^ J 0 ? ? ? 1 » ? " I Bl»ÓB« b 
dentro de a ñ o m u n t . 
f u n c i o n a r en l a i O f r e c i ó e l b a n q u e t e e l g e n e r a l V i -
pjaya. acrecentará la deliciosa ^ I Z f ^ S ^ r o s i e S Í a S V a S " 1 ^ < > - a c i 6 a l ^ ^ T ^ | ^ 
. a de é s u y la moral, s i n duda al-1 ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ L ^ X ^ I ^ ' 9 0 qUe ^ r o . desde te a 
Concurrieron __también al acto .los i ces. í b a n r t n S m n f i ^ ^ f L ^ P x l " I ™un,icil)al interpretó la Marcha | tiene el honor de someter a la apro 
luego, será para salvar ¿ ' E s p a f i r ^ acompfñado^' Mayandía- ESte lleg6 ' Una solución Inás ami)lia no 86 eD' 
se cohetes. Orga-
t i á n - M a d r i d - C a n a r i a s , 
y medio c o m e n z a r á 
B e l l a E a s o e l t e l é f o n o a u t o m á t i c o . 1 l l a l b a , q u i n h i z o granues a l a b a n z a s 
¡ A s í , p a r a que s u f r a T h e C u b a n T e l e - i d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o , 
phone C o m p a n y ! . . . E s t e d i ó p r i n c i p i o a s u d i s c u r s o 
baciun de el siguiente pro-
brero de 1924. 
Rivera y Orba-
I nr de la oreja a Jorge , y h u m a n o 
van tres veces ) que el pueblo 
¿ A t . culto y s i m p á t i c o de. S a n Se 
les proporcione fac i l idades pa- da ! 
i tiren a su gusto, a u n a trueque 
rioi cruzar la f r o n t e r a f r a n c o - e s -
i un exprimido como T u t a n - K h a -
f pensando en que los e s p a ñ o l e s 
E n t i e n d o que el p a r q u e de A l d e r d i -
E d e r , ese p a r q u e r i q u í s i m o de e n c a n -
tos n a t u r a l e s y sobre todo i n f a n t i l e s ) r e s t a u r a n t e - c a b a r e t . L o t e n d r á fondea-
de l a l í n e a del f e r r o c a r r i l do B i l b a o 
a S a n S e b a s t i á n . 
C o s t a r á l a o b r a 47 m i l l o n e s de pese-
tas . 
U n a v e r h e c h a l a r e c t i f i c a c i ó n se 
p o d r á h a c e r el r e c o r r i d o completo en 
u n a h o r a y c i n c u e n t a y o c h ó minutos . 
E l t ren expreso t a r d a h o y 3 h o r a s 
25 m i n u t o s . 
L a l í n e a e n t r a r á en S a n S e b a s t i á n 
por l a g r a n a v e n i d a de E u s t a s i o A m l -
l ib ia , que es p a r t e p r i n c i p a l del en -
s a n c h e de l A n t i g u o . S e g u i r á p o r l a 
C o n c h a donde se e m p l a z a r á u n a e s t a -
c i ó n m o n u m e n t a l s u b t e r r á n e a , y cont i -
n u a r á h a s t a u n i r s e con el f e r r o c a r r i l 
de P l a z a o l a . 
Si todos loa e s p a ñ o l e s t u v i e s e n l a 
d e c i s i ó n y a s o m b r o s a a c o m e t i v i d a d 
p r o g r e s i s t a de l o s h i j o s de l a s p r o v i n -
c i a s v a s c o n g a d a s . D i o s bendi to: ¿ e n 
q u é se d i f e r e n c i a r l a E s p a ñ a d e l P a -
r a í s o ? . . . 
T p a r a t e r m i n a r , v a y a o t r a n o t i c i a 
que no dudo que a l l ec tor le p a r e c e r á 
m á s p r o p i a del p a í s de M r . Coo l idge 
que del de C r i s t ó b a l C o l ó n , s i e s p a -
ñ o l f u é é s t e como a s e g u r a n l o s g a l l e -
gos. 
C i e r t o d o n o s t i a r r a c u y o n o m b r e no 
hace a l caso , h a d e t e r m i n a d o a d q u i r i r 
un b a r c o que d e s p u é s de s u p r i m i r l e l a 
s í l a b a "co", quede c o n v e r t i d o en "bar"-
compañeros de la Academia General 
itonces entregaremos la i aquél la m á q h i , m n ^ a _ ^ r r ^ " K T " R E A L D E C R E T O 
A propuesta del jefe del Gobierno Camina el proyecto de rectificación | dedicando un sentido recuerdo a sus ¡ de 
^ L - ^ ^ f * Problemas. Tenemos en ¡ Berrellen al vocal d e r D i r e ¿ t o r i o ' : D a I de acuerdo con éste. y a difuntos, y luego envió un saludo 
a todos aquellos a quienes el deber 
había impedido asistir al acto fra-
ternal que se celebraba. 
Anunció después el general Primo 
voluntad. Hemos despeja-1 la lápida dedicada por Torres de; Presidente del Directorio militar, y 
a p l .  'Berrell  l l l Directorio • Ij  I    t , 
estudio la manera de resolverlos to- ¡ lápida dice: "Al general Mayai id í í Vengo en decretar lo slguier.te: 
dos y nos preocupa especialmente j vocal del Directorio, que salvó a Es - Articulo primero. Toda casa en el 
quede t r i a d o s?n q í e ^ s X n ^ n r&CUerd0 CarÍñ0S0 de esta vi-! Que los alquileres de sus distintas vi-
su prestigio el pueblo español ni el vienda*? o partidos no exceda nineu-
Terminado el acto, en la plaza Do de ellos de pesetas memuales 
del pueblo el veterinario titular pro i y que se terminen de edificar duran-
nunció un discurio ofreciendio el 1 te ôs tres primeros años que erppie-
homenaje. E l presidente de la Di-1 zan en 1 de abril del año corriente, 
putaclón se adhirió en nombre de i en poblaciones de más de. 100.000 
de Rivera que el Rey. para demos- honor de la bandera, 
trar nuevamente el intenso amor que | Estamos a punto dé lograr una 
profesa al Ejército, había autoriza-1 ponderación en la vida económica 
do al Directorio para que someta a ateniendo los gastos a los ingresos-
&u firma una disposición en que se hemos logrado el restablecimiento , 
reforma la enseñanza militar. Base j de la disciplina y el aborto del se-i j t , ™ ^ 1 1 ! 2 1 d f la Junta d ^ Canal j babitantes,^ satisfarán^ durante^ jos 
de ese plan de reforma será la res-
tauración de la Academia Genral 
Militar. 
Y añadió el jefe del Gobierno. 
"Entre los encargados ahora de la 
gobernación del país figuramos va-
rios que partenecinv>s a aquella Aca-
demia. Hemos venido a este puesto 
paratismo; ordenación en los » é S í ^ f 5 * ^ E1 decano de la Facultad veinte años, a partir d e su termina-
dos burocráticos pam conseguir el] ^ • -x ' S,eñ,or Calamita. en re-
máximo rendimiento: hemos cuida- ^ f f , H N DELXRECTOR DE LA U N I -
do el imperio de la justicia y la ?ersdad. expresó su adhesión, e 
igualmente el gobernador civil in-
terino señor Afán de Ribera. Todos 
los oradores dedicaron elogios al ge-
neral y a la labor del Directorio 
justicia y 
protección a los humildes con el de-
creto sobre Clases pasivas y otros 
sobre indemnización a los servldo-
s del Estado más humilde. 
Queremos no estar años en el Po-
contando con la confianza del Ejér- jder; probablemente sólo serán me- ni*iesto su gratitud, expresando la 
cito, de la Marina y del pueblo. No ses; pero, de todos modos, queremos! a l t a significación del homenaje, y 
hemos tomado el Poder por absor-! que España no tenga que arrepen-í anadlendo que sentíase orgulloso de 
ción de las voluntades del Ejército, I tirs'e por nuestra labor y nosotros baber nacido en Torres de Berrellen. 
ción, la mitad de la contribución te-
rritorial urbana correspondiente al 
de los arbitrios municipales impues-
tos o que se imporgan sobre la pro-
piedad del inmueble. 
Artículo segundo. Toda casa en la 
que los alqui eree de sus distintas 
E l general Mayandia puso de ma-1 viviendas o partidos no exceda en 
ninguna de ellos de 125 peseta» men-
suales, y que se terminen de edificar 
durante los tres primeros años que 
empiezan en 1 de abril del corriente 
de la Marina y de España. Trabaja-1 podamos enorgullecemos de ella an- DesPués, las ^niñas de las escuelas; año, en poblaclor<es de más de 100 
mos para servir Incompatible con te nuestros hijos, ante el Ejército, ca°tarori l'i "Canción del Soldado". ¡ mil habitantes, satisfarán los pri-
nuestro mismo espíritu democrático, que nos dió su confianza colectiva. ' , e' saión de sesiones del Ayun-, meros quince años, a partir de su 
Hemos solicitado el Poder con el E l teniente coronel de Estado Ma-i tamiento se verificó la entrega del | terminación, la mitad de la contribu-
en d í a s i« plendentes . r e s u l t a r á m á s es-
;e los vascos , no son T a n : Pac ioso a l . deSapareCer _ e L ^ 0 " U m _ e J " l O 
aimplieios como a l lende los 
ba >' el Nuevo Mundo se creen . 
I . . . ¡ahora caigo! 
Bor, al comenzar a e s c r i b i r e s t a s 
I no pensé contarte n a d a de lo 
de decirte. MI i n t e n c i ó n era 
ir de algo que en S a n S e b a s -
relación con el juego de azar , 
entldo dist into. A ello, pues , 
le. escrito quede, 
i Casino, que d ir ige M M a r -
' de los Hote le s y C a s i n o s de 
y don Antonio P a l a z ó n . p r e -
I Gran K u r s a a l S. A., a c a b a n 
• r BUS manos, pr imero , y de 
I negocio, d e s p u é s ! 
•penado acercamiento h a d a -
ttwon l a descabe l lada eompe-
i han sostenido obs t inadamen-
lenos que dos a ñ o s , 
uilín, paz y concord ia s e r á 
en mal de los que s ó l o a n i -
•aloncs de f i e s tas p a r a d l s f r u -
» delicias que loa "ases" del 
* en ellos p r o d i g a n ? 
RM no h a b r á r e s t r i c c i ó n por-
gares Marquet y P a l a z ó n s a -
llllo que s i n el aux i l i o de los 
tól Arte y de los devotos de 
• « o c i o . . . pUes el negocio lo 
" tan torcido como e s t á el 
^ L i g a de las Naciones , 
qué condiciones a c o r d a r o n l a 
•mos a l l á , 
luet e n t r e g a r á al 
que, a d e m á s bien poco o n a d a lo ador-
naba . 
do y p a r a recreo del p ú b l i c o , e n pleno 
i l o U r u m ^ a , en tre e l puente de l G r a n 
K u r s a a l y e l de S a n t a C a t a l i n a . D e s -
p l a z a r á m i l t o n e l a d a s y e l cos te no 
b a j a r á de o c h e n t a m i l pesos de l a r o -
t a t i v a o t roque l e s p a ñ o l . 
L a a d q u i s i c i ó n , c u a n d o e s t a s l í n e a s 
propósito de salvar a España y en-1 yor señor Nieves leyó unos versos 
cauzar la disciplina quebrantada, i recordando los días en que fué alum-
4 restablecer el crédito público y evl-1 no de la Academia General, 
tar que el país continuara por sen- E l comandante D . Aurelio Meti-
das y derroteros que lo llevaban a lia leyó las adhesiones recibidas en-
la perdición y a la ruina. Reclama-1 tre las cuales figuraban la del con-
mos para nuestra conciencia da tran-1 eejero del Supremo de Guerra y 
quilidad de que siempre hemos pro-1 Marina Sr . , Arráiz de Conderena; 
curado el trmnfo de la bandera. Mal I fiscal de dicho Tribunal Sr. García 
podríamos llevarla victeriosa si la I Moreno, y otras muchas del ejército 
dejábamos abandonada en el p̂ ro- de Africa y oficiales de provincias 
L a fuente m o n u m e n t a l que fue; m a u 
g u r a d a el ú l t i m o a ñ o . fuente que ocu 
pa el centro del f i n a l S u r del B o u l e - escr ibo, me a s e g u r a n que es y a un he-
v a r d y que c o s t ó un i m p e r i o . . . o p a r -
te de é l . h a n acordado los conce ja l e s 
st-ml d e s t r u i r l a p a r a d a r l e o t r a f o r -
m a que bien puede suceder resu l t e de l 
agrado de los s e ñ o r e s del A y u n t a m i e n -
to y del desagrado de l a e s t é t i c a . 
E o s c o n c e j a l e s de a q u í , 
los de a l l á y los de a c u l l á , 
lo que g r a t o p iensen h o y 
m a ñ a n a I n g r a t o s e r á . 
cho. 
P o d r á d e s a r m a r s e l a n a v e t a n f á c i l -
mente como l a s m á q u i n a s G u i l l e t t e o 
c^mo l a c a r a b i n a d© A m b r o s i o , pongo 
por e jemplos . 
Y a s í t i ene que s e r porque u n barco 
de m i l t one ladas es t a n d i f í c i l que p a -
se por bajo e l puente del K u r s a a l o el 
de S a n t a C a t a l i n a , como l a t o r r e del 
M c r r o por l a e n t r a d a de l t o r r e ó n de 
S a n L á z a r o . 
L o s c o m p a r t i m i e n t o s r e u n i r á n c u a n -
to "confort" e x i j a el " w h i s k y m a n " 
título de hijo adoptivo del pueblo i ción territoria; urbana correspov.-
al general Mayandia y de un álbum diente y do l06 arbitrios municipales 
pió solar de nuestra patria. 
Dentro de dieciocho o veinte días 
E l coronel D . Fernando Latorre 
propuso que se rinda un homenaje 
termina nuestro primer semestre de | a Primo de Rivera, que puede con-
actuación, y hemos de decir a los sistir en un álbum que lleve las fi-
impacientes que creen que no lie- guras de todos, como el que se en-
vamos las cosas demasiado de pri- tregó a los generales Berenguer y 
sa que se asomen a la ventana de la 1 Fernández Silvestre. 
E n breve e m p e z a r á n l a obra de am-
l ) l i a c i ú n _ 4 e l - . p u e n t e -de S a n t a C a t a l i n a 
S e r á ensanchado c u a t r o metros por I n á s exigente, y en cuanto a tangos , 
c a d a lado s i n que p i e r d a s u a c t u a l e s - , í o x - t r o t s y s l i i m m y B , se p r o d i g a r á n co-
mo l a s g u a y a b a s en P l a c e t a s . 
N I dec ir t iene que h a s t a el d e l i r l u m 
tvemens y l a ence fa l i t i s l e t á r g i c a to-
| m a r á n par te a l f i n a l de cada a l g a r a -
131 cementer io m i l i t a r I n g l é s que se 
h a l l a en e l monte U r g u l l , borde del pa»-
seo d ¿ l P r í n c i p e í le . A s t u r i a s , e ircan- i bta a t u r d i d o r a del J a z z - b a n d . 
tador p a r a j e desde c u y o e s p l é n d i d o . y , D o y por hecho que e l a r m a d o r - h u -
a trev ido m i r a d o r se c o n t e m p l a e l m a r 1 m o r i s t a e s t a b l e c e r á en l u g a r »d-h .oc 
en toda s u soberb ia bel leza, v a a ser de l a nao, lo ind i spensab le p a r a que 
r e s t a u r a d o por d e c i s i ó n del Gobernador puedan f u n c i o n a r ad l ib l t tun , u n a sec -
m 
con las firmas del vecindario, pro-
nunciando un discurso el párroco. 
E l general Mayandia agradeció 
el nombramiento y procedió a im-
poner la medalla Pro infancia, otor-
gada por la Junta de Protección de 
Zaragoza a la vecina del pueblo Ro-
sa Hucha, que salvó a un niño que 
estaba ahogándose en una acequia, 
a pesar de hallarse enferma. E l ge-
neral la entregó también 250 pese-
tas, abrazando a la heroica vecina. 
A continuación se sirvió el ban-
quete. E l general agradeció el agasa 
jo. Aludió a la labor del Directorio 
en defensa de la agricultura, enal-
teciendo lo hecho hasta ahora sobre 
el crédito agrícola y diciendo que el 
Directorio tiene plan concreto so-
impuestos o que se impongan sobre 
la propiedad inmueble. 
Artículo tercero. Los mismos be-
neficios y para loe mismos tiempos 
concedidos err los artículos anterio-
res disfrutarán también las casas 
que en las dichas condiciones se edi-
fiquen en poblaciones de 10,000 a 
100,000 habitaiMtes, pero reduciendo 
los límites de los a quileres a 50 y 
100 pesetas, respectivamente. 
Artículo cuarto.—Estos benefi-
cios serán compatibles con la exen-
ciórf total de', primer año, vigente en 
la actualidad. 
Artículo cuarto.—Cuando alguno 
o varios de los departamentos del pi-
so bajo no se dediquen a habitacio-
bre tan interesante osunto, a base | nes, es decir, se dediquen a comer-
de que renazcan los Pósitos. Añadió ¡c ios , industrias, oficinas, podrár.'ele-
varse los alquileres de aquéllos, sin 
que por esto deje toda la casa de dis-
frutar !os beneficios expresados. 
Artículo sextc>.—Si el propietario 
de una finca acogida a estos bene-
ficios alterara los alquileres en for-
ma que los pusiera fuera de la pre-
sente disposición, será obligado a 
reintegrar el importe de los benefi-
cios obtenidos durante los cince úl-
timos años y a devo ver al inquilino 
las cantidades que lr|debidamente le 
hubiere cobrado. 
Artículo s é p t i m o . — E n cuanto a 
condiciones higiénica?, y teniendo er». 
que el Rey es el primer agricultor de 
España, aportando su capital a 
obras trascendentales de agricultu-
ra. Insistió en la necesidad y con-
veniencia de que renazcan y tengan 
vigor los Pósitos. 
Reclamó confianza en la obra del 
Directorio, asegurando que en cua-
tro o cinco meses no es posible ex-
tirpar los males arraigados hace mu 
chos años. Dijo que en la labor del 
Directorio tuvo un momento de de-
saliento ante la cuantía de lo que 
adeuda el Estado, x a í k luego su 
amor a la Patria le alentó a seguir 
m i l i t a r . 
C i r c u n d a n d o l a s u p e r f i c i e del l u g a r , 
se c o n s t r u i r á n c a m l n i t o s de u n metro 
¡ d e a n c h u r a p a r a l l e g a r f á c i l m e n t e a l 
•uajmente. o c h o c U ^ a . m l í ^ ̂  de ^ d0nd0 ^ 108 0f ! ' 
• «I 50 por c iento de l besw»- <|s I n g V s . s m u e r t o s d u r a n t e el 
a sa l to a S a n S e b a s t i á n por l a s t ropas 
m a n d a d a s por W e l l l n g t o n . ( A ñ o 1813>. 
E n l a f a l d a del m o n t í c u l o , u n poco 
a l a derecha , SJ f o r m a r á u n a plazo-
| l e t a p a r a f i j a r en e l l a dos c a ñ o n e s 
de l a é p o c a del s i t i o : uno I n g l é s y el 
otro e s p a ñ o l . 
E n derredor del f ú n e b r e s i t io - e s t á n 
p lantando a c t u a l m e n t e 10.000 t a m a r i n -
dos y 10.000 pinos . 
D i g n a de a l a b a n z a es l a I n i c i a t i v a , 
y a en p r á c t i c a , del s e ñ o r Gobernador 
m i l i t a r . 
E l C e m e n t a r l o de los Ingleses , l u g a r 
Casino e s t a r á abierto todo 
1 gran K u r s a a l . el m á s " u l -
'• cuantos edif ic ios a n á l o g o s 
Europa, s ó l o ea p r i m a v e r a 
• .esto, e l " C í r c u l o E a s o n e n -
•pecta y r i c a Soc iedad que 
B t i Útl PiS0 prlncir>al del G r a n 
, U echando los tras tos por la 
»» que s i no los echase so 
Porque los propie tar ios del 
* P i e d a d e s t á n de u ñ a s de 
c ; ó n de l a C r u z R o j a , un necrocomlo y 
u n a a g e n c i a de p o m p a s f ú n e b r e s . 
A g n u s S e l , q u i t o l l l s p e c e á t a m a n d E . . . 
S t a m ó n D I A Z V SAXZ. 
M a r z o do 1924. 
S e i n c e n d i a n d o s c i e n t a s 
t o n e l a d a s d e a z u f r e 
la obra iniciada. Añadió que 200 cu j diSpOSicioies del Consejo 
personas h á lanse encaradas por el dee°aanldadi , * han de atenpr a las 
Directorio de estudiar una ponen 
cia o cuestionario gricola. "Nos-
otros—dijo— sembramos, y quere-
mos recoger." Fué muy oplaudido. 
Después el general visitó la Coo-
mínimas marcadas para balcones y 
ventanas; techos de dos metros 
ochenta certímetros de altura míni-
ma; que no haya ninguna habitación 
on menor, de quince metros cúbicos; 
perativa de socorros mutuos. Las ; |a cocirn de tres metros cuadrados. 
rondallas del pueblo le obsequiaron 
con jotas alusivas. E l general pro-
metió incluir 500 pesetas en presu-
puestos para reparar la igles a pa-
rroquial. Fué despedido con expre-
sivas demostraciones de afecto. 
Vigo, Febrero 25 
E n l o s a l m a c e n e s de u l t r a m a r i n o s 
••n tiempo para l i m a r l a s . } a n i m a d , s i m o por Propios y e x t r a ñ o s , I d e d o n R a m ó n G i l , e n l a c a l l e d e , 
^«rna l u c h a del casero y el n'ilB Por d i s f r u t a r del I n c o m p a r a b l e C o l ó n , se d e c l a r ó u n v i o l e n t o I n c e n -
j p a n o r a m a que m a r a v i l l a y c a u t i v a al d i o . 
sorpresa:, de la noche a ia ! ef;Pectador. fl116 P0r el v a l o r h i s t ó r i c o ( D o s c i e n t a s t o n e l a d a s de a z u f r e 
ha encontrado S a n S e b a s t i á n '0,1,6 P u e d a i n t e r e s a r , el Cementer io I n - : d e p o s i t a d a s e n u n s ó t a n o se i n f l a m a -
tuoso palacio, rebosando a r - I s l é 8 ' diff0- en es tos ú l t i m o s a ñ o s no h a r o n , a c o n s e c u e n c i a , p r o b a b ' e m e n t e . 
la. .que l a d e s a h u c i a d a s o - ' a c r e ( l i t n d o . n i con mucho , l a g r a t i t u d de u n a c o l i l l a d e c i g a r r o t i r a d a a l l í 
'evantado en el terreno que IV e l a m o r a l a e s t é t i c a que en todo s i n p r e c a u c i ó n . 
P o r f i n . a l c a b o d e t r e s h o r a s , y, 
c u a n d o y a l a s l l a m a s a m e n a z a b a n 
D I S T I N C I O N A M E N E N -
D E Z P I D A L 
y un metro cincuenta centímetrod 
cuadrados el retrete, y ambas piezas 
con ventilación directa y entrada in-
deperdiente la una del otro. Cuando 
menos, se dejará e". 10 por 100 del 
eo'.ar destinado a patio, ton laá sal-
vedades previstas. 
Artículo 8o.—En todo caso se ten-
drá en cuer'ta lo que determinen las 
Ordemnzas municipales respectivas. 
Dado en Palacio, a 23 de febrero 
de 1924.—Alfonso.—El p'c^-:lente 
del Directorio Militar, Miguel Primo 
de Rivera y Orbaneja." 
0 »el pasado a ñ o o c u p ó el i momento c o n v i v e n con los dtonostla-
» t r a r , frent por frente a l 
i a veinte metros del C a s i -
'W» edificio. que n l decIr t j e . 
¿ M á s novedades ' 
p r e g u n t a r á . 
- a l g ú n lector me 
propagarse a las casas inmediatas^ el 
siniestro pudo ser localizado. 
Las pérdidas son cuantiosas 
P R O N T O L L E G - A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D P J C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
E l barón Langwert von Slmmern.f •- * 
embajador de Alemania, ha visitado'" 
al señor D. Ramón Menéndez Pldal1 gador de la historia de la lengua y 
en el Centro de Estudios Históricos de la Epica medieval de su, país, ini-
de Madrid, para hacer entrega del ciadbr y maestro Insigne de los estu-
tltulo de doctor "honorls causa" otor dios de FUclogía romántica en Espa-
gado al sabio maestro español por la ña. En testimonio de lo cual se ex-
Facultad de Filosofía de la Unlver-; tiende este diploma suscrito por el 
! sldad de Tublnga. • canciller y el decano. 7 provisto del 
E l diploma está redactado en los sel'o de la Facultad. Tubinga, 20 de 
siguientes términos: : Mario de 1923.—El canciller. "Ru-
' L a Facultad de Filosofía de la melin". E l decano "Schnelder". 
, Universidad de Ederhard-Karl. de Tu Anteriormente, el seí.or Menéndez 
! binga, otorga el titulo de doctor "ho- Pidal ha recibido análoga distinción 
noris causa" a D. Ramón Menéndez de las Universidades de Tolouse, 
Pidal, de Madrid, eminente investí- Hamburgo y Oxford. 
5 ^ D I O S E S 
í ^ f ó n o u n s 
(Continuación i . 
P coacto, de gratitud de 
1 gal, significando también pueblos y 
ríos, los unos a la orilla de los otros. 
Y antaño, no había solo el río Na-
hla, sino también el Nablos, y el 
Navia<lbIo.. . (29). 
[ Qué significaba la palabra "Na-
I bia"? E n Inglaterra existe el río 
1 Nab-aros y el Nab-abla en Sablera. 
Y hay quien conduce estos nombres 
i hasta el antiguo irlandés "nab-ha-
^ " " ^ a - d " . o t r a s "por | da p o r l o s V l e a s u r r a e c o s : ""Nabla ^ ¿ e V ó e ^ L u l í t a n i a T i S ^ r t o m o n i . p á g . 
Mt ' iras "Por s u g r a n d e - U e s m a c a " l a a d o r a d a p o r l o s s e s m a - 206. 
^ esta a *^lelrt * España, ya L <29> HUbuer. Inscrlptiones Híspanla 
cos. (32) Aun no se ha hallado bo en otro tiempo una ciudad en las curarse la ictericia, mandan las vie- du hasta que se daba cuenta de la gunos ritos el cazarlos, es ol "cazar 
Inscripción de ninguna clase que per- estribaciones de los Picos de Europa, jecicas asturianas aposentarse en broma. . . ( 3 8 ) . ¡ "gamboslnos" p o r t u g u é s . . . (39) 
m ta señalar el epíteto de la Navia (35) L a opinión que parece más dis- las márgenes y ver las aguas correr, i Aún más y con más frecuencia que » 
astúrlca. [creta es la que reduce "Deva' al "De- La cura más frecuente en estos casos la salud, debieron pedirles peces a E L MAR 
vas" sánscrito, al mismo "devas" que debía ser por transmisión y en Ga- los ríos en sosiego los adoradores,' 
E L D E V A produjo "Deus"—D os, y "divinitas" licia se conservan rastros de ella. E n L a pesca era la vida para muchos,1 E l mar. todo grandeza y maiestad, 
!—divinidad, y "divinátio"—adivina- la noche de San Juan, se desnudan y a la voluntad del río quedaba el "muere y vive" con la luna (40) y a 
E l Deva entra por Oranao en el ción, y "dies"—día. . ; que slgn tica todavía los sarnosos de la orilla del otorgarla o rehusarla. Esta costumbre la vida de la luna se acomodan' sps 
Auseva cruza toda la entraña de es- , "divino" y que encierra la Idea' de Miño a la hora maravillosa de las do- de los cordobeyos, tan grotesca, tan mareas, y según ella esté o no lo es-
te monte y sale hecho cascada y bor- "brillante".. . ce; cuelgan la ropa de un árbol, se absurda, tan lejana 'ndudablemeute té, están llenos o vacíos los maris-
botón bajo la capillita de Covadon-' E l Deva, río divino, fué sin duda dan de restregones contra él, se hun- de su primitiva significación, no pu- eos, y son los peces insípidos o gra-
mu , ;UBIÍIB v o u ; . w^o-'- a también su nombre es corrien- en los t empes prehistóricos venera- den luego nueve veces en el agua, y diera ser recuerdo caricaturesco y tos'. 
parece W W W j e j ^ W W J W J W j ononiástica geográfica, y exis- do como tal. .se ponen como un oro. . .Ellos se co-; confuso de alguna ceremonia de r i - Mas hé aquí que entre el vivir 
de l o s ^ . \ ° l ^ f F 0 L ( T i ) nue conviene ten otros ríos y se conocen pueblos ! gen la sarna y se la a n u l a n . . . ( 3 7 ) . tual, que en el río atrajera la pesca del mar y el de los hombres hay 
nPos más o b ^ p r o J i e n ( ; i ? « Í í m í a ^ U í d W rtoTiSSÍ l U u i l í S t l de este modo. (33) LOS C O R D O B E \ ü S y existe en Asturias una ant=quí- numerosa y en el monte la caza abun- también una subterránea relación 
H Í O m i s m u a i » . ^ ei ^ etimología de este! sima costumbre que se llama "la dante? perceptible sólo en los pueblos de la 
nombre' Según unos, deva,—sánscri-! T se aquietaban las furias y se pesca del cordobeyu". Cuando llega- L a 'mprecacion, el cántico, la mú- costa, pero general a todos, 
to que sign fica río de los ángeles . . solicitaban los beneficios de los ríos. ba antaño un forastero a loa pueble- sica, la soledad de la noche. . . Y es-: Los ritmos del universo marchan 
(34) Según otros, "tegl"—paraje— primeramente con víctimas humanas c¡1ios que cruzaba un rio se le ha- te "pescar cordobeyos". y aún en Hl- todos a la vez en un latir mismo f 
Resulta de esto que la diosa Na- . sincopado dulcificado, e "ibai"— (36), con animales después luego cía ^ t a invitación: ! T . mi , acorde: el del'mar el de la luna, el 
c e n ; !de la vida humana el de las nubes. . 
María Carro era una joven de Sar-
, daya que servía en una casa de R ba-
desella. Piadosa, inteligente, la^o-
C a n g a s de j r'osa, pronto se hizo querer y res-
E n los ríos desbordados les pedían ^ ^ « q u ^ qne « • " í i 'en A ¡ - ^ S S S ft^S'lw^ 
que volvieran a - cauce y a los ríos tur.as , f o r ^ a ^ ^ ^ u ^ c a n ^ ! " ^ 6 apareCC de 1 ¿ b u t ó ^ ' S S S S ^ / í ¡ 
en reposo, la salud. Aun ho>, para y el forastero c a í a . . Y le entre-
gaban un cesto para que lo batiera 
con un palo a la orilla del río, y le 
M J g u a s - todas las"maravl- ! Que corre, que a Tongoe—nabiagus. 
sus brazos fertill- I dios— y de una fuente,— agua que 
nos, sus linfas copian corre también. 
c h i n e s mascullan 1 
8U3 cóleras revuelven 
• * ! • • ^ Ebro11 ^ ? D u e r 0 ' ! r I o W ^ a 
b u r l a s i * ' • Y r ,a8 . l a encontró 
(33) D e v a . rfo en S a n t a n d e r . D e v a . 
r ío en l a s p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s . 
cuando 
tam-
* J'^Ja inscripción 
t ) . " 
Pobre devoto. Nabia, 
L a t i n a . T o m o 11 del C o r p u s , p. 
Â  r»->« puon^e^ 
pag ina 
mandaban cantar: 
f o r m a d a en un c a n t a r : 
G a z a p e l l o . 
vent ' o ve l lo , , i 
qui a l p a b a r d a 
por te a g u a r d a . . 
T se e x p l i c a el c a n t a r a c e s t a m a -
n e r a : 
. ^ f i o 1 * ^ ^ E f e pueblo"d¿ 
la recuer-de N a v l a , i 
Ubre de Na1 
Galicia y Portn-1 l'nav^ 
^w»- í r o r i u - "naufraglu• , 
- T\atrt a l i niK» ^e i p i n a l e n t e n d i ó el r e c t a sent ido del o r á c u -
V . M . M e n é n d e z Pe layo . U e t e - r í a s se l l a m a P e ñ a de Dev-? a . l ^ " e ? ' p a ' - ^ ^ a i i n a e r a m e j o r nua 
- vos e s p a ñ o l e s , M a d r i d , 1911, tomo ' « ¡ ^ ^ e S L n ' d Y P r e v i a * ! S M ^ V o r - v m t a f f » se l a ñ z ó ^ l T l -
(31) 
—Cordobeyu, vente al cestu, 
que el pabardu aquí te aguarda; 
los 'que fueron más agudos, 
ya se fueron para la cama. . ! 
1, p á g i n a 365. L o m i s m o que N a v l a h a n 
l legado has ta nosotros de l a m i s m a o 
ber p a r a s a l v a r l a v i d a a los d e m á s . 
E l gazape l lo es el m u c h a c h o r e v o l t o -
so y el a l p a b a r d a el descu idado o indo-
lente. E l c a n t a r a n u n c i a " s e n t e n c i o s a -
mente l a c a l m a y l a procedenc ia t r a s 
de l a s t r a v e s u r a s juven i l e s" . ( J . P é r e z 
Y a la cama s e marchaban efecti- ^1^er^fi(.Ca"f:loneí? popular ga l lego , 
, „ w i u ¡ M a d r i d , 1886. tomo 11, p á g . 119) . vamente, mientras clamaba el pabar-. D e modo que a l m u c h a c h o revo l toso 
se le a c o n s e j a que se h a g a v ie jo , por-
u p e r s t i c i o - ] que e l indolente a g u a r d a por é l . . "No-
p á g . 127. ¡ s a l e " . . 
suyas las buenas cualidades de 
ama. 
Fero enfermó la J o v n de cuidi-
do y no quiso el ama que futra 
a sn pueblo. Esto fue cau^a de que 
todo el pueblo, esto fué causa de que 
su Faiud, y de qu>; el ama por (Mío 
(Continuará) 
(39) A . de S e g u r a F e r r á n . R e v i s t a 
L u s i t a n a . Oporto , 1893, tomo II I , p á g i -
na, p á g i n a 371. 
(40 ) E s f r a s e de M a n u e l G o n z á l e z 
Ce lor lo , 34 a ñ o s , T e r e ñ e s , R l b a d e s e l l a . 
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E N E L S U P R E M O 
M o t i v o s I n a d m i s i b l e s 
Clara, en causa por estafa, a cuatro 
mese sy un día de arresto mayor. 
Crónica de Tribunales ] 
non García, y dos años, once meses 
y once días de presidio coireccional. 
para Saúl Silva Pérez, por estafa. 
Tres 
años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional para 
Alfonso Dios Justiniani y Oscar He-
rrera Pérez, por robo en casa habi-
tada, sin armas. 
Y tres años de reclusión, por fal-
sedad, y un año, por otro de perju-
rio, respectivamente, para cada uno 
de los procesados Alejandro Suáres 
Menénde¿ y Adolfo González Me. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
SALA D E L O C I V I L . 
Infracción. Mayor cuantía. Cami-
\ n A P A R E d K M K ) QUE si U T I L I Z A R A El i R E C U R S O P R O C E D E N T E 
CONTRA LA XRCíATIVA D E L J U E Z A PRACTICAR LA PRUKDA PRO-
PUESTA, ES INADMISIBLE E L MOTIVO DE CASACION POR QUE- , 
D R A M UIII ATO D E FORMA. TA.MDIEN LO E S E L M»)TIVO POR I X - ' | a ,GonzHlez Chevez- vluda de Lom-
FRAtTCION DE LEV í UANDO, SOSTENIENDOSE QUE E L P A L L O E S por sí y como representante 
OMISO. SE E S T A B L E C E BAJO LA CITA D E L XUMEUo -J o D E L AR- Í e sxts h. , jOS' c o n t ^ 
T I C E L O | .6»« DE LA LEV DE ENJUICIAMIENTO r i \ I L . TODA V E Z 
QUE ES PROBLEMA s o l o D I S C U T I B L E AL AMPARO D E L NUME-
RO :;<> DEL ALIIUDO P R E C E P T O . 
José Manuel 
sobre cumplimiento 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO R AMISTAD 
Cuantas personas tengan en esta 
casa alhajas empeñadas de más de 
seis meses, deben sacarlas si desean 
que no vayan a remate. 
Ofrecemos a las personas distin-
guidas, aretes de perlas, bell ísimos; 
pulsera con una eola magnífica pie-
dra, de alta novedad.. . y cuanto se 
pueda desdar en albaias de valor pa-
ra señoras y caballeros. 
Nadie en mejores condiciones que 
L A R E G E N T E 
Capín y García. 
Seguido juicio de desahucio por 
Agapilo Cagiga Aparirio contra Lui-
sa Perfecta Lr.berta Luengo, sobre 
desalojo de la casa Universidíul. 
número 3-4, en esta ciudad, el juez 
municipal del Oeste dictó «entemia 
por la cual, declarande con Itigat 
ía demanda, r-ondenó a la demanda-
da al desalojo- de didio inmueble, 
apercibiéndola ,de lanzamiento vi Qb 
Id verificaba t u el termino de u-bu 
días, una vez firmo su resolució' 
Confirmada esta senteiuia en to-
das sus partes por el juez de Pri< 
juera Instancia del Este, la deman-
dada acudió en casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley. 
Pero £u recurso no prospera.. 
T,a Sala de lo CivíJ y de lo Con 
téncioso-udmioistraiivh ilri Tribu-
ríd Suju-cmo. lo declara r-U\ \\\- • 
por estos fuuciariionion: 
- Siendo ponente é l magistrado doc-
tor José [gnacib Travieso y Ldpez; 
Publicación.—Leída y publicada 
fué la anierior sentencia por el ma-
gistrado ponente señor José I . Tra-
vieso y López, en audiencia pública 
del dfa do hoy. 
H.-.bana. veintidós de Marzo de mil 
novecientos veinticuatro. 
Certifico: Alfredo O. Lebredo, se-
cretario. 
Senter.cia número í'.O. 
Diciembre 4 de 1 !•:;:;. 
RECURSOS SIN LUGAR. 
La Sala de lo Criminal ha decH-
rado sin lugar estos recursos de ca-
sación : 
E l do Armando Carbonell Junco 
condenado por la Sala Primera dp lo 
rriniinril, de la Áad^encifU'dé 'a Ha-
bana, en causa por corrupción át i 
inenoros. « mi ano. oefió meses y 




Ponenie. doctor Edelmann; letra-jCowa . 
dos, doctores Fernández Blanco yj 
Enrique J . del Cueto. E L SUCESO SANGRIENTO E N E L 
Contencioso-administrativo. Anto- P U E B L O D E PALOS, 
nio Herrero Morato, por sí y como i 
representante de sus hijos, en la de-1 Se ha señalado para el próximo 
manda deducida por Ricardo Sirvén,. martes, l de Abril, el juicio oral de 
contra resolución del Presidente de la causa seguida a Gregorio Bárra-
la República Je 2 7 de Septiembre de I cent, por el homicidio de Luis San-
1909. 
Ponente, doctor Menocal; fiscal, 
doctor Vidaurreta; letrado, doctor 
Sarrain. 
Infracción. Nulidad de contrato. 
Plácido Rodríguez López contra Isi-
dro Madrazo Torriente. 
Ponente, doctor Cervantes: letra-
dos, doctores Cueto y BoBlívar. 
SALA DE LO CRIMINAL. 
Quebrautamiento. Infracción. Sil-
verió Piedra Mederos. por disparo 
Letrado, doctor Martínez Gober-
correccio-j na; ponente, doctor Palma. 
i Infracción. Artuio Barata Cárde-
M'guel Acotta Reyes, con-;ñas, por atentado, 
por la Sala Tercera de la Letrado, doctor Barrero; ponente. 
gronis, ocurrido el 10 de Enero del 
año actual, en el pueblo de Palos, 
término municipal de Nueva Paz. 
Se pide para Sarracent, la pena 
de catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal. 
Se celebrará este juicio en la Sa-
la Tercera de lo Criminal, de la 
Audiencia. 
Considerando que él recufsó pof' paro y ksioneH 
ijuebrantaiuiento de forma in-
admisible, y. una vez admitido, en 
el estado actual. debe declamarse 
improcedente, el motivo primero 
porque bace cunsistü- la falta de 
I-rr-nn uidad en la demaudjda nn 
f^ner ésta, según sé afirma, el ca< 
rácter de precarista edil !i"0 kc le 
demanda, lo que. cenforme a. fre-
cuentes declaraciones úf* e.sta Sa'a. 
es en lo« juicios f'e desahucio la 
cuestión cié fóndo. y no puede dar 
Uiear a una excepción formal d^ im-
personalidad, que consiste en no te-
ner las condlcionea para compara-
cér e* inicio p la representación de 
otra ner.-otia o entidad, cosa que no 
puede ocurrid euahffo; como en este 
rase, se Étemanda ¡i otro, por su pro-
pio derecho, sin atribuirle carácter 
r.-pre^enlativo alguno. el segundo, 
de falta de personalidad en el pro-
curador de! actor, porque la excep-
(ión uo ftjié alegada oportunamente, 
o vea eu la comparecencia ante e! 
Juzgado municipal, y no se pidi.'». 
por tanto, la subsanaciór. de la falta 
en la instancia en que se dice come-
nda. pnn cuando futra cierto fine 
E l d. 
denado 
propia Audiencia, en causa por dis-
menos graves, a veis 
meses y un día de prisión y 31 pesos 
de mulla, respectiva.meute, 
V d de Juan González Díaz, con-
denado por la Audiencia de Santa 
doctor Ra bell. 
Infracción. Santiago Martínez Ga-
rro, acusador privado. 
Letrado, doctor Ainciart; ponen-
te, doctor Salcedo. 
Causa por rapto. 
SALA DE L O C I V I L . 
Juzgado del Norte.—Declaratoria 
I ríe herederos reservatorios de Juan 
Pablo Toscano, promovida por Asun-
ción Toscano. 
Poneme, Echeverría: letrado, Zu-
bizarreta; procurador, V. Hurtado; 
letrado. Batista; procurador, Spíno-
la; letrado, Godoy; procurador. Ba-
rreal: letrado. Céspedes; procura-
dor, O'Reilly; señor fiscal. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E S T A B L E t M>o POR 1 N \ 
SOCIEDAD M E R C A N T I L DE ESTA 
PLAZA. 
En "los autos del juicio de mayor 
cuantfa, seguido en cobro de pesos, 
cu el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, de esta ciudad, por la So-
ciedad Mercantil de Drquía y Com-
pañía, domiciliada en esta plaza, 
contra den Luis Echeverría y Perde-
mo. arquitecto, también domiciliad»! 
en esta capital, la Saia de lo Civil y 
de lo Contencioso-administrativo de 
la Audienca ha fallado confirmando 
la sentencia del Juzgado, por la que 
se declaró con lugar, en parte, la 
presento demanda, y, en su conse-
cuencia, se condenó a! demandado á 
que pague a la Sociedad actora la 
cantidad de JtJl.Oy. moneda oficial, 
y los intereses legales de dicha su-
rón y Manuel Lonzález Novo, acu-
bados de inductores del asesinato del 
señor Raúl Gutiérrez Mediavilla. 
Comenzó eu informe el fiscal, doc-
tor Francisco Chacón Carbonell, en 
el que sostiene la culpabilidad de 
los procesados. 
E n la sesión ,de hoy continuar;' 
informe el fiscal. 
su 
E L SUCESO D E L 
ARROYO MA( ASTA, 
el recurrente reclamó en la segunda 'ma, desde la interposición de la de 
instancia ai enterarse del poder con laanrta 
que compareció el procurador Fe-
rrer, y el tercero, en que se supone 
báberse denegado en la segunda 
instancia una diligencia de prueba 
j dmísible. porque tampoco en este 
respecto el recurso aparece prepara-
do debidamente, ya que del escrito de 
interposición no resulta que se uti-
lizara, el récurco precedente contra 
\A negaliva dei Juzgado a practicar 
la prueba propuesta: aparte que. de 
todos modos, nn es el recurrente, sino 
« l actor que Is propuso, quien pue-
de recurrir de la negativa, por ser 
constanie la doctrina legal qué sólo 
a la parte perjudicada por la falt t 
confiere derecho para reclamar con-
tra ella; 
Considerando que los { r e s motivos 
LITIGAN DOS S O C I E D A D E S CO-
M E R C I A L E S EX COBRO D E 
PESOS. 
$á el pleito de menor cuantía eev 
guido en cobro do pesos en el Juz-
gado de Primara Instancia del Este, 
de esta ciudad, por la Sociedad de 
Sautamarína y Naya. d« esta plaza, 
contra la Sociedad Mercatnil de Bou-
za y Carballeira, también domicilia-
da en esta capital; la Sala de lo C i -
il ha fallado, confirmando la sen-
tencia del inferior, por la que se de-
claró con lugar la demanda y se 
condenó a la Sociedad demandada a 
pogar. a la actora la fíuma de 1.07S 
pesos S7 centavos, moneda oficial, do 
Por enfermedad del. magistrado 
de la Audiencia doctor Carlos Val-
dés Fauli . volvió a suspenderse ayer 
la continuación del juicio oral de la 
causo contra Guillermo González, 
acusado del parricidio de su esposa 
Josefa Martín, hallada muerta a ori-
llas del Arroyo Macastá. 
Para hoy está designada la conti-
nuación de este juicio. 
CONCLUSIONES l>EL MINISTERIO 
I ISt A L . 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales, interesa el Ministerio fis-
cal las siguientes penas: 
Cuatro años, dos meses y un i\ia. 
de presiiio correccional para el pro-
cesado Marcelino Arango Alonso, por 
estafa. 
Un ano y un dio de prisión co-
rreccional para Pedro Herrera, por 
lesiones graves. 
Dos meses y un día de arresto 
mayor para Felipe Forte Calero, por 
uso de explosivos, uo autorizado. 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor y multa de 3(JO pesos para E u -
logio González Milán, por delito con-
p.or infracción ,del recurso presenta- principal, más los intereses de dicha lra la saiud pñblica 
do ante la Audiencia, tratan de ia 
misma cuestión, que el recurrente 
asegura no haber resuelto la senten-
cia, a saber, la excepción de falta 
de personalidad en la demandada por 
no tener el carácter de precaria, pe-
ro de ellos los dos primeros no de-
bieron admitirse, y por esa inadmi-
sibilidad hoy son improcedentes, 
pues la omisión de pronunciamien-
tos en el fallo debe reclamarse en 
tasación por el número 3,o del ar-
ticulo 1 X 9 0 de la ley Procesal, y no 
por el segundo, como lo hace el re-
currente, y el tercero, si bien cita 
debidamente el precepto autorizador. 
es inexacto en cuanto al anteceden-
te en que se funda, pues ulirma que 
la parte dispositiva de la sentencia 
recurrida no decide sobre la mencio-
nada excepción de falta de persona-
lidad, siendo asi que, después de ha-
ber sido objeto de análisis en pri-
mera y segunda instancia, textual-
mente lo desestima el fallo de la 
Trímera, que confirma sin modifica-
' ión el juez de la segunda; inexacti-
tud en el supuesto que hace inefi 
caz el motivo, según reiterada juris-
prudencia: 
Considerando que la sentencia es-
tablece para fundar el fallo, que 
el actor tiene la posesión del inmue 
ble objeto del desahucio a virtud de 
un titulo de prepiedad.. adquirida 
por compra, lo que le confiere ac-
ción para el desahucio contra la de-
mandada, que no ha justificado po-
f-eer con ningún título, y tales apre-
ciaciones no se destruyen con l o r 
otros motivos admitidos en trámito 
de instrucción, pues cuanto al error 
de hecho que se acusa en el quinto 
y en el sexto, las afirmaciones del 
juez no están contradichas por los 
documentos que se citan, ya que no 
<s exacto que del titulo del actor y 
suma al tipo legal 
RECLAMACION CONTRA LA < '< > H • 
PASLV ( E X T R A ! , A R A l J o 
Dos meses y un día de arresto 
mayor y multa de G00 pesos para 
Fél ix González Falcón, por estafa. 
Dos meses y un día de arresto ma-
lyor v multa de 200 pesos para Y i 
E n el juicio eiecut ivo seguido en • Bon; p01. delito contra Ia f:,alud pú. 
el Juzgado de Primera Instancia del blica VISTAS E L E C T O R A L E S SEÑALA 
por don Francisco Restoy y Un afl(K of.ho y veintiún: DAS P A R A HOY E N L A S A L A D E 
umerciante de es^a plaza, dlag de pres,illi{, t.(,rreccional. paraJLO C I V I L , D E E S T A A U D I E N C I A , 
contra la Compañía Central Araujo, | (.a(ia uno de ]os 1)rocesados Cork. 
Manuel Villago, José González y Ra-¡ Para esta tarde están señaladas 
Juzgado del Norte.—Rafael An-
dreu contra Raúl Villageliu. Menor 
cuantía. 
Ponente . Echeverría ; letrado 
Puente; procurador. Vázquez; letra-
do. Guerra; parte, López. 
Juzgado del Sur.—Sociedad Guan-
cne y Gil contra Compañía Cubana 
de Urbanización y Fomento, S. A., 
sobre incumplimiento de contrato. 
Mayor cuantía. 
Ponente, Echeverría; letrado, No-
rán; procurador. Cárdenas; letrado; 
Bonachea; procurador. Del Puzo. 
Juzgado del Sur.—Angel Izquier-
do contra Luisa Andebaye, sobre ho-
norarios médicos. Mayor cuantía. 
Ponente, Echeverría; letrados, 
doctores Touriño y M. Agulrre, 
Juzgado del Oeste.—María Anto-
nia Alsina, por sí y como madre de 
unos menores, contra The Royal 
Bank of Canadá, sobre rendición de 
cuentas. Mayor cuantía. 
Ponente. Echeverría; letrado, V i -
vancos; mandatario, R. Pulgares; 
letrado. Rojas; procurador, G. del 
Cristo. 
Juzgado del Oeste.—Banco del Co-
mercio, S.* A., contra J . B. Barlow. 
sobre pesos. Ejecutivo. 
Ponente, M. Escobar; letrado, V I -
llaverde; letrado, Rosálnz; procura-
dor. Granados. 
Juzgad i del Sur.—Pieza separada 
al mayor cuantía por Sociedad Ben-
gochea Fernández contra Alyarado, 
Fernández y Corujo. Incidente. . 
Ponente, Echeverría; letrado. Ga-
llardo; procurador, Spínola; letra-
do, Méndez Capote; procurador. Cas-
tro. 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-S9o5.—Cata No. «O 
Máquinas de Sumar, Oalomar f 
escribir, Aluullerei, Ventas a pla-
wtm. 
Todos los trabajos son garsntl-
sadott. Le prasto una máquina ales-
ante la «Sala do lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo, de esta Au-
diencia, la« siguientes vistas electo-
rales: 
Juzgado de Almendares.—Apela-
cón establecda por Tomás Rodríguez, 
sobre nulidad de proclamación al 
cargo de presidente del Comité E j e -
cutivo del Partido Conservador Na-
cional. 
Ponente, doctor Del Barrio; letra-
do, doctor De la Cruz. 
Juzgado do Marianao.—Cándido 
González Nodarse, en reclamación 
establecida por Ricardo Sánchez Mar 
tínez, sobre nulidad de las eleccio-
nes celebradas en el barrio de Playo, 
de ese término municipal. 
Ponente, doctor Figueroa; letra-
dos, doctores Sardinas y Altuzarra. 
Juzgado de Marianao.—Cándido 
González Nodarse en reclamación es-
tablecida por Ricardo Sánchez Mar-
tínez, sobre nulidad de las elecciones 
celebradas en el barrio de Quemados, 
de eee término municipal. 
Ponente, doctor Echeverría; letra-
dos, doctores Sardiñas y J?astella-
nos. 
Juzgado del Este.—Rafael Alva-
rez Golcoechea y otros, en reclama-
ción para obtener la nulidad de las 
elecciones celebradas envíos barrios 
de Cerro, Paula y otros. 
Ponente: presidente, doctor Lau-
da; letrados, doctores Arellano y 
Lancls. 
Juzgado del Sur.—Rafael de Pa-
zos Bonda, solicitando la nulidad de 
las elecciones celebradas para la re-
organización do la asamblea de ba-
rrio del Partido Liberal. 
Ponente, doctor Del Barrio; letra-
do, doctor Do Pazos. 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
V 





promovidas por Angel 
Leal , sobre deslinde de 
rústica. 
Ponente, Echeverría; señor fis 
cal; procurador, Reguera. 
S A L A P R I M E R A . 
Contra Emilio Granda, por aten-
tado. 
Defensor, doctor Glberga. 
Contra Cándido Quesada, por le-
siones. 
Defensor, doctor Aedo. 
Contra Generoso Zubizaga, por 
hurto. 
Defensor, doctor Vega. 
S A L A SEGUNDA. 
Contra Roberto Dubrlc, por infrac-
ción de la ley de Drogas, 
Defensor, Doctor Saavedra, 
í'ontra Tomás Dorado, por rapto. 
Defensor, doctor Mármol, 
Contra Cándido Ponce, por rapto. 
Defensor, doctor Roig. 
Contra Francisco Zobarán, por es-
tafa. 
• e í ensor , doctor Puente. 
Contra Juan Acosta, por estafa. 
Defensor, doctor Sarrain. 
Oeste, 
Piñeiro, 
también domiciliada en esta capital, 
la Sala de lo Civil ha fallado, con 
firmando la sentencia del Juzgado 
por la que se mandó seguir adelan-
te la ejecución despachada hasta ha-
cer trance y remate de los bienes de 
dicha Compañía y con su producto 
entero y cumplido pago al ejecutan-
te de la suma de 24.945 pesos 14 
centavos, por principal, e intereses 
vencidos basta el día de la reclama-
ción, más los intereses que se de-
venguen al 9 por 100 anual, hasta 
su total pago, y los intereses que se 
devenguen por los intereses venci-
dos, a razón del G por 100 anual. 
OTBO PLEITO di: mayor CUAN-
TIA EN CORRO DE CANTIDAD. 
En el juicio dp mayor cuan tí;», 
seguido sobre nulidad, en cobro de 
pesos y otros pronunciamientos, en 
el Juzgado de Primera Instancia de 
Güines, por doña Dionilia Carvajal 
y Estévez, vecina del pueblo de San 
Nicolás, contra don Ricardo García 1 
y Alvarez. sus sucesores, o quienes! 
hubieran sus derechos, los que ^e! 
encuentran en rebeldía, la Sala de! 
lo Civil, de e.sta Audiencia, ha fa-
llado confirmando en todas sus par-, 
te,s la sentencia del Juzgado, por la j 
que se declaró sin lugar la deman-i 
da. y absolvió dp la misma a lor. j 
demandados, con las costas a cargo 
de la referida actora. 
S A L A T E R C E R A . 
Contra Rosa Fernández, por aten 
tado. 
Defensor, doctor Aedo. 
Contra Marcelino García, por ho-
micidio. 
Defensor, doctor Bell . 
do su inscripción en el Registro re-
sulte ser el inmueble adquirido otro A< EPTA< loX DE HIPOTECA 
GARANTIZAR UNA «ANTIDAn. diferente del que es objeto del jui-
cio, ni que se haya desconocido la 
certificación del secretario 01iv|, 
aun cuando no se haya dado valor, 
al acto que contiene para producii 
la pérdida por el acto de la posesión 
que su titulo le confiere, y en cuanto ¡una complicada causa 
al error de derecho a que se refiere j contra un comerciante 
•ARA 
Acaba de obtener un notable triun 
fo forense el joven letrado doctor 
Eugenio BBetaucourt. Agrámente, al I 
obtener sentencia condenatoria en i 
por estafa! 
de esta ola-. 
el séptimo, porque el Juzgado de ¡ zu en contra de la tesis sustentada 
primera instancia no lia negado el I por el ministro y otra de las partes! 
valor du! documento público a la ¡de la causa, que entendían que .'os I 
certificación del secretario Oliva, ni i hechos no eran constitutivos de de-l 
su fecha ni el heclio que motiva su'ilto, por haber aceptado el perjudi-l 
otorgamiento, aun cuando éste no se loado una hipoteca para garantizar la 
haya estimado suficiente, como que-;cantidad estafada. 
da dicho, para enervar la acción del i E l comerciante de referencia fu* 
demandante; ¡condenado a la pena de dos meses 
Considerando que cuando se de- ¡y un día de arresto y multa de 2(̂ 0 
clara sin lugar un recurso las costas | pesos. 
se impondrán al recurrente (artícu- L a Sala Primera de lo Criminal, 
lo X L de la Orden de Casación); jde esta Audiencia, que fué la que 
Fallamor: que debemos declarar i conoció del cáso, sienta la doctrina 
y declaramos no liaoer lugar al re-1 cíe que ningún acto posterior a la 
curso interpuesto contra la mencio-! estafa, ni del estalaaor ni del esta-
llada sentencia por Luisa Perfecta i fado, puede borrar el delito come-
Luberta Luengo, a quien condena- tido. 
inos en las costas. 
Así. por esta nuestra sentencia.1 
lo pronunciamos, mandamos y fir-! 
mamos. 
José V. Tapia, José L T>-avieso y 
López. Juan Federico Edelmann. 
M WUMRTB D L L P R E S I D E N T E 
D E LA roMPAÑIA l>B I M X A. 
DE LA H MÍAN A. 
Continuó ayer el juicio oral de la 
Madco Aurelio Cervantes, José Cíe-¡causa seguida contra los señorea 
mente Vivanco. j | Victoriano Beugoc.hea, Julián Lauta-/ 
B R 0 M A 5 D E C A R M / W A l 
J 
P e l a y o - Q u i j o t e y Y e y o - S a n c h o , s o s t i e n e n q u e : 
M a l a n d r í n y F o l l ó n será quien d i j e r e , q u e 
* la C e r v e z a T r o p i c a l no es l a mejor , la 
m á s agradable , a l iment ic ia y refrescante. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
cstvoo 
MOVIMIENTO D E V L \ J E R O S 
O T R A S NOTICIAS 
Las elecciones para delegados 
Caja de Jubilaciones 
Ayer desde les nueve de la maña-
na, empezaron los trabajos del Comi-
té de elecciones de Delegados a la 
Caja de Jubilaciones. 
Y a nuestros lectores conocen el re-
sultado de las elecciones en la Ha-
vana Terminel y Ferrocarril de Ca-
racas. 
Hoy damos el resultado de las 
elecciones en la Havana Central que 
fué comp sigue: Miguel Castañeda 
536 votos para Delegado y suplente 
Rogelio Ruíz . 
E n los F . C , Unidos aun no se 
podrá saber hasta hoy, pues llegaron 
6754 sobres y algunos con más de 
una votación, sobre estos que serán 
declarados nulos, como se hizo en 
las demás votaciones, pue bian cla-
ro dice el precepto legal, que solo po-
drá enviarse en oada sobre una, vota-
ción, por ser absolutamente perso-
nal . 
Supervisores del Banco d© Canadá 
Anoche regresaron del Central 
Galope—donde hizo parada especial 
el tren 86 en que viajaban—varios 
señores Supervisores del Banco Ca-
nadá. 
i» / 
Una enferma r 
Atacada de apendicitis y para ser 
atendida en la Clínica de Núñez y 
Bustnmante, l legó de Camajuaní la 
señorita María Josefa Amores ^ la 
que acompañan sus familiares. 
E l Secretario de la Guerra 
Fué a CamagHey el General Ar-
mando Montes, Secretario de Guerra 
y Marina, para atender asuntos rela-
cionados con su alto cargo-
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de Bainoa: 
el contratista de obras Aniceto Abas-
cal, José Ocaña; Matanzas Segundo 
Barrionuevo, Eduardo Farech. el se-
nador Manuel Viera Verdura—que 
regresó por la tarde — Guillermo 
Guerken, Guillermo D'Bouchet, Vir-
gilio Ortega; Coliseo Jesús Riera Jr. 
y familiares; Colón Luis Gálvez; Ca-
magiiey el Ingeniero W, G . Ames, 
doctor Baldomero Guasch, doctor 
Salvador Llinas y señora: Santa 
Amalia Laurentino García J r . y se-
ñora; Teté Campos; Central España 
doctor Manuel Peralta Melgares; An-
tilla Carlos Haspay; Jaruco Plutarco 
Villalobos; Limonar Evasio Martínez 
Qoberna. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río Francisco Diez, María Teresa 
d eFrías, Abelardo Peralta, reñora 
Aurora Rivera viuda do Rodríguez. 
José Antonio Rodríguez, PJzeqaiel 
Calero; San Diego de los Baños doc-
tor Jorge Alfredo Belt Presidente de 
la Compañía Cubana del Ferrocarril 
de Hershey: San Cristóbal el repre-
sentante a la Cámara César Madrid. 
Trenes a Jagüey y «Jolón 
Por estos trenes fueron a Unión de 
Reyes señorita Bacallao; Alacranes 
el representante a la Cámara Ma-
nuel Viera y Montes de Oca; Acosta 
el Juez de Casa Blanca doctor José 
Pekate y señora; Campo Florido se-
ñorita Fita Hernández, Cristóbal 
Villaescusa, empleado de los F . C . 
Unidos; Matanzas Adolfo Guedes, 
Jorge Lamothe, Alfredo Heydrich, 
Fany Zambrana, doctor Emilio Ma-
rill , Pedro Ulasia. Pedro Gutiérrez; 
Jaruco Jesús Larrazaleta, el alcalde 
municipal de aquel término doctor 
Juan Bruno Zayas, Nocela Rodrí-
guez; Minas el Auxiliar del Superin-
tendente de Tráfico del Distrito Ha-
bana Constantino Cano; Cárdenas Vi-
cente Loríente, Rodolfo Aristegui, 
Julio Comas Bolfa, doctor E . Ma-
rlU. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: Holguín 
Elias Felaifel, Elpidio Pérez, Rafael 
Veldés Morins; Santa Clara Felicito 
Valdés y señora, Emma Valdés, los 
representantes a la Cámara Emilio 
Sampedro y Oswaldo Díaz, los seño-
res Eligió Cruz, Maceo Antonio Mu-
ñiz; Colón Mario Fernández, Enr i -
. que Carrera; Matanzas Carlos Fusté, 
I doctor Alfredo González; Camag'iey 
Luis Rodríguez Leyva, Julio Estrada, 
señora Caridad Lastra, señorita Vir-
tudes Ponce; Manatí Anselmo S. 
Montero; Puerto Tanafa José N . 
Marcotti; Cárdenas Juan Alonso, Ma-
nuel Lizama, Pedro Lluria y familia-
res: Sagua la Grande Edmundo Fus-
te Pagador d los F . C . Unidos, Pru-
dencio Vendoy; Perico Joaquín Huar-
te; Central Carmen doctor Aurelio 
Fernández de Castro; Sopimpa Juan 
Dorta; Carlos Rojas, Juan Pereira 
y señora; Tinguaro John Caldwell y 
señora; Santa Cruz del Sur Arturo 
Primelles; Chaparra doctor Néstor 
Pérez Hernández, Teodoro Broocks 
J r . Florida Miguel Tio; Virginia 
Ramón Martínez y David Maduro; 
Bañes Antonio Campaña con su se-
ñora y su hija Cecilia; Victoria de 
las Tunas señora Mariana Rivera de 
Hoyos, Federico Villoch; Sancti Spí-
ritus el representante a la Cámara 
Pastor del Río, Juan Artiles. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de Pi-
nar del Río Norberto Nieto; Matan-
zas el representante a la Cámara 
Juanito Rodríguez Ramírez, Víctor 
de Armas, señorita Panchita Garba-
loa, Higlnio Hernández y señora, Fe-
liciano Rischet, señora Alda Carrera 
de Aguirre, señorita Sofía Blanco, 
Juan Santos, señorita María Ferrer; 
Cienfuegos doctor Federico Laredo 
Bru, Arquímedes Pous, Ramón Del-
fín; Macagua Ricardo Pérez y seño-
ra; Remedios Salvador Guitard; 
Caibarién Francisco Gómez y fami-
liares, Eustasio Oterml y familiares, 
Angel López, Carmelo Duarte y fami-
liares, Alfredo García; Colón doctor 
Oscar Hernández; Sagua la Grande 
Basilio Ferrelra, Antonio Campa, 
Lorenzo Escobar; Cruces Eduardo 
i Blanco; Ranchuelo el alcalde de 
j aquel término Diego Trinidad y sus 
familiares; ^ inar del Río José Ca-
llero de nuestro colega " E l Mundo". 
E l doctor Rafael v 
la j de Sagua la G r a n d e ^ ! ^ 
| mado en consulta. ^ 
(IF1 
' X A 
Viajeros queysalie^ 
, Por distintos t^ne, . J 
i denas la s e ñ o r a , 5 ! pSft fue*>n í , 
¡el senador R c v S n d o ^ í ' Cí 
no Barros, ^liclano Gó!,20,-
liares; Sagú* ia p", ^fcej . 
Martín z y l ^ l * * * 
Castillo. ' j . n L 0 T ^ 
Manzr.nOlo Agapito A 4 > 
u e ^ s Amadeo Brunni e'?- I 
.teyuo Alonso; Ciego de 
i drés Ramos, general Man„ , 14 
Ma señora de Ramos- Sai ^ 
el representante a 'i ar 1 s* 
tiago García Cañizares ^ 
Juan José Fernández- Mat ^ 
tores López Rincón y En ** 
M. Guitenas éste acompañad"6j 
hija María Luisa; ('en^Vi J 
Félix Vázquez; Central Un S 
jandro Montero; Bainoa Jol? 
co, Aniceto Abascal, FéUx a ^ 
Jovellanos Feliciano Claram ^ 
ranjo; Caibarién Antonio00*1 
Santa Clara Dr. Manuel Rp ,*! 
presentantes a la Cánianj' 
Ruíz Mesa, Octavio Rarreirn 31 
ñora María Herrera, señorío, 
nia Herrera, señora Josefa 1 
Joselito Pardo, doctor Isidom 
Supervisor de Sanidad de aqu 
vincia y Antonio Rodrleopr 
"Si 
ñero i 
CUB U L T I M O S L I B R O S 
L A D E C A D E N C I A CUBAN'» 
Conferencia do propaganda 
renovadora pronunciada en U 
Sociedad EconOmlca de Aml-
ros del Pata, por el doctor 
Fernando Ortlz. Un folleto 
en rústica 
E N E L SURCO DR DOS RAZAS 
L a historia. la clvlllzacie,, 
el patriotismo y la política 
en ambos continentes ame-
ricanos, por Jorge Roa, Un 
tomo en rúst ica . . . , 
G L O S A R I O , por Jorge Maftach 
L a s "Glosas" diarias del jo. 
ven y brillante literato cuba-
no, han sido unánimement» 
reputadas, desde sus comien-
zos, como la nota más ca-
racteríst ica de su espíritu 
selecto. Un tomo, en rústica. 
HUMORADAS. Poesías festivas 
del negrito Acebal. Un to-
mito, rústica 
LA RUMBA. Interesante novela 
de costumbres cubanas, por 
Manuel Villaverde. Un tomo 
eu rústica 
E L T R I B U N O D E LA DlVlt í -
M ACIA : MARIO OAR1 IA 
J < O H L Y , por Ruy de Lugo 
Viña, Un lomo en rústica. 
OBKAS DE HISTORIA 
L A D E C A D E N C I A DE OCCt 
D E N T E . Bosquejo de una mor-
fología de la Historia Univer-
sal, por Oswald Spengler. 
Primera parte: Forma y Rea-
lidad. Volumen I I . Traducido 
del alemán por Manurl «.;. Mo-
rente. Un temo, en tela. , . 
T R A D I C I O N E S PERUANAS, r -
Ricardo Palma. Nueva edi-
ción publicada bajo los aus-
picios del Gobierno del Perú, 
ron bellas ilustraciones de 
Fernando Marco. Tomo 11. 
en rústica 
ESPAÑA, N E R V I O A NERVIO 
por Eugenio Noel, '.n tomo, 
rús t i ca . , 
C O R T K S D E LOS A NT'1 • 
R E I N O S D E ARAGON Y DE 
V A L E N C I A Y PRINCIPA!'" 
D E CATALUÑA, publi-ada" 
por la Real Academia de la 
Historia. Obra de mérito. Uni-
co ejemplar rarísimo de R 
grandes tomos, impreso 
papel de hilo y en lujosa en-

























CUBA D E S D E 1850 A 1871 
lección de informes.' memo-
rias, proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno de la Isa 
de Cuba, relativos al citado 
período, reunidos por don Car-
los de Sedaño y Cruzat tn 
tomo en pasta - • 
E L C E N T E N A R I O . Revista ile-
trada órgano oficial de la 
Junta Directiva encergada í* 
disponer las solemnidades 
que han de conmemorar el 
Descubrimiento de Amfrica. 
Cuatro tomos en pasta. . • 
A T L A S C L A S S I Q U E r)E 
T O I R E E T GKOGRAPHIE. 
por Vidal-Lablache. Avec I« 
cartas et cartons. J n ™ * * 1 : 
phabetiaue de 30.000 no**-
Augmenté d'un 8"P em*n,t " 
1.750 noms. Nouvelle «dition 
conforme aux Traités a» t 
Palx. Un gran tomo, t y f ó j j M É 
RA TAMIXIAS r 
A L M A S F E M E N I N A S P""- ouy 
de Chantepleure. Ln {olu • p 
rúst ica , , - • • TV.á ñiflÁS-L A C A L Z A D A D E LOS GIOA-
T E S , por Pedro Benoit. LD | | 
mo. en rústica. • • • p̂ V 
L A CASA SOMBRIA, PorP* . 
Upe Burnet. Un tomo, en ros j 
L A C H O C A SANGRIENTA; 
María Marechal. Un tomo, *n ^ 
V E ^ ^ D i Ñ X R É l t ó W l -
velas" de Herder. Dos tom 
encuadernados. - • • .fIfi,o-
E L DEáFALCADOR D - Jí 
N E S . por E . G. ^elinc*r L 
lección selecta Intcrnacio ]t ^ 
Un tomo en tela. • • • • 
UN H I J O D E L P ^ y S e V l a 
la Baronesa de "^"y tomo 
Pimpinela Escarlata, un 1 
en tela. . . • .̂¿tVíMBRE5-
C U A D R O S DE C O * r V V * ^ 
por Fernán Caballero, v, Hm 
mo. en rúst ica. • • -. %lc»*- , 
l i b r e r í a CXRTANTFS / • 
Apartado 1116. Telf. * ¡ 
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ía nueve del corriente personalmente cavando la fosa! Pero 
badores de oficio ene-.al día siguiente publicaron una noja 
dos 
(Concluirá) 
de nuestra rel i - ' la cual publicaremos, 
¿ron la ocasión del des-
ine acto de honrar la 
jefe ejemplar de una 
anísima", para suscitar 
con el deliberado pro-
nbatir a los ministros 
¡ALERTA CATOLICOS! 
Generalmente nosotros los cuba-
l nos al analizar los pequeños defec-
j tos de nuestro pueblo, decimos al 
compararlo con los Estados Unidos, 
I por ejemplo. ¡Allí no pasan estas 
I «'.osas! 
E l piropo es una institución na-
| cional en los países de nuestra len-
1 gua, sobre todo en los que somos 
descendientes de la madre España, 
Ninguno de nuestra raza se con-
siderará satisfecho, si al salir a la 
calle no le 
F i día 25 del actual, en la ballja 
de certificados procedente de l / w 
Vork. llegó a la Administracióa do 
Coreos de la H^l>ana un stibre cer-
ificado. qi\e en v.n'» de sus bard-js 
¡i. «.sentaba sefyileá de deterioro i»tre 
v ^ñdo adherido ai mismo un sollo 
.¡as on las máquinas 
£u opioJón del jefe Williams el 
asunto "hia fóm'ado tal cariz que" se 
procederú enérgicamente 
Como se vé por 
nosotros los cub 
"peligrosos" com 
j coriorado el sello se , le asocurara 
D E C L A R A D A D E M E N T E i ten otro sello an-Jr.go, lo oue sy hi-
L a comisión módica nombrada por ¿0< ontreg * ¿dosolc más tarde al car-
¿uérto una señora y la lie 
.1 
el Juez del Condado de Hlllshorough, ieic correspondi:ute, para u n e lo hi 
para dictaminar el estado memaí c. fra Htfar a ma;:ow de sus destina-
dice alguna galantería de la señora Laura Eva Winchester,1 rarios• los señores Torrubia y K¡\^-
a una dama, pero casi siempre si es que ordenó a su hija diese mpifta! V^1 comerciantes joyeros, e.s'ablc. i-
hoflita y joven, y como es natural, a su esposo y padre respectivamente, 103 en la casa "^mtro 56 de la - ' - i -
cou'lenguaje correcto y decente. John E . Winchester, hecho ocurrido 1 e .de Villegas, t quienes c^ lo en-
en el poblado de Seffuer, cerca de 
antes pasada y 
correspondencia 
del ayuno y de la abstinencia de Iaj cqncrolan a piropear a has mujeres anterior, ha dado su fallo declaran-
Iglesia, y a las niñas, si que también las do a la señora Winchester, demente 
Ese banquete es un escarnio al | asaltan a la fuerza en la vía pú- y por lo tanto irresponsable. 
Pues aquí íesultatt los "vampiros' 
Los señores anticlericales habane 
ros según leemos en un diario, pro 
n Católica, buscando así j yoctan celebrar el Viernes Santo un|Ycomo se llaman a los piropeaúores) Tampa* la semana 
para iniciar uña campa-1 banquete en que harán mofa de ley. sumamente agresivos', no solo se que relatamos en 
eblda. He aiui el hecho 
^enterio para que se en 
Hhmo' pobre de solemnidad. \ Redentor de la Humanidad en el Ani-j' hlica. 
es dijo que el sacerdote de; veisario de su muerte. i E l jefe de Policía de Tampa, F . ARRESTADO POR SOSPECHAS 
3 T . ^ propietaria, de ayuel ce-: ¿Que dirían los que tal banquete) m. Wüliams ha dictado una resolu- A petición del Sheriff W. S Lin-
' l r í , ~ éedía vol'.v.ita . K9 t e ñ í a li'.utariamente el, preparan si se banqueteara el día ds lc jón en e. sentido de que todo hom- say, del Condado de Pinellas fueron 
• ftitó'ra ía inhumación y que so- la Conmemoración de los Mártires' -
V i J t a n pagar a! sepulturero su; de. la Patria o en el Aniversario de 
„ abrir latosa. cualquiera de tan gloriosos héroes? 
MJv-to es un abuso! Vociferaron; No merece igual respeto ei Mártir 
'¿tartos. Iremos a pedir al juez j ae los Mártires. Cristo Jesús. 
áwW }' cal'a ^n{lv!l 1"® en" • A nuestro juicio es ineonstitucio-
>  l s rtires ¡bVe qUe sea gorprendido molestando ¡rr¿stados"el jueves^ 
Í^T*1/1^ "-eu ^ L f m v e ^ r i o ?e a una dama en la vía pública, será ridades del Condado de Hillsborough. , 
'j.-ban los señores Kastentabjr 
I • hrfeld. de New York. 
; ̂  Uno de i».s ?v-rcntcs de l.i firm:* 
¡ T u r u b i a y Rivero. se lo prcsenió en 
la tarde del mismo día al señor Ig-
, nació Giol. jefe del Negociado de 
I Inspectores de la Dirección General 
I de Comunicaciones expresándole que 
¡ como quiera que había recibido el 
certificado en mal^s condiciones y 
. el mismo debía contener una placa 
vif,. f8 aut?-!de platino, deseaba abrirlo a su pre-
inmediatamente detenido 
en la cárcel 
dúos apostados con sus máquinas 
en lugares cerca de los colegios, han 
;* Maf.ach. 
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¿r^-W fu.efzá-gratuitamente el nal ese banquete porque se permite i fatufa g Policía, contra estos "se- sospechar que 
- 'X «I ejercicio de todos los cultos sin ductoras". el asesinato c 
i>toc» la fuerza;-que nadie tiene^ otra limitación que las ofensas a ' 
W» óbligar'o. pero si espontá ! la moral cristiana, 
'ente la Tg'csia ofrece el terre-; Creemos, que banquetear el Vier-
ero un liay- quien pueda hiosplnes Santo,-es no una ofensa a la Mo-
^ f 'gratuitaraentfí al sepultare-¡ ral cristiana sino un escarnio. 
ie-.es"ini obr-M-o romo cualquier! Es por último este banquete un 
rjTjMtte- nejesila ¡rara vivir del reto lanzado a los católicos, porque 
incHTdí sy trabajo. Hay do? nic-ino se va a promiscuar (comer carne 
• de resolver ei a-iiuio satisfacía- ; :.' pescado) por comer, que eso poco 
lente: que se liaga una coK-cta i nos importaría, sino por burlarse de 
reunir los dos pesos, colecta a, las leyes del Ayuno y abstinencia y 
iac 1á parroquia cOntrlbairá con i escarnecer públicamente -nuestras 
aíttV.paríe. o bien nue jos mis-! creencias. 
InterWailüs busquen quien ¡e*' Pero no sólo ya contra la Iglesia 
i Ig-fosáí'para lo "cual- se les fa-! sino contra la Patria, ¿qué dirán los 
irán '0- úti'éa necesarios. ¡países cristianos de Cuba al ver que 
am-'borobadores ante estas pala» | en ella se banquetea la muert¿ del 
ibatibles, optaron por pagar 
nnvro su trabajo. ¡Su cari-
Uéga al punto cl« trabajar 
primero de todos sus mártires? Las 
coloctividades cíyico-católicas tienen 
ía palabra. 
liíEDlDES ESPAÑOLAS 
Tratado Ibero-Americano de Medici-
na' Interna: Publicado bajo la dirección 
del doctor Fidel Fernández Martínez, 
con la colaboración de dpctQres tanto 
españoles como de las Repúbl icas , his-
panoamericanas. Dos tomos en cuarto 
mayor, tela, $35.00. 
Manual Español de Cirugía: Por V . 
Juarist i . Para Médicos y Estudiantes. 
L a obra consta de do§. tomos; el prime-
ro contiene Pato logía General y el se-
gundo Pato log ía de las . regiones, en-
cuadernudos en tela. |17.004 
Manual de Cirugía Ocular. Para mé-
dicos y estudiantes. Obra de los doc-
tores Torox y Gront, traducida por el 
doctor Poyales. Un tomo en cuarto te-
la, $6.00. 
Terapéutica aplicada a la Estomato-
logía con su Clínica e Higiene: Por 
él Catedrático titular de la Habana 
doctor 1. Clark. Un fomo en cuarto te-
la, $4.00. 
de gran atracción y en el que 1 sa, institución prestigiosa y s impá-1 Afecciones Si f i l í t icas y Slflliformes 
Echevarría se alejará en lo! tica, veo que trabajan esos d irec t i - jde la Boca: Obra de gran iqterés para 
de. lenguaje científico para Uos haciendo preparativos para el médicos, estudiantes y'dentistas. Por 
ida ser entendido por las per-1 baile del tabado, din 29. 
DbX ( ENTRO C A S T E L L A N O 
;omo veníamos anunciando, el dia 
aero de Abril pronunciará er- es-
tentro s"Ú Conferencia el entusias-
Wteliano y notable periodista Dr. 
rián R. Echevarría. E l tema es-
|do para dicha conferencia es el 
la conquista del hombre 
Unco por mortal amapola" 
Está pues, de plácemes el elemen-
to bailador, ya que Ioí carballineses 
son muchachos que eaben hacer bien 
las cosas. . , 
J l VK.NTCI) MONTAÑESA . 
E l gran baile del silbado, día 39. 
Al acercarme noches pasadas a la 
Secretaría de la .Juventud Montañe-
.. Accedió a ello el señor Giol 
y recluido en el poblado de Sorrento F . E . y una vez abierto el certificado se 
Turuer, vecino de dicho lugar y . v i ó con sorpresa que el sobre conte-
Obedece esta medida e las mu- Aron Baxley. empleado de una com- nía las facturas y un cartón no así 
chas quejas que se reciben en la Je- pañía constructora de Tampa, por la placa de platino, que había des-
estén complicados en aparecido 
del Diputado Cooper.: Inmedauamente se levantó un aí-
Se nan dado casos y ha llegado la hecho acaecido en Tampa Springs, it? y t ««ñor Giol, haciéndose auxl-
audacia a tal extremo, que indivi- la semana pesada. | liar 'el inspector ' Ramón Lma-es, 
Ultimas Novedades en Libros 
de Medicina Recibidas en la 
Moderna Poesia 
Baxley fué sometido a una minu-1 comenzó su Investigación para com 
ciosa investigación; pero negó enér- nro!ar dónde pudo haber o^uip.Io la 
gicamente su participación en el sustracción de la placa, 
crimsrn, por lo que fué recluido,en; Convencidos ya de que el hecho 
la cárcel del Condado, quedando co- . había ocurrido antes de llegar el cer-
mo testigo material en esta causa. ! tincado a la Dirección, el señor Giol 
Son las únicas detenciones hechas I''I1* a encaminar su Investigación poi 
hasta el presente con relación a este j l-irr'' derroteros, cuando al sigiiien-
crimen, no faltando quien, cenca- i te día fu^ avisado por el admlnlstra-
tenando hechos, afirme que la ven-;dor de Correos, señor Juan F . ScuH, 
ganza es el único móvil del asesina-: "i"6. el . eInPleado Alberto Rodríguez, 
to do Cooper. 
Cooper había sido acusado, hará 
cosa de siete años del asesinato de 
un hombre, hecho que ocurrió en 
Sutherland( durante los días de 
"Christmas". 
Surgió una pendencia y de ésta 
un altercado, haciéndose varios dip-
paros, resultando dos hombres muer-1 petida placa salió por 
tos. 
E n esta refriega fué herido Coo-
per, a quien se atribuyó la muerte 
de los individuos, que fué í¿)sueIto 
por el Jurado de la causa, porque 
alegó que mató en defensa propia. 
de la división de certificados, al va-
ciar las balijas había encontrado en 
«na de ellas una planchuela de me-
tal. Acto reguldo, el señor Giol exa-
minó el objeto hallado, comproban-
do que era la placa de platino per-
teneciente a los señoree Torrubia y 
Ríverol. 
Según parece, las tantas veces re-
sí misma 
del sobre, debido a su mucho peso 
t̂ .-i J'AClUX " K D K A" 
Esta citación es propiedad y es-
tá operada por la 'Westinhoufie, que 
ciudad df 
ite con una 
0 kilocicles. 
A las 3 y 16: Recital de órgano 
por Lucua Male ^n el teatro "Pictu-
le". 
A las 7 y 15: Conferencia. 
A las 7 y 40: Noticias de los mer-
cados do negocio?. 
A la') S: Mretiug por los Boys 
Scout. 
A las S y ".0: Concierto por el 
cuarteto St. Audre? y el trío instru-
dc- Daveuport. jowa, que trasmite 
con 4S4 metros de longitud de on-
da. 
Viernes: 
A las tí y 30: Cuentos para niño*-
A las 8: Programa musical que 
durará una hora. 
ESTACION "W E A" 
Esta tstación pertenece a la Ame-
ritan Thelephoní and Tlegraph Com-
pany, de Broadway 195, Ciudad de 
New York, 
Esta f stación trasmite con una 
longitud de onda de 492 metros. 
Viernes 28 de Marzo: 
De 7 a 11 p. m.: Programa baila-
luental que integran Mrs. Howard i ble por la orquesta Wittstein's. 
Noble, violín; Christine Adams. Ce-
llo, y Mr.v Lucille Gregg Fulton, pia-
nista. 
Programa: "The tn Me Only With 
The Eyes"; "Carry Me Back to Oíd 
Virginny"; "O Floa Closer Walk 
with God' ; AU ThrouRh Oíd Welshv 
"The Miiriner,:: "Son of de Chimes" 
y otros números más. 
E S T A C I O N " K F 1" 
Esta estación pertenece a la E a r -
|*> C. Anthony. d<i la ciudad de Los 
Angeles. California y trasmite -con 
una longitud de onda de 4 69 me-
tl'OS. 
Esta estación trasmite los concier-
tos que organizan los diarios de Los 
Noticias diarias de sport. 
Programa musical por el trío ins-
trumental "World Mutual". 
Discurso por el Mayor A. A. Ste-
v.art, de la Warld Mutual Automo-
vile Casealti lurance Company. 
Programa bailable en el Café As-
ter. 
A las 10 p. ni.: Concierto por la 
bafida de Artillería del 244 batallón. 
ESTACION "W R C " 
Esta (staciór. pertenece y es ope-
raada por la Radio Corporation, que 
la tiene situado en Washington D. 
C. y trasmite con una longitud de 
onda de 469 metros. 
A las t!; Hlstorifttas cómicas y can-
Angeles denominados "Los Angeles cionea por Mary Francés Flenn 
Examiner" y "Los Angeles Herald", 
así como los del hotel Ambasador y 
los que por su cuenta prepara. 
ESTACION "W O O" 
De la Palmer School Chiropractlc, 
y a que por uno de sus extremos tie-
ne un corte algo afilado, habiendo 
roto el sobre los golpes que recibió 
la balija, saliéndose. 
E l valor de la placa de referencia 
es de $2.204.56. 
Es digna de encomios la honradez 
demostrada por el modesto empleado 
Alberto Rodríguez, al hacer entrega 
de esa placa. 
F . Zinsser. Un tomo en cuarto, tela. 
Ilustrado con policromías, ¡ 5 . 0 0 . 
E l Problema del Cáncer: Por el1 doc-
tor Ba'mbridge, con un apéndice del doc-
tor Camila sobre Terapéutica f ís ica de 
snas al Doctorado. Es bien ¡ Desde,que se anunció que la Rei-
por todos la -nfluencia que na del Carnaval asistirá a dicho bai-
lo el vicio de laá arogas he- 1(3 con su corte de honor, vemos fjue 
el estrago que en la huma- í?us asociados iicu .tomado con inte-
Oduce. Ha sido invitado su rés y constantemente vemos a é s t o s | las neoplaslas malignas 
na/ el señor Obispo Dioce- deseosos de contribuir a contemplar tela, $6.00. 
qua ha prometido asistir si y admirar la belleza y elegancia del Nota.—Estos libros se remiten a l In-
as ocupaciones se lo permi- la Reina del Carnaval y au Corte de¡ tortor al recibo de su importe más gas-
tos de franqueo. 
tu 
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ernaclonai-
ro. Un » 
rometc ser el Jictu a que ¡ oís Honor. Tambic-n puedo anunciarlss 
i refiriendo, una jornada cul- que para este acto se está confec-
on !a que sigue cate Centro cioua'nclo una marcha triunfal, que 
o-ei program.i que se había la orriuus'ta ejeciUará en el momeu 
do el Presidette de la Sec- to que bagan su entrada en ese co-
1 Instrucción, el entusiasta Ctefo sa l ín . 
ñor José Salas, que Otro df los alickntes que llevarán 
iborandu con u:. â to espíritu a cabo esos "Mozucos" en ese gran 
ie para el Cenlro, secundado concurso de trajes, y para el cual da 
lado eficazmente por fl V ire - rán valiosísimos premios que el Ju -
ote, scüur Ferr.audo Santiago rado presidido por la elegante Srta. 
I ftlembros do dicha Sección Nona de !a Ríva o integrado per el 
|Kclón. • in-puctor de ^ár?cUicuíos señor-Sa-
^ — ^ • lazar V el DirecLor Artístico de la 
« pK . R E C R E O V ADORNO ASociacio i Hispana Americana' de 
bai o del sábado venidero. Helias Artes, señor.Psdro Mario Pax, 
ttlóa lia coutratado,— con designarán ,a las señoritas que a de 
:iertü.--el "JAZZ BAND" de correspouderlés, por el orden sl-
'>fs ríe la Universidad lo cual, guíente: uno a la señorita que se 
presento con o í traja más . lujoso; 
otro a la que ostente el traje más 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i y Margall, 135. Apartado C05 
Teléfono A—""14 
Habana. . 
UN B A I L E D E D I S F R A C E S E N E L 
" C I R C U L O CUBANO" 
E n los regios salones del "Círculo 
Cubano", se celebró en la noche de 
ayer, un lucido baile de disfraz, or-
ganizado por la Sección de Recreo 
y Adorno de la simpática sociedad, 
a beneficio de sus fondos. 
Como era de esperarse, por la pro-
paganda que hizo de este baile un 
grupo de simpáticas señoritas, cons-
tituyó un brillante éxito económico 
y social. 
Divertidos grupos de máscaras 
contribuyeron a dar mayor alegría 
Un . tomo en ¡ a la fieata y se bailó hasta altas ho-
[ ras de la noche, a los acordes de la 
"Dixie Jazz Band". la preferida de 
la juventud alegre. 
Reiteramos a los simpáticos y 
amables jóvenens nuestra felicita-
ción. 
Pedro R A M I R E Z MOYA. 
TAMPA, Marzo 23 de 1924. 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
SemiHas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
? i y Margaü 66. Tel. A.3240 y A.3I45 
alt. U - U 
udarlo constituirá un gran 
para dicha fiesta que pro 
,«n acontecimiento dada la típico y otro a la que lleve el más 
* que existe entre los asu- original. 
1 este Centro. / 
Idcf. enviadas invitaciones a JUVENTUD R E G I O N A L D E L A VI -
'das de este Centro al obje- 13 Olí A 
Iftfeulté una verdadera no- i 
íyaiia. So preparan varios L a fiesta bailable que se celebra-
ba laG dama^ que asistan a rá en su loíal Fooialj Príncipe de 
qu'* como veníamos • Asturias y Luis Estévez. Víbora, el 
dia SO de marzo de 1934. de 2 a 
ü y 8 a 12 p. m. 
Ua sido intitulada con 
" "AMBROSIA" er. bó-
tente social, señor Fe-
¡z, quien así mismo.; ha 
qujar á las damas que 
Ucho baile. E l Secreta-
¡óui señor Antonió Gar-
osa un luomento aten-
ran amabilidad, las so-
l::ivlraciones siendo - efi-
Í M O N MUGADERSA 
Reunidos un buen número de 
niv.gardéses, 8é tuvo conocimiento de 
haber sido designado Alcalde, de Mu-
gafdoa el Delegado señor Manuel 
Gelpi Fernández, habiéndose acorda-
tecundadb por el simpático db enviar el siguiente cable de fe 
e. Santiago, señor Luis Fer- licitación; 
t^arez. En breve daremos "Felicitamos Corporación Municí-
êi programa bai ab'e, pu- pal por designación Manuel Gelpl 
7 anticipar .que será origÍT Alcalde. Honra Mugardos y Socie-
dad Unión Mugardesa. 
• D T T n v w' ~ Yáñez, 
v*u> DE PROPAGANDA i Presidente, 
ve-regresar de au viaje de En Junta celebrada por la Direc-
r?" «1 eeñor Delegado de tiva de esta sociedad el día 31 del 
I116 ^Sitd c] pueblo de atcual, su conoció del Bálance pre-
aaa donde obtuvo un re- sentado por el señor Tesorero, con 
."y ?,atisfactorio, pues pudo'un saldo en Caja en 29 de Febrero 
•^•Irf-^eHanos que'radica:» de $594.90. 
n ^ .aaoGiaiIos en nú- Fué aprobado el Balance enviado 
-Z,6 6uf.iciente para formar por la Delegación de Mugardos cu-
'^P3-, *será sofnetido a yó efectivo en Caja en 31 de Diciem-
.-y^ectiva que ec breve se i)re ascendía .a pesetas 8,800.00, des-
_eiecto de ia correspon- pués de cubiertas todas las atencio-
Eficazmente ha nos. 
o dicho señor Delegado .Quedó áprobado el Reglamento 
.̂orenzo V:cer(te quien por el cual habrá de regirse la nue-
! ° tpdo raomonto aten- va Sección de Beneficencia. 
*^eza que le es pe- Se dió cuenta de haberse enviado 
de^Sr*? que rea iza la a la Delegación de Mugardos el día 
^ vropagaivda constituye 17 del actual, la suma de pesetas 
r * 3,500.00'con destino a las obras del 
iLLlx-fT-v o edificio-escuela. 
el enti ? PARTIDO j Se nombró una comisión compues-
'¿rbaiiin1^?10 enire 103 hi- del señor Francisco Yáñez ípre-
•^•las * risueña villa ¿ idente); Francisco Rey y Pedro 
f * li'tinia3 t3^3,3 famosaiS- Váscós, para que. con la comisión 
f ^cansabj gUnta, « lebrada por nombrada por la Sección de Propa 
ispaM 
) \ 0 
16 c n l ^ ^ 
l ibreri l 
^ntos 
»ran 
uchadores que— «anda, lleven a cabo la organlza-
' c n h * buenos «allegós ción del festival que se proyecta por 
su T«a •í>or el engrande- la mencionada Sección. 
c e l S f J ^ .tierra' ha A L A TROPIC.VL 
* fiesu í^,01011 de una 1 
*• y que v116, pIena de Como hemos publicado hace algu 
*r en alerr la v ir tud de nos días, el domingo se celebrará en 
sre noche a nume- lo* h^rmneos í a r d l n e s de La Tropi-
t̂ OlUr Sta bailable 
os dp t " fl e os j i  
atle¿ ,»a 00 onia S a l l e - cal, la de las exquisitas cervezas, el 
bailai ltas de nues" homenaje a los señores Antonio 
'ooeirin Cuesta, Gregorio "Martínez Lujan y 
> Para la celebra- Herminio Navarro. Presidente. Vice-
que pro- presidente y Secretario respectlva-
es el amp io y mente do la Sección de Propaganda 
íei 
ttagna 
en x ^ ^ ^ ^ l a n a de de la Asociación de Dependientes, 
n rseptur.o y Prado, L a Cumisión organizada ha invl-t 7' café las r ü y 
V a ' - ^agnifipa mnas- ta(ío al acto a los señores do la Me-r ^ P t a r ¿ - * uca orquesta 
0re3 que fa tan. 
SÜ6'1 acto y . " Y ^ s i a que sa 
¡L^esorpa e .s olros mu- Continúa abierta la Inscripción en 
eix íotnV» *" no3 la Sección de Propaganda de la Aso-
• 0ta^ sucesivas. elación^ 
GR EL 
BRrRO O 
M A R C A 
Paggy Albion. 
E S T A C I O N "W L A 
Esta estación t ¿ de la Electrical 
Equipmau Company, de Miami, Flo-
rida, que trasmito con 283 metros 
do longitud de onda. 
Noche de los Cplegios de niños. 
E l programa bajo la dirección de 
Míss S. L . Lindenmeyor. 
Tomará parte la banda infantil de 
Miami que dirige Hubert Reason, v 
la "Miami PhUliarmonic Syinpihony", 
que dirige Madama "Vibona Hall". 
Tomarán parto Andrey Hall, violi-
nista y los solistas Jack Kid, Muriel 
Camella y N. Wills. 
ESTACION "W O On 
Esta estación pertenece a la John 
Wanamaker do Filadelfia y traamitf; 
con una longitud de onda de 509 
metros. 
Viernes 28: 
A los 7 y 30: Concierto por la 
erques "W O O" en el hotel Adel-
pbia, 
A las 8 y 30: Programa especial 
del teatro Fox. 
A las 9 y 15: Discurso. 
A las 9 y 30: Gran recital de pia-
no. 
A las 9 y 55: Noticias del tiempo. 
A las 10: Concierto por la orques-
ta Kentuky Kermels, que ejecutará 
un programa bailable. 
CONCIERTO SACRO 
E l Capitán Molina Torres y el Te-
niente Luis Casas, los Jefes de la 
Banda del Estado Mayor del Btíérci-
to, preparan praa la Semana Santa 
un magnífico Concierto Sacro que 
será algu notable. 
L a "Q L C " selá la estación ra-
diotelefónica que trasmita al aire 
esos Conciertos para que las fami-
liaj» desde sus hogares en le retrai-
miento de la Semana Mayor, puedan 
oírlos. 
PROGRAMA DE RADIO DE LA ES-
TACION "a i> W \ di: l a cuban 
ELECTRICAL 8 U P P L Y 
HABANA * 
Viernes 28, a las 5 y 30 p. m.: 
J . — L a Montería. Hay que ver. 
2. — L a Montería. Cuarteto. 
3. —You'd Be Surprísed.—Fox Trot. 
4. —Song of The Traveler. 
5. —Etudo In Sharp Minor, 
1. —Sensible, Fex Trot. 
2. — E l Japonós, Vals. 
3. —Mi Amor. 
4. —Oklahoma. Indian Jazr, Fox 
Trot. 
5. —Dancin' Dan. Fox Trot. 
LOS C O M T E UTOS DE ABRIL DB 
LA "P W X " 
Extracto de los conciertos que se-
rán trasmitidos por la Estación Ra-
diotelefónica "P. W. X." , de la Cu-
bau Tclephono Company, asociada 
ron la luternational Telephone and 
Telegrapb Corporation de New York 
City, en el m n de Abril de 1924: 
Mi'-rcnlea 2:—Concierto en la Glo-
rieta del MalrcCc. por la Banda Mu-
nicipal da la Habana, con un pro-
grama ito obriis nacionales y extran-
jeras. Director profesor: Señor Mo-
desto Fraga.-
Sallado r>:—(onicerto en el Estu-
dio de la Estación "P. W. X.". por 
la Estudiantina CUBA del profesor 
¡señor Gumeráindn García, con nú-
mero a cargo del tenor señor Eve-
lio Bi'rrnúdez. Música cubana sólo. 
Miércoles 0 —Concierto en la 
¡ Glorieta del Malecón por la Banda. 
¡del E . M. del Ejército. Director: Ca-
Ipitán Jasé Molina Torres, con un 
selecto programa. 
Sábado 12:—Concierto en el Ea-
| ludio do la Estación "P. W. X.". 
; por el profesor ¿eñor Carlos Fernán-
tleg. sopranos señoritas Plana y 
•Guerra y tenores señores Alvarcz v 
Plana. Solos de plano y cantos cu-
¡ baños. . 
Miércoles 16:—Trasmisión desda 
ol Casdno Español de la Habana, ce-
kbrándosc un gran Concierto Sacro, 
¡por solemnidad del Miércoles Santo. 
Sábado '19:—Concierto en el E s -
Itadio "P. W. X." . po rías mando-
ilinistas feñora Rubiera y señorita 
i Montané. planhla y canto por la se-
' ñorlta Franca. Música solamente cu-
j oana. 
Miércoles 2:!-—Concierto en la 
| Glorieta del Malecón por la Banda 
del E . M. del Ejército. Director: Ca 
! i itán Jo»»4 Molina Torres, con obraí 
inaclonalps y extranjeras. 
Sábado 2fí:—Concierto en el E s -
¡ (udio df la Estaciór "P. W. X." , 
j por la Estudiantina CUBA, dirigida 
i por el profesor señor Gumersindo 
iCarcía y. canto por el señor Evello 
Berraúdez. Música cubana. 
Miércoles 30;-^-Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
de Música del E . M. de la Marina 
Naíional. Director: Teniente Juan 
Iglesias, con un programa seleccio-
nado. 
NOTA_: E l anterior extracto queda 
sujeto a las variaciones, 
que no pueden ser previstas 
' ajenas a nuestra volun-
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L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) 
santa Rel igión, porque estarla en-
terada de que cuanto bueno tiene el 
mundo a élla se Té agradece. 
Qué era e l universo antes de la 
venida de Nuestro Señor Jesucristo? 
El antro. E l eaos. Lra""obscuridad. 
E l crimen en todas sus manifestacio-
nes. 
La sociedad que se llamaba a si i 
mismo civilizada y que era la pauta • 
para ios pueblos salvajes, era la ro-
mana. Y en aquella sociedad el pa-
dre amaba a la bija y el bijo ama-
ba la madre, y el bermano a la ber-
mana, y el bombre a l bombre con 
amor carnal. Y los inocentes, se in-
molaban a dioses bá rba ros , que pe-
dían cada vez más sangre bumana. 
Y la diversión de Ios-asesinos dis-
frazados de grandes señores y a ú n de 
emperadores era .ver como en los 
circos los bombres se mataban los 
unos a los otros y los leones devo-
raban la carne palpitante de los bu-
manes en desgracia. Reinaba el 
egoisniu. Xadie tenía piedad de un 
semejautes, pues la piedad era desoo-
nocida tntr.e los paganos, . . 
E l mundo era negro y rojo, color 
de muerto y de sangre, cuando vino 
Cristo para bacer ía luz, para ense-
ña r q u n todos los bombres somos 
hermanes, para advertirnos que ha-
bla a'go más que la materia y el 
placor; para hacernos comprender 
que el hombre y la bestia no eran 
cosas iguales. 
Y el mundo se t r ans fo rmó . .Donde 
reinaba el odio, re inó el amor. Los! 
circos donde todo era rojo, color do 
cr ímenes, se convirtieron en templos, 
donde todo es blanco, color de bon-
dad. 
Y cada cura es un representante 
del Divino Cristo, fundador del Bien. 
A la Santa Iglesia le debe Ta hu-
manidad todo cuanto tiene de 
no, incluyendo en la humanidad has-
ta a los que la combaten. 
. Los apóstoles sacrificaron su vida 
para difundir el amor entre los bom-
bres. 
Los primeros cristianos iban a la 
hoguera cantando himnos para sal-
var el alma de los hombres. 
Las leyes bá rba ra s de todos los 
pueblos que hoy profesan el cristia-
nismo se hicieron humanas bajo la 
influencia de la iglesia. 
Los curas fueron los primeros 
maestros de nuestros abuelos. Ellos 
fundaron las primeras escuelas. E l 
hombre aprendió a leer en los con-
ventos y en los monasterios. Todos 
los grandes conocimientos, todas las 
grandes conquistas de la humanidad, 
tienen sus raices en la iglesia. 
Muchos millares de misioneros, 
procedentes de la Iglesia han cami-
nado resueltos y gustosos a ofrendar 
su viua por llevar la civilización a 
los negros del Africa y a los indios 
de la Améirca. 
Le mujer, esclava en la sociedad 
antigua, és hoy un ser Ubre y con 
derecho gracias a la Iglesia y sus 
ministros, a esos mismos a quiénes 
doña Beién tanto combate. 
E l día en que no haya hombres 
ruya profesión sea predicar el bien, 
1H hunviuidad caer ía de lleno en la 
I'arbarje. 
E l día que desaparezca «I cura, 
que es la luz, el mundo volverá a 
su antigua obscuridad. 
Pero, ¿a qué seguir? 
Perdonemos a doña Belén de Sá-
rraga. Ella no es responsable de 
laborar contra la humanidad. 
Y quien ^stá condenado al mani-
comio, bien merece compasión. 
Lduairlo do la Vega: raballeros 
> Damas catól icas de Minaw. 
lo? que los leen, T que el infeliz lec-
tor pobre de conocimientos cree a 
pie junti l las , como si fuera una his-
toria de César Cantú o la historia 
de las guerras gálicas de Julio Cé-
sar. 
En esos días no se lee que hayan 
estado en Payret o en el Nacional 
una de las personas de nuestra bue: 
na sociedad, una de las profesoras 
de nuestro primer centro docente, en 
í in , alpo de lo que en Cuba bri l la , 
ya por su posición social, ya por sus 
virtudes, ya por sus labores periodís-
ticas o pedagógicas . 
A la Belén no le fa l ta rá auditorio, 
pues habiendo en Cuba gentes para 
todos los gustos, hay quienes, tenien-
do poco que perder, oyen gustosas 
todo lo que tienda a subvertir; pero 
un auditorio selecto en donde esté 
lo más culto, lo m á s virtuoso de Cu-
ba, ese no lo podrá nunca conse-
guir. 
La mejor prueba de la aceptación 
que tiene en esta Isla, entre las per-
sonas de pro, las ideas de doña Be-
lén, aun sobre el ú l t imo tema de que 
desbar ró en el Nacional, es la si-
guiente: desde el primer hombre 
público, doctor Alfredo Zavas. y . si-
guiendo por todos los que br i l lan en 
la sociedad cubana por su cultura, 
por su sociabilidad, es tán unidos ca-
nónicamente ; y creo que doña Belén 
no se prec iará de tener m á s cultura 
que nuestros magistrados, que nues-
tros letrados, que nuestros ciruja-
nos, que lo que bri l lando con luz 
meridiana sobre todo el mundo son 
tiembre de gloria para esta nación, 
que los viera nacer bajo su hermoso 
pabellón. 
Me parece que si doña Belén tu -
viese esa dignidad que deben tener 
esas personas que es tán pose ídas do 
su valer, ya hubiera levantado pie 
al considerar el hueco que nuestra 
culta sociedad ha bocho. 
Los cubanos de corazón, por otra 
parte, no pueden menos de rechazar 
indignados a una que pretende sen-
lar cá tedra en Cuba, cá t ed ra contru-
ria a la de un Váre la , de un Saco, 
de un Sánchez Bustamante, 'de un 
Cueto, de una doctora Dolz. 
Debería dar ve rgüenza a cierto" 
conciudadanos míos, permi t i r que 
una extranjera que ha tenido qüo 
salir de su t ierra natal por no po 
der conmorar con los suyos, se in -
miscuya CU nuestros asuntos de In-
dole pa r t i c i l a r ; la sombra negra del 
ru in Don Oppas se cierne de nuevo 
y sus males artes tienen cabida en 
muchos corazones ruines y negros 
como los de aquel traidor. 
Felicilo a usted por su bollante 
ar l ícu lo a los católicos, inicial de 
esta protesta, y renuevo mi felicita-
ción por haber tenido el éxito que 
hn alcanzado al ver que lo más gra-
nado de la sociedad siente como us-
ted y está dispuesta a secundarla 
en defensa de nuestras m á s caras 
tradiciones. 
Acepte esta cár ta como homenaje 
de sincera admlracííón. y cuente cóñ 
la cooperación decidida de su afec-
tísima^ y segura servidora, 
María M. |>E M A R Í I M /,. 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
|| P o r La Condesa de Pomar 
L A DK L A VENTANA 
Habana. L'4 de Marzo de 1924. 
Señori ta Clara Moreda.—Ciudad. 
Dist ingüida s eño r i t a : 
Le í . ayer el a r t ícu lo que usted se 
dignó redactar y que se publicó ayer 
en H DIARIO DE LA MARINA, en 
«d ciial hacía usted una llamada a 
las entidades católica!? a fin de con 
trarrestar la c a m p a ñ a de la extran-
jera Belén de Sár raga , que pretende 
i:oner entre nosotros, los cubanos, 
cá tedra de revolución, para lo cual 
ha dado grandes conferencias y ha 
formado una federación anticlerical. 
Yo siempre señor i ta , be obrado 
como usted, y de hecho he enviado 
una carta al señor director del DIA-
RIO DE LA M A R I N A protestando 
tomo cubana y como católica de las 
ideas predicadas por esa parlanchi-
na, que son subversivas y peligrosas 
Tara nuefltra misina nacionalidad, 
que, si ha prosperado, ha sido p r -
estar bien basada en principios cris-
tianos. 
Esta m a ñ a n a he . podido notar có-
mo lo más granado de «s ta sociedad 
ha respondido, como un solo bom-
bre, a su llamada, y e«to debe tener-
nos contentos, pues yo estoy cierta 
de que ninguna dama de nuestra 
I>uena yociedad ha asistido a seníe 
jantes actos anticlericales, de que 
ningún caballero de los que honran 
a Cuba, ya por sus grandes cuali-
dades intelectuales como por sus do-
tes morales, se ha dignado asistir a 
las mal llamadas couíerencias . quí, 
la sociedad cubana no ha alzado la 
voz quiza creyendo que la mejor ma-
nera de contestar a la extranjera 
era dando la callada por respuesta. 
Por otra parte, sé de buena t inta 
que la mayor ía de las personas que 
ivsistieron a las conferencias de Pay-
ret y del Nacional son de lo más 
común y de lo más pobre de conoci-
mientos y también de sentimientos 
de nuestra sociedad, y de esos ele-
mentos descontentadizos qlie lo mis-
mo afirman que niegan, de indivi-
duos de tan pocos alcances, que 
t r t en a ciencia cierta todo lo que 
se les dice, sin que tengan la pru-
dencia de analizar, desconocedores 
por completo de la Historia, a los 
que se les engatusa de una manera' 
fácil, ya que la única ciencia que 
poseen la han aprendido en esos fo-
lletines que para ser vendidos na-
rran hechos inciertos de una manera 
té t r ica , donde se exponen vicios de 
un modo que exalten primero la cu-
riosidad y después las pasiones de 
Habana, 24 de Marzo de 1924. 
Señori ta Clara. Moreda. 
Muy estimable s eño r i t a : 
Como católica y como cubana me 
adhiero de todo corazón a la oro-
testa iniciada por usted tan valien-
temente, en contra de la c a m p a ñ a 
qife contra la Iglesia dé Cristo, 
nuestro Señor, ha promovido la tris-
temente célebre doña Belén. 
La felicito, y ojalá que, siguiendo 
su buen ejemplo, no quede una sola 
mujer en Cuba que,, siendo católica, 
no se adhiera a tan hermosa protes-
ta contra las calumnias de esa des-
dichada enemiga do nuestra santa 
Religión. 
De usted atentamente. 
María r K R K A R N M Y SANCHEZ. 
Socia fundadora de la Asociación 
de Católicas Cubanas. 
Señor i ta Clara Moreda.—Ciudad. 
Distinguida seño r i t a : 
Como catól ica y ferviente creyen-
te en mi amada re l ig ión, protesto 
de las injurias que a ella se hagan, 
con las que se me ofende y me men-
t i ré sumamente orgullosa de que ha-
ga usted figurar mi nombre y el de 
mis hijas entre las defensoras del 
catolicismo. 
De usted atenta segura. servidora, 
Gertrudis B é i r i / de Angel , Grá-
cil la Angel, CainicM Angel, Horten-
sia Angel. 
Señori ta Clara Moreda. 
Presente. 
Señor i ta : 
Le ruego que incluya nuestra f i r -
ma en la protesta que tan valiente-
mente ha iniciado usted, y a la que 
nos unimos de. todo corazón; 
Km ilia Arango «le Corzo, María 
(a«-t ella nos y Arango. 
(Por IíORELEY) 
Cerca de mi casa, veo siempre a 
una m u c h a c b á rubia que parece, no 
tener m á s trabajo, que poner sus 
doradas crenchas al sol. 
SI voy a m i oficina o si vuelvo de 
ella, la chica rubia, es tá acodada 
en la ventana, cual f igul ina de So-
vres, expuesta a las miradas de los 
t r a n s e ú n t e s . He acabado por acos 
tumbrarme y la veo ya, cual figu-
ra decorativa de la elegante colonia 
y sólo de cuando en vez, atisbo, por 
si encuentro el motivo de esos ven-
tanees. 
P e r o . , . no hay novio conocido. 
Serán varios los que pasen. . . Hoy 
u n o . . . Mañana o t r o . . . más tar-
d e . . . será un ejérci to en el recuer-
do y ninguno en el bogar! PI«m30 
tristemente, ¿no t endrá madre esta 
n iña , que la diga, cómo la ventami 
no es marco donde encaje el rostro 
de uaia mujer buena y car iñosa? 
¿Qué i rá a ser de esta pobre cria-
tura cuando pasen los años y loa 
cabellos dorados se tornen blancos 
y r l br i l lo de los ojos se apague y 
l a humedad de la boca se extinga? 
' '¿Por qué no la han enseñado a sor 
casta, a ser ingenua y a que ame to-
das esas nader ías que constituyen 
el alma del hogar? 
La planta que crece bajo el riego 
salvador, la cortina que se embelle-
ce con el pliegue de la mano femé 
nina, el tapete que se lustra hasta 
parecer nuevo, bajo ^ l cepillo de la 
mujer hacendosa y todas esas mi l 
frivolidades con que se atestan los 
tocadores y los jugueteros. 
Pobrecilla muchacha de la venta-
na! 
Como me conturba el alma su an 
helo, por lo que en la calle pasa! 
¡Quién pudiera no ver nunca la 
calle! ¡Quién pudiera encerrar sus 
tristezas y sus a legr ías en el úl t imo 
r incón de su casa! 
Tener un esposo que nos ame, 
unas manos que nos acaricien, unos 
ojos que se miren en nuestros o j o s . . . 
¿Quién se acuerda entonces del que 
pasa, si en el fondo de aquellas 
cuatro paredes es tá un Cielo? 
Pobrecilla muchacha de la venta 
na! En tu pupila verde se retrata 
un corazón vacío, un corazón que no 
pudo llenar una nTrtTlre, acaso pre-
maturamente ida! 
¡Cómo quisiera ser algo luyo y 
acercarme a tí y derramar en tu oí-
do la . oración que nadie te ha eu-
señado , la dulce oración del trabajo! 
: ¡Cómo quisiera rezar para t í la 
plegaria bendita—que mi madre ida, 
pero siempre amada—me enseñó 
cuando yo tenía tu edad. 
Sí ella llegara a t í . no habr í a s de 
estar m á s en la ventana, muchachi-
ta de la blonda cabellera y de los 
ójos verde-gris. . . 
SIGNOS DE LA DENTICION 
Los niños se vuélven desagradables 
y frecuentemente l loran en el sueño 
Hay aumento de salivación, .el cual 
hace necesario el cambio continuo 
del babero. La boca está ardiente, 
las encías se hinchan y se enroje-
cen y las manos y la cabeza se sien-
ten ardientes al tacto. Aun puede 
haber uno o dos grados de fiebre. 
CUIHADO DE LA DENTICION 
Cuando el niño muestra los pr i -
meros s ín tomas de la dentición de-
be disminuirse la CALIDAD (de nin-
guna manera la cantidad) de las 
comidas. En algunas ocasiones se ¡ 
reduce a la mitad de la cantidad 
regular si hay fiebre, gran sufrí- : 
miento, etc. Desde luego, esto se 
refiere a los niños alimentados con: 
botella. Si el niño es alimentado con 
el pecho es casi seguro que no su 
fra s ín tomas severos en la denti-! 
ción. Cuanto se relacione con la ali-¡ 
mentac ión del niño debe mantener-' 
se escrupulosamente l impio, porque,; 
no es la dentición misma la quel 
reduce dificultades, sino el hecho I 
de "que estando el n iño en un estado 
de vitalidad decaído por el dolor, la \ 
fiebre, etc., mucho más fáci lmente! 
se vuelve víct ima de los efectos no-! 
civos de pezones sucios, de bote 
lias mal lavadas y de leche dañada 
cuadra bien a muchas chicas de tez 
morena. 
La profusión de joyas, cualquiera 
que sea su calidad, es fatal a la ele-
gancia, lo cual se aplica, por supues-
to, lo mismo a rubias que a more-
nas, pero és tas exhiben más que 
aquél las las buenas o malas joyas: 
esto se debe al contraste. Todo lo 
cual hace más imperativo qué la t r i -
gueña tenga discreción y buen gusto 
en la selección de sus joyaé. 
TEMAS DE L A B E L L E Z A 
He aqijí un conjunto de recetas i 
sencillas y de fácil aplicación, que: 
contr ibuirán a realzar la belleza de ¡ 
la mujer dentro de los l ímites de | 
una exquisita discreción, a la vcz| 
que responden a las preguntas de 
nuestras lectoras, deseosas, como to-
da bi ja de Eva, de añad i r nuevos 1 
atractivos a su personalidad. 
Para descongestionar el rostro 
Después de las comidas, la tezi 
ofrece, a veces, una violenta colora-1 
ción, que en nada favorece al ros-
tro. Locionadlo con agua caliente y ' 
aplicad por las noches un buen cold-
cream. Si persiste la desagradable 
congestión del rostro, añ | id a l agua 
en el momento de la toilette, una 
cucharada de borato de soda, alco-
hólalo de limón, glicerina y agua de 
rosas. 
Para tener el ruello y los brazos de 
una nít ida blancura 
Se les debe frotar con un guante 
de cr in , en el sentido de la circula-
ción. 
Para «'izar con facilidad l<»s t abello? 
E l agua engomada es maravillosa 
para rizar los cabellos. Prepárese la , 
haciendo disolver en agua fría, un 
poco de goma aráb iga . Pouer los ca-
bellos en bigoudis por la noche. 
I n buen dent í f r ico 
Las hojas de salvia, empleadas co-
mo dentífrico, dan maravillosos re-
sultados blanqueando la dentadura y 
fortificando las encías. 
DETALLES UV, INTERES 
Para las ú l t imas horas de la tar-
de, se usa cada vez con mayor en-
tusiasmo el vestido práct ico y obscu-
ro , ' de hermosa seda flexible; con 
mangas cortas y el escote indispen-
sable. Así se está preparada para .to-
da eventualidad; es decir, una invi-
tación imprevista para un te. una co-
mida, etc. Es el vestido universal, 
indispensable que representa uno de 
los rasgos, equilibrada y práct ica . 
Se acompaña por un saquito estila-
do tres piezas, adornado con piel o 
por una cara forrado do terciopelo y 
adornado con un gran cuello de piel, 
o si no un tapado. 
Hablando de tapados queremos se-
ña la r a nuestras lectoras una nueva 
manera de adornarlos. Consiste en 
aplicar en la parte de arriba de la 
manga una ancha t i ra de satén clo-
qué, ,o de rata estampada al calor 
que para hacia el hombro; otro pe-
dazo del mismo tejido, pero más cua-
drado, se aplica a t rás , a la altura de 
las caderas y otro delante; el cuello 
y1 lá-s boca-mangas van indiferente-
mente guarnecidos por tejido del ta-
pado o por piel del mismo tono. Es-
te efecto es muy lindo con terciope-
lo de lana o paño-gamuza, pero lo 
es sobre todo citando se hace entera-
mente de tonos iguales, negro o co-
lores» obscuros: m a r r ó n , azul mari-
no, herrumbe, ciruela, etc. 
También se pueden colocar esos 
cuadrados en ambos lados como, si 
fueran bolsillos grandes forrados de 
será, en los cuales se hace de cuan-
do en cuando como si se buscara al-
go res más novedoso que la t i ra que 
se colocaba en el ruedo. 
Ya que estamos con el tema tapado 
mencionaremos un detalle que nues-
tras le'ctoras ap rec ia rán seguramen-
te pues, sirve para comunicar a- un 
verdadero tapado .el aspecto de una 
capa, conservando las ventajas del 
tapado siempre más práctico y abri-
gado por sus mangas largas y su 
c in turón apretado. 
L a Conferenc ia del Club 
Femenino de C u b a 
Las próx imas conferencias del 
"Club Femenino de Cuba" t endrán 
efecto el domingo 6 de A b r i l én el 
teatro Fausto a las 10 de la maña-
na, y en su oportunidad se da rán 
a conocer los temas y las conferen-
cistas. 
S u s c r í b a s e ai D I 4 R I 0 D E L A 
LAS JOYAS Y l i A H TRHHTBffAS 
(Por Bebe Daniels) 
A causa de su color, para las t r i -
prueñas es asunto de importancia su-
ma el de escoger las joyas adecua-
das. No todo el mundo tiene en su 
mano la adquisición de prendas ca-
ras, pero sí puede dar muestras de 
discreción y de buen gusto en las que 
escoja. 
Las joyas de platino parecen estar 
especialmente indicadas para las be-
llezas de tez morena o t r i gueña ; po-
ro aparecen sin expresión en las ru-
bias mientras que armonizan perfec-
tamente con aquél las . 
El oro, por otra parte, da aspecto 
b á r b a r o al atavío de las chicas de 
cabello obscuro; puede, sin embargo, 
usarse en casos raros, pero en el no-
venta por ciento de las t r igueñas no 
son de recomendar las prendas de 
oro.-
' Las perlas gozan de favor unife 
salmente y las buenas imitaciones 
que se venden en todas partes las po-
nen al alcance de cualquier bolsillo. 
Son del mejor efecto en las t r igueñas 
con traje y sombrero negros, pues tal 
combinación dé colores realza el 
oriente de las perlas con gran ven-
taja. 
Creo que en todas las chicas de 
cabellos y ojos obscuros hay algo de 
salvaje, y por eso nos gustan las jo-
yas grotescas. 
MI preferencia es siempre por el 
Jade y las cosas orientales, y en es-
to me parece que no estoy sola. Los 
grandes" aretes son encantadores y 
comunican cierto viso oriental que 
(MNSIMOS PA HA LOS HOMBRES 
"Sed bondadosos y previsores, pa-
ra vuestras esposas. Sobrellevad sus 
pequeño modos de ser tan femeni-
nos. No intentéis j a m á s contener su 
charla. Esta es una regla capital. 
Podéis tratar de evitar cualquiera co-
sa en vuestra mujer menos su pala-
brer ía . Una mujer necesita muchas 
válvulas de seguridad para su tem-
peramento. Sed pacientes y tiernos 
con ellas. No digáis nada violenta-
mente. Considerad el carác te r sensiti-
vo de una mujer. Honradla siempre. 
Regid vuestra conducta con la se-
riedad de un hombre de bien, con 
lo cual no causará n ingún dolor a 
una mujer. La mayor ía de las mu-
jeres tienen una pasión por las co-
sas bellas y finas. Dadle todo cuanto 
podáis aunque os cueste a lgún sacri-
ficio. Dejad que ella comprenda esto 
y que no le habéis dado nada que 
no os haya costado algo. 
"Si algo va mal en el matrimonio, 
siempre culpo al hombre. El es m á s 
fuer te 'y debe dominarse prestando 
a su esposa un brazo fuerte en qué 
apoyarse." 
DE GUANAJAY 
E L BAILE DEL CASINO ESPAÑOL 
Marzo 24. 
Trataremos del baile, primero y 
único, de la temporada de Carna-
val, ' celebrado en el Casino Espa-
ñol. 
Tuvo efecto anoche; Domingo 23. 
F u é un acontecimiento. 
No puede decirse otra cosa. 
La galante sociedad pareció des 
pertar. gallarda y briosamente, de 
un sopor de bastante tiempo. Lle-
góse a creer t r anscu r r i r í a toda, la 
temporada sin que, en sus suntuo-
sos salones. Momo, alegremente, hi-
ciese gala de sus travesuras, en los 
brazos de Terpsícore . La realidad, 
pues, ha causado u n í sorpresa; sor 
presa agradable, por que todos son 
a aplaudirla. 
La magníf ica escalera de már-
mol que conduce a la sala de fies-
tas-. iu«ía,. e sp lénd idan . t r t e, decora-
da ' e iluminada con profusión. Lo 
vnTsmo, la entrada. Graciosamente 
se aimonizaban. mukiples buj ías 
eléctr icas de colores diversos, ga-
lais < arnavalescas y farolitos chi-
nescos. Y en la vasta y luminosa sa-
la, completaban el conjunto decora-
tivo, serpentinas y guirnaldas en 
combinación a r t í s t i ca premiada por 
calurosos elogios. La orquesta, poi 
su parte, dir igida por el joven Pro-
fesor señor Enrique Fe rnández Jo-
tre, rayó a una altura plausible; 
consagrando, una vez más , la me-
recida fama de que goza como bpe-
na. 
Numerosa y selecta la concurren 
cia. 
Imposible omit ir nombres y Ira 
Je«. 
Pcpresenta 'oan. admirablemente, 
el tipo de las aldeanas holandesa-; 
las señoras Celia Jorge de Navarre 
t í , María Josefa González de Ro-
di.gaez y Adolfina Ajó dé Pérez y 
h i j muy s impát icas señor i tas María 
Luisa y Sara Núñez y Celeste Pérez 
y " L o l i t a " Hernández . 
Un verdadero bouquet de flores; 
las señor i tas Margot y Valentina 
Bocourt. Yelmira Rodríguez, Cari-
dad Mart ínez, la espiritual "Be l l i 
ta". Vera, Justa María y Rosita Per 
domo, Carmen Fuentes, Muría Jua-
na Pons, Mercedes Fuentes y Zoi-
la González. 
De Mota; señoras María Josefa 
Gaic ía de Suárez, Obdulia Travieso 
de Murgado y señori ta Elvii 'a Pé-
rez. 
De Capricho: señor i tas Teodora 
Miranda. Estela Alonso. Ofelia Ro-
dríguez y María. Josefa Molina. 
l-:rasiieña: señori ta Kety Navarro. 
Damas de Luis X V : señor i tas Ro-
s?iia y Remella Dominguez, tan ele-
gantes > orno hermosas. • 
n-mi.if francesa: señor i tas Gloria 
López y Eulalia ilodriguez. 
Castellanas del Rhin: señor i tas 
Chicha Navarro. Eloísa Mar t íne? y 
Carmelina López. 
Gitanas: señor i tas Lucrecia Gu-
tiérrez y Teresa Molina. 
Bandera Españo la : señor i l^ Gui-
l lermina Mart ínez. 
H ú n g a r a : señor i ta Oti l ia Tra-
vieso. 
F a n t a s í a : senioras María Crespo 
de Amat. Mercedes Crespo de Ro-
driguez y Tomasa Crespo de Alva-
rez. 
Típicos de Tehuautepec: señor i tas 
Rosa y Caridad Pérez y Concepción 
Alonso. 
De Sala: señoras Amparo Estevez 
de Navarro, Georgina .Galainena de 
I'ernia, Isabel Corratge de Collazo, 
Caridad Bermúdez de Peón. Leopol-
dina Gelí de Gut ié r r -z , Quirina Alón 
S J ú?. López, Amada Torres de Ro-
dríguez, Herminia /cev&do de Chipi, 
Andrea Alonso de Gutiérrez , Mer-
cedes Hernández Vd i . de Pérez, Al -
tagracia Fuentes de Lujardo, Luz 
del Castillo de Núñez, Pilar García 
de Suárez. E lv i ra Ruiz de' Fernán-
dez, Eugenia Valdés de Marqués . 
María Pino de Traviesos, Leonar 
da Pérez de Cabafiaa, Aurora Chi-
pi i del Castillo, Petrona García de 
Pérez, Cir i la Soto Vda. de Dant ín , 
María del Pi lar Graverán , 'Emilia 
Travieso de Cotón. Regina Salazar 
de Pérez. Amada Fuentes de Rodrí-
guez. Antonia Figueroa Vda. de 
Martínez, Petrona Vilomara de Pé-
rez, Antonia Hernández Vda. de 
Ruíz. María Reyes de Miranda. Am-
brosia Díaz de Valdés, Dolores Ca-
brera Vda. de. Hernández . 
Señor i tas : Bernarda Marqués , Ma 
ry Sánchez, Emelina y María Gon-
zález, Luz Marina Moreno, Asun-
ción Perdomo, Clotilde y Basilisa 
Rodríguez, Delia Alzcorbe, Trina 
Bordalet. Hortensia Lujardo, Elvira 
Alvara Alvarez, Rosario Pérez, Ma-
ría, Juanita y Pilar Ruines, Luisa 
Lamburet, Esperanza Fuentes, Cé-
Ma Cotón, Graciela Dant ín , Claudi-
iia Marqués . Clarita Reyes, Luisa 
Bordes, Elvi ra , Luisa y Caridad 
Valdés, Paulina ( ' abañas , Juana 
María y Eloísa Valdés. Cine y Es-
tela Atlaman, Isabel Ocón, Rafaela 
Metales. 
Un conjunto, en suma digno por 
su elegancia y su belleza, de las ma-
yores celebraciones. 
La hermosa fiesta t e rminó a laí» 
trs? Je la m a ñ a n a . 
EL DOMINGO D i : RESUIlRECCIOJi 
tos. V 
La Colonia Española solemniza-
rá la próxima Pascuas Florid-i , con 
un nuevo gran baile, para el que ya 
se extienden las oportunas invita-
ciones. , , -•• 
Muy bien por su Sección de Re-
creo. 
BAL TIZO 
Con los nombres de Manuel Ar-
mando, fué bautizado el 17 del aq-
M A N Z A N I L l E R T s L 
ilOlíTK.NSlA BEKTOT La casa del n i - ^ . . ^ - ^ • d del Director A • 
-Sanio Tomás de W n ' ^ 
tnuy visitada, p„es ^ ^ ^ 3 
Coropas. celebraban Sn 
posa señora Josefa 
•••• i z z ; s i 
•"'s> V V M ! . u 
l^sta elegante señori ta . hija del 
hacendado, nuestro .amigo el M ñ o r 
AValterio Bertot, que en los d >s pri-
meres escrutinios del Certámon In-
teróociaí del Carnaval, ha sido fa-
vor-jctaa con mayor número (le vo-
tos, promete ser la que ha de rei-
nar en lac grandes fiestas del Cama-j Este joven, sobrino 
val . 
Patrocinada Hortensia por la so 
ciedad " E l Liceo", cuyo digno Pre-
sidente doctor José A. Ramírez , se 
halla .animado de gran entusiasmo, 
es de esperar que la señor i ta Bertot 
figure siempre en primer lugar. 
atleniá9 (iel 
santo su 
!(;;!I,ría t l " ̂  Vega, hacendadn" 
í.gente (|pl DIARIQ U „ Y . ^ aunqu. un ,1.. . ..iciado .'„ ^ 
t " i o de la Colonia E ¡ D a L ^ 
' — u t a cop m u S t í . 
LA REORGÁNIZACIOPi DE l-HS 
PARTIDOS 
El Comité Ejecutivo de la Asam-
iGMAciu SELLBB 
' .loven que cursa l i 
f o d • bachillerato, atacado ^ 
- ' ^ r e tifoidea, SP u " u * ' m r ,'laHa en blea Municipal del Partido Popular, j e-.ia.ití de suma gravedad- »* 
ha quedado constituido en la siguien- ; medunac. so confía que dad-
le forma: * , ' • ^ '• interés del doctor r ^ S 
'Presidente: Francisco Rodr íguez , P'-ÍLO.' .-alvarse el joven c s - u r 4 ' 
Mojena. Primer Vice: Dr. Eladio! -
Ramírez León. Ségundo Vice: Ra-
fael Pons Castro. 
Secretario de Correspondencia: Dr. : ,,< nrado padre Je fau 
Pedro Rodríguez Oqueudo. Vice: R.a-i Autonic San Miguel, k i ni 
fael Sjlveira Fayas. Secretario de la ^ar.ua, posee un dei»3si 
Actas: Manuel Berro Reyes. Vice: Ma: 11 » s" «asa y MU¡e) 
Joaquín A. Espinosa. i sar "V rato; sn aman 
Tesorero: Argimiro de los Reyes 
Sol. Vici-: Benigno García Labrada. 
Vocaics: Manuel Solís Castillo, 
José V. Ramírez León. José Leiva ia 
Faiardo. Rafael Calaña. Kdlimio '•reiii!;(v: i;( (M.i„iron H ^ » 
Pons Leiva, Walterio Vargas. KiuT Vll•, ,1,• '•"g'-i'do a algunos debí í 
que González Márquez. Francisco *' , " n " , « ' " , l " "inerte al uieiior'S 
Ramírez Oro, Norberto Moreno ( olí, ; 0,!r'' m^e^. al moufñnio Al igel2 
Armando Pérez Fonseca, Juan OáT- Tiqué-
ela González y Manuel García La - ; La tristy madre lo deposita et | J 
brada. l.nr/.r- ,, , .poso, .¡ne apenas^ 
Delegados a la Provincial: Doctor tiene tiempo d'> estrecharlo e n t « 3 
Eladin Ramírez León. Manuel Ra- P^cho y darle.un i,os,, ^iies do QM 
mírez León. Rafael Pons Castro. Ue-• el pobre niño dejara de vivir, 
siderio García Labrada. Manuel Be-I Triste y desgarrador asppcto 
rro Reyes, Argimiro de los Reyes' seulaiui [a rasa de los espogm 
«AGRACIADO s| ( i 
ohjftof de que la tramp : , ¡ . , 
compl.-iH. tomü sus p-j's hijo- 1 n 
r"" > ^ va al sitin jndjl2» 
Los niños suben a una do i. 
Sol. 
Miembro Polít ico ante la Junta 
Municipal Electoral: doctor Fran-
cisco Gut iérrez Núñez. suplente; 
Francisco Bonilla Quesada. 
Del problema 
Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Municipal del 'Partido Conservador: 
Presidentes de Honor: General 
Mario G. Menocal. General Euge 
nlo Molinet, Fél ix del Prado, doctor 
Ciro León, Ildefonso de la Presilla. 
. Presidente: Ri^ i rdo Villaverde; 
Vicenresidentes: José J. Bello L. , 
Jaime L o f i l l . Manuel Bastareche.i Sanidad Militar, a las pual --
B. Epi Sánchez Quesada, F ranc i sco ; '1^9" víctimas allí inlmniad 
González. Arcadio • Mómpié. R1 act" comenzará con una n 
Secretario de Actas: José Pacheco! campaña , a la qm asistirá 
Vice: Pastor Alvares. 
Secretario de Correspondencia: EBij 
rique León M. Vice: Alberto Castro 
Miguel Torre;;, a dónete acudierot, 
vecimlano y ln.s numerosos amie 
para aliviar en algo el dolor ni 
justamente los afligía, 
i Pobres padres! 
FL GORRESPUNsk 
Tesorero: Salvador Corhonell. V i -
ce: Pedro "Piquet. 
( Viene de la PRIMERA PáginaV 
dantc genera 
ME L I L L A . Febren, 28, 
Zuna oriental.—Fsta iiHiiana. a 
priniera hora, iirosiguieron la 
Vocales: Antonio Arrieta. Julio ^ . ^ Zapadores destacada» J 
l a rda V., Eladio Milanés, Feliciano ^ ' 'Y '2^ > l a s . ^ Ta ers I 
Fonseca, Joaquín Viladevall, Miguel 
Antúnez Juan Diego. Joaqu ín r 0 . ; zando a la /opa desde am, ; 
driguez, Miguel Rosales. Joaquín >mos del paSo del Señorita Tw 
" ' • ^ ' !, • o - que amentar la muerte d'-l ••<'. 
Prieto, R a m ó n Cancino y José Be-1 BartoI()lué Neb|„(l;i 
ZaiÍ: i • i r ._ . . . i„„ i„ i . ni,.ar i''1 soldado José Losada F'oío. líW, 
do W e r d e 1 : M s ^ ^ r ^ ™ ^ ' * ^ * " * 
B.. Miguel R. « ^ « % f l ^ é v d « ^ i ^ E i ' m o n , enemigo que produjo T. Zambrano. Rogelio Matos y José | ^ . ^ ^ |)merto 
Pacheeo 1. . un Holdado (le ingenieros. 




















































duchos fueron los am gos de este' r ~ d o a M op - ^ , I . 
nista que ese día celebraron su ^ (M C()llV()y s 1^ " 
,ta onomást ica a , odo« los cua-, J . . ^ ^ ^ ^ Tjz/j.A/,H. luVo « J I ffi 
les felicita y muy especialmente al í)0 
doctor José González, residente en 
Santiago de Cuba. 
A L O S C A L V O S 
K̂SPCLS Dt LARGOS AÑOS DI UiPl-RItNCIA 'M. fW Jt HA 
LOGRADO DAR CON LL \ E.RDADLRO TONICO 














m R 0 C I T R 0 N § j j 
ico ntmoouCTivo oei 
Dt L LO tVftA VJ CAIDA Y 
CLIMinA LA CAflS W USO 
UTA IMOICAOO «"ARA CunAIL 
LAS CALVlCIti 9CA CUAL fUt-
















entre muertos y h e r i d a » , 
entre ellos cuatro raides. 
Por la escuadrilla .1" aviación le 
• "27US. 11-28. U ú - t 9 . 
VAKOSS A( » ii>kvi • 
(ION 
LAS M l . I K R K S DK LA HISTORIA 
Todas han sido l>ollas 
Todos sabemos que las mujeres 
célebres que muchas veces cambia- I 
ron el curso de la historia han sido | 
todas ellas de una belleza deslum-! 
bradora. Sin embargo en aquel en-1 
tonces no se conocían los diversos 
preparados de tocador que hoy em-
plean las damas para acrecentar su 
belleza, ignorantes tal vez de que en 
su uso está la ruina de su. cutis. 
Pero no por ello dejaron de prodi-
gar los cuidados necesarios a su de-1 
licada tez. Los textos latinos infor-
man minuciosamente de la toilette 
de la famosa Cleopatra. Se bañaba 
muy a menudo en un baño de leche 
de almendras, que aclarecía y torna-
ba su piel suave como la seda. Hoy 
pecas damas podrían seguir su ejem-
plo por lo costoso de esta toilette, 
pero vamos a dar una receta que 
subsana esta dificultad. Echese en 
u,n baño tib:o algunas cucharadas de. 
amydalosa, que se obtiene en farma-
cias y per fumer ías y la tez adqui-
r i rá su mayor encanto, tersura y dia-
fanidad. 
tual, el primer fruto del matrimo-
nio señora Ofelia Martínez de Mu-
ñoz Repiso y señor Manuel A. Mu-
ñoz Repiso. 
Fueron sus padrinos,\ la señora 
Josefina J o r d á n y el señor José Mar-
tínez Posada. 
Asi nos lo comunican nuestros, j , .1[eii.-
distinguidos amigos, los amantes j Saigado. que tuvo <1" haber?e " f l 
papás de Manuel Armando, en ele-, ja ./ona francesa v vae\io 
gante cartulina. orientado al verse e 
0racias- • , ! nubes. x n la posicié» 
Y una senda de rosas para el nue- pj aparato cayó en i«« ^ 
-e-á de Hassi Menza-^ 
servicio se luí reconocido el freillj 
sin novedad. , , . 
Zona occidental.—Ha He? 
Ceuta, procedente de M'Ter. 61 • ' v i ] 
porte ' •España- , conduciendo l< | 
ridos v un enfermo, entre e <« 
teniente Jiinéne/,. do la . ' " « " • ' ^ J 
l'nr 1:. ;n u,n llHU -iJü I1" ^ 
deados v «metral lados objetiroí 
signados en MTer y Maga*-
Fu el resto del territorio, si» 11 
vedad. 
(OM PORTA MIUNTU BliOMI^" 
MEL1LLA. Febrero 29.— 
• nto i-I 
Se elogia el ••<'níP(,rl:ín11 HidíIgÜ 
capitán de Ingenieros hr- Tirs 
,im. durante el último conTy ^ ¿ 2 
/i-A/./.a. y bajo una Uavl» ' 
(.stllvo retirando del ^niino a* 
acémilas muertas, que ettton^ 
la man lm del convoy. (.omport»-
T. MU bien se elogia ei Terc,a 
n1iento (ie la bandera ' i ^ , ^ 
mHmla h ^mandante w 
que ha quedado guarnecen 
posiciones de Tizzi Azza. 
, , , , , „ , , , ; m l £ r A * c * * * 
M E L I L L A , Febrero -'9.— 
Pírei- fl* 
El general Fernández ^ 
maml.i la linea de vafnfpUn,.iaBdo *S 
ayer de Tafersit. sonrere 


























M E L I L L A . Febrero 
- , la p b * ! 
Ayer tarde regreso a it.3 Antf 
aparato Pilcado por e y a p ^ 
fra» 
vo miembro de la gran familia cris-
tiana. 
RESAMS) 
Lo envi-imos, muy sentido, a núes 
tro buen amigo, el comerciante de 
esta plaza señor Nicolás Rodríguez, 
por el reciente fallecimiento de la 
autora de sus días, sañora 
González de Rodríguez, ocurrido en 
Santa María de Grado, Astur. 'is. 















i ios aviadores^ 
incautándose de las_ ^ mar tierra ac 
"di6 «» 
nevaba el tí*** 
Dtspués, cumpliendo doras que órdí 
ente P« ísabeÜ viadas t e l e g ^ f i ^ . ^ 
a T e t i o n e r r ^ aviadores ^ 
\ . r é r ez Hurtado de MK 
Cerveza; ¡Déme mediaf<Tropica 
